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VORWORT
Über die Buchkultur Westungarns
Die Erforschung der Buchgeschichte im Karpatenbecken des 16. und 17.
Jahrhunderts weist die wesentliche Charakteristik auf, daß die Anzahl der in
dieser Region veröffentlichten Bücher im Vergleich zu der der wirklich
gelesenen (oder zumindest erworbenen) Bücher äußerst gering ist.1 Diese
Feststellung gilt besonders für jenes Gebiet, dessen Buch- und Lesekultur die
zwei Bände der „Lesestoffe in Westungarn” anhand von Archivquellen
darzustellen versuchen.2 Die in der erwähnten Region veröffentlichten Bücher
sind schon neben den Bänden der retrospektiven ungarischen National-
bibliographie3 auch in den Sonderbänden „Burgenländische Forschungen Bd.
IV. und X.”4 monographisch vollständig aufgenommen. Aus diesem Grunde
verzichten wir diesmal auf die Behandlung dieser Frage sowie der Details der
Geschichte der Papierherstellung.5
Im Rahmen einer systematischen Forschungsarbeit der letzten 15 Jahre, die
auf das ganze Gebiet des historischen Ungarns zielte, wurden grundsätzlich zwei
Quellentypen ins Auge gefasst: (1) Die handschriftlichen Eintragungen, haupt-
sächlich Possessorenvermerke in den heute noch vorhandenen Büchern und
damit die Rekonstruktion der privaten Sammlungen; (2) die Erschließung der
handschriftlichen und archivalischen Quellen sowie die Aufarbeitung derjenigen
Dokumente, die den Besitz oder das Lesen von Büchern betreffen.6 Bezüglich
                                                          
1 Über die Geschichte der Buchkultur in Ungarn zusammenfassend siehe: Gulyás Pál: A könyv sorsa
Magyarországon I–III. kötet. (Das Buch in Ungarn.) Budapest, 1960–1961.; A könyv és könyvtár a
magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig. Összeáll. Kovács Máté. (Das Buch, die
Bibliothek und ihre gesellschaftliche Funktion in Ungarn von Anfang bis zum Jahre 1849. Hrsg. von
M. Kovács.) Budapest, 1963. /Nemzeti Könyvtár/; Berlász, Jenő: Die Entstehung der ungarischen
Bibliothekskultur im 16–17. Jahrhundert. Magyar Könyvszemle, 1974. S. 14–28.; Csapodi, Csaba:
Ungarische Bibliotheksgeschichte. Vom Mittelalter bis zum Frieden von Szatmár (1711) In:
Gutenberg Jahrbuch 1984. S. 332—357.; Dankanits, Ádám: Lesestoffe des 16. Jahrhunderts in
Siebenbürgen. Bearb. der deutschen Ausgabe: Gustav Gündisch. Bukarest, 1982.; Soltész, Elisabeth:
Über die gesellschaftliche Funktion des Buches in Ungarn. In: Beiträge zur Geschichte des Buches
und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für Hans Widmann zum 65. Geburtstag am 28.
März 1973. Stuttgart, 1974. S. 268–279.
2 ADATTÁR 18/1., ADATTÁR 18/2.
3 RMK, RMNy
4 SEMMELWEIS 1972.; KUZMICH 1992.
5 Siehe die Bibliographie des Bandes von Karl M. Klier: Schreibpapier- Wasserzeichen aus dem
heutigen burgenländischen Raum von 1703–1710. Eisenstadt, 1965. /Burgenländische Forschungen.
Heft 50./ S. 70–72.
6 Keveházi, Katalin: Aufarbeitung und Publikation von ungarischen Bücherverzeichnissen aus der Zeit
vom 16. bis 18. Jahrhundert. Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte. 1985. S. 68—71.; Monok
István: A XVI—XVII. század magyarországi olvasmányai. (Régi magyarországi könyvjegyzékek
összegyűjtése és publikálása.) (Lesestoffe in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Erschließung und
Veröffentlichung von ungarischen Bücherverzeichnissen.) Csongrád megyei Könyvtáros, 1985/1—2.
S. 15—20.; Monok István: XVI—XVII. századi olvasmánykultúránk. (Lesekultur in Ungarn im 16.
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8Westungarns gibt es schon Ergebnisse auf den beiden Forschungsgebieten, aber
in den zwei Bänden der „Lesestoffe in Westungarn” werden trotzdem nur die
Forschungsergebnisse der Erschließung des zweiten Quellentyps veröffentlicht.
In diesem Vorwort machen wir aber den Versuch, auch die bis jetzt noch unver-
öffentlichen Resultate der Possessor-Forschung darzustellen.7
In der Zeit von 1526 bis 1750 sind uns etwa 1500 Bücherverzeichnisse vom
Gebiet des frühneuzeitlichen Ungarns bekannt, zwei Drittel davon stammen aus
Verlassenschaftsinventaren.8 Die Forschung der Possessorenvermerke hat uns aber
gleichzeitig ermöglicht, die Lesestoffe einiger außerordentlich wichtiger Verfasser
von Druckwerken zu erfassen, wie z.B. die Lesestoffe von Andreas Duditius,9 Ni-
colaus Olahus10 oder von einigen lutherischen Superintendenten in Sieben-
bürgen.11
I. Die lesegeschichtlichen Quellen Westungarns
Unsere Forschungsarbeit war von Anfang an darauf gerichtet, die Verzeich-
nisse über den Buchbesitz und die Dokumente über das Lesen zu erschließen.
Daneben haben wir natürlich auch die nicht verzeichnismäßigen Quellen in die
Untersuchung gebracht und für die Analyse registriert.
Wir verfügen aus der untersuchten Region über folgende Bücherverzeich-
nisse: Breitenbrunn (1), Csanak (1), Eisenstadt (2), Forchtenstein (2), Frankenau
(1), Güssing (3), Kleinfrauenhaid (1), Kobersdorf (1), Kőszeg (27), Neusiedl am
See (2), Oslip (1), Páli (1), Pottendorf (2), Rust (33), Sopron (144), Unter-
frauenhaid (1).12 Unserer Quellentypologie nach13 sind die 223 Verzeichnisse
folgendermaßen zu strukturieren: (a) 4 Kataloge (Kőszeg, die Bücherei des
Stadtrats aus dem Jahre 1614; 1651–1656 Güssing, die Batthyány-Bibliothek;
Anfang des 18. Jahrhunderts Forchtenstein, die Esterházy-Bibliothek; 1727
Sopron, die Bücherei des Jesuitenordens); (b) 9 Verzeichnisse wurden als
Inventare laut Verordnung von oberen Behörden zusammengestellt (die Güter
                                                                                                                                              
und 17. Jahrhundert.) Magyar Könyvszemle, 1988. S. 78—82.
7 Grüll Tibor: Könyv és könyvtár a XVI—XVII. századi Sopronban. (Buch- und Bibliothekswesen in
Ödenburg in dem 16. und 17. Jahrhundert.) Szeged, 1994. Diss. Univ.; Theodor Tabernigg OFM:
Standortkatalog der Bibliothek in Güssing. 1972. Manuskript.; Liesbeth Pumm: Die Klosterbibliothek
Güssing. Ein Zeitzeuge der Reformation und Gegenreformation im burgenländischen Raum.
Diplomarbeit an der Univ. Wien. 1992.
8 MONOK 1993.
9 ADATTÁR 12/3.
10 Szelestei N. László: Oláh Miklós könyvtáráról. (Über die Oláh Bibliothek.) In: Program és mítosz
között. 500 éve született Oláh Miklós. Szerk. Mózes Huba. (Zwischen Programm und Mythos. Zum
500sten Geburtstag von Miklós Oláh. Hrsg. von H. Mózes.) Budapest, 1993. S. 51–69.
11 Gündisch, Gustav: Aus Geschichte und Kultur der Siebenbürger Sachsen. Ausgewählte Aufsätze und
Berichte. Köln-Wien, 1987, Böhlau. /Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens. 14./
12 ADATTÁR 13/2. S. 73–79., 101–106.; ADATTÁR 18/1–2.; Josef Buzás: Kanonische Visitation der
Diözese Raab aus dem 17. Jahrhundert. I–IV. Teil. Eisenstadt, 1966–1969. /Burgenländische
Forschungen. Hefte 52–55./
13 MONOK 1993.
9der katholischen Pfarre in Kőszeg aus dem Jahre 1535; Verzeichnisse der Immo-
bilien in dem Soproner Haus der Diözese Veszprém 1571, bzw. der Heiligen
Geist Kirche in Sopron aus 1608; die Inventare der Sammlungen der katholi-
schen Pfarren in den Gemeinden Kleinfrauenhaid (1641), Csanak und Páli
(1659), Oslip und Unterfrauenhaid (1674), Frankenau (1697), die während
Kanonischen Visitationen aufgenommen wurden); (c) 2 Konfiskationsbücher
enthalten Bücherverzeichnisse (Ferenc Nádasdy 1671–1672); (d) 4 Verzeich-
nisse oder Rechnungen über Kauf von Büchern (1571–1588 Boldizsár Bat-
thyány, 1619 Daniel Gruber, 1651–1652 Kristóf und Pál Batthyány, Erwerbun-
gen des Matthias Lang für die Bücherei der evangelischen Gemeinde in Sopron).
Ein Verzeichnis, das in Sopron entdeckt wurde, enthält die Liste der Auflagen
der Ungnad-Truber-Druckerei in Urach (Tübingen). Die Veröffentlichungen die-
ser Druckerei zeigen das Interesse der Buchhändler der Region für die Verbrei-
tung der slowenischen und kroatischen Drucke der Reformation auf.14
Von den 223 Dokumenten stammen also 201 Verzeichnisse aus den Verlas-
senschaftsinventaren. Dieses Verhältnis ist harmonisch zur Quellenlage der übri-
gen ungarischen und europäischen Städte.
In mehreren Aufsätze haben wir schon darauf hingewiesen,15 daß die
Lesekultur der einzelnen Städte in den Verlassenschaftsinventaren sich verschie-
denartig darstellt: diese Inventare, die für uns die wichtigsten Quellen bedeuten,
wurden nach verschiedenen Arten der Administration zusammengestellt. Man
muß demgemäß zwischen dem sozialen Stand und dem Wohnort des Verstor-
benen unterscheiden.
Das Buch bedeutete für die Aristokratie und den wohlhabenden Adel
keineswegs einen solchen Wert, daß sie in ihren Verlassenschaften auch eine
detaillierte Liste von den Büchern aufgenommen hätten. In dieser Weise ist das
Verlassenschaftsinventar nicht als buchgeschichtliche, vielmehr als
lesegeschichtliche Quelle zu sehen. Es gibt auch wesentliche Unterschiede
zwischen den Administrationen einzelnen Regionen oder Städte. Damit ist
vermutlich die relativ geringe Anzahl der Bücherverzeichnisse aus Kőszeg zu
                                                          
14 Grüll, Tibor—Monok, István: Der Katalog der Ungnad—Truber–Druckerei in Urach (Tübingen) im
Bestand des Stadtarchivs von Sopron (Ödenburg) in Ungarn. Wolfenbütteler Notizen zur
Buchgeschichte. 1992. S. 77—81.; Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. (Markt und
Reformation.) Budapest, 1995. /Humanizmus és Reformáció 23./ S. 72–78.: Protestáns misszió a
kelet-európai térségben. (Protestantische Mission im osteuropäischen Raum.)
15 Monok, István: Burgenländische Quellen zur Erforschung der Lesekultur in Ungarn vom 16. bis zum
18. Jahrhundert. 13. Schlaininger Gespräche. 21—26. September 1993. Burg Schlaining.
Reformation und katholische Reaktion im österreichisch—ungarischen Grenzraum. (in
Vorbereitung.); Ders.: Was wurde gelesen? Ähnlichkeiten und Unterschiede im Buchbesitz der
Stadtbürger von Rust, Güns und Ödenburg im 17. Jahrhundert. Vortrag im Burgenländischen
Landesarchiv, Eisenstadt, den 7. Dezember 1993. (Burgenländische Heimatblätter, 1995. S. 174–
186.); Ders.: Lutherische Orthodoxie, sächsischer Philippismus und Irenismus in den Lesestoffen des
lutherischen Bürgertums in Ungarn. Internationales Symposium, Bürgerliche Kultur im Vergleich:
Deutschland, Wien, die böhmischen Länder und das Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert.
Szeged, den 2–5. Mai 1995. (Aufsätze zur Lesegeschichte. Sonderband II. in Vorbereitung.)
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erklären. In den Städten mit ungarischer Administration wurde das
Verlassenschaftsinventar vielmehr summarisch aufgenommen, die Bücher sind
deswegen auch nur kurzgefasst angegeben. Aus dieser Sicht ist zB. die Praxis in
Kőszeg (Güns) bemerkenswert: Anfangs des 17. Jahrhunderts ist hier schon eine
Mehrheit der ungarischen Bevölkerung zu registrieren, von dieser Zeit an wurde
die Administration ungarisch geführt und das Archivmaterial ist nur wenig
geeignet, die Buch- und Lesekultur genauer zu erfassen. In der Stadt Kolozsvár
(Klausenburg) sind die sächsischen Traditionen der Administration von
Verlassenschaftsinventaren Mitte des 17. Jahrhunderts völlig verschwunden, in
Kassa (Kaschau)wurden die ungarische sowie die deutschsprachige Praxis der
Verwaltung jährlich gewechselt. Schiesslich soll noch erwähnt werden, daß um
die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts die detaillierten, auch die einzelnen
Bücher angebenden Verlassenschaftsinventare schon nicht mehr gebräuchlich
sind.16
II. Über die Buchkultur der Magnaten in Westungarn
In den maßgebenden Monographien der Buch- und Bibliotheksgeschichte
von Europa wird über die Buchkultur im Ungarn der frühen Neuzeit höchstens
so viel mitgeteilt, daß die Bibliotheca Corviniana nach dem Tode des Königs
keinen würdigen Verwalter fand und es nach der Eroberung von Buda (1541)
schon nicht mehr möglich war, dem ungarischen königlichen Hofe (oder den
fürstlichen Hofhaltungen) ähnlich den anderen Nationen im Europa auch in dem
Büchersammeln eine beispielhafte kulturschaffende und damit bildungsorgani-
satorische Rolle zuzusprechen. Nach dem Zeugnis der erzählenden Quellen
haben dennoch mehrere Fürsten Siebenbürgens diese Funktion erfüllt und eine
bedeutsame Bibliothek in Gyulafehérvár gegründet, sie wurde aber beim Ein-
bruch der Tataren im Jahre 1658 völlig vernichtet.
Das Fehlen eines zentralen Hofes bzw. die Tatsache, daß der Hof nicht in
Ungarn, sondern in Wien residierte, hatte zur Folge, daß die zahlenmäßig un-
wesentlichen Verlassenschaften von Gelehrten und Bürgern, sowie die Bücher
der verstorbenen Adelsfamilien nicht im Lande blieben, sondern (in unseren
Falle) in die kaiserliche Hofbibliothek gelangten. Denken wir dabei an die
Büchereien von Hans Dernschwam17 und János Zsámboky (Sambucus)18 oder
an die eifrigen Konfiskationen nach der Wesselényi-Verschwörung, die sowohl
die reichen bürgerlichen Sammlungen von Eperjes als auch die Büchereien von
Adeligen (Ferenc Nádasdy, Péter Zrínyi etc.) betrafen.19
Das System der kulturellen Institution war aber nicht allein wegen der
Abschaffung des königlichen Hofes mangelhaft. Auch das Schulsystem war
                                                          
16 MONOK 1993. S. 29–34. Anm. 108–132.
17 ADATTÁR 12.
18 ADATTÁR 12/2.
19 ADATTÁR 13/2. S. 55–58., 73–80., 93–97., 101–107., 118–128.
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unvollständig: in Ungarn existierte lange Zeit keine Universität, erst die im Jahre
1635 gegründete Jesuitenuniversität in Nagyszombat (Tyrnau) wurde dann nicht
aufgelöst.20 Aus der Sicht der Bibliotheksgeschichte bedeutete dies alles, daß in
Ungarn die historisch-organisch entwickelten Sammlungen fehlten. Die Ausbil-
dung der Intelligenz konnte natürlich der Bibliothek einer Universität nicht ent-
behren. Die ungarische Intelligenz, die in etwa 70 Bildungsstätten des damaligen
Europa ihre Ausbildung erwarb, brachte reiche geistige Munition mit sich nach
Hause und begann sich in der Heimat in der Schule, in der Kirche oder eben als
Praeceptor zu betätigen. Die größeren Schulen waren in der Lage, wenn auch
nicht in solchem Maße wie der königliche Hof, die kleineren
Büchersammlungen der Lehrer, Bürger und Adeligen, die im Laufe der Zeit
sicherlich verschwunden wären, zusammenzusammeln und zu bewahren.
Passende Beispiele liefern dazu die Bibliothek der kurzlebigen Jesuiten-
universität in Kolozsvár,21 die Geschichte der Bibliotheken der reformierten
Kollegien22 oder die Erwerbungspolitik des Kardinals Péter Pázmány. Er machte
auch den Versuch, die reiche Bibliothek des Palatins György Thurzó zu
erwerben.23
Die Geschichte Ungarns im 16. und 17. Jahrhundert ist neben politischen
Krisen, wirtschaftlichen Rückfällen auch von kulturellen Schwierigkeiten
geprägt. Die organisierte katholische Hierarchie und ihr weltliches sowie
kirchliches Schul- und Bibliothekssystem wurde nach der totalen Niederlage bei
Mohács völlig vernichtet. Die Schulen und Ordenshäuser und damit ihre Biblio-
theken wurden abgeschafft und nur selten kam vor, daß das Institutionssystem
des siegreich vorwärtsscheitenden Protestantismus die alte Tradition bewahren
wollte. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie zB. Brassó (Kronstadt)24 oder Kassa.25
Hier haben die neugesinnten Schulen oder die Stadt selbst die Bibliotheken der
                                                          
20 Vgl.: Klaniczay, Tibor: Die soziale und institutionelle Infrastruktur der ungarischen Renaissance. In:
Die Renaissance im Blick der Nationen Europas. Hrsg. von Georg Kaufmann. Wiesbaden, 1991.
/Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung. Bd. 9./ S. 319–338.; Ders.: Les
intellectuels dans un pays sans universités (Hongrie: XVIe siècle). In: Intellectuels français,
intellectuels hongrois. Ed. par Béla Köpeczi, Jacques Le Goff. Budapest–Paris, 1985. S. 99–109.;
Ders.: Réforme et transformation culturelles en Hongrie. In: Les réformes enracinement socio–
culturel. XXVe colloque international d'études humanistes Tours, 1–13. juillet 1982. Etudes réunies
par Bernard Chevalier, Robert Sauzet. Paris, 1982.; Balázs, Mihály: Einleitung. In: Bibliotheca
Dissidentium. Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. Éd. par
André Séquenny. Tom. XII. Baden–Baden, 1990. /Bibliotheca Bibliographica Aureliana. CXXI./
21 ADATTÁR 16/1.
22 ADATTÁR 14.
23 ADATTÁR 11. 505–535.
24 Julius Groß: Zur ältesten Geschichte der Kronstädter Gymnasialbibliothek. Archiv des Vereins für
Siebenbürgische Landeskunde, 50(1886) S. 591–708.
25 ADATTÁR 15. S. 81–187.; darüber: Farkas Gábor: A kassai nyilvános könyvtár. (Öffentliche
Bibliothek in Kaschau.) In: ADATTÁR 15. S. 189–193.; Monok István: „Libri in publica libraria
exules scholastici” Kisérlet egy fejléc értelmezésére, avagy a városi közösségi könyvtárak
kialakulásáról Magyarországon. Tarnai Andor emlékkönyv. Szerk.: Kecskeméti Gábor. (Versuch der
Interpretation eines Titelkopfs: über die Anfänge kommunaler Bibliotheken in Ungarn.
Gedenkschriften zu Andor Tarnai.) Bp., 1996. S. 181–187.
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verjagten Ordensbrüder (Dominikaner, Franziskaner) aufbewahrt und damit
deren geistigen Schatz weitervermittelt. Das 17. Jahrhundert bedeutete
wiederum eine wesentliche Wende. Die protestantischen Schulen nebst ihren
Bibliotheken auf den Gütern der rekonvertierten Adeligen haben das traurige
Schicksal erlebt, das man als „geistige Entwaffung” bezeichnen könnte. Das
markantste Beispiel liefert dazu die Geschichte der evangelischen Schule in
Güssing: zur Zeit der Konversion des Grafen Ádám Batthyány enthielt die
Bibliothek auch die theologischen Bücher der privaten Bücherei von Boldizsár
Batthyány. Eine der reichsten protestantische Büchereien des 16. Jahrhunderts in
Ungarn wurde also in einem Raum des Franziskanerklosters am Ort eingesperrt
und auch die Patres benötigten eine Sondergenehmigung, wenn sie in diese
Bibliothek wollten. In dieser Weise konnte aber die Bibliothek bis heute
vollständig aufbewahrt werden.
Nach der Vertreibung der Osmanen wurde die Vernichtung des protestan-
tischen Bildungssystems mit staatlicher Assistenz durchgeführt: Die berühmten
reformierten Kollegien (zB. Szatmár, Nagybánya, Zilah, Szászváros) wurden zu
Elementarschulen degradiert, ihre Bibliotheken zerstreut.26
Das von uns dargestellte Bild über die Bibliotheksgeschichte in Ungarn ist
ohne Zweifel düster, wenn schon anders als in der Sicht der traditionellen
Literatur. Das Bild wird noch düsterer, wenn man parallel mit den ungarischen
Ereignissen auch die europäische Perspektive betrachtet. Die bis zum heutigen
Tage existierenden größeren Bibliotheken wurden mit ihrer institutionellen
Basis zu dieser Zeit gegründet. Franz I. hat die Basis für die Französische Na-
tionalbibliothek geschaffen, Maria aus Ungarn, die Witwe des Königs Ludwig
II., hat ihre von ihrer Tante (Margarete aus Österreich) testierte Erbschaft von
Mechelen (Malines) nach Brüssel bringen lassen und damit die Belgische
Königliche Bibliothek gegründet. Philipp II. bemühte sich um die Gründung des
Escorials, die großen italienischen Renaissancesammlungen konnten sich weite-
rentwickeln. Die größte Bibliothek der unabhängig gewordenen
nordniederländischen Territorien wurde von Breda nach Haag verlegt. Viele
Bücher aus ihrem Bestand gelangten dann im 18. Jahrhundert in andere
Büchereien, trotzdem bedeutete sie den Kern der heutigen Königlichen
Bibliothek. Die große Bibliothek in München, die heutige Bayerische
Staatsbibliothek, wurde ebenfalls zu dieser Zeit gegründet. Unter den
landesfürstlichen Sammlungen war die sg. „Silberbibliothek” in Königsberg
äußerst bedeutend; Mitte des 17. Jahrhunderts katalogisierte Herzog August
selbst den Großteil seiner 35.000 Bücher. Die Hoffmann-Bibliothek ist mit ihren
10.000 Bänden zu der repräsentativsten Sammlung des 16. Jahrhunderts in den
Steiermark geworden, etwa einen solchen Buchbestand besaß auch die slo-
wenische Valvasor-Bibliothek im 17. Jahrhundert. Die British Library wurde
                                                          
26 ADATTÁR 14. passim
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gestiftet, die protestantisch gewordenen Kantone bewahrten die im 15. Jahr-
hundert erworbenen Bücherschätze der Bibliotheken. Im Norden haben die
Schweden mit denjenigen Büchern die Königliche Bibliothek gegründet, die sie
während des Dreißigjährigen Krieges einzogen. Solche Büchersammlungen von
Universitäten werden diesmal nicht einmal erwähnt, die fürstliche Bibliotheken
sich eingliederten. Diese Sammlungen sind von großer Bedeutung, sie konnten
nämlich die Lesekultur der in Ausland studierenden Ungarn wesentlich beein-
flußen und damit auch das Profil fast aller privaten oder Schulbibliotheken im
Karpatenbecken bestimmen.
Während der Untersuchung der Lesekultur sowie der Entstehungsgeschichte
der Bibliotheken des ungarischen Hochadels muß man unbedingt die Tatsache
beachten, daß sich im Karpatenbecken keine Büchereien entwickeln konnten,
die in ihren Beständen, in dem Unfang und in der Aktualität der Aufnahme von
Geistesströmungen sowie in ihrer Wirkung mit den Bibliotheken der Kurfürsten
oder der europäischen Monarchen zu vergleichen wären. Die Lesekultur einiger
Mitglieder der ungarischen hochadeligen Familien kann aber mit der der Grafen
des zeitgenössischen Europa vergleichen werden. Hier darf man aber
keineswegs außer acht lassen, daß die Politiker, die sich für die Angelegenheiten
in Ungarn verantwortlich fühlten, d. h. ein Großteil der Adeligen, ihre
Lebensweise und das Profil ihrer Büchersammlungen nicht allein nach ihrem
Gefallen entwickeln konnten. Die Erwerbung von Bücher war ziemlich
beschränkt, die heimische Buchproduktion war mäßig und der Buchhandel nicht
genügend organisiert. Uns sind nur einige Händler in Oberungarn oder in
Siebenbürgen bekannt, die sich auch mit der Vermittlung der Bücher
beschäftigten, aber ihre Tätigkeit war vorwiegend auf das bürgerliche Publikum
gezielt. Wenn die Agenten von ausländischen, vor allem Wiener und
süddeutschen Verlagen regelmäßige Kontakte mit den ungarischen
Hochadeligen aufzunehmen versuchten, hatten sie die Absicht, ohne wirkliche
Konkurenz die Produkte ihrer eigenen Verlage zu verkaufen. Die auf Kosten der
Familien im Ausland studierenden Alumnen haben sich zwar um die
Vermehrung der Familienbibliotheken relativ viel und gut betätigt, die
Bibliotheken ihrer Gönner wurden durch ihren Geschmack, Studien und damit
auch die Art und Weise ihrer Lesekultur erheblich bestimmt. Die oben dar-
gestellten Charakteristika einer beschränkten Erwerbstätigkeit erweisen sich
aber als allzu bedeutungslos, wenn wir noch andere Zusammenhänge in Betracht
ziehen. Die Adelsfamilien machten den Versuch, ihre Höfe, zwar nicht aufgrund
einer Hoftheorie, jedoch bewußt, auszubilden. Diese Bewußtheit bestand darin,
daß der Bibliothek, die im Zielbereich des Hofes für die Wissenschafter, Lehrer,
Pfarrer und Studenten schon teilweise öffentlich war, im der Kirchenorgani-
sation, in dem Funktionieren des Schul- und Alumnatswesen eine wichtige Rolle
zukam. Dies war von großer Bedeutung, nach der Schlacht bei Mohács (1526)
und infolge der Vernichtung der Büchersammlungen waren nämlich die Kultur
und Bildung bewußt unterstützenden Familien in Ungarn, der fürstliche Hof in
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Siebenbürgen an Stelle des Königs zu dieser Tätigkeit gezwungen. Unter den
Beständen der einzelnen größeren Magnatenbibliotheken gab es natürlich inhalt-
liche Unterschiede und der Geschmack des Gründers bzw. Besitzers blieb nicht
völlig außer Betracht. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist uns aber keine
private Bibliothek bekannt, die im 18. Jahrhundert eine damals schon übliche
repräsentative Funktion in einem Schloß bekommen hätte. Auch in solchem
Zusammenhang keine – wofür es schon Beispiele gibt –, daß der Bibliothekssaal
mit neuen Möbeln nach einheitlichem Stil eingerichtet wurde, die Bücher
einheitlich neugebunden und alle mit Super-Exlibris versehen wurden, für das
Ordnen der Bibliothek schon ein Fachbibliothekar gesorgt hat und neben der
inhaltlichen Gruppierung einer Bücherei (Sachordnung) auch in den privaten
Sammlungen schon die Signatur und der Bestandkatalog vorkommen.
Es versteht sich von selbst, daß uns über die Entstehung und Entwicklung
der hochadeligen Bibliotheken ausschließlich die Archivalien und die
erzählenden historischen Werke berichten. Auch die Bestände kennen wir
leiderzumeist nur aus den zeitgenössischen Verzeichnissen, manchmal aus
Katalogen. Die erhaltenen Bücherbestände, trotz ihrer Unvollständigkeit, sind
für uns von nicht geringer Bedeutung. Die aufgrund der Possessorenvermerke
rekonstruierte Bibliothek gibt uns einige Informationen darüber, in welcher
Stadt und bei welchem Verlag die Bücher gedruckt wurden, wem sie früher, vor
dem hochadeligen Besitzer, gehört hatten und wie sie in seine Bibliothek gelangt
waren. Wir werden weiter auch darüber informiert, ob der Besitzer neben
seinem Possessorvermerk Exlibris verwendete und wie er mit den Marginalien
umging.
Wenn wir jetzt diejenigen westungarischen Magnatenbibliotheken aus dem
16. und 17. Jahrhundert auflisten, deren inhaltliche Zusammensetzung und
Entstehungsgeschichte uns bekannt ist, werden unsere Feststellungen bestätigt.
An der ersten Stelle seien diejenigen Dokumente erwähnt, die sich auf die
Buchkultur von drei Generationen der Familie Batthyány beziehen.27 Im Unter-
schied zu seinen Zeitgenossen war Boldizsár Batthyány sehr stark französisch
orientiert.28 Er selbst lebte kurze Zeit in Frankreich und neben lateinisch,
deutsch, italienisch sprach und schrieb er französisch. Er war der erste Protestant
in seiner Familie, was ihm auch besondere Anforderungen bereitete. Er gründete
eine Schule in Güssing und unterstützte die Pfarrer auf seinen Gütern. Uns steht
kein Gesamtkatalog seiner Bücher zur Verfügung, etwa 350 Bände aus seiner
Bibliothek sind heute noch in die Hand zu nehmen. Die inhaltliche
Zusammensetzung der von ihm gegründeten und vermehrten Bibliothek zeigt
nicht nur sein persönliches Interesse. Die historischen Bücher, besonders über
die zeitgenössische Geschichte und über die Religionskriege in Frankreich,
                                                          
27 ADATTÁR 11. S. 165–304., 389–435., 553–578.; ADATTÁR 13. 150., 171–174.
28 Monok, István: La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise entre 1526
et 1671. Cahiers d’Études hongroises, 7(1995) S. 38–50.
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kamen sicherlich durch seine eigene Erwerbung in die Bibliothek, die im 16.
Jahrhundert nicht frequentierte französische Belletristik (schöngeistige Literatur)
zeigt wiederum nicht das Interesse eines seiner Familiaren. Eine Gruppe der
geschichtsphilosophischen und politiktheoretischen Bücher, unter denen be-
sonders Jean Bodins „La république” hervorzuheben ist, kann ebenfalls seiner
Erwerbungstätigkeit zugeschrieben werden. Wenn diese Bücher erhalten geblie-
ben wären, würden wir Sie mit großen Interesse durchblättern. Mit dem Posses-
sorvermerk Boldizsár Batthyány sind uns aber leider nur diejenigen Bücher
erreichbar (nur diese wurden aufbewahrt?), die aus seiner Bibliothek zunächst in
die evangelische Schule von Güssing, dann nach Katholisierung seines Enkels
Ádám Batthyány in das örtliche Franziskanerkloster gelangten. Die nähere
Untersuchung des reichen Handschriftenmaterials, der frühen Drucke, aber vor-
wiegend der Werke der protestantischen Theologie, ermöglicht uns, betreffs der
Sammeltätigkeit des Freiherrn Boldizsár Batthyány mehrere Folgerungen zu
ziehen.
Es ist auffallend, daß diese Bücher von ihm allem Anschein nach nicht
gelesen wurden, allenfalls nicht in solcher Weise, daß das Lesen von bemerkens-
werten Reaktionen begleitet gewesen wäre. In den mittelalterlichen Kodizes
finden wir keine Eintragungen außer Possessorenvermerken von ihm, er besaß
mehrere Exemplare der frühen Breviarien aus Esztergom (Gran), in allen diesen
Exemplaren sind autographe Eintragungen zu finden. In den für ihn zeitgenössi-
schen rhetorischen bzw. philosophischen Werke emendierte er ab und zu die
Druckfehler der ersten Kapitel, die Bücher scheinen (und das gilt besonders für
die theologischen Werke) nicht allzu benützt zu sein. Nach ihrer Aufstellung im
Bibliotheksraum des Franziskanerklosters wurden sie sicherlich kaum gelesen,
aber weder die Familienangehörigen (Boldizsár und Ferenc) noch die Lehrer der
evangelischen Schule und die Pfarrer haben uns in den Büchern schriftliche
Spur über ihre Lesetätigkeit hinterlassen.
Das kann soviel bedeuten, daß Boldizsár Batthyány mit dem Fleiß eines
Bibliophilen die Bücher in seiner Umgebung und vermutlich des örtlichen, inz-
wischen aufgelösten Augustinerklosters aufbewahrt und anschließend noch
eigene Bücher kaufte. Der Ankauf von Büchern erfolgte teils während seiner
Reisen aus seinem eigenen Interesse, er kaufte Bücher von den Erben des nach
Frankfurt am Main geflüchteten Hugenottendruckers und Verlegers André
Wechel (Jean Aubry), deren Rat folgend von dem Wiener Erhardt Hiller und
natürlich gemäß den Vorschlägen der Gebildeten seiner humanistischen Hof-
haltung und evangelischen Umgebung. Er stand mit seinen Verwandten, unter
diesen auch mit der Familie Zrínyi in Ozaly, in engem Kontakt. Da sich die
Verwalter der Zrínyi-Familie oft in Venedig aufhielten, brachten sie auch
Bücher mit sich nach Hause und empfahlen auch dem Freiherrn Boldizsár
Batthyány Lesestoffe.29
                                                          
29 Siehe z.B. den Brief von György Zrínyi an Boldizsár Batthyány (12. 12. 1571.): ADATTÁR 11. S.
553–554.
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Nach dem Zeugnis der erhalten gebliebenen Bände (das gilt gleichfalls als
repräsentatives Muster für uns) kaufte Freiherr Boldizsár seine Bücher mit dem
Einband des Verlags, er verwendete keinen Buchbinder. Er hat seinen Namen in
alle Bücher eingetragen, auch wenn er diese später nie in die Hand nahm. Ein
Batthyány-Exlibris ist uns nicht bekannt, ein zeitgenössischer Katalog wurde
von ihrer Bibliothek nicht angefertigt.
Sein Sohn und Enkel hatten rege Kontakte mit den ungarischen Gelehrten
der Zeit und legten auf die ungarischen Drucke ständiges Augenmerk. Der
Katalog ihrer Bücher aus den Jahren 1651–1656 enthält zahlreiche Hungarica.
Die Bücher von Ferenc und Ádám Batthyány kennen wir leider nur aus diesem
Katalog, außerdem ist uns der Briefwechsel des Grafen Ádám züglich der von
ihm unterstützten Bücher bekannt. Es versteht von sich selbst, daß der
konvertierte Graf Ádám nebst seinen Ratgebern auch das katholische Gepräge
der Bibliothek für wichtig hielt.30
Die Bibliothek enthielt zur Zeit des Freiherrn Boldizsár etwa 1000 Bände,
der Gesamtbestand wurde im Laufe von zwei Generationen höchstens verdop-
pelt.
Die schon erwähnte verwandte Zrínyi-Familie blieb immer katholisch. Zur
Zeit von Ferenc Batthyánys Zeitgenossen György Zrínyi enthielt die Bibliothek
in Ozaly 200 Bände, uns steht aber kein Bücherverzeichnis zur Verfügung.
Aufgrund den Eintragungen in den Büchern von Miklós Zrínyi wissen wir
Bescheid, daß sein Vater besonders darauf achtete, im Falle des Todes eines
seiner auch Bücher hinterlassenden Verwalters diese Bücher von der Witwe
oder von den Erben zu kaufen.
Die zwei Söhne Péter und Miklós gründeten je eine Bibliothek. Péter blieb
in Ozaly, und die, nach seiner Hinrichtung (1671), beschlagnahmten Bücher
sprechen dafür, daß der kroatische Dichter gebildet, geschichts- und rechts-
kundig war.31 Viel interessanter ist die Buchsammlung des ungarischen Dichters
Miklós in Csáktornya. Ihre inhaltliche Zusammensetzung ist nicht typisch für
den zeitgenössischen Adel, diese Tatsache macht sie aber noch interessanter.32
In Ermangelung ausreichender Dokumente könne wir uns keine einheitliche
Vorstellung über die Gesamtheit der Nádasdy-Bibliothek in Pottendorf ma-
chen.33 Die Gemäldesammlung mit den die Bibliothek betreffenden vorhan-
denen Angaben des 1671 hingerichteten Ferenc Nádasdy ermöglicht uns an-
zunehmen, daß er wohl eine solche Bibliothek angesammelt hat, die größtenteils
die Erudition des Besitzers bereicherte und die daneben nicht zum Dienste einer
nationalen oder regionalen kulturpolitischen Rolleübernahme eingerichtet
                                                          
30 Siehe Anm. 27.
31 ADATTÁR 13/2. S. 55–58.; A Bibliotheca Zriniana története és állománya. — History and Stock of
the Bibliotheca Zriniana. Írták és összeáll. Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács Sándor Iván,
Monok István, Orlovszky Tibor. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp., 1992. /Zrínyi Könyvtár 4./ S. 573–574.
32 A Bibliotheca Zriniana története és állománya. (wie Anm. 31.)
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wurde, sondern weil einerseits die unmittelbare Umgebung des Aristokraten das
Vorhandensein bestimmter Bücher für „comme il faut” nötig hielt, andererseits
das Buch einen Wert verkörpert und daher bewahrt werden mußte. Wir wollen
nicht behaupten, daß Ferenc Nádasdy seine Bibliothek als Anlagegut betrachtet
hat, denn diese Erscheinung tritt in Ungarn erst während des 18. Jahrhunderts
auf, es ist aber mit Sicherheit zu sagen, daß der wesentliche Teil der Bücher
nicht für das Erreichen der politischen Ziele und für Erweiterung der politischen
oder wirtschaftlichen Kenntnisse des Grundbesitzers, der sich in seinen
wirtschaftlichen Angelegenheiten auszukennen wünscht, bestimmt war, und sie
war nicht einmal die Fachbibliothek für den Historiker Nádasdy. Die noch
vorhanden annähernd 150 Bücher verblieben uns in gut erhaltenen Einbänden,
gerade diese Werke dürfen von Nádasdy nicht so oft gelesen worden sein.
Nach den Verzeichnissen aus den Beschlagnahmsprotokollen stellen die in
der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrten Bücher bestimmt nicht
die ganze Sammlung denn sie bilden keine geschlossene inhaltliche Einheit, und
sie reichen nicht einmal zur Zusammenstellung des „Mausoleum” aus. Manche
Teile des Verzeichnisses beginnen auch folgendenmaßen: „Ex classe ...” mit der
Bezeichung des Faches. Wenn wir nicht irren, spiegelt das Verzeichnis von
Pottendorf aus dem Jahre 1672, das nur die weggebrachten Bücher auflistet, die
ursprüngliche Fachordnung der Bibliothek wieder. Nádasdy hielt also eine
geordnete Bibliothek, obwohl die Auswahlkriterien traditionell, ziemlich
veraltet, den mittelalterlichen nahestehend waren (Bibel, Werke von
Kirchenväter, Redesammlungen, Glaubensstreite, Humanisten, Theologia
speculativa, Recht, Medizin, Philosophie–Politik–Mathematik zusammen,
weltliche Geschichte, Kirchengeschichte). Es ist undenkbar, daß diese Ordnung
von Nádasdy selbst aufgestellt worden ist.
Pál Esterházy besaß mehrere Bibliotheken, die bedeutendsten in Eisenstadt
bzw. in Forchtenstein.34 Uns hinterblieb nur der Katalog der letztgenannaten aus
den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts. Die Tendenz, die schon im Zusam-
menhang mit Ferenc Nádassdy angedeutet wurde, scheint bei Forchtensteiner
Sammlung sich zu verstärken. Diese Bibliothek ist zwar die des barocken
komponierenden Aristokraten, aber bei8 weitem nicht mehr eine funktionell, aus
begrenzten Mitteln, auf einem engen Buchmarkt beschafte Sammlung, und auch
keine von den Alumnen zusammengebrachte Hofbibliothek. Bezeichnend daß,
wenn ein Springbrunnen zu einem der Schlösser errichtet werden sollte, 20–30
hydrographische Werke, zum Teil zur Demonstration, zum Teil für den
Baumeister, angekauft wurden. Es waren nämlich genügend Geld und Leute, die
die Bücher auswählten, vorhanden, und die begehrten Bücher waren auf dem
europäischen Buchmarkt auch erreichbar.
Wir müssen die Fachordnung der Forchtensteiner Bibliothek auch anspre-
chen (bei der Untersuchung des Bücherkanons ist die Reichenfolge verschiede-
ner Fächer auch wichtig!): Recht, Medizin, Politik–Geschichte zusammen,
                                                          
34 Siehe in diesem Band.
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Kriegskunst–Geometrie, Zoologie, Botanik (getrennt!), „Canonici” (hauptsäch-
lich Dekrete), „diversi antiqui oratores”, Astrologie–Mathematik–Chemie
zusammen, Geographie, Topographie (getrennt!). Wenn wir das Verzeichnis von
Sebastian Ferdinand Dobner über die geographischen und hydrographischen
Werke (die sich nicht in Forchtenstein befanden, wo das Fach Geographie mit
10 Büchern repräsentiert wird) hinzunehmen, dann zeigen die insgesamt 650
Bücher, daß die Erudition von Esterházy sehr modern war, sowohl inhaltlich als
auch sprachlich. Vergessen wir nicht, daß das Französische in adeligen Kreisen
gerade in diesen Zeitraum obligatorisch wird. Während die Französischkennt-
nisse des Boldizsár Batthyány neben den nicht so oft vorkommenden italieni-
schen und den selbstverständischen Latein- und Deutschkenntnissen als selten
anzusehen waren, wurde das Französische zu Zeiten Esterházys sogar in Ungarn
unter den gebildeten Aristokraten üblich.
Die dem Wiener kaiserlichen Hof nahestehenden ungarischen Hochadeligen
hatten sich also bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch in ihren
Buchkaufsgewohnheiten wesentlich gewandelt, genau, wie sich die Wende bei
ihnen vollzieht, daß statt der theoretischen Bildung die Vorbereitung zur
künftigen politischen, weltlichen Rolle in Vordergrund steht. Während
Zsigmond Széchényi 1699–1702 an eine Kavaliers-Tour unternahm, ging sein
Zeitgenosse, der Siebenbürger Pál Teleki, den traditionellen Weg der
Peregrinatio Academica. Dieser Unterschied zwischen den
Bildungsgewohnheiten des ungarischen und siebenbürgischen Hochadels deutet
schon den Unterschied an, der sich auch in den Bucherwerbsgewohnheiten
manifestiert.35
Zurück zu einem Ausgangspunkt unserer Studie: Abgesehen von den großen
Bibliotheken der Herrscher und Kurfürsten blieb die Buchkultur und die
Bildung des westungarischen Hochadels im Vergleich mit der des
zeitgenössischen europäischen Adels nicht zurück.36 Es zeigen sich natürlich
Abweichungen im Charakter und im Inhalt der Erudition, und falls ein
westeuropäischer Adeliger sein spezifisches Interesse mit der Einrichtung einer
Quasi-Fachbibliothek befriedigen wollte (sei es Politiktheorie oder
Beschreibungen der Neuen Welt), bereitete ihm die Besorgung der Bücher keine
Schwierigkeiten. Die ungarische Buchkultur verfügte hingegen über keine
Infrastruktur, und die Gründer oder Eigentümer von Bibliotheken waren in der
frühen Neuzeit auf mittelalterliche Methoden bei der Buchanschaffung
angewiesen. Der ungarische Aristokrat (und das stimmt allgemein auch für alle
gesellschaftlichen Schichten) las vielseitiger und berührte dabei mehr
Fachgebiete als die europäischen Klassengenossen. Dies ergab sich aus dem
Umstand, daß zwischen den Verleger und den Leser ein dritter treten mußte (zB.
                                                          
35 Vgl. ADATTÁR 16/3.
36 Vgl. Kovács, József László: Die Reformation und die Literatur im ausgehenden 16. und beginnenden
17. Jahrhundert im Grenzraum. Bölcsész- és Társadalomtudományi Közlemények. Miskolc,
Bölcsészettudományi Intézet. 1(1994) /Miskolci Egyetem Közleményei./ S. 117–127.
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ein Auslands-Student, ein Diplomat, ein Textilhändler, ein Verwalter etc.), der
seinen persöhnlichen Geschmack auch durchzusetzen vermochte, und auch
daraus, daß die hochadeligen Höfe in Ungarn lange Zeit ihre Schul-, Kirchen-
und allgemein kulturorganisatorischen Aufgaben beibehielten, die eine inhaltlich
heterogenere Zusammensetzung der Sammlungen erforderten.
III. Bürgerliche Bibliotheken
Was die Dokumente betrifft, sind wir in einer günstiger Lage: Private
bürgerliche Bibliotheken kennen wir aus allen geographischen Gebieten des
Landes. (Hier bildet natürlich das von den Osmanen besetzte Gebiet wiederum
eine Ausnahme.) Uns steht reiches Quellenmaterial aus den sächsischen
lutherischen Städten von Siebenbürgen (Brassó, Nagyszeben, Beszterce,
Kolozsvár), aus den ethnisch und religiös nicht homogenen Städten von
Oberungarn (Kassa, Lőcse, Selmecbánya, Besztercebánya) weiter aus Sopron
zur Verfügung.37 Es ist mit Nachdruck festzustellen, daß wir bis zum Ende des
16. Jahrhunderts nur solche bürgerliche Bibliotheken kennen, deren Possessor
ausnahmslos deutscher Nationalität waren und der lutherischen Kirche
angehörten. Diese ethnische Zusammensetzung wurde zwar im 17. Jahrhundert
heterogener, die deutschen Einwohner behielten aber die Dominanz.
                                                          
37 ADATTÁR 14., ADATTÁR 15., ADATTÁR 16/2., ADATTÁR 18/1.
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Diejenigen Nachlaßinventare aus Westungarn, die auch Bücherverzeichnisse
enthalten, bieten eine genügende Basis zu dem Vergleich der Lesestoffe von
Bürgern verschiedener Städte. Ich möchte daran erinnern, daß uns folgende
Bücherverzeichnisse dieses Quellentyps zur Verfügung stehen: aus Kőszeg 27,
aus Rust 33, aus Sopron 144, und zum Schluß aus Eisenstadt und Neusiedl am
See je 2. Wollen wir einen Vergleich mit jenen Gebieten und Städten anstellen,
wo die programmatische Forschung schon abgeschlossen wurde, ergeben sich
folgende Daten: Beszterce 78; Kolozsvár 32; Kassa 69; Lőcse 71;
Besztercebánya 113; Körmöcbánya 32; Selmecbánya 73.
Die thematische Zusammensetzung der Bücherbestände
Uns steht nur über die Buchkultur der Bergstädte in Oberungarn und der
Stadt Ödenburg eine detaillierte Aufarbeitung zur Verfügung, über Kőszeg,
Kassa und die sächsischen Gemeinden in Siebenbürgen gibt uns die
Sekundärliteratur einen umfassenden Überblick. Die Erforscher der Lesekultur
bestimmter ungarischen Städte (aus der jüngeren Generation zB. Viliam Cicaj,
Tibor Grüll, Károly Kokas und Gábor Farkas)38 macht den Versuch, nach der
Analogie der Erforschung der bürgerlichen Lesekultur in Europa die eigenen,
aus der Forschungsarbeit gewonnenen thematischen Gruppen zueinander in
Verbindung zu stellen. Es gibt keine international anerkannte wissenschaftliche
Terminologie. Diese thematischen Gruppen basieren wesentlich auf dem System
des Katalogs, die klassischen Autoren bilden aber im Fall eine Sondergruppe,
obwohl die Verfasser und die Werke auch nach ihrer eigentlichen Thematik
(Geschichte, Philosophie etc.) einzuordnen wären. Diesmal liegt uns keine der
bisher angewandten Gruppierungen als Muster vor, wir sind lieber bestrebt, die
Bücherverzeichnisse der Nachlaßinventare aus den drei Städten (Sopron,
Kőszeg, Rust) aus theologischer, philosophischer, geschichtsphilosophischer
und politiktheoretischer Sicht auszulegen. Auf dieser Basis kann die jüngst
öfters dargelegte These der neueren historischen Monographien überprüft
werden, daß das 16. Jahrhundert die Zeit des Laizismus sei, ab dem zweiten
Drittel des 17. Jahrhunders aber der Prozeß der Retheologisierung
wahrzunehmen sei. Das ist zB. das Forschungsergebnis von Katalin Péter, die
ihre Folgerung aus der thematischen Analyse der in Ungarn gedruckten Werke
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Mittelslowakei vom 16. bis 18. Jahrhundert.) Bratislava, 1985. /Historické stúdie XXVIII/2./
(ungarisch: Viliam Cicaj: Bányavárosi könyvkultúra a XVI—XVIII. században. (Besztercebánya,
Körmöcbánya, Selmecbánya). Szeged, 1993. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok (Aufsätze zur
Lesegeschichte) IV./); Grüll Tibor: Könyv és könyvtár a XVI—XVII. századi Sopronban. (Buch- und
Bibliothekswesen in Ödenburg in dem 16. und 17. Jahrhundert.) Szeged, 1994. Diss. Univ.
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gezogen hat.39
Wir sind natürlich nicht der Meinung, daß der Vergleich der Frequenz von
klassischen Autoren und grammatischen bzw. rhetorischen Werken überflüssig
und ohne Ergebnis wäre. Die Forschungen von Tibor Grüll weisen wesentliche
Unterschiede der Frequenz griechischer und römischer Autoren in den Lesestoffen
von Kassa und Sopron auf: Im Durchschnitt sind in Kassa mehr Klassiker zu
finden, unter den griechischen Autoren kommen Homer und Platon häufig vor, in
Sopron aber selten oder nie. In Kassa sind die Werke von Ovid stark repräsentiert,
in Sopron die von Virgil. In Sopron kommen die Autoren Cicero, Terentius,
Caesar und Tacitus häufig vor, in Kassa ist Livius beliebt. Dies sind interessante
Forschungsergebnisse, wir halten aber die Tatsache für wichtiger, daß die
Lesestoffe in Kőszeg und Kassa ähnlich sind. Obwohl in Kőszeg die beliebten
klassischen Schulautoren mit denen in Sopron gleichzustellen sind, gibt es einen
wesentlichen Unterschied: Es ist nämlich auffallend, daß die Verzeichnisse in
Sopron und seit 1662 in Rust immer weniger klassische Autoren enthalten, die von
in Kőszeg und Kassa aber gibt keine Änderung. Diese Tatsache kann damit erklärt
werden, daß die Bürger von Sopron und nach unserer nicht vollkommenen
Kenntnis, auch von Rust im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts nicht mehr die
antiken Geschichten, Historien  oder moralischen Meditationen gelesen haben,
sondern, wie bei Tibor Grüll unabhängig von diesem Themenkreis festgestellt
wird, das zwei Jahrhunderte lang populäre Narrenschiff von Sebastian Brandt, das
Narrenherz von Aegidius Albertinus, die Paraphrasen des Faustbuchs, den
spanischen Amadis-Roman auf deutsch, seltener Rabelais, aber schon im
Erscheinungsjahr den Simplicissimus. Die antiken Schulautoren sind nur in der
Schulpraxis erhalten geblieben oder standen den Lesern neuer Auflagen zur
Verfügung. Die Identifizierung dieser in den Verzeichnissen meistens nur mit den
Autoren aufgenommenen Auflagen ist nicht mehr möglich. Es wäre aber sehr
wichtig zu wissen, welche Auflage in der Bibliothek stand.
Kommen wir auf die Frage der drei untersuchten Städte zurück, aber halten
wir uns die sekularisierenden Tendenzen vor Augen. Die Forschungsergebnisse
zeigen im Falle von Sopron eindeutig auf, daß gegen Ende des 17. Jahrhunderts
— unabhängig vom Beruf der Possessoren — auch geographische Werke in die
Bibliotheken aufgenommen wurden, etwa ein Viertel der Possessoren besitzt
geographische Werke. Die in Europa besonders beliebte Serie Respublika der
Elsevirs ist auch in Sopron populär. Die Forschung muß natürlich auch die
Zusammenstellung der Bibliothek immer ins Auge fassen: Es gibt Unterschiede,
wenn diese Taschenbücher neben historischen Werken (wie z.B. in Kőszeg)
oder Reisebeschreibungen (wie z.B. neben den Werken von Johannes Magister
oder Martin Zeiller etc.) bzw. neben der geographischen Einführung von
Philippus Cluverus zu finden sind. Es ist interessant, aber für den realen
                                                          
39 Péter Katalin: Papok és nemesek. (Pfarrer und Adelige.) Budapest, 1995. /A Ráday Gyűjtemény
Tanulmányai. 8./ S. 77–97.: Aranykor és romlás a szellemi műveltség állapotaiban. (Goldene Zeit
und Verfall der geistigen Kultur.)
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Buchbesitz in Sopron charakteristisch, daß die Bibliotheken neben reichem
geographischen Material nur sporadisch astronomische Werke enthalten. In
dieser Hinsichticht kann das Verhältnis zwischen den astronomischen und
botanischen Werken der bearbeiteten Bibliotheken in Sopron für typisch
gehalten werden: die ersten sind mit weniger als zwanzig, die letztgenannten mit
fast dreißig repräsentiert.
Diese Gruppe enthält natürlich die verschiedenen Auflagen des Werks von
Dioscorides Pedianos und die zeitgenössischen Herbarien bzw. das Buch von
Clusius über die pannonischen Pilze.
Die Zahl der mathematischen, physichen und chemischen Facharbeiten ist
noch gering, nimmt aber bis zum Beginn des 18. Jahrhundert wesentlich zu. Als
Grenze der Säkularisation kann aufgefaßt werden, daß die Kochbücher, wenn sie
überhaupt von dem Scriptor angegeben wurden, in Sopron ohne Ausnahme
handschriftlich erhalten sind. Demgegenüber kommen machmal Werke über
Würfelspiel und Schach vor.
Bis jetzt wurden die Lesestoffe in Sopron und Kőszeg verglichen. Das
Quellenmaterial in Rust bezeugt, daß der Ort im Geschmack Sopron nahe-,
ökonomisch aber zurückstand. Das Verhältnis zwischen den einzelnen thema-
tischen Gruppen wird uns erst nach dem Abschluß der Forschungsarbeit und
einer elektrischen Datenverarbeitung klar werden. Soviel kann aber schon jetzt
festgestellt werden, daß sich die Bücherverzeichnisse in Rust von denen in
Kőszeg wesentlich unterscheiden.
Die Feststellungen über die drei Siedlungen besonders über den Sonderfall
von Kőszeg können wesentlich erweitert werden, wenn man die sg.
theoretischen Gruppen in der Thematik untersucht. Das Militärwesen war
überall unterrepräsentiert, es ist aber mit dem Unterschied zwischen den
bürgerlichen und adeligen Bibliotheken zu erklären. Bücher, die das
Militärwesen betreffen, waren in der Bibliothek derjenigen Possessoren, die, wie
z.B. der Advokat in Sopron István Vitnyédi, im Dienste der Hochadeligen tätig
waren.
Die Zahl der rechtswissenschaftlichen Werke und Gesetzbücher war im
Vergleich zu den übrigen thematischen Gruppen überall ziemlich groß. Es ist
aber wichtig zu betonen, daß diese Bücher im Besitz der Possessoren von relativ
niedriger Zahl vorzufinden sind: im Besitz der Advokaten und Rechtskundigen
bzw. derjenigen Bürger, die zum Mitglied des Stadtrats gewählt wurden und ein
minimaler Rechtskenntnis bedurften. Neben den klassischen rechtswissenschaft-
lichen Handbüchern (wie z.B. den Werken von Justinian) sind deren Kom-
mentare und deutsche Übersetzungen (z.B. die Institutiones-Übersetzung von
Andreas Berneder) in den Bibliotheken zu finden. Außerdem wurden die
Standardwerke derjenigen Professoren in den Bestand aufgenommen, die an den
von den Studiosen dieser Städte frequentierten Universitäten unterrichteten. Als
Beispiele können hier z.B. der Schüler von Melanchthon Valentin Forscher, der
ebenfalls in Wittenberg tätige Rechtsgelehrte Matthias Wesenbeck, der römische
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Rechtsgelehrte in Heidelberg (früher in Padua) Julius Pacius de Beriga oder der
Professor in Jena Malthaeus Coler erwähnt werden. Die Handbücher von Bene-
dictus Carpov bedeuteten wesentliche Hilfsmittel bei den alltäglichen
Rechtsfällen. Aus der Sicht der rechtswissenschaftlichen Bücher ist also kein
besonderer Unterschied der Buchbestände in den untersuchten Städten aufzu-
zeigen.
Die Geschichte ist in Rust nur sporadisch vertreten. In den Verzeichnissen von
Sopron und Kőszeg sind die klassischen Historiker vor allem als Schulautoren vor-
handen. Die protestantische Geschichtsschreibung war — unabhängig vom Beruf
der Possessoren — sehr populär. Die Werke von Johann Carion und Johannes
Sleidanus, die Geschichte der einzehnen Länder (z.B. die Chronik von Sebastian
Franck oder die Germania Sancta des Wiener Rechtsgelehrten Carolus Caraffa)
gelangten schon in die Büchereien der Lehrer, Pfarrer und Rechtsgelehrten. Es ist
auffallend, daß vorwiegend in Rust und Sopron, aber auch in Kőszeg Werke über
das Osmanenreich kaum vorzufinden sind, aber auch die Zahl derjenigen histori-
schen Werke ist äußerst gering, die auch die ungarische Geschichte behandeln.
Die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts wird in der ungarischen Kulturge-
schichte als eine Epoche des Späthumanismus betrachtet. Diese Meinung kann
auch durch das Werk der führenden Intelligenz und die gleichzeitige Rezeption
der europäischen Geistesströmungen (vielleicht zum letztenmal in unserer
Geschichte) bestätigt werden. Neben den Angehörigen des Klerus sind solche
Lebenswerke zu erwähnen wie das mehrschichtige Werk von János Decsi
Baranyai bzw. das des Europäers Albert Szenci Molnár. In den Bibliotheken der
eruditiven Vertreter der Intelligenz sind solche Geistesströmungen repräsentiert,
wie z.B. der christliche Neostoismus, als die Moralphilosophie der späthumanis-
tischen Gelehrtsamkeit, der Irenismus als die zentrale Richtung des politischen
Denkens und eine der wichtigen theologischen Richtungen der protestantischen
Kirche der Zeit, der im Sinne einer unio christiana auch die Möglichkeit der
Befreiung von den Osmanen enthält.
Die Geschichtsphilosophie und die Politikwissenschaft sind nicht typisch für
die bürgerliche Lesekultur der Zeit, an der Jahrhundertwende und anfangs des
17. Jahrhunderts kommen diesbezügliche Werke wie z.B. die von Hugo Grotius
oder Christophorus Besoldus aus Tübingen tatsächlich nur sporadisch vor. Die
Zahl der zeitgenössischen politikwissenschaftlichen Werke nimmt aber bis zur
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu. Dabei muß man aber auch die Unter-
schiede beachten: In den Bibliotheken der Magnaten (Batthyány, Zrínyi,
Nádasdy später Esterházy) ist eine starke italienische und französische Orientie-
rung im gegebenen Themenkreis wahrzunehmen, demgegenüber sind in den
Verlassenschaftsinventaren der drei untersuchten Städte fast ausschließlich
deutsche Autoren vertreten, wie z.B. Georg von Schönborn, Christophorus
Cellarius, Georgius Horn, Christophorus Lehmann. Die Werke der wenigen
italienischen oder französischen Autoren sind meistens in deutscher, seltener in
lateinischer Übersetzung vorhanden. Hier können z.B. die Tacitus-Kommentare
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von Traiano Boccalini als politikwissenschaftliche Traktate, das Werk von
Tommaso Campanella über die spanische Monarchie oder die politische
Bibliographie des französischen Arztes Gabriel Nudaeus erwähnt werden. Wir
müssen hier darauf hinweisen, daß diese Autoren vorwiegend in den Soproner
Inventaren zu finden sind. Der Fall Kőszeg kann ab der Mitte des 17. Jahr-
hunderts als gutes Beispiel sogar eine Bestätigung für die erwähnte Theorie der
Retheologisierung hervorgehoben werden. Solche Werke sind aber häufiger, die
sich an der Grenze der Politikwissenschaft und Moralphilosophie thematisch
nicht eindeutig einordnen lassen. Die reine Politikwissenschaft ist selten. Die
fiktive Marc-Aurel-Biographie von Antonio Guevara kann für typisch gehalten
werden, besonders in Kőszeg kommt sie häufig vor. Das Werk von Justus
Lipsius, das als Morallehre für die Untertanen, d. h. Bürger, geschrieben wurde,
war neben seinem anderen Werk für die Fürsten über die fürstlichen Sitten
sowohl in Kőszeg als auch in Sopron populär. Diese letzterwähnten Autoren
sind ab der Mitte des 17. Jahrhunderts weder in Sopron noch in Rust
bestimmend, in Kőszeg aber, wo die Zahl der ungarischen Bevölkerung
inzwischen zunahm, behielten sie die Popularität weiter. Die Rezeption des
Neostoizismus ist im Kreise der ungarischen Intelligenz (vorwiegend in
Siebenbürgen) lange Zeit ununterbrochen. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde
Lipsius sogar neu übersetzt.
Auch diese Tatsache zeigt den ständigen Rückstand von den europäischen
Ereignissen und die immer stärker asynchrone Rezeption der europäischen
Geistesströmungen.
Der eigentliche Unterschied zwischen den Lesestoffen der drei Städte
(Sopron, Kőszeg, Rust) kann aber am deutlichsten in der theologischen Literatur
bzw. in den Büchern der alltäglichen Religionspraxis aufgezeigt werden.
Sowohl von der älteren als auch von den neueren Sekundärliteratur ist
darauf hingewiesen worden, daß die lutherischen Lehren zunächst in
Westungarn, in und um Sopron Echo fanden. Gleichzeitig muß aber festgestellt
werden, daß die Reformationsgeschichte in Westungarn und vorwiegend in
Kőszeg bzw. in der Gegend der Stadt nur eine relativ langsame
Institutionalisierung der Kirche aufweist: Das helvetische Glaubensbekenntnis
hat sich erst 1612 als selbständige Richtung von den anderen separiert.
Die Lesestoffe in Kőszeg können im Vergleich zu denen in Sopron um die
Wende des 16. und 17. Jahrhundert für heterogen gehalten werden. Die helve-
tischen Autoren (Zwingli, Bullinger, Beza, Petrus Martyr, Hieronymus Zanchius
und noch einige niederländischen Verfasser) sind relativ wenig repräsentiert, um
so häufiger kommen aber diejenigen Autoren vor, die den sächsischen Philip-
pismus vertraten und nicht an der Spaltung der Kirche interessiert waren. Diese
Überzeugung hatten z.B. neben Melanchthon auch sein Schüler Zacharius Ursinus,
der später zum Kalvinismus übertrat, David Chytraeus und im 17. Jahrhundert
Aegidius Hunnius und Martin Chemnitz. Die aus Heidelberg verbreitete theolo-
gische Richtung des Irenismus ist ebenfalls stark repräsentiert: In den Lehrer- und
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Pfarrerbibliotheken sind alle Werke von David Pareus bzw. zahlreiche von seinen
Nachfolgern, wie von Abraham Scultetus und Johannes Pitiscus, zu finden. Das
orthodox lutherisch Schrifttum ist demgegenüber relativ schwach vertreten: Vor
allem kommen solche Autoren vor wie Johann Branz, Georg Maior, Johann
Bugenhagen, Georg Nigrinus, Matthias Flacius Illyricus, Johann Wigand.
Die Dominanz des orthodoxen Luthertums ist auffallend in Sopron. Die
Reihenfolge ist hier Luther, Philipp Kegelius, Johann Habermann, Conrad
Dietericus und – überrraschend – Johann Arndt, ihnen folgt Johann
Spangenberg; Melanchthon findet unter den ersten Zehn kaum einen Platz.
Für die Lesestoffe in Rust ist die Dominanz der lutherischen Ortodoxie
charakteristisch, diese Dominanz entspricht dem Beispiel von Sopron. Die
Frequenz der Autoren in Reihenfolge: Luther, Spangenberg, Selneccer, Aegidius
Hunnius, Kegelius und Simon Pauli.
Die frühpietistischen Verfasser müssen näher behandelt werden. In Sopron
kommen die Hauptwerke Johann Arndts, d. h. das Wahre Christentum und das
Paradeißgartlein, ziemlich häufig vor, in Kőszeg ist auch der Name des Meisters
Johann Gerhardt zu finden. (Sein Diskussionspartner Marcus Fridericus
Wendelinus ist in den Inventaren ebenso vorzufinden!)
Balthasar Meisner ist ebenfalls in Kőszeg häufiger. Die Namen der heute noch
geschätzten Autoren, wie z.B. der Name Jakob Speners, sind aber nicht vorhanden.
Abschließend soll also festgestellt werden, daß Kőszeg im Unterschied zu
der lutherischen Orthodoxie von Rust und Sopron mehrere Richtungen des Pro-
testantismus aufweist, vor allem durch die Werke der Vertreter des sächsischen
Philippismus und des Irenismus aus Heidelberg. Die Vermehrung der Bestände
in Sopron zeigt die zunehmende Beliebtheit der weltlichen Themen, die Biblio-
theken wurden größer und thematisch heterogener. Diese Bereicherung schei-
terte in Rust vermutlich aus Mangeln an finanziellen Mitteln.
Am Ende des 17. Jahrhunderts verloren die Lesestoffe in Kőszeg an Aktua-
lität. Die Zahl der Hungarica nahm verständlicherweise zu, die Tatsache kann
aber auf die heftigen theologischen und religiösen Diskussionen des Jahrhun-
dertsbeginns zurückgeführt werden. Die Lesestoffe sind schon konservativ
geworden. Die katholischen Verfasser, abgesehen von einigen katholischen Ver-
lassenschaften, sind nur spärlich vorhanden. Diejenigen Werke sind in den
Büchereien zu finden, die von der protestantischen Seite stark diskutiert wurden.
Die auf den vorgeführten Quellen basierende Statistik wird geeignet sein,
die erwähnten Tendenzen genau aufzuzeigen. Es scheint aber wichtig zu sein,
die von uns für charakteristisch gehaltenen Schwerpunkte schon hier
darzustellen. Die genauen statistischen Angaben stehen uns etwa in einem Jahr
zur Verfügung.
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Vol.  —  Volumen etc.
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1535
Inventarium der Bücher der katholische Pfarrkirche
IX stück pergamenein geschriben messpüecher
V stück getrukt papirin messpüecher
Ain geschriben pergamenein psalter und
ain papirin getrukter psalter
(5) Zway pergamenein gradual und
zway pergamenein antiphonar
Auch ain papirer getrukter antiphonar
Ain pergamener grosser ordinarium oder messepuch
Ain getrukte bibel utrumque testamentum
(10) Stephani Novi sermones und sentenciarum(!) auf pergamen geschriben
Die Besitzerin war die katholische Pfarrkirche der Stadt.
Veröffentlicht: Kőszeghy, Sándor, MKsz 1894. 302.
Standort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum Lt., Chernel család letéte (Archiv
des Ungarischen Nationalmuseum, Depositen der Familie Chernel)
KtF VI. 1.
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9. März 1594.
Verlassenschaft der Magdalene, Witwe des Sebastian Kegel
Inventarium Undt Abtheillung der Kegelischen Verlassung.
Inuentarium der büecher
Marci Tullij Rhetoricorum in folio
Peinliche Halsgericht Vnd geschribene Formular in folio
Examen Concilij Tridentini Martini Chemnitij in folio
Christian <Ma>trimonij institutio Eras(mi) Rot(erodami)
(5) Nicolai <Hemm>ingij(?) Postilla sup(er) Euangelia
M. Fabij <Quint>iliani Oratoria
Annotationes <in> Euangelia L(ucae) Lossij
Musica Johannis Wolfgangi Lindauiensis
Epistolae familiares M(arci) Ciceronis
(10) Medicina animae Vrbani Regij
32
Colloq(ui)a Erasmi Roterodami
Opera Vergilij
Dictionarium
Initia doctrinae Physic(a)e Ph(ilippi) M(elanchthonis)
(15) Praecationes Andrae Musculi
Examen Theologicum Jeremiae Hamberg(ii)
Terentius
Physica Aristotelis
Hesiodus
Die Besitzerin Magdalena Kegel, war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1594
KtF II. 127.
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24. August 1603.
Verlassenschaft des Johannes Sagittarius
Den 24 Augusti anno 1603 ist weilant Johannis Sagittarij gewesten schreibers
Alhie Güns verlassung ... inuentirt ... volgt
Item Ain Stambuech Rh. fl. – d. 50
Biblia Teutsch Lutheri Sagt Urbelius es sey sein
Corpus Juris in Zweyen Büchern Rh. fl. 3 d. –
<Andreas Perneder> Hueber Wallas sagt
es sey sein Rh. fl. 1 d. –
(5) Institutiones Justiniani in 8uo Rh. fl. – d. 40
Tractatus ad formulam Testamenti in folio Rh. fl. – d. 40
De pace publica in folio Rh. fl. 1 d. 20
D(octoris) Andreae Alciati in 2dum
Pandectarum Tomum Rh. fl. – d. 32
Johannis Sturmij de imitatione Oratoria Rh. fl. – d. 25
(10) Catechesis D(octoris) Martini Lutheri minor Rh. fl. – d. 16
D(octoris) Joachimi Baudisij de conseruatione
uitae humanae  Rh. fl. – d. 16
Institutiones Juris Civilis Rh. fl. – d. 25
De legibus Statutis et consuetudine Sebastiani
Medicis Florentini Rh. fl. – d. 40
Justi Lipsij Politicorum Rh. fl. – d. 25
33
(15) Groß formular in folio Teutsch Rh. fl. – d. 32
Ain geschriebenes Buech Alt Rh. fl. – d. 6
Sententiae Elegiacae Theognidis Rh. fl. – d. 12
Ain Lautten Buech Rh. fl. – d. 32
Notationes in Ethicam Philippi Melanthonis Rh. fl. – d. 12
(20) Institutiones a Gregorio Haloandro Rh. fl. – d. 12
Dialecticae considerationis Francisci Titelmanni Rh. fl. – d. 15
Rhetorica Teutsch M. Abraham Sauer Rh. fl. – d. 20
Consuetudines Feudorum Johannis Borcholten Rh. fl. – d. 25
Institutiones iuris ciuilis Bernhardi Copij Rh. fl. – d. 30
(25) Horatij Poemata Rh. fl. – d. 4
Historia Plantarum Rh. fl. – d. 24
Mehr Ain Lautenbuech Rh. fl. – d. 32
Epistolae familiares Ciceronis Rh. fl. – d. 26
Crispi Salustij de coniuratione Catilinae Rh. fl. – d. 16
(30) Disticha in singula capita sacrae Scripturae Rh. fl. – d. 15
Terentius Alter Rh. fl. – d. 5
Ain lateinisch geschriebenes Buech Rh. fl. – d. 6
Plinij Epistolae Rh. fl. – d. 10
Precationes Auenarij latine Rh. fl. – d. 24
(35) Philippicae M(arci) Tullij Ciceronis Rh. fl. – d. 10
Catechismus M<agistr>i Martini Lutheri Rh. fl. – d. 8
Julij Caesaris <Comm>entarij Rh. fl. – d. 12
Andreae Alcia<ti d>e Verborum significatione Rh. fl. – d. 40
De statu domu<...>tri Rh. fl. – d. 4
(40) Dialectica Johannis Camerarij Rh. fl. – d. 8
Constitutiones conditae in Synodo Mediolanensi Rh. fl. – d. 32
Epitome in Materiam fideicommissariam Rh. fl. – d. 6
Praecessus iu(ri)s scripti Rh. fl. – d. 6
Thomae Linacri de emendata structura
latini sermonis Rh. fl. – d. 8
(45) Historia Juris ciuilis Rh. fl. – d. 10
Institutiones latinogermanicae Rh. fl. – d. 10
Epitome Physicorum Rh. fl. – d. 4
De Jurisprudentia Christophori Chemij(?) Rh. fl. – d. 16
Enchiridion Exceptionum Forensium Rh. fl. – d. 6
(50) Arithmeticae Practicae Methodus Frisij Rh. fl. – d. 6
Sleidanus Latine Rh. fl. 1 d. 20
Thesaurus Eruditionis Scholasticae Basilij Fabri Rh. fl. 1 d. 40
Apotelesma Joachimi Mynsingeri Rh. fl. – d. 60
Volumen secundum orationum Ciceronis Rh. fl. – d. 16
(55) Colloquia familiaria Erasmi Roterodami Rh. fl. – d. 16
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Enchiridion Militis Christiani Rh. fl. – d. 4
De expresso Dei Verbo Rh. fl. – d. 4
Institutiones Justiniani Joannis Crispini Rh. fl. – d. 20
Commentaria in quatuor Institutionum Justiniani
Imperatoris libros auctore Johanne Borcholten Rh. fl. – d. 50
(60) Johannis Riuij de disciplinis quae
de sermone agunt Rh. fl. – d. 10
Practica der gerichtsleute dem Brauch
Sächsischer Landt Art Rh. fl. – d. 50
Epistole Francisci Philelfij Rh. fl. – d. 6
De officio Judicis Clauidij Cantiunculae Rh. fl. – d. 15
Horatius in 16mo Rh. fl. – d. 20
(65) Examen Theologicum Ph(ilippi) Melanthonis Rh. fl. – d. 16
De iure Prothomiseos(?) Rh. fl. – d. 4
Quaestiones de duabus naturis in Christo Rh. fl. – d. 6
Institutio Logica Fortunati Crellij Rh. fl. – d. 8
Mehr Ain Lautten buech Rh. fl. – d. 10
(70) Ain geschriebenes Buech Rh. fl. – d. 6
Plutarchus Rh. fl. – d. 15
Conciliationes Locorum scripture Rh. fl. – d. 8
Vocabula rei nio<...> Rh. fl. – d. 5
Examen Notari<orum?> Immatriculandorum Rh. fl. – d. 6
(75) Etliche Tractat in Ainem Rh. fl. – d. 32
Der Besitzer Johannes Sagittarius, Stadtschreiber, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1603
KtF II. 128.
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16. September 1614.
Verzeichnis der Bücher der Stadtgemeinde
Conscriptio librorum 1614
Beschreibungh der Buecher, so im Pfarhoff geinventieret worden den 16.
Sept(ember) 1614 zue gemeiner Stadt Günß Bibliotheckh gehörig
1. Tomus primus operum Lutheri latine
4. Tomus 4tus op(erum) lat(ine)
Tomus primus op(erum) L(utheri) german(ice), 1
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3. Tomus tertius op(erum) L(utheri) lat(ine), 1
(5) Homiliae Brentij latin(e)
Nicolaus de Lyra lat(ine) supra Bibliam
Tomus 4tus Luteri german(ice), 4
Tomus 7timus Luteri German(ice), 1
Histor(iae) Ecclesiasticae
(10) Adagia Erasmi
Tomus 8. Luth(eri) germ(anice), 8
Calepinus lat(ine)
Tomus 2 Lutheri latin(e)
Thomae de Aquino supra evang(elia) lat(ine)
(15) Tomus 5tus Lutheri German(ice)
Postilla Lutheri german(ice)
Brentius super Joan(nem)
Kirchen Cronica Eusebij german(ice)
Tomus tertius Lutheri german(ice), 3
(20) Tomus Joan(nis) Bebelij latinus
Nicolai de Lyra Postilla
Tomus 2 Lutheri german(ice)
Nicolai de Lyra supra novum Testam(entum) lat(ine)
In 4to
Ioannis Schoti latina Postilla
(25) Friderici Nauseae Postilla germ(anice)
Iacobi Andreae supra cathechesim germ(anice)
Ioan(nis) Spangenbergeri cathechismus
Extractus über alle buecher Lutheri germ(anice) (Randvermerk:) NB
In folio
Biblia latina
(30) Suidae Historiae
Dominici Nani Polyanthaea
Kirchenordnungh Brandenburg(ensis)
Catholisch Messbuech
Tomus 6 Lutheri germ(anice), 6
(35) Sebastiani Franckh Cronica
Iosephi Historia de bello Iudaico germ(anice)
Sebastiani Franckhen versiegelts buech
Ioan(nis) Carionis concordantiae S(acro) S(anctae) Scripturae
Concordantiae sacrae scripturae
36
(40) Opera divi Gregorij
Ioan(nis) Bren(tii) in acta Apostolorum
Titi Liuij opus Histor(icum)
Hudalr(icus) Zuinglius
Teutscher theologer
(45) Iacobi Philippi Monachi opus
Aretij commentar(ia) super Evang(elia)
Cassiodorus super psalmos
Huberti Iesus Syrach
Nicolai Selnecceri super psalmos David(is)
(50) Erasmi Sarcerij hausshaltungh
In 4to
Henrici Geisleri Confession(es)
Scherwickeri super psalmos poenitentiales
Luther in Epist(olam) ad Gal(athas) latin(e)
Theophilacti super o(mn)es Epist(olas) Pauli
(55) Iacobi Fabri supra Euan(gelia) Lucae et Ioan(nis)
Postilla incerti authoris
Exhortationes Huttenij
Corpus doctrinae Wigandi germ(anice)
(Randvermerk:) Est Rect(ore) Vng(arico)
Iansenij tractatus de Ecclesia
(Randvermerk:) Glaser
(60) Postilla Spangerbergeri germ(anice)
Flacci Illyrici De coena Dom(ini)
Claremonten(sis) Explicatio super Linguam Haebraicam
Historiae Lutheri Teutsch
Historiae Martirum Ludowici Rabij
(65) Decretales Gregorij
Papsts geprengh
Hypomnemata Oecolampadij
Harmoniae Euangelistarum Lauren(tii) Kotman(i)
Der himlische Musickhe Kunst Waltheri
(70) Christoff Fischer Explicatio Passion(is) Chri(sti)
Iacobi Andreae 10 concion(es) super cathechismum
Varij tractatus Lutheri german(ice)
Hesshusij 10 concion(es) von der Rechtfertigung
Nicolaj Galli concion(es) cathecheticae
(75) Mathesij Historiae de vita Lutheri
Spangenberi de vita Pontificum germ(anice)
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Sellnecceri(!) de iustificati(one) germ(anice)
Liber manuscriptus super o(mn)i(a) Euang(elia)
Selnecceri lamentation(es) Esaiae
(80) <ad Roman(os)> Liber manuscriptus Lutheri sup(er) Epist(olam) ad Galatas
Petri Hispani Epithome Logicale
Ioan(nis) Brentij super Ep(istolam) Pauli ad Galatas
Protestatio Schnepfij
Dess Catholisch glaubenss grundtfestungh
(85) Nicolai Selnecceri Paedagogia chri(st)iana
(Unten, von einer anderen Hand geschrieben:)
1 Apologia M(atthiae) Flaccij Illirici
2. M. Christ(...) Schwe(...) epit(ome)
3. Wid(er) bössen 7 teuffel Spangenberg
4. 3 conciones Pauli Hirsbecken
(90) 5. Liber papisticus latinus sine titulo
In octavo
Ioan(nis) Wigandi expl(icati)o super Eungelia
Caesarij Dialectica
Philippi Logica
Fortij Dialectica
(95) Ioan(nis) Brentij Postilla
Ciceron(is) Epistolae
Opuscula Dionisij Carthusiani
Homeri Odißiae graece
Ciceron(is) offic(ia)
(100) Agenda Ecclesiastica
Ioan(nis) Bohemi de o(mn)ium gen(ti)um moribus
Ruberti Comment(arium) super Ioannem
Contion(es) Lutheri de oeconomia Ecclesiastica
Erasmi Sarcerii Expl(icati)o super Epistol(as) Pauli
(105) Oecolampadij super Ep(istolam) Ioan(nis)
Nicolai Hemmingij Postilla lat(ine)
Lucae Lossij question(es) super Euangel(ia)
Erasmi Sarceri Exp(licati)o super Euvangel(ia)
Bullingeri super Acta Apostolorum
(110) Ioan(nis) Matthesij de matrimonio germ(anice)
Expl(icati)o super Esaiam Viti Diderici
Regendorffij Super Epist(olas) Paul(i)
Chronologia Eysengreimij
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Lossius super Euangelia et Epist(olas) Dominicales
(115) Georgij Major(is) super Epist(olas) Pauli or(ati)ones
Cyriaci Spangenberg(ii) von der geistlich(en) Wirtschafft
Georgij Major(is) 3. pars Homiliarum
Wellerus super psalmos
Philippi questiones variae
(120) Ora(ti)ones Quintiliani
Ioan(nis) Brentij super Salamonem Expli(ca)tio
Ciceron(is) Orati(o)n(es)
Waldnerus Informatio super p(er)secutos Chr(isti)anos
Iodoci Hockergerij(!) de utraq(ue) clave Ecclesiae
(125) Laurentij Homeliae
Theophilacti enarr(ati)ones super Euangelistas
Andreae Musculi guld(en) kleinoth
Lutheri Or(ati)ones quotidianae germ(anice)
Colloquia Erasmi
(130) Hussij Ep(isto)lae
Cornel(ii) Agrippae Tractatus varius
Divi Petri Ep(isto)larum Interp(re)ta(tio)
Lamberti Comment(arium) super Lucam
Ioan(nis) de Turre
(135) Melanthon super Virgilium
Brent(ius) super librum primum Mosis
Paraphrases super Epist(olas) Pauli incerti Author(is)
Brent(ij) et Lutheri tract(atus) de persecution(es)
Melanthon super Euangelia
(140) Melanthon magna Theologia
Glareanus super Comment(aria) Caij Jul(ii) Caesar(is)
Ruberti Duricen(sis) de victoria V(er)bi Dei
Erasmi de matrimonio
Sermones Thomae de Aq(ui)no
(145) Ioan(nis) Valesij de regimine vitae humanae
Breuiar(ium) Romanum
Ioan(nis) Cogleri Imagines Verbi Dei
Domini Nicolai Hannopo Expli(cati)o omnium SS.
Ioan(nis) Sylvani Chr(isti)ana Confessio
(150) Ioan(nis) Iemnicij Postilla
Philippi annotation(es) super Mattheum (Randvermerk:) ad est
Lauren(tii) Valae annotation(es) super Euangelistas (Randvermerk:) adest
39
(Die folgenden 3 Nummern sind von einer anderen Hand geschrieben:)
Postillatio(!) Bugenhagij
Index locorum comm(unium) Philippi
(155) Confutatio doctorum <...> Lutheri
Andreae Althammeri Concili(ati)ones locorum Scripturae
Ruberti Abbatis officia de rebus divinis
Breuiarium Romanum
Arthopiei super Euangelia
(160) Conciones Sauanarolae
Majoris Postilla
Anthonij Coruini Postilla
Francisci Lamberti Commentar(ia)
Huberini Postilla
(165) Erasmi de ciuilitate morum
Philippi anno(tati)ones in Euangelia
Sententiae Ciceronis
Liber parvus Juridicus <...> Rubricae iuris
Ioan(nis) Buggenhagij Postilla
(175) Regnum papisticum Hasolteri
Iobi Finczelij Wunder Zeichen
Plutarchi Isagoge
Der Besitzer der Sammlung war die Stadtgemeinde Güns.
Veröffentlicht: Thaly, Kálmán, MKsz 1894. 114–120.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) 2. fiók, Inventaria: 1614
Den Katalog der Stadtbibliothek aus dem Jahre 1660 siehe
unten S. 29.
KtF VI. 21.
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30. Juni 1633.
Verlassenschaft des Michael Mayr
Item 11 a b c buechl p(er) 3 kr. 33
In gewelb sind etliche buecher darunter her
Item D(octoris) Lutheri Khirchen Postil
Item Simonis Paulj Postil
vnd die h(eilige) Bibel welche in hauss zu finden
40
Der Besitzer Michel Mayr war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1633 (drei Copien von derselben Signatur vor-
handen)
6
14. November 1633.
Verlassenschaft der Eva Lauss
Buecher
In allen klein vnd groß 35.
Die Besitzerin Eva Laussin war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1633
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1634
Verlassenschaft des Balázs Kálmánczai
Cathalogus Librorum Domini Reverendi Basilii Kalmanczai
01. Biblia Sacra Andreae Ossiandri in folio
02. Commentationes in Psalmos Davidicos Salamonis Gesneri in folio
03. Harmoniae Evangelicae Martini Chemnicii in folio
04. Harmoniae Evangelistarum Ioannis Gerhardi in quarto
05. Harmonia Historiae Evangelicae itidem Ioannis Gerhardi in quarto
06. Harmoniae Evangelistarum itidem Ioannis Gerhardi in quarto
07. Harmoniae Evangelistarum itidem Ioannis Gerhardi in quarto
08. Dis(s)ertatio de Sacrarum Literarum Interpretatione Alberti Graveri
09. Jacobi Martini Partitiones Theologicae
10. Acta Colloquii Montis Belligartensis
11. Disquisitio Historico–Politica de Regno Hungariae Matthiae Berneggeri
12. Disputationes Theologicae 30 Davidis Lobechii in quarto
13. Disputationes Theologicae Catholicae Veritatis Ioannis Gerhardi
14. Commentationes voluminum septem in tota Biblia Lucae Ossiandri
15. Epitomes(!) historicae Ecclesiasticae Lucae Ossiandri in quarto
16. Volumen alterum historiarum Ecclesiasticarum Lucae Ossiandri
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17. Loci Theologici Matthiae Hafenrefferi in octavo
18. Postilla Evangelica Friderici Baldvini
19. Brevis institutio Ministrorum verbi autore Friderico Baldvino
20. Tractatus Aegidii Hunnii de Libero Arbitrio justificatione
21. Jacobi Martini Exercitationes Metaphysicae
22. Promptuarii Exequialis Bidembachii pars prior in octavo
23. Ejusdem pars posterior
24. Analysis Logica Evangeliorum, omn(es) diebus Festis D(ominicalibus)
Apostolorum in Eccl(esi)a (Chris)ti proponi solent voluminum duorum
autore Con(rado) Dieterico
25. Rudolphi Goclenii disputationes Miscellaneorum Theologicorum
26. Pars quinta homiliarum in Evangelia Dominicalia Georgii Major(is)
27. Calvinus judaizans Aegidii Hunnii in octavo
28. In tres Prophetas postremos Commentarius Friderici Baldvini
29. Manuale Martini Becani
30. Ioannis Schroderi de Communicatione p(ro)prii
31. Analysis Evangeliorum Domincalium pars tertia Conradi Dieterici
32. Ministerii Lutherani divini demonstratio authore Nicolao Hunnio
33. Analysis Evangeliorum pars prima Autore Conrado Theodorico
34. Exegesis Augustanae Confessionis Balth(asaris) Mentzeri
35. Metaphisica Cornelii Martinij
36. Novum Testamentum Graeco latinum
37. Axiomata Bedae
38. Auli Gellii Noctium Atticarum opus
39. Quintus Curtius
40. Volumen Tertium Orationum Ciceronis
(Randvermerk:) ubi 41
42(!). Thomae Blebelii Grammatica Hebraea
43. Divi Aurelii Augustini contra Pellagianos et Felicianos
44. Institutiones Rhetoricae Conradi Dieterici
45. Epistolarum Familiarium Ciceronis Volum(en)
46. Nicolai Gabelmani Monomachiae Hungarico Turcicae
47. Figurae Bibliae Antonii de Rapelogis
48. Sylva Vocabulorum Henrici Decimatoris
49. Homilia in Epistolas Friderici Baldvini
50. Organon Aristotelis
51. Henrici Smetii Prosodia
52. Secund(a) pars Sylvae Vocabulorum Henrici Decimatoris
53. Postilla Evangelica Francisci Polygrani
54. Conciliationes Locorum Scripturae Andreae Alth
55. Vergilius
56. M(arci) Tullii Ciceronis Rhetorica
42
57. Posthumus Gregorii Horvatt
58. Hermanni Raijani Dialectica
59. Caspari Greysepeggeri de Coelesti Veri Medici Jesu
60. Enchiridion Militis Christiani autore Erasmo Rotero(damo)
61. Libellus de officio Ecclesiastico Politico et Oeconomico
62. Logica Fortunati Crellii
63. Julii Caesaris Scaligeri Exercitationes
64. Homeri Ilias
65. Joannis Matthei Postilla Evangelica
66. Joannis Avenarii Precationum Libellus
67. Confessio Doctrinae Ecclesiarum Saxonicarum Scripta
68. Libellus Evangeliorum Hungaricorum
69. Praelectiones Hutteri continens Locos octo
70. Agenda Hungarico idiomate Scripta
Der Besitzer Balázs Kálmánczai, ungarischer Pfarrer, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1634
KtF II. 129.
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12. Juni 1635.
Verlassenschaft des István Dávid
Egi dictionarium az Giermekeke
2 dictionarium
12 Postilla
Bornemisza Postillaia az Giermekeke
Der Besitzer István Dávid war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1635
43
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4. Januar 1637.
Verlassenschaft des Hans Richter
Konnyvek
Vagjon Egj Postilla Egidius Hunniuse a tobj aprolek
Der Besitzer Hans Richter, Lederer, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1637
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7. Juli 1637.
Verlassenschaft des Martin Reich
Inventarium Weilandt Herrn Marthin Reichens gewesten Stadtschreibers vnd dann
deß Inneren Ratsherrn zu Günß verlassenschaften ... den 7. Julj A(nno) 1637 ...
buecher in 4to
Thesaurus Politicus linguae Italicae Zween theil
Bernholdi Institutiones
Andreae erklerung dreyer haupt Articul
Wundt Arzneybuech
(5) It(em) Lutheris buech wied(er) d(as) Pabstumb
It(em) Lutherj Zitaten
Spiegel grosser Potentaten Thobesti Thomae
Warnung D(octoris) Lutheri, an seine Teutsche
Mer sprich wörtten
In octav
(10) d(er) pinekarb Teutsch
breviarium Stauers
Opera Azonis Betrachica Italicae Linguae
Politicae q(uae)stiones Junij
Historiae Imperatorum Italicae linguae
(15) Thomus 2.
Klopffers Hausspostill(en)
Dialectica Philippi
44
Dictionarius Italicus
Grammatica Graeca
(20) Proverbia linguae latinae et Germanicae
Franciscae Histor(iae) 2da pars
Sentenzschreiben alt(er)a pars
Schaz Cammer auss dem Amediss
Etlich(e) Scribent(en) vom Todts leb(en)
(25) Freygij q(uae)stiones Economicae et Politicae
Dialogj Sacrae Kastalionis
Fabriciae Elegantiae
Apostasia Subiectiae
In 12. deren
Und(er)Richt d(er) Jugent
Und neb(en) dem noch 5 gleiches form
Bücher so in der Stuben im Rotten Raisstruchel gfunden worden
(30) die ganze Bibel in 12. Johannis Arndts
d(octoris) Lutheri Postil in fol(io)
Lutheris Sacrae Bibliae Johannis Herman in folio
<Wesenbekij Commentarius in 4to
Politisch Probierstain Traiani Bocqalini(!) in 4to
(35) In octav etlich predigen in 8vo
Kirchenkalender in 8>
Der Besitzer Martin Reich, Stadtschreiber, Mitglied des Inneren Rats, war
Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1637
KtF II. 130.
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März 1638.
Verlassenschaft des János Hostodi
In buechern sechss vnd fünff sind(?) klein vnd grosse stuckh
Der Besitzer János Hostodi war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1638
45
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31. Dezember 1642.
Verlassenschaft des Pál Dombó
Ein vngrisch buech in quarto mit dem Titel Papa nem Papa
Mehr ein vngr(isch) buechl in quarto Author Lethenyei Istvans wiederlegung
der Calvinisten
Mehr ein vngr(isch) buechl mit dem Titel Cathechesis Antonij Harasti Ferencz
Ein vngr(isch) geschrieben gesangbuechel
(5) Mehr 3 kleine vngrisch gebundte geistlige buechl
Der Besitzer Pál Dombó war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1642
KtF IV. 44.
13
26. Januar 1644.
Verlassenschaft der Dorothea Kufflein
büecher
1 in folio etliche Psalmen ausslegung
7 in quarto gedrukht arzneybücher
4 geschriebene arzneybücher in quarto
7 in 8taua geschriebene arzneybücher
Die Besitzerin Dorothea Kufflein war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1644
14
1645.
Notizen des Vormunds der Waisenkinder des Balázs Gönc
Adtam az öreghbiegh gyermeknek abeces könjre pinz 10
Der Vormund war uns ein unbekannter Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Vormundsakten: 1645
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15
24. Januar 1645.
Verlassenschaft des Jacob Riechel
buecher
Erstlich ains In blaben Sameth bundten
Item der Jesus Syrach
vnd ein beicht buechel
Der Besitzer Jacob Riechel war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1645
16
29. März 1645.
Verlassenschaft der Witwe von Thomas Philis
Bücher in folio
1. Erstlich ein Teutsche bibel
2. der Sleidanus teutsch
3. des Adami Lonicerj Kreuterbuch
4. Ausslegung in Jesus Syrach
Die Besitzerin, Witwe des Thomas Philis, war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1645
17
1646—1651
Verlassenschaft des Márton Csuka und seiner Frau Ilona geb. Szuhay
Inventar „A”
25. Mai 1646.
Inventarium Vber Weilandt Herrn Marthin Tschukha gewesten Predigers zu
Wikh vnd Helenae seiner Ehewirthin see(ligen) verlassenschaft ... beschriben
den 25. May 1646 ...
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Bücher in folio
Biblia Lucae Osiandri, latina
Panoplia Jacobi Renneccij
Conciones Joan(nis) Caluini in Jobum
In Majori quarto
Corpus doctrinae Joan(nis) Vigandi
(5) Altera pars ejusdem Corporis doctrinae
Locorum theologorum Gerhardi Tomus 1.
Ejusdem Tomus 2dus
Ejusdem Tomus 5tus
Pars prima et 2da Matthiae Hoe sup(er) Apocalypsin
(10) Ejusdem pars tertia et quarta in Apocalypsin
Pars prima postillae Bakij
Pars quarta Ejusdem Bakij
Commentarij Lucae Osiandri Super Pauli Ep(isto)las o(mn)es
Ejusdem Commentarij Supe(r) Ep(isto)lam ad Hebraeos Jacobi, Petri, Judae et
Apocalypsin
(15) Clauis Theologiae Jacobi Renneccij
Nucleus Coppenstaneus
Postilla Hungarica Mich(aelis) Zuonarits
Postilla Balthasari Meisneri hungarica
Postilla Hung(arica) Petri Alvincij
(20) Scripta q(uae)dam Collectanea in duobus voluminibus
In Octauo
Theatrum historicum Andreae Hondorffii
Isagoges historicae Matthaei Dresseri pars secunda Millenarij Sexti
Postillae Domesticae M(artini) Lutheri
(25) Liber Concordiae Super Augustanam confessionem
Leonhardi Hutteri liber Christianae concordiae
Pars prima homiliarum sacrarum Johan(nis) Gerhardi
Pars 2da earundem homiliarum
Postilla Academica Joan(nis) Himmelij
(30) Tractatus de 4druplici methodo Concionandi Christophori Schleupneri
Promptuarium allegoriarum Joan(nis) Botschaß
Harmoniae totius Scripturae Mich(aelis) Waltheri
     Item historia animalium Fransij (Randvermerk:) In ein(em) bundt
Pars prima Sobriae philosophiae Balthasaris Meisneri
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(35) Tomus 2dus Concionum Cornelij Mussij
Georgij Fabricij Commentarius in Genesin
Enchiridion Controversiarum Religionis inter papistas et Lutheranos
Eiusdem Enchiridion controversiarum inter Caluinistas et Lutheranos
Promptuarium Connubiale Bidenbachij
Compendium Locorum theologicorum Leonhardi Hutteri et Ep(isto)la Apolo-
gethica Friderici Baldvini (con)tra Decanum
(40) De sacra philosophia Francisci Vallesij et
disputat(io)nes philosophicae Barthol(omei) Kekermanni
Philippus Melanthon de examine Ordinandorum
Pandectae Scripturarum, V(eteris et) N(ovi) Testamenti
Selectae similitudines Alardi
(45) Sylua Dolianskiana et Fasciae Christi
Inuectiuae Henrici Cornelij de Vanitate Scientiarum
In Octavo Minori
Medicina Salernitana de Conseruanda bona ualetudine et
Albertus M(agnus) de secretis mulierum
Joan(nis) Arndt de Uero Christianismo
(50) Aureolum Sacrum Christianorum praecationum
KtF II. 131.
Inventar „B”
10. März 1651.
Anno Domini 1651. die 10 Martij Gombossy Matthias számadása maga és
Salamon Mihok képében Néhai Csuka Martony árvája Kato javairul s annak
környül alo dolgairol coram Senatu Liberae ac Regiae Civitate Keoszegh
Mivel in Anno 1645 die 20. Aprilis Nehai Szuhai Ilona ugyanazon esztendő-
ben 29. Aprilis Nehai Czuka Martony Büki Praedicator, mind ketten nehéz be-
tegségekben esvén, tettenek Testamentaria dispositiokat, comprehendaltatvan
mind kettőben, a többi között az, hogy Isten ki szolitvan eöket ez világbul hattak
neveletlen leankajokat Katot, nem régen Istenben ki mult kedves
hazastarsomnak Farragh Dorotheanak és maradékinak tutorsága alá. Mellyek
azon idő tajban nehéz betegségek utan, ez vilagbul kiis multanak, melyre nézve
azon arvat szegény attyamfia előbbi Salamon Istvan Uraval magahoz vévén,
mind ez ideigh, migh Isten éltette, azon arvat nevelte és tartotta, mostis nalom
lévén az mint szegény Salamon István és megh holt attyamfia jegyzésekbül rész
szerint, és másképpen élő szavaibulis azon megholt Farragh Dorothea
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Attyamfianak az mint érthettem, s föl talaltam, s magamis amennyben tudos
vagyok azon arva dolgaban akarvan jo rendben vennj, mind magamra, es
Salamon Mihok mostoha fiamra, s mind penigh Czuka Kato arvára nézven, az
Nemes Böczületes Keöszeghi Tanacsnak akarom szamban adni azon arvanak ez
ideigh valo allapattyat. (...)
Ezen kivül Lethenyei Uramtul el hozatvan a gyermek könyveit ezen esz-
tendőbéli Juniusban, és a minemü könyveket én kezemhez vettem Szweticz
Andras Uram jelen lévén, nem laystralhattuk megh a könyveket hanem megh
olvasvan volt No 23.
Azon könyvek szama penigh ez,
a mint hogy in Inventario specifice vadnak
(Von diesen veröffentlichen wir das 2. Exemplar wegen den informativen
Randvermerke. Der Kopf stammt vom 1. Exemplar.)
(Randvermerk:
)
(Randvermerk:)
Valor librorum
fl. 2 1. Concion(es) Johan(nis) Calvini in
Jobum in folio
El attam Godi
Uramnak
fl. 1 d. 60 2. Corpus Doctrinae Johannis Vigandi in
4to
Perenniey
Balintnak
fl. 2 3. Altera Pars ejusdem Corporis Doctri-
nae in 4to
Godi Uramnak
fl. 2 4. Pars 1ma et 2da Matthiae Hoe super
Apocalip(sin) in 4to
Godi Uramnak
fl. 2 5. Ejusdem Matthiae Hoe Pars 3tia et 4ta
super Apoc(alipsin) in 4to
Godi Uramnak
fl. 1 6. Comentar(ius) Lucae Osiandri Sup(er)
omnes Ep(isto)las Pauli in 4to
Godi Uramnak
fl. 1 7. Ejusdem Comentar(ius) sup(er) Ep(is-
to)las ad Haeb(raeos), Jacobi, Petri,
Judae, Apocalip(sin) in 4to
Godi Uramnak
fl. 2 d. 50 8. Nucleus Coppenstaneus in 4to Godi Uramnak
fl. 1 9. Postilla Hungar(ica) Petri Alvinci Godi Uramnak
fl. 2 d. 50 10. Pars 1ma Bakij Postillae Godi Uramnak
11. Pars 4ta ejusdem Bakij Godi Uramnak
In Octavo
fl. 1 12. Postilla Domestica Martini Lutheri. Gobi Uramnak
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d. 60 13. Liber Concordiae super Augusta-
(nam) Confession(em)
Perennieynek
fl. 1. d. 50 14. Leonhardi Hutteri Liber Christianae
Concordiae
Godi Uramnak
fl. 1 15. Compendium Locorum Theologi-
corum Leonhardi Hutteri et Ep(isto)la
Apologetica
Perennieynek
fl. 1. 16. De Sacra Philosophia Fran(cisci)
Vallessi et disputa(ti)on(es) Philoso-
ph(icae) Kekkermanj
Perennieynek
d. 40 17. Tomus 2dus Concionum Cornelij
Mussij
Godi Uramnak
NB. d. 80 18. Matthaei Bresserij(!) Isagoges His-
tor(iae) Pars 2da Milenarij Sexti
d. 40 19. Georgij Fabricij Commentar(ius) in
Genesin
Godi Uramnak
NB. d. 35 20. Pandectae Scripturarum Veteris et
Novi Testamen(ti)
d. 60 21. Sylva Dolianszkiana et fasciae
(Chris)ti
Perennieynek
d. 20 22. Invectiva Hernici Cornelij de Vani-
t(a)te Scientiarum
En Gombosi M.
Vettem megh
d. 20 23. Philipus Melanthon de Examine Ordi-
nandorum
Godi Uramnak
(Die folgende Anmerkungen stammen aus dem 1. Exemplar.)
Az Inventariumban specificaltatot töb könyveket Lethenyei Uram tudgya
hova lettek, melyeknek az arraban, az mind föllyül megh van irva 15 forintnal
többet nem percipialt megh holt Attyamfia, és Salamon Istvany
Item Zvonaricz Postilajat vette volt magahoz. Restalnak azért az töb
könyvek az inventarium szerint.
(Die folgende Liste der verlorenen Bücher stammt aus den 3. Exemplar.)
Restalnak penigh ezen könivek Mellieket Letthenej uram tudgia hova lettek
1. Clavis Sacro Sanctae Theolog(iae) Jacobi Rennecij
2. Nucleus Conceptuum p(rae)dicabilium Johan(nis) Andreae
3. Postilla Hungarica Michaelis Zvonariczij (Randvermerk:) Megh vagion ez
4. Locorum Theologicorum D(ivi) Gerhardi Tomus Primus
5. Tomus Secundus
6. Tomus Quintus
7. Panoplia Jacobi Rennecij
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8. Teatrum Hystoricum Hondorfi
9. Pars Prima Homiliarum Sacrarum Johan(nis) Gerhardi
10. Pars Secunda earundem Homiliarum
11. Harmonia totius Sacrae Scripturae Michaelis Waltheri
12. Historia Animalium Fransij
13. Promtuarium Allegoriarum Johannis Botschaß
14. Tractatus de Quadruplici methodo Concionandi et Harmonia Evangeliorum
et Ep(isto)larum Cristophori Schleupneri
15. Postilla Academica Johannis Himmelij
16. Compendium Hutteri, et de Comunion(e) Sub utraq(ue) Specie Baldonij
17. Promtuarium Connubiale et de Causis Matrimonialibus
18. Sellectae(!) similitudines Alardi
19. Aurolum Sacrum h(oc) e(st) Christianae precationes
20. Liber Concordiae, et Catechismi Lutheri
21. Enchiridion Controversiarum Lucae Osiandri contra Papistas
22. Medicina Saleritana
23. Albertus Magnus de Secretis mulierum
24. Enchiridion Controversiarum Lucae Osiandri con(tra) Calvinistas
25. Biblia Lucae Osiandri Latina
26. Postilla Balhasari Meißneri Hungarica
27. Scripta quaedam Collectanea in duobus voluminibus
28. Pars Prima Sobriae Philosophiae Balth(asari) Meißneri
29. Friderici Blandini contra Recanum(!)
30. Johannis Arndt, de vero Christianismo
(Randvermerk. Die Entscheidung des Rats:)
Ezen keönivek arraban többet Salamon Istuán es Farragh Dorothea
Letheniej István uramtul nem precipialtak hanem czak fl 15. az többit houa tette
es kinek atta Letheniej Uram, az eö kelme kezeben lévén, Gombossi Matthias
nem tudgia, ez 15 forint penigh a szám adasban ki szamlaltatot. Azert adgion
szamot rola Letheniej Uram, es bar czak a maga aestimatioja szerint contentallia
az áruát azon keönivekrül a tanacz elöt.
Tovabba Nehai Czuka Martony Uram maga Testamentumaban 8 puncto
Besztercze Banyan lévő minémü könyveit legalta volt Hudikius Janosnak, mely
megh halvan maradeki sem viseltek gondot az könyvek felöl, hanem Deselvicz
Istvan Uramnak uttya lévén Besztercze Banyara az mi kerésünkre, hozot megh
azon könyvekben Eöregestül aprostul No 21 melyeketis nem rigen kezemhez
vettem, es azon Deselvicz Uramnak faratsagért és költsegért attam fl. 9. Item
ugyan akor költettem egy forintnal többet rea.
Mely könyveket az arva számára tartassanaké megh lévén az en tiz forintom,
az Nemes Tanacs limitatiojara hagyom. ...
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KtF II. 133–134.
Der Besitzer Martin Csuka (Tschukha) (?–1645) war Prediger in Bük. Er
stammte aus Neusohl (Besztercebánya, Banska Bistrica).
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1646; 1651
Die Bücher des Predigers hat seine Waise Catharina geerbt,
deren Vormund István Salamon war. Als dieser verstarb,
heiratete seine Frau, Dorothea Farragh, Mátyás Gombossy.
Auf diese Weise bekam Gombossy zwei Stiefkinder:
Catharina Csuka und Michael Salamon. Mátyás Gombossy
legte 1651 über die Güter Catharinas vor dem Rat die
Rechenschaft ab. Es gibt drei Exemplare dieser
Rechenschaftsakten im Stadtsarchiv: Miscellanea/Inventaria:
1651; Miscellanea/Rationum: 1651; Stadtprotokoll: 1651. Das
Original, Autograph von Gombossy, also des Vormunds,
haben wir oben veröffentlicht. Gombossy hat aber auch
Randvermerke zu dem Exemplar im Stadtprotokoll
geschrieben — die in unserer Ausgabe veröffentlichten
Randvermerke stammen von hier. Siehe oben, Inventar „B”.
18
24. August 1646.
Verlassenschaft des János Miski
Vagion egy koniu meli oh Testamentom
Der Besitzer János Miski, Schlosser, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1646
19
27. Januar 1648.
Verlassenschaft der Witwe des Thomas Genssler
5 Büecher darunter die Bibel in octauo, vnnd die hausspostil Lutheri in folio
Die Besitzerin, Wittwe nach Thomas Genssler, war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
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tár) Miscellanea/Inventaria: 1648
20
12. März 1648.
Verlassenschaft des Greger Eissing
Biecher
Ein hausspostill der Jesus Syrach sambt d(er) Ausslegung
Zehn khleine andere biecher
Der Besitzer Greger Eissing war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1648
21
11. Januar 1649.
Verlassenschaft des Hans Sitting
büecher
1 Bibel in roten leder in fol.
1 Item die Cossmographia
mehr kleine büecher 10
Der Besitzer Hans Sitting war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1649
22
25. Januar 1650.
Verlassenschaft des István Konczos und seiner Frau Catharina
Den 25. Januarij des 1650 Jars, ist auff verordnung des Herrn Stattrichters, des
Konczoss Istuans, vnd Catharina seiner haußwirthen, die ... verlassenschafft ...
verzeichnet und beschrieben worden, wie volgt ...
Büecher
Erstlich der 12 Andachten Vngrisch
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Mehr ein lateinisch büchel Ciceronis quaestiones Acad(emicae) et Tusculaneae
Mehr das neue Testament Vngrisch in 4to
Petrus Artopaeus de phrasibus et Copia latinae linguae
(5) Ouidius de metamorphosi rerum
Gramatica Graeca Nicolaj Clenardi
Euangelium Graecolatinum
Ein ungr(isches) buech in 4to
Der Besitzer István Konczos war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1650
KtF II. 132.
23
17. Juni 1652.
Verlassenschaft des Ferenc Marton
Anno Domini 1652 die 17. Junij ... Nehai boldogul ki mult Marton Ferencztül
megh maradot mindennémü jauairul ... tettünk illi Inuentatiot azon Marton
Ferencz belseo Varasbeli Hazanal ...
Keönyvek szama
In folio
P(ater) Kaldi Magiar Bibliaja
Bornemisza Magiar Postillaja
Danielre valo Nemeth Commentarius
Nemet Postilla Simonis Musaei
(5) Hatodik Thomussa M(artini) Lutheri Nemetül
Irot Nemet Decretum
Niomtatasban Nemeth Decretum
Taulerus Nemeth Postillaja
Magiarul kyraliok hét keönive
(10) Huberus Postillaja Nemetül
Nemeth Herbarium
Bibliara valo Nemeth Commentarius
In Quarto
Deak Biblia
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Masodik resze Bornemisza Peter Postillajanak
(15) Item ejusd(em) T(omi) 3. 4. 5. Magiarul
Beöite Postillaja Magiarul
Uy Testamentum Magiarul
Bornemisza Peter Telegdi ellen
Nemet Biblia
(20) Magiar Hunnius de Eccl(esi)a
Passio Tipica C(hris)ti Nemetül
Colloquium Ratisbonense
Enchiridion Teatri Orbis Terrae
Magiar irot Enekes Köniv
(25) Irot Cisio Magiarul
Monoszlaj Andras de Invocatione Sanctorum
Nemet Dictionarium
De Summo Bono Magiarul
In octauo
Vagion külömb külömb Nemet Magiar es Deak könivek 37.
Der Besitzer Ferenc Marton war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1652
KtF IV. 54.
24
13. Dezember 1653.
Verlassenschaft der Zacharias
Inuentarium Vber deß Zachariaß seinen Sächel welche alhier bey der Spällerin
gestorben, so den 13 Xber 1653 ... Ist Inuentirt wordten alß volgt
Erstlich bei der Spällerin ein Planeten buch
Ein Bethbuech die Geistlich Wasserquelle ...
In einer Putten bey den Thoman Paur Haffner
Ain Bedtbüechel die 12 Geistlichen Andacht Teütsch
2 Catholisches Euangelium buech Teüsch
2 Büechel der Iesus Sirjach Teütsch
6 Catholische Cathecißmuß Büechel Teütsch
2 klaine Pethbüechel der Haberman Teütsch
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2 klaine gesang büechel Teütsch
6 ABC büechel Teütsch
1 Büechel der historij von der Edlen Melosina (...)
40 Pögen allerleij getruckhte Lieder
21 Tafel Alte Veciarthe(?) Pauern Kallendter
Item in einen Tanister
1050 Allerley Teütsche Lieder so In Tanister geweßen hernach In die Putten
gethan
Der Besitzer Zacharias war Buchhändler(?)
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1653
KtF II. 135.
25
18. Dezember 1657.
Verlassenschaft des János Eöttvös
Keönivek szama
Nemet Postilla Tilemanni Heshusij in folio
A Catholjcismus Nemeth Doctor(is) Helbruneri in folio
Biblia Sacr(a) aeditionis Vulgatae in 4 minori
Dictionarium Latino Germanicum in 4 minori
(5) Leonhardi Hutteri Magiar Compendium in 4to
Item harom Nemet keöniv in 4to folio
Item Egi Czeh keoniv in 4to folio
Item aprob keönivek No 20
Der Besitzer János Eöttvös war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1657
KtF IV. 66.
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26
28. Februar 1658.
Erbe des Jacob Teuffel
In büechern
erstlich D. Martin Luther Bibel In Quarto
item ein klainss Gebetbuchl In ein Schwatzen Bundt(?)
Item dess Hern Wegelini sein Gebet buch
Der Besitzer Jacob Teuffel war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1658 (auch eine Copie aus dem Jahr 1660 ist
hier vorhanden)
Teuffel hatte die Bücher von seinen Eltern (beiden Seiten)
(„anyai és apai portiojabul”) geerbt.
27
16. August 1658.
Verlassenschaft des János Miski
Könyvek szama
Egy nemett Biblia in folio
Kett hazi Postilla in fol.
Ezeken kívül hatt mas fele aprób könyvek
Der Besitzer János Miski, Schlosser, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1658
Die Verlassenschaft seines Vaters siehe oben S. 53.
28
3. September 1659.
Verlassenschaft des András Bebec
Könyvek szama
Vagyon egy Nemeth Biblia in folio
egy O Testamentom könyvis in fol(io)
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Spanberger Postillaja egy in 4to
Item kett Enekes könyv in octavo
(5) Innepekre valo Postilla egy in 8tavo
Der Besitzer András Bebec war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1659
Am selben Standort ist noch ein Copie des Verlassenschaftin-
ventars vorhanden.
KtF IV. 67.
29
1660.
Katalog der Stadtbibliothek
Catalogus Librorum in Majore Cista Repertorum seu inclusorum
In folio
01. Roberti Bellarmini Dispu(tati)onum Tomus 3tius
02. Joannis Brentij Primi Tomi Pars 2da in Exodum
03. Nicolai Hemnichij(!) Opuscula Theologica
04. Tomus Quartus Jenensis Lutheri
05. Tomus Secundus Jenensis ejusdem
06. Dictionarium Graeco Latinum variorum Authorum
07. Homiliae Joh(annis) Brentij in Acta Apostolica
08. Epitome Sermonum Dominicalium Jo(annis) Feri
09. Panopliae Tomus 3tius Jacobi Renectij
10. Disputa(ti)onum Bellarmini Tomus Secundus
11. Tomus 3tius Homiliarum de Sanctis Joh(annis) Eckij
12. Theatri Humanae vitae volumen 21.
13. Volumen ejusdem Authoris 11.
14. Chronicum Carionis
15. Homiliae festorum Georgij Majoris
16. Plutarchus de Viris Illustribus
17. Opera Aurelij Augustini
18. Benrahdus(!) quond(am) Secundam Operum Partem
19. Biblia cum Concordantijs sine Autoris n(o)m(i)ne
20. Examen Concilij Tridentini Chemnitij 1. Pars
21. Evangelia Haebreo Latina 2dum Matheum
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22. Tomus 3tius Jenensis Lutheri
23. Vocabularium Nestoris
24. Textus Sententiarum cum Conclusionibus
25. Tomus Primus Jenensis Luttheri
26. Chronicum Saxoniae Chytraei
27. Dispu(t)a(ti)onum Bellarmini Tomi tres de Controversijs Christianae fidej
28. Volumen quintum Theatri humanae vitae
29. Volumina decima(?) Prima ejusdem Zvingeri
30. Opera Basilij Graeca et Latina
31. Homiliarum Centuriae 4. Friderici Nauseae
32. Dictionarium Hebraicum Joh(annis) Forsterij
33. Joh(annis) Brentij Commentarius in Matheum
34. Commentarius in o(mn)es Ep(isto)las Paulinas Joh(annis) Chytraei
35. In Evangelium Lucae Commentarius Joh(annis) Brentij
36. Fasciculus Temporum o(mn)es antiquorum Chronicas complectens
In Quarto
37. Dispu(ta)ti(o) de Originali Peccato Flacij
38. Commentarius in Genesin Salamonis Gesneri
39. Dispu(t)a(ti)o Theol(ogica) Huberi
40. Justi Lipsij Lib(ri) 2 de Constantia
41. Compendium Theol(ogicum)
42. Commentarij rerum memorabilium in Europa Petri Lintebergerij
43. Dispu(t)a(ti)o de Gratia Dej lib(ri) 4 Bulingeri
44. Ocelii(?) Lucani de Universi na(tur)a libellus
45. Dispu(tati)o de Purgatorio
46. Ra(ti)o Concordiae de Ecclesijs Reformatis
47. Victoria contra Turcos in Regno Sclavico
48. Disserta(ti)o de utili Peregrina(ti)one Joh(annis) Blumij
49. Justi Lipsij Politicorum Libri 6.
50. Ra(ti)o ineundae Concordiae inter Ecclesias Reformatas
51. Dispu(t)a(ti)o de Ecclesia Chr(ist)i Herbrandi
52. Breviarium Romanum
In Octavo
Ethica Pauli ab Anohzen
Pium Consilium Super Papae etc. Tusami Bercheti
(55) Homiliarum Pars Hyemalis Joh(annis) Royardi
Quaestiones Losij in Evangelia Domini(calia)
Methaphrasis Evangelij Joannis Noni Panopolitani
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Roma Georgij Fabricij
Postilla Joh(annis) Puhenhagij(!)
(60) Examen Conc(i)lij Tridentini distinctis in 5. libros, Innocentij Gentileti
Principum Monitrix Musa Henrici Stephani
De Omnip(rae)sentia Christi Tractatus
Opusculum Theologicum de Principio
Theologiae Joh(annis) Sröderi(!)
(65) Theoremata de Puro et Expresso Verbo DEI Petri Lasscovini
Summa Doctrinae Christianae
De Amore et Concordia Opusculum Ludovici Carbonensis
Exegesis de S(acra) Coena Joachimi Curei
Historiae Sacrae Georgij Fabricij
(76) Tomus 3tius Concionum Annuarum M. Erasmi Sarczerij
Papa Pharisaeisans Henrici Eckardi
Examen Theologicum Jeremiae Hembergerij
Homiliae de Poenitentia Joh(annis) Brentij
Onomasticum Latino Graecum Golij Teophili
(75) Conciones Annuae Erasmi Sarczerij
Eromata Linguae Hebreae Nicolai Neandri
Tomus 2dus Annuar(ius) Concionum Erasmi Sarczerij
Tractatus 2dus de Ludo Aleae
Historia de vita Lutheri, Melanctoniae(!)
Germanici in folio
(80) Concordantiae Bibliorum
Postilla Georgij Sarcerij
Inscriptio Papistica Geor(gij) Nigrini
Pars 7. Librorum Jenen(sium) Mart(ini) Lutth(eri)
Postilla Catholica Michaelis Weylandi Episcopi Merseburgien(sis)
(85) De Origine Erroris et de Concilijs Philippi Merchijs
Prima Epistola Pauli Explicate ad Corinthaeos(!) Syriaci Spangenbergij
Liber Domesticus Erasmi Sarczerij Conciones Ecclesiasticae
Tertia pars Explicationum in Aliquot libros Biblicos sine n(o)m(in)e Authoris
Secunda pars Lutheri Jenensis
(90) Item Ejusdem q(uin)ta Pars
Processus Juris Jacobi Ayreri
Sylva Pastorum Zachariae Praetorij
Itinerarium Sacrae Scripturae et ab inicio ejusdem libri sc(ilicet) homilia
Festorum Rudolphi Gwalteri
Postilla Joachimi Morlini
(95) Sexta Pars Mart(ini) Luth(e)r(i) Jenensium
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Quinta Ejusdem Authoris
Summaria Capitum Biblicorum Erasmi Sarczerij
Octava pars Librorum Lutheri Jenensium
Papismus n(on) Papismus Jacobi Helbronnij
(100) Hyerusalem Adami Raißneri Spirituale
Conciones Kayßerspergerij Catholicae
Postilla de Sanctorum festis Georgij Ferrarij
Liber Occlusus septem sigillis Sebestiani Frank
Tertia Pars Matth(iae) Luttheri Jenensis
(105) Mucro stimuli Christi Jeremiae Honbergerij
Concordia Tubingensis
Acta Hystorica Caroli Regis Galliae
Reforma(ti)o Statuum Styriacorum in 1574
De celebra(ti)one Nuptiarum Caroli archiducis Austriae, Ingressus Graeciam
ejusdem
In Quarto Germanici
(110) Postilla Evangeliorum Joh(annis) Gerhardi I. Pars
Jubilaeum Saxonicum
Tractatus de Gratia Dej Caspari Olewinni(?)
Inquisitio Catholica Conradi Wolfij Plattij
Agenda Eccl(esi)a Mek(len)burgensis
(115) Agenda Viti Dieterici
Sententiae Haebraicae Pauli Wenitrunij
Libellus Chronicum Georgij Nigrini
Conciones de fama 5. Andreae Langij
De Calvinistarum Origine Renectius
In Octavo
(120) Speculum futurae gloriae Electorum Joachimi Eckardi
Speculum Virtutum Christophori Laknerij
Liber Ora(ti)onum Mart(ini) Lutheri
Vox Vigilium Nicolaj Zapfij
Synopsis D(oct)r(i)nae Calvinianae Jacobi Helbronner
(125) Secunda pars Retracta(ti)onis Doctoris Jacobi Reinheuß
Discursus de Legitimo Coniugio In vanis cum Vetula et contra
Refu(t)a(ti)o Christophori Rosenbus(!) (con)tra Lucam Osiandrem
De Rebus Gallicis Tractatus
Enchiridion locorum Communium Joh(annis) Eckij
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In folio
(130) Consensus Orthodoxus Sacrae Scrip(turae) de Sententia Coenae
D(omi)nae, et verborum
Aßertio (con)tra Jesuitas Papam Joannem Octavum fuisse Mulierem
Catalogus Librorum in Minori Cista Repertorum
01. Tomus quartus Wittember(gensis) Luttheri in fol(io)
02. Conciones Typo Antiquo sine No(mi)ne in fol(io)
03. Decretum Gratiani in Majori quarto
0(135) 4. Sextus liber Decretalium Joh(annis) Andreae in Maj(ori) 4to
05. Dictionar(ium) Calepini Ambrosij in Maj(ori) 4to
06. Catalogus Testium veritatis 1. Tomus in 4to
07. Catalogus Testium veritatis 2. Tomus in 4to
08. Decretalia Testimonia No(mi)ni Pont(ificis) in Maj(ori) 4to
0(140) 9. Epithetorum Joh(annis) Ravisij in Maj(ori) 4to
10. Augustinus De Civitate Dej
11. Prolegomena in Dialecticam Cornelij Valerij Scripta
12. Thesaurus Catheticus Joh(annis) Phörsterij
13. Lexicon Syriacum Crinesij
(145) 14. Explica(ti)o Prophetae Danielis Scriptus
15. Variorum authorum Disputa(ti)ones in uno Volumine
16. Liber Scriptus de Ceremonijs Baptismi
17. Physices Peripatheticae Synopsis Scripta
18. Paralipomena Kepleri
(150) 19. Platzij Judicium collegii Tubingensis
20. Synodi Tridentinae refu(tati)o D. Laurentij Tuppij
21. Correctarium Bibliorum Machtalij Jacobi
22. Colloquium Ratisbonense
23. L(udovici) Coelij Lactantij Libri VII in uno vulumine
(155) 24. Commonefactio eujusdem Theologi de S(acra) Coena
25. Disp(utatio) Theol(ogica) D. Egidij Hunnij
26. Acta Colloquij Montis Belligargensis inter Theol(ogos) D. Jacobum Andreae
et Bezam
27. Decas prima de statu Integ(rationis) et Corruptionis D. Balthazar Mayster
28. Liber Concordiae Theologorum Aug(ustanae) Confess(ionis)
(160) 29. Marci Maruli Spalatensis Evangelistarum
30. Operum Ambrosij pars 2da
31. Carolus Magnus Joh(annis) Stukij
32. Loca p(rae)cipua fidei Christianae Pauli Waydnerij
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33. Prodromus Cosmographicarum M. Joh(annis) Keplerij
(165) 34. Contradictiones Doctorum Romanae Eccl(esi)ae Addictorum(?)
teste(?) Roberto Bell(armino)
35. Panoplia Christiana Wolphangi Mamphrasij
36. Refutatio Haeresium Scripta
In Majori Octavo
37. Corpus Doctrinae Christianae Phil(ippi) Melanchtonis
38. Peczelij 4. Pars disput(ationum) Theologicarum
(170) 39. Theatrum historicum authore Hondorff(ij)
40. Thuani historiarum pars 1. Thomus 2dus
41. Thuani histor(iarum) pars alter Thomus 1. 
42. Arnobij Disp(utationum) Libri 7 Adversus Gentes
43. Argumentorum Peczelij Pars sexta
(175) 44. Joh(annis) Sleydani de statu Religionis Commentarij viginti quinq(ue)
45. Declama(ti)ones Phil(ippi) Melanchtonis
46. Homiliarum pars aestivalis Joh(annis) Rogarti tomus 4tus
47. Tomus 5tus orationum Phil(ippi) Melanch(thonis)
48. Parentalia Princ(i)pis Caroli Academiae Graecensis
(180) 49. Syntagma de Musis Lilij Gregorij Ziraldi
50. Postilla Willerni super Epist(olas) 4 Evangelia Anniversalia
51. Exerticia(!) Scholastica scripta
In Minori Octavo
52. Roberti Bellar(mini) lib(ri) 2 de sacrificio Auth(ore) Leonhardo Hutthero
53. Conceptus Theologici de quatuor hominum novißimis Petri Beßei
(185) 54. Commentarius de p(rae)cipuis gr(adi)bus divinationum Caspari Peu-
ceri
55. Centuriae duae Conciliarum locorum scripturae Andreae Altharnerij
56. Conciones Esaiae Prophetae Victorini Strigelij
57. Cronologia historiae Herodoti et Tuciditis Davidis Chytreij
58. Icones Mortis Georgij Aemilij
(190) 59. Admonitio Christiana de Libro Concordiae Theologorum
60. Ep(isto)lae Principum Rerum publicarum ac sapientium Virorum (Rand-
vermerk:) NB
61. Compendium theologiae Patrum Hen(rici) Ekardi
62. David Chytraeus in Genesin
63. Tractatus de Dialecticis Graecorum M.  Erasmi Smidt
(195) 64. Apoteghmata(!) Erasmi
65. Joh(annis) Baptistae Magia Naturalis
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66. Georgius Major in Ep(isto)lam ad Philipenses
67. Passionis D(omi)ni Explica(ti)o Gesneri
68. Petri Bembi Epistolae
(200) 69. Pars aestivalis homiliarum Roardi
70. Electio Caroli 5. Nicolai Manerani
71. Sermones Funebres Joh(annis) de Sancto Geminiano
72. Euclidis Elementa per M. Cunradum Dasypodium
73. Articulus de Tri(ni)t(a)t(e) Aegidij Hunnij
(205) 74. Regulae Vitae et Evangeliae et Epistolae Joh(annis) Posselij
75. Victorinus Strigelius in Syracidra(?)
76. Epitome trium terrae partium Joachimi Vadiani
77. Commentarius in Apocalypsin Joh(annis) Vingelmanni
78. Consulta(ti)ones Cathol(ice) Balthazar(is) Maißneri
(210) 79. De officio ho(mi)nis Politici Ernesti Regij (Randvermerk:) NB
80. Systema Gramm(aticae) haebreae Kekermanni
81. Comediae Frischlini
82. Speculum Verae Eccl(esi)ae Christi Francis(ci) Gomeri
83. Scripta Publica Academiae Vitebergensis
(215) 84. Apodixis Catholica Joh(annis) Bilstenij
85. De Sacra Philos(ophia) Francis(ci) Vallesij
86. In Epistolam ad Rom(an)os E(x)plica(ti)o Georgij Millij
87. Speculum Romanorum Pontificum Authore Stephano Szegedino
88. Antipistorius Christoph(ori) Agricolae
(220) 89. Sylva Compara(ti)onum Joh(annis) Gonsalecz
90. Cai Julij Caesaris Commentarii Pauli Aldi Manutij(!)
91. Analysis Logica 2dum Marcum Johannis Piscatoris
92. Johannis Piloponi de Differentijs Opusculum M. Erasmo Smidt
93. Exp(licati)o Evangeliorum Antonij de Gistandis
(225) 94. Descriptio Pontificis Rom(anae) Anticristi(!) Hermanni Rennechcze-
ri(!)
95. Dialectica Lossij
96. Libellus supplex Bellgarum Imperatoriae Majestatis
97. Institu(ti)o Imperialis Succincta Cunradi Wollfij
98. Testamentum Novum Italicum
(230) 99. Comparationes Logicae M. And(rei) Crameri
Germanici Libri in folio
100. Hystoriae Turcarum Henrici Mülleri
101. Apocalypsis Henrici Bullingeri
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In Quarto
102. Viginti quatuor Conciones in Psalmum primum Joh(annis) Smidij
Conciones ejusdem festivales 26.
Cathechismus Moysis Flacheri
(235) Conciliorum Theologicorum Decas 5. et 6. Felicis Bidenbachij
Conciones Funebres Baldvini
Rubus Ardens Gregorij Strigenicij
Aureum Alphabeticum Wilhelmi Alargi
Conciones Georgij Mülleri Septem
(240) Praxis rerum criminalium Michaelis Baigeser(?)
Justus(!) Electoralis Danielis Hemichij
De Conjugio Conciones Joh(annis) Mathesij
Colloquia Georgij Kanklerij tomus 1.
Speculum h(u)m(an)ae Mortalit(a)tis Georgij Weinrich
(245) Causae statuum Augustanae Confess(ionis) contra Concilium Pij 4ti
Pontificis
Colloquia Georgij Kanklerij alter tomus
Antithesis Georgij Nigrini
Ordo Provincialis Saxonicus
Prothocollum Frankentaliense (Randvermerk:) NB
(250) Josua Explicatus per Frider(icum) Baldvinum
Institu(ti)o Johannis Calvini
Postilla Joh(annis) Gerhardi pars 2da
Historia graeca Davidis Chitrei
Conciones Mathesij Nuptiales
(255) De vita Conjugali Mart(ini) Luttheri (Randvermerk:) NB
Conciliorum Theol(ogicorum) Decas prima Felicis Bidenbachij
Jonas Explicatus per Hyeronimum Rauscher
Cantiones Ecclesiasticae
Amphitheatrum mortis Reinhardi Bachij
(260) Prognosticum Mosaicum Henrici Santman
Colloquium Vittembergense
Joh(annis) Puhenhagius(!) de Passione D(omi)ni
Prognosticum Germaniae Jacobi Andreae
Vinginti(!) et unum Conciones Nuptiales Henrici Decimatoris
(265) Agenda Ecclesiastica Meklinburgiensis
Conciones Papales Georgij Milij
Conciones Funebres Jacobi Helbroner saltem duae
Explica(ti)o dicti datae Caesari quae sunt Caesaris Barthol(omei) Wagneri
Andreae Osiander de ultimis temporibus ad finem mundi
(270) Prima Pars Traurbinden Wallerij Herbergerij
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Praxis Catechesmi Wil(hel)mi Alardi
Confuta(ti)o Papistica Joh(annis) Fabri
Conciones Pentecostales Pauli Genis (Getris?)
Liber Biblicus de Animalibus Hermanni Henrichj Frei
(285) Manifesta(ti)o Antichristi Georgij Nigrini
Evangelium Lutheranum Catholicum aeternum M. Petri Maidelneri
Conciones Funebres de Henrici Salmudt
Castrum doloris Marchionissae Badensis
Historia de Martino Luthero Mathesij
(290) Manifestaio Antichristi Georgij Nigrini
Conciones in Textus Andventus(!) Nathanaelis Tilesij
Commun(ic)ationum ejusdem Autoris Pars Prima
Discursus de Bello Ungarico in Anno 1598 Joh(annis) Cornelij (Randvermerk:)
NB
Protestatio Episcopi Coloniensis
(300) Actiones duae contra Protestantes Per Papae Secretarium (Randvermerk:)
NB
Relatio Statuum Austriacorum
Concio de Introductione Pastorum Wagneri
Conciones duae de bonis Operibus Playsserij
Colloquia de Jesu sine Authore
(305) Sererus de Sacra Coena
Item ejusdem Refuta(ti)o Samuelis Huberi
In Octavo
Etnographiae Mundi Prima Pars Johann(is) Colerini
Synagoga Judaica Bukstorphij(!)
Manuale Evangelicum D. Hoe
(310) Serpens Antiquus Joh(annis) Siccia
Dicti Scripturae Joh(annis) Hutteri
Catechismus Johannis Gigantis
Liber Consolatorius Gerhardi Kulmanni
Liber Oratorius Austriacus Catholicus (Randvermerk:) NB
(320) Johannis Habermanni Conciones Super Evangelia quorundam Martyrum
Salamonis Lentij Responsio contra Georgium Ernst
De Calvinianismo D. Hoe
Rhitmi Germanici in Psalmos
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In Quarto Latini Tres Libri
Libellus Bartholomei de Usingen de Falsis Prophetis
(325) Tractatus de institu(ti)one Sacerdotum Petri de Soto
Officina Joh(annis) Ravisij Textoris
Anno 1660 die 14. Mensis Martij praesentibus dominis Michele Pamer, Georgio
Tulmon, Georgio Fenth et Michaele Imresich Egy kis kochiban valo Ladaban
Inventaltattak ezen követközö könyvek
In folio be köttettek
Pars Prima Thesauri Sacrae Scripturi(!) M. Mathaei Vogelij
Pars 2da ejusdem
Pars 3tia
(330) Item sexta ejusdem
Cathechetica Germanica seu Agenda Austriaca
In Quarto Germanici
Wilhelmi Alardi de Nomine Jesu
Sigfridi Sacci de Passione Chri(sti) ger(manice)
De Filemonis Heszhuzi(!) de Libero Arbitrio
(335) Tractatus Theologicus Novus de interpretaione Sacrarum Scripturarum
Volphangi Franczij
Rubus Ardens M. Gregorij Strigeniczij
Omne trium perfectum Laurentij Eitter
Autor Germanicus de origine controversiae Premensis(!)
Latini Libri
Officina Biblica D. Michaelis Valterij
(340) Centuria Miscellaneorum Theologicorum ejusdem Michaelis Valterij
Germanicus Autor Michael Szaxen(!) de Passione Ch(rist)i
In octauo
Jacobi Thoanij(!) hystoriarum pars prima
Ejusdem Thomi 2di pars prima itid(em) hystoriarum
Christophori Peczelij pars prima de p(rae)cipuis art(icu)lis doctrinae Chri(sti)a-
nae
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(345) Ejusdem pars tertia de ijsdem
Georgij Bachmanj Centuriae tres exercita(tionum) Theologicarum
Polycarpij Liserj Epitome harmoniae Egl(esi)ae(!)
Georgij Szabinij(!) Poemata
Bartholomaei Vesztemeri Collectaneorum Troporum
(350) Innocentij Gentilleti de Examine Concilij Tridentini
Augustana Confessio
Antonij a Konigstain Concordantiarum breviorum(!)
Georgij Major(is) enarra(ti)onis super Ep(isto)lam ad Epheseos
Fides Jesu et Jesuitarum Donati Tottuisij
(355) Homilia de perfeccionibus Ludovici Lavateri
Apologia Germanica Johannis Kasimirij Ducis Bavariae contra Ep(isco)pum
Colonensem
Liber Musicus impressus Cantionum
Sacrarum Orlandi de Lassi, sexta Vox
Johannis Posthij in Ovidij Metamorphosin
(360) Binenkorb Jesuwaldi(!) Pikart de tractatibus politicis (Randvermerk:) NB.
M. Stephani Raicken Conciones super Coephaniam
Liber scriptus de Controversijs Sacrae Scripturae
Polydori Virgilij in duodecimo
Der Besitzer der Bibliothek war die Stadtgemeinde Güns.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1660
30
3. Juni 1660.
Verlassenschaft des Georg Fischer
Könyvek szama
vagyon 15 könyv
egy Hauß Postilla Mart(ini) Lutheri in folio
masik exemplum evang(elicum)
ejusdem authori Tomus quartus in foljo
az többi Penigh közep es kisded quantitasu külömb különbfele autoroke
Der Besitzer Georg Fischer, Schuster, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1660
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31
13. Oktober 1660.
Verlassenschaft des Paul Senn
vagyon 3 Kis könyvüe
Der Besitzer Paul Senn war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1660
32
24. November 1660.
Verlassenschaft des Georg Mar
Anno domini 1660, die 24 Mensis Novembris.
Az Nemes Tanách deputatiojabul ... jöttünk ki Már Györgyné Marghit, az
Szigetben lévő hazahoz, es nehány megh emletet Már Györgytül hagyatot es
marat mindennemü ingho es ingattlan joszágot inveltalvan ... az mint követközik
...
Az könyvek szama
1. Herbarium in folio
2. Titi Livij Historias könyvö in folio
3. Lutherus Postillaya in folio
4. Hoe Meurer Chaszari Törvenyes könvö in folio
5. Joh(annis) Spangberger(!) Hazi Postillaja in folio
6. Lutherus Bibliaja in folio
7. Nicolai Kiszneri Iuridicus könyvö in folio
8. Deakul es Nemetül az Uy Testamentom in quarto
9. Andreae Langh könyvö de Salute in quarto
10. Concordia Nevü könyv in quarto
11. Casparus Rauch Schacz Khaszt(en)(!) in quarto
12. Actorum Huberianorum in quarto
13. Simonis Gedicci liber in quarto
14. D. Matthiae Hoe in quarto
15. Georgij Obrechti Tractatus in quarto
16. Egidij Hunnen Klaglieder
17. Christophori Ungerstorff Gratulation
18. Sigismundi Varemund divortium
19. Mauritij Von Nassau Triumph wagen
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20. Daß Neunzehende puech von Amadiß
21. Lutheri Biblia in duodecimo
22. Daß 11 puech von Amadiß
23. Az uy Testamentum Nemetül
24. Nemet Imadsaghos könyv in octavo
25. Nemet P(ro)verbiumos könyv in octavo
26. Nemet Imadsaghos praefatio nelkül in octavo
27. Johannis Siczen 5que Causae in octavo
28. Nemet könyv az Eretnekekrül in octavo
29. Nemet könyv az Peregrinatiorul Taghraiß Vetus(?)
Der Besitzer Georg Mar, Händler, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1660
Das Inventar wurde im Haus seiner Witwe Margaretha zusam-
mengestellt. In demselben Inventar wurden auch die Briefe
von Mar registriert („Leuelek szama” — 33 Nummern).
KtF II. 136.
33
25. August 1661.
Verlassenschaft des Lorenz Piechler
Anno domini 1661 die 25 Mensis Augusti ...
jöttünk ki ide neháy Lőrincz Piechler puskapor törő es meghagiot Eözvegye
Gertrud hazahoz, vevén Inventariumban az minemü ingo es ingatlan jok
marattanak megh nevezet szegen puskapor Törötül a követközendökeppen
Könyvek szama
Nemeth Biblia in Quarto majori 1
Nemeth Hazi Postilla Johann Spangebergeri 1
Nemeth Kronika könyv in folio 1
Nemet Avenarius in octavo 1
(5) Nemet Orvos könyv Articlus nelkül 1
Nemet soltár könyvechke 1
Közönséghesen több aprolek könyvek No. 10.
Der Besitzer Lorentz Piechler, Schießpulvermacher (Puskaportörő), war Bürger
der Stadt.
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Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1661 (alte Signatur: Fasc. 2. No 4.)
Das Inventar wurde im Haus seiner Witwe Gertrud
zusammengestellt. In demselben Inventar wurden auch die
Briefe von Piechler registriert („Levelek szama” — 16
Nummern).
KtF II. 137.
34
24. April 1664. — 26. Mai 1664.
Verlassenschaft des Mihály Imresics
Inventar „A”
24. April 1664.
Anno 1664 die 24. Aprilis ...
jöttünk Nehay Imresics Mihaly Uram házához, mely az külsö városban az árok
háton, Vechelius Andras és Dám Gergöly hazok közöt vagyon, hogy az mi
kevés Ingho és ingatlan javay megh nevezet Imresics Mihaly Uramnak
maradtanak, azokat ez következendö mod szerint vennénk Inventariumban
Könyvek száma
In folio vagyon Aeneas Sylvius
In folio Magyar Biblia Török Istvan Urame
In folio Káldy György Nagy Szombathy pap Bibliaj(a) magyar(ul)
In folio irot magyar Gradual
(5) Item in folio magyar Gradual
In folio Deak Tripartitum regi nyomtatással
In quarto Zvonaricz magyar postillaja
In quarto Leppes Bálinth opusa magyarul
In 8vo Formula Concordiae
(10) In 8vo opus Agidij Hunnij
In 8vo Pazmany Peter imadsági
In 8vo mas deak Author
In 8vo Joachimij Fortij
In 12mo magyar Canisius
(15) Argirus Historiaia töb Historiak(kal)
In 12mo Deak Avenarius
In 12mo Thomas Khempis magyar(ul)
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In 12mo irot magyar imádságok
Deak breviar(ium)
(20) item Mariale Manuale
Item Psalmi Davidis
Item Lölki szarandokságh
Martini Lutheri Commentarii
három Nemeth könyv
(25) In 12mo Madarasz Marko opussa
Vadnak töb sok rendbeli könyvek egy ladaban.
Item in folio majori tiszta papiros egy fejertablaju könyvben kötvö
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1664 (alte Signatur: Fasc. 13. No 5.)
In demselben Inventar wurden auch die Briefe von Imresics
registriert („Levelek szama” — 20 Nummern).
KtF II. 138.
Inventar „B”
26. Mai 1664.
Könyvek száma
Vagyon responsiones pars Tertia Georgij Horváth
Praesbiterium Calvinisticum
Panoplia Jacobi Reneccij
Magyar Huttenus
(5) Chronica ex varijs Authoribus collecta
Commentarium de re Rustica Andreae Aelacuna
Catechismus Lucae Lossij
Physica Philipi Malanthonis
Controversiae Theologiae Henrici Ecckardi
(10) Henrici Cormanni Tractatus de Virginitate
Henrici Ecckardi Papa Pharisaizans
Der Besitzer Mihály Imresics war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1664
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1664—1670
Verlassenschaft des Mátyás Gombossy
Inventar „A”
3. Mai 1664.
Anno Domini  1664, die 3. Mensis Maij
Inventarium rerum mobilium et immobilium Matthias Gombossy
A könyvek szama in folio
1. Tittus Livius in folio
2. Opera Theologica Zachariae Ursini
3. Apologia Augustanae Confessionis
4. Commentarij Calvini in Libros Mosis
5. Opera Basilij Magni
6. Postilla Georgij Kaldy hungarica
7. Pazman Peter Postillaja
8. Bornemisza Peter Praedicatioi
9. Cosmagraphia(!) Monsteri(!)
10. Index in Libros Augustini
11. Onus Ecclesiae
12. Visoly magyar Bibliája
13. Opera Theophilacti
14. Johannis Calvini Tract(atus) Theologici
15. Molnar Albert Bibliaja
16. Institu(ti)ones Joh(annis) Calvini
17. Historia Platinae de Vitis Pontificum
18. Augustinus de Ci(vi)t(a)te DEI
19. Decretum Regni Hungariae
20. Art(icu)li Novelli Regni Hungariae
21. Historiae Nicolai Istvanfy
22. Durandus
23. Horologium Principum
24. Consensus orthodoxus S(acrae) Scripturae
25. Calvinus in Ep(isto)las Pauli
26. Hystoriae Suidae
27. Herbarium
28. Opera Abdiae
29. Az magyar Biblianak masadik része
30. Opera Eusebij Caesarien(sis)
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31. Fasciculus Temporum
32. Missale Romanum
33. Aurea Legenda Sanctorum
34. Historia Regni Bohemiae
35. Nemet Biblia
Item In quarto Majori et simul in folio
36. Opera Antonij Sadaelis
37. Opera Hyeronimj Zankij
38. Marcus Antonius de d(ominatio)nis(?) in folio
39. Art(icu)li Regni Hungariae
40. Institu(ti)ones Imperiales
41. Exercitaiones Vendelini
42. Epiteta Ravisij
43. Promptuarium Iconum Doctoris Nem(etül?)
44. Syntagma Confessionum fidei
45. Opera Hartmanni
46. Epytome historicae Osiandri
47. Pars 5ta operis Osiandri
48. Opus Scriptum Danielis Briccij
49. Phosphorus Baldvini
50. Hostoria August(an)ae Confessionis Citrei
51. Opera Sturmij
52. Irenicum Parei
53. Antilutherus Klictovaei
54. Antibellarminus Parei
55. Corpus Juris Civilis
56. Praecognitiones Kekkermanni
57. Corpus Doctrinae Paraei
58. Antibellarminus Paraei 2.
59. Antibellarminus Paraei 3.
60. Antibellarminus Paraei 4.
61. Antibellarminus Paraei 5.
62. Praecogni(ti)ones Logicae Kekkermanni
63. Antibellarminus Paraei de Justifica(ti)one 6.
64. Institu(ti)o ministrorum Baldvini
65. Thomus 3 Bellarmini
66. Thomus 4 Ejusdem
67. Thomus 2 Ejusdem
68. Thesaurus Chronologiae Alstedij
69. Thesaurus Biblicus Paraei
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70. Disserta(ti)on(es) Politicae Amirati
71. Summa Casuum Toleti
72. Sleydanus
73. Praelectiones Vitaceri
74. Thomus 1 Bellarmini
75. Continua(ti)o Sleydani
76. Acta Colloquij Montis Belgartenis
77. Corpus Doctrinae Paraei
78. Exercita(ti)ones Scaligeri
79. Concio Helbrandi
80. Physica Timpleri
81. Criticus Sacer Riveti
82. Theologia Cornari
83. Loci Communes Bucani
84. Liber de Contemptu mundi
85. Historia de Rebus Japonicis
86. Villetus de gra(ti)a DEI
87. Emblemata Nico(lai) Raisneri
88. Assertiones Art(icu)lorum Lutheri
89. Descriptio Coronae Hungar(icae)
90. Opera Sohnij
91. Opera Virgilij
92. Apologia Martoni
93. Theses Rainoldi
94. Pazman Peter Vezetője
95. Ludus Dyanae
96. Conciones Cornelij Mussij
97. Systema Kekkermani
98. Termis malae Conscientiae
99. Institu(ti)ones Calvini
100. Doctrina Jesuitica
101. Admoni(ti)o Sculteti
102. Speculum Pontificum Romanorum
103. Chronica Thurcica
104. Grammatica Philippi Melant(honis)
105. Artis historicae poenus
106. Physica Magiri
107. Elementale Mathematicum Alstedij
108. Acta Colloquij Montis Belgarten(sis)
109. Idea Christianorum hungarorum
110. Az Országh Romlasirul Magyar Istvan
111. Concordia Christiana
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112. Directio methodica Kithonich
113. Historia Rerum hungaricarum
114. Isagoge Juris Consvetudinarij
115. Dictionarium Dassypodij
116. Stultifera Navis
117. Declara(ti)o Articulorum Lovanien(sium)
118. De Ritu Paschali
119. Pars Prima Argumentorum Melanthonis
120. Disputa(ti)on(es) Contra Lutheranos
121. Az Vitteberghai Vighaztalas
122. Pazman Peter az Sz(ent) irásal
123. Exercita(ti)ones Paraei
124. Disserta(ti)o de Legibus Maisneri
125. Confessio Fidei Bezae
126. Lepes Balint fenyes Tüköre
127. Enchyridion Antiquum
128. Brevis Confessio Döbröczin(ensis)
129. Pazman Peter Pironghsághi(!)
130. Christianus Lactans
131. Lölki Legeltetes
132. Speculum Romanorum Pontificum
133. Magyar Harmonia
134. Triumphus Svecicus
135. Triumphus de Regno Pontificio
136. Summa Conciliorum Caransi
137. Theologia Vendelini
138. Compendium Theolog(iae) Christianae
139. Passio Typica Baldvini
140. Libri de Secretis Pedemontani
141. Commentaria de Germania
142. Preca(ti)on(es) Avenarij
143. Turris David Alstedij
144. Summula Casuum Petri Josa
145. Polydorus de rerum inventoribus
146. Ep(isto)lae Ravisij
147. Concilij Tridentini hystoria
148. Balassa Balint Campianiussa
149. Historia Titi Livij
150. Herodotus Halicarnas(seus)
151. Monarchia Europaei
152. De robore bellico Bosij
153. Schola Salernitana
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154. Sutlivius de Indulgentiis
155. Grammatica Petri Rami
156. Practica Medicinalis
157. Institu(ti)on(es) Iustiniani
158. Haereticum Quartum
159. Rituale Strygonien(se)
160. Schola divinarum Tenta(ti)onum Sibelij
161. Commentarij Surij
162. Opera Prudentij
163. Doctrina Jesuitica Vitaccerij
164. Collactanea Manglij
165. Conciones certae
166. Opera Prosperi
167. Practica Exorcistarum
168. Confessio Bernhardina
169. Cornelius Agryppa
170. Isagogae Berlinij
171. Fernelius
172. Novum Testamentum Erasmi
173. Isagogae Dresseri
174. Catavasis Lavateri
175. Paringenius
176. Enchyridion Baerij
177. Theatrum historicum
178. Föl sőrdült Keresztyen
179. Logica Timpleri
180. Terentius Christianus
181. Aesopi Fabulae
182. Catechismus Lossij
183. Repraesenta(ti)o Pacis
184. Sophismata Gollakij
185. Cathechesis Reformatorum
186. Ep(isto)lae Longolij
187. Institu(ti)on(es) Iustiniani
188. Catholicismus Perkinsi
189. Loci Luscilij
190. Civilis Conversa(ti)o Gvasi(?)
191. Discursus de justi(ti)a
192. Promptuarium Connubiale Bidenbakij
193. Magyar Arithmetica
194. Sphinx Phylosophica
195. Ep(isto)lae Jappanicae
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196. Sent(en)tiae Arystotelis
197. Ora(ti)on(es) Isocratis
198. Grammatica Despanterij
199. Opera Prosperi
200. Assertio Christianismi
201. De Corona Regni Hungariae
202. Opera Virgilij
203. Ovidius
204. Apologia Martoni
205. Adagium Graeco Latinum
206. Libellus adversus haereses Besij
207. Mercurius Iasonij(!)
208. Collectanea scripta Briccij
209. Censura Jeremiae Patriarchae
210. Patay István Confessioja
211. Catholicus reformatus
212. Sphinx Theologica
213. Phrases Aldymanucij(!)
214. Rudimenta Lexici Latini
215. Becano Baculus
216. Conciones Mussij
217. Richardus
218. Commentarius in Danielem Melanthonus(!)
219. Opera Ruperti
220. Farrago Ep(isto)larum Lutheri
221. Orationes Ciriaci
222. Chronicon Carionis
223. Epythome Biblica Alardi
224. Petrus Martyr de Sacramento
225. Imagines Virorum Illustrium
226. Moriae Gerardi
227. Genuarij(?) defensio
228. Acta Pontificum
229. Loci Communes Alstedij
230. Calvinistak harmoniajanak refuta(ti)oja
231. Ora(ti)ones Strigelij
232. Bullingerus in Acta Ap(osto)lorum
233. Rhetorica Pecelij
234. Isagogae Dresseri
235. Historia Iustini
236. Calendarium Historicum
237. Nucleus Historico Politicus
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238. Regnum Papisticum
239. Statuta Regni Poloniae
240. Confessio Augustana
241. Opera Dyonysij Areopagitae
242. Verulanius
243. Chronica Iohannis Car(ionis)
244. Theologia Reneccij
245. Synodus Oeconomica Protestantium
246. Cathalogus Haereticorum
247. Studium Eloquentiae
248. Exempla Virtutum
249. Elogia Virorum doctorum
250. Actio Cisstercien(sis)(!)
251. Confessio Tigurina
252. Doce Nos orare
253. Disquisio Politica de Regno Hung(ariae)
254. Pacta Hagiophilae
255. Mora Theologica
256. Keskeny utt
257. Assertio Christianismi Bokvini
258. Independentia
259. Brevis Noti(ti)a Panormitani
260. Quintus Curtius
261. Respublica Hollandij
262. Cuneus de Republica
263. Novum Testamentum Bezae, cum Medita(ti)onibus Gerhardi
264. Praxis Pietatis
265. Opera Iacobi Fabrij
266. Agendarius Romanus
267. Album Neháy Bricciuse(!)
268. Egy Signaturas magyar iratos kőnyv Gombosy familiarul es mas dolgokrul
269. Ket Matricula iratos Canisaeus Praedikatortul valo
Ittualo Nemet Praedicator Gartner Uramnal Vadnak az maga signaturaja szerint
270. Conciones Martini Fabri in duplici folio
271. Colloquia Medita(ti)on(es) et Consola(ti)on(es) Lutheri in octavo
272. Lexicon Trilingve Sturmij in folio
273. Homiliae Bernardi in folio
274. De miraculis et occultis Naturae Lemnij in octavo
275. Promptuarium allegoriarum Bossaci in octavo
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276. Fasciculus Controversiarum Echardi in octavo (Randvermerk:) Sándor Ger-
göly Ur(am) vitt Pápára
277. Examen Concilij Tridentini Chemnicij
278. Opuscula Calvini
279. Opera Athanasij (Randvermerk:) Ambrosy Janosnal vadnak
280. Bonfinij Decades 4tuor (Randvermerk:) NB. megh hozatot Ensel Uramnál
Vagyon
281. Tremelij Biblia
282. Epythome historiae Eccl(esi)asticae Oseandri
283. Acta Synodi Dordrechtanae (Randvermerk:) Zvethics Uramnal
284. Panstracia Chamieri
285. Alter Thomus Chamieri
286. Centuriae Erasmi Roterodami
287. Antonij Coccij et Caspar Hodionis Historiae
288. Historiae Regum Hungarorum
289. Matthiae Flaccij Illirici Eccl(esi)asticae Historiae
290. Opera Aristotelis
291. Theologica Problemata Benedicti Alberti
292. Scriptum Graduale Hungaricum
293. Blasij Appony Interpreta(ti)o Practica in Psalterium
294. Compendium Biblicum
295. Tabula Repertoria in Sacra Biblia
296. Stylus Patvaristicus
297. Iohannis Poliandri Disputa(ti)on(es) Theologicae
298. Novum Testamentum Bohemicum
299. Chronica Hungariae
300. Cathechismus Romanus Pij 5ti
301. Ciceronis Ep(isto)lae Familiares
302. Iosephi Flavij Historiae de bello Iudaico
303. Tillemanni Heshusij Disputa(ti)on(es)
304. Dorotei Camilli Tragediae
305. Nathanaei Citherei(!) Deliciae
306. Christophori Peselij Argumentorum et respons(ion)um Pars 3tia
307. Apophtegmata Erasmi Roterodami
308. Argumentorum et responsionum Christophori Peselij Pars 1ma
309. Argumentorum itidem et responsionum ejusdem 5ta
310. Grammatica Philippi Melantonis
311. Chronica Carionis
312. Medicina Magnini Mediolanen(sis)
313. Salustius
314. Regulae Vitae Davidis Chytrei
315. Ep(isto)lae Simonis Verepey
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316. Elegantiae Laurentij Valla(!)
317. Examen Theologicum Tillemanni Heshusij
318. Articuli de Eccl(esi)a Vera et ejus Capite
319. In Biblia interpraeta(ti)o Henrici Schusij
320. Catechetica Valentini Trocedorffij
321. Terentius Mureti
322. Similitudines Levini Lennij
323. Institu(ti)ones Iustiniani
324. Ep(isto)lae Ignatij Antonij
325. Carmina Iohannis Bocacij
326. Secreta Na(tur)ae Alberti Magni
327. Grammatices Philippi Melantonis interpraeta(ti)o
328. Philosophia Plutarchi Chrenaei(!)
329. Aerarum Sanit(a)tis
330. Commentaria Iodoci Viliclij
331. Illiades Homeri
332. Andreae Musculi p(rae)ca(ti)ones
333. Questiones et responsiones Theodori Bezij(!)
334. Copia Verborum Erasmi Roterodami
335. Opera Poetica Frislinij
336. Dialogus Petri Martyris
337. Explica(ti)ones Livij Patauini
338. Philosophia Plutarchi
339. Sylvae Magnae Narra(ti)o
340. Keresztyen Tudomanyrul valo rövid tanulsagh
341. Figurae Bibliae Antonij de Rampegolis
342. Psalter(ium) Eobanij
343. Examen Philippi Melantonis
344. Ep(isto)lae Aldymanucij(!)
345. Historia Iacobi Philippi
346. Mindenféle iratok
347. Nemet Imátsághos Könyvechke Rist Camer
348. Mas Nemet Imatságos könyvechke Kegelius
Heutiger Standort: Pannonhalma, Archiv der Benediktinerabtei (Főapátsági Le-
véltár) 120b. B 53
KtF II. 139.
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Inventar „B”
1665—1670
Anno Domini 1665. die 11 Mensis Augusti
jöttünk ki ... hogy az Nehaj Gombossy Mattyas Uram Arvay Daniel, Kata, Judit
es Suska javait inventálnánk, az mellynek szamok modo subsequenti
következik: (Randvermerk:) Inventata 14. Junij Anno Domini 1670(!)
Libri in folio
1. Bornemisza Peter Magyar Postillaia (Randvermerk:) Salamon Mihálynal va-
gyon
2. Horologium Principum Marci Aurelij (Randvermerk:) Hodikius György
Ur(amnal) vagyon
3. Nemet Biblia (Randvermerk:) megh vagyon
4. Opera Bernardij Clarae Valensis (Randvermerk:) adest
5. Acta Rerum Hungar(icarum) Nicolaij Ist(ván)ffy (Randvermerk:) adest
6. Aurelij Augustini Opera de Ci(vita)te Dei (Randvermerk:) adest
7. Erasmi Roterodami Centuriae (Randvermerk:) adest
8. Joannis Andreae Ep(isco)pi Alexien(sis) Epistolae folio
9. Basilij Magni opera (Randvermerk:) adest
10. Trilingvae Lexicon Joannis Chrisij (Randvermerk:) adest
11. Ovidij Nasonis opera (Randvermerk:) adest
12. Antonij Bonffinij Rerum Hungar(icarum) Decades (Randvermerk:) adest
13. Historiae Latinae de vita Pontificum Romanorum (Randvermerk:) adest
14. Cathalogus Librorum Divi Augustini (Randvermerk:) adest
15. (15) Onus Ecclesiae Joannis Episcopi Chenensis (Randvermerk:) adest
16. Cronica Jacobi Philippi Begonensis (Randvermerk:) adest
17. Augustana Confessionis Apollogiae (Randvermerk:) adest
18. Abdiae Babiloniae Episcopi opera (Randvermerk:) adest
19. Egy Nemet Czimberes könyv (Randvermerk:) Hostoti Mihály ur(amn)al va-
gyon
20. Eusebij Evangelicae Demonstrationes (Randvermerk:) adest
21. Opera Theophilaci in quatvor Evangelistas (Randvermerk:) adest
22. Fasciculus temporum (Randvermerk:) adest
23. Ar(ti)culi Dietales Regni Hungariae (Randvermerk:) adest
24. Herbarium de medicina
In majori Quarto
1. Magyar Biblia Karoly Gaspar Versioja (Randvermerk:) p(ro) manibus(?)
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2. Concordia A(u)gustanae Confessionis (Randvermerk:) adest
3. Isagogae seu Farrago Regni Hungar(iae) scriptum (Randvermerk:) Haricz
Thamasnal
4. Agendarium Hungaricum de Papistica confessione (Randvermerk:) adest
5. Idea Christianorum sub Turcica Tirannide
(30) 6. Breuis Admonitio Sculpteti Severini (Randvermerk:) adest
7. Az orszagoknak Romlasinak okairul Magyar Istffanfi(!)
8. Pazman Peter Pironsagy(!) Zvoranicz Imre es Sarmellyeki Bene(dek) (Rand-
vermerk:) adest
9. Cronica Rerum Hungaricarum (Randvermerk:) adest
10. Blasij Apponij in Psalterium Poetica Impetratio
(35) 11. Ecolampadij opera de Ritu Paschali
12. Stultifera Nauis (Randvermerk:) adest
13. Assertiones Martini Lutheri
14. Institutiones Imperiales
15. Historia Augustanae Confessionis Danielis Chithereli(!)
(40) 16. Innocentij Papae opera de contemptu mundi
17. Magyar Biblia Molnar Alberte (Randvermerk:) Simony Janosnal
18. Iuris Civilis Corpus
19. Thesaurus Cronologiae Alstedij Joannis Henrici
20. Friderici Balduini Institutio Ministrorum
(45) 21. Jacobi Fabrj opera de passionibus Pauli
22. Admonitio Theologorum Vittembergensium
23. Ad Lutheranos Bohemos et Moravos
24. Epitomes Historiae Ecclesiastiae Lucae Osiandri
25. Eiusdem Centuria Quinta
(50) 26. Ludus Diannae instar Comediarum
27. Epiteta Joannis Rauisij
28. Directio Methodica Joannis Kitonicz
29. Acta Colloquij Montis Belligartensis inter Jacobum Andreae et Theodorum
Beza
30. Vendellini in Exercitationes (Randvermerk:) apud D(omi)num Langium
(55) 31. Theatrum Historicum Andreae Hondoffij(!)
32. Icones Insignium Virorum
33. Slaydanus de statu Religionis
34. Corpus Doctrinae Christianae Dauidis Parejus(!) (Randvermerk:) adest
35. Kereszturi Pal Irasa Magyarul
(60) 36. Sleydani Opera de statu Religionis et Rejpublicae
37. Contio Jacobi Herbrandi
38. Theodori Bezae de duobus in Christo Naturis
39. etc.(!)
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In majori Quarto
1. Dissertationes Politicae Scipionis Amirati
2. Emblemata Nicolai Reusneri
(65) 3. Theodori Bezae Responsiones ad Acta Collo(qu)ia etc.
4. Contio de Puero Jesu
5. Petri Levay(!) Commentarius de Sacra Hungarica Corona
6. Muri Babillonis Balthasaris Maisneri
7. Disquisitio Historica Politica Martini Sedel
(70) 8. Emblemata in Coronam Regni Hungariae
9. Actio Sacrj Ordinis Cisterciensis
10. Julij Caesaris Scaligeri Exercitationes
11. Doctrinae Jesuiticae p(rae)cipua Capita
12. Egy Anonimus könyv
(75) 13. Historicae Artis Poenus Bodini
14. Casus Conscientiae Francisci Toleti
15. Cronicorum Turcicorum Libri Philippi Loniceri
16. Institutiones Theologicae Vilhelmi Vucani
17. Opera Genadij Patriarchae Constantinopolitani
(80) 18. Aurelij Prudentij Poemata Sacra
19. De occultis Miraculis Naturae Levinij Lemnij
20. Promtuarium Allegoriarum Janni Boczako
21. Speculum Pontificum Stephani Szegedini
22. Mercurius Gallibellicus Magistri Jansonij
(85) 23. Dictionarium Petri Dassitodij(!)
24. Dissertationes de Legibus Balthasaris Meisneri
25. Questiones Theologicae Henrici Ekkardi
26. Isagoges Historicae Matthaei Tresseri(!)
27. Chatechesis Pauli Kereszturi
(90) 28. Phoenix Philosophica Joannis Haydelffeldij
29. Chatechesis Calvinistica
30. Justiniani Imperij institutiones
31. Commentariorum Liber Caroli Caracallae Ep(isco)pi
32. Opera Virgilij Maronis
(95) 33. Acta Romanorum Pontificum
34. Joannis Balei
35. Titi Livij Patauj Hystoriae Latinae
36. Exercitationes Danielis Paraei
37. Kathechismus(!) Lucae Lossij
(100) 38. Loci Communes Philippi Melantonis
39. V(itae) Pontificum Stephani Szegedini
40. Repraesentatio pacis Germani Franzij
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41. Copia verborum Erasmi Rotterodami
42. Enchiridion Petri Bajeri
(105) 43. Comediae Christiani Terentij
44. Varmis(?) Annulae(?) Conscientiae Pauli Zehent(ne)rij
45. Stemata(?) Alexij Theomontani
46. Phisica Clementis Timpleri
47. Philosophia Bartholomej Kekermani
(110) 48. Historia Relatio Ludovici Frois(?)
(49. Fehlt!)
50. Passio Tipica Friderici Balduini
51. Catalogus Reformatus Joannis Ketskemeti
52. Retorica Emerici Regij
53. Oratores Decem Victorini Sterigelini(!)
(115) 54. Zophismata Stephani Gerlakij
55. Vanitas et Incertitudo Scientiarum Cornelij Agripini(!)
56. Bellicum Robur Thomae Bosij
57. Farrago Epistolarum Martini Lutherij
58. Cathavasis Rudoffy(!) Lavateri
(120) 59. Grammatica Despanteri
60. Concordia consors Joannis Samarei
61. Colloquia Martini Lutheri
62. Promptuarium connubiale Bidenbachij Felicis
63. Refutationes Bechani Henrici Saledbrigiensis
(125) 64. Problemata Aristotelis
65. Orationes Scholasticae Joannis Ciriaci
66. Triumphus Leonardi Lutheri
67. Epitomae Biblica Villhelmi Alardi
68. Synodus Eumenica Joannis Domjnici(?)
(130) 69. Calendarium Historicum Pauli Eberi
70. Consilium Medicum Joannis Fernelij
71. Icones Illustrium Virorum
72. Regnum Papisticum Thomae Naogoergij(!)
73. Epistolarum Libri Quatuor Christophori Longorij
(135) 74. Cronica Joannis Cariensis(!)
75. Magyar Arithmetica
76. Assertio Veri Christianismi P. Buchonij
77. Chatalogus Hereticorum Bernhardi Lucemburgensis
78. Epistolae Jappilicae(!) Doctorum Lovan(iensium)
(140) 79. Theologia Doctorum Virorum Pauli Jovij
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In Octavo
1. Historiae Magni Alexandri Quinti Curtij
2. Historia Regni Angliae Albani
3. Turris Dauid Joannis Alstedij
4. Ovidij Nasonis Carmina
(145) 5. Precationes Joannis Avenarij
6. Praxis Pietatis Pauli Megyessy
7. Campianus Edmonae Vallasa
8. Nucleus Historicus Gasparis Ensel
9. Polidori Virgilij Libri Octo
(150) 10. De Ingerentijs et Jubileo Matthaeus Sutliuius
11. Valasz tetel Szaloczy Michalye
12. Mora Theologicae Thomae Zernicz
13. Cronica Carionis Philippi Melantonis
14. Theologia Methodica Jacobi Reneczij
(155) 15. Latium sive Rudimenta Lexica
16. Sententiae Aristotelis
17. Concilium Tridentinum
18. Opera Dionysij Aeropagitae
19. Aureolum Lucrum
(160) 20. Institutiones Justiniani
21. Loci Communes Theologici Henrici Alstedij
22. Justini Historici Opera
23. Legendae Historicae Eiusdem
24. Opusculum Scholae Salernitanae
(165) 25. Memoriale processus Judicij Regnj Poloniae
26. Herodoti Halicarnasij Historiae
27. Civilis Conversatio Henrici Schmitt
28. Descriptio Regni Hollandiae
item Imperium magni Mongolis
(170) 29. Summula Casuum Conscientiae Petri Tuliensis
30. Rethorica Andreae Graffij
31. Confessio Augustana
32. Practica Medicinalis Leonelli Faventini
33. Opusclum Josephi Augustini
(175) 34. Lucij Cornelij Monarchia
35. Gergakdij(!) Meditationes
Item N(ovum) T(estamentum) Theodori Beczae
36. Antonij Caecij Aeneades
37. Ar(ti)c(u)lus de Ecclesia Egedij Hunnij
(180) 38. Historiae Ecclesiasticae Magdenburgij
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39. Problemata Benedicti Aretij
40. Opera Aristotelis
41. Cronica Carionis
42. Paratelae Levini Lemnij
(185) 43. Cathechismus Romani Pij Quinti
44. Psalterium Danielis Eobani Hessij
45. Illiades Homeri
46. Dialogus Petri Martiris
47. Bellum Judaicum Josephi Flavij
(190) 48. Grammatica Philippi Melantonis
(49. fehlt!)
50. Argumenta et Obiectiones Christophori Peselij
51. Salustius Historicus
52. Epistolae Pauli Manutij
53. Opera Nicodemi Frislini
(195) 54. Praecationes Andreae Musculi
55. Examen Theologicum Tilemmani
56. Theologicae disputationes Variae
57. Tabula Aurea Bibliorum
58. Commentarius Terentij
(200) 59. Sana Confessio Praesens Corporis Christi
60. Opera Plutarchi
61. Scholia Historiarum Caroli Sigonij
62. Delitiae Nathanei Chitherei(!)
63. Objectiones ex Responsiones Peselij Christophori
(205) 64. Euripidus(!) Tragicorum Dorothei Camilli
65. Repertorium Bibliae
66. Magni Mediolanensis Medicinae
67. Elegantiae Linguae Latinae
68. Regulae Vitae Davidis Citrei
(69. fehlt!)
(210) 70. Sylva Narrationum Gylberti Nezorini
71. Terentius
Item Plutarchus
72. Theologia Scaligeri
73. Novum Testamentum Bohemicum
(215) 74. Apoftegmata(!) Terentij
Der Besitzer Mátyás Gombossy, Händler, Mitglied der Inneren Rats, war
Abgeordneter der Stadt auf den Landtagen.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1665
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Das Inventar wurde am 11. August 1665 zusammengestellt,
die Revision erfolgte am 14. Juni 1670. Die Randvermerke
wurden also 1670 eingetragen. Über die Gombossy-Bibliothek
siehe Károly Kokas: Gombossy Mátyás könyvtára (Die Bib-
liothek von Mátyás Gombossy). Szeged, 1983. (Diplomarbeit
an der Attila-József-Universität, Szeged. Philologischem
Fakultät, Lehrstuhl der Altungarische Literaturgeschichte)
Über Gombossys Leben siehe Chernel, Kálmán: Kőszeg
szabad királyi város jelene és múltja (Geschichte der
königlichen Stadt Güns). Bd. I. Kőszeg, 1877. S. 139.; Bd. II.
Kőszeg, 1878. S. 79.
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24. Juli 1665.
Verlassenschaft der Maria Elisabeth Preißl
8 Alte Büecher Inn folio
1 Buech Ihnn quarto
Die Teutsche Bibel in Octaf
12 Anderer Büecher in Octaf
3 Klaine Betbüechel in Duo decimo
Die Besitzerin Maria Elisabeth Preißl war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1665
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5. August 1665.
Verlassenschaft der Regina Heygrabendt
1 die Bibel doctor Marthin Luthers
3 Hauss Postill in folio
1 gross gebet Buech, die Zwelff Andacht
Die Besitzerin Regina Heygrabendt war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1665
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21. August 1665.
Verlassenschaft des Johann Fers
Anno 1665. die 21. Augusti ...
jöttünk ki ... nehaj Fers Janos hazahoz hogy az münemü keues ingo es ingatlan
jovai maradtanak, azokat Inventalnank
Könyuek szama
Egy Figuras könyv, mellyben a czaszarok le irua vadnak
Biblia Nemet in folio Martini Lutheri
Item egy Nemet Historias könyv
Item egy nemet könyv meditatiokat contineal de Passione Christi
(5) Item egy Nemet Postilla Joannis Pomarij
Item Mas Nemet Postilla
Item Nemet Evangeliomos könyv
Item Hesiodi opera
Opera Georgij Zeman
(10) Item egy Nemet Imatsagos könyv in octavo
Item Jakobi Andreae Disputationes de persona Christi contra Caluinianos
Der Besitzer Johann Fers war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1665 (alte Signatur: Fasc. 7. No 17.
KtF II. 140.
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24. November 1665.
Verlassenschaft des Paul Pimer
Németh Biblia 1
Der Besitzer Paul Pimer war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1665
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7. Januar 1666.
Inventarium der Bücher der Judit Czeby
Anno Domini 1666, die 7 Mensis Januarii ...
bocsattattunk ki Nemes Czeby Judit Aszony hazahoz az ki annak elotte
Kados Mihaly felesege volt, most penigh Georgy Faluai Istvan Uram felesege,
hogy bizonyos Creditoritul törvenyesen az Nemes Curian convenialtatuan,
kiknek neuek az erigalt actioban sub dato die 5. Januarii 1666. specificaluan
vagyon, es conuinealtatuanis executiot kiuantak, es megh adatuan kiuansagok
szerent praesentiajok tennenk nekik Executiot modo subsequenti ...
6. Egy Nemet Postilla, böcsültetet ad fl. 2.
7. Egy Imatsagos könyvben, kiben continealtatnak
különb különbfele könyvek n(umer)ro 50. ad fl. 2.
8. Harom fekete tablaju Imatsagos könyvek ad fl. 1. d.50.
9. Deak Commentarius institutionum Iuris ad fl. –  d. 50.
10. Harom feyer tablas Nemet könyvek ad fl. 1.
11. Ket Psalterium
egy Chatekismus
egy kis Evangelium
         Nemett könyvek lévén, böczültettek ad fl. 1.
12. Egy tiszta pergamina tablaju könyv böczultetet ad fl. – d. 60.
13. Egy Zöld tablaju orvossagos könyv, böczultetet ad fl. 1.
14. Egy feyer tablaju Nemet konyv,
de passione Christi d. 40.
15. Harom Imatsagos könyv egy fekete tablaju
es kettei feyer tablaju
     es egy Theatrum Orbis ad fl. 2.
16. Egy Vörös tablas
es nagy Regy Nemet könyvek,
     es egy Magyar Evangeliomos könyv ad. fl. – d. 75.
Die Besitzerin Judit Czeby war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1666 (eine Copie: Protocollum 1666. S. 180–
181.)
Die Besitzerin — deren erster Mann Mihály Kádas, der zweite
István Györgyfalvi war — hatte viele Schulden. Dieses
Inventar wurde in praesentia der Kreditoren
zusammengestellt.
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KtF II. 141.
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13. Februar 1666.
Verlassenschaft des György Gröbör
Anno Dominj 1666. Die 13. Mensis Februarii ...
Jöttünk ki az Nehay Gröbör Georgy hazahoz, hogy várassunk szokássa szerént
az mi keues javai marattanak volna, azokat consignalnank es inventalnank ...
A könyvek szama
In folio az egesz Bibliara valo summarium No 1.
Item: Colloquia Lutteri in folio
Item: Brenczius Postillaja in folio
Item: Promptuarium exemplorum in folio
(5) Item: Franchyai(?) kronica in folio
Item: Historia Josephij Flavij in folio
Item: Hazy Postilla szakadozott in folio
Item: Christophori Irenei de fidei Ar(ti)c(u)lis
Item: Opera Matthesij
Item: Vagyon in 4to duodecimo et octauo vannak eöregh es apro könyvek No 32.
(10) Item: in folio egy Nemet Biblia
Item: két Pugillaris egyik eöregh edgyik kiczin
Item: egy Zöld tablaju feyer Papirossus könyv ...
Der Besitzer György Gröbör war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1666 (alte Signatur: Fasc. 7. No 5.)
In demselben Inventar wurden auch die Briefe von Gröbör
registriert („Levelek szama” — 20 Nummern).
KtF II. 142.
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20. Mai 1669.
Verlassenschaft des Mátyás Ráday
Anno Domini 1669. die 20 Mensis Maij ...
Jöttünk ki nehay itt lakozo Raday Matthiastul marat hazhoz, hogy azon Radaytul
maratt ingo bingo minden jokat Inventalnank ...
Könyvek szama
Vagyon in folio egy Kaldi postillaja valoris fl. 3.
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Item van Gombkötő Istvanal Kaldi Bibliája fl. 3.
Item: van Paszman Kalauzza in folio valoris fl. 2.
                 (Randvermerk:) NB Borsik vitte el
Item: van Telegdy Postillaja valoris fl. 1. 50.
(5) Item: egy graduale valoris fl. – 50.
Item: egy evangeliomos könyv fl. – 75.
Item: egy elmelkedes könyv in 4to valoris fl. – 75.
Item: egy nehany üdnepi p(rae)dica(ti)o valoris fl. – 50.
Item Thomas Kempis imadsaghi fl. – 40.
Der Besitzer Mátyás Ráday, Knopfmacher, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1669
Der Besitzer war Diener am Hof von Ferenc Nádasdy (Vgl.
Chernel, Kálmán: Kőszeg szabad királyi város jelene és múltja
(Geschichte der königlichen Freistadt Güns). Bd. I. Kőszeg,
1877. S. 20.; Bd. II. Kőszeg, 1878. S. 81., 116.)
KtF II. 143.
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20. Mai 1669.
Verlassenschaft der Sofia, Frau des Georg Winckler
Anno 1669 die 20. Mensis Maij ...
Exmitaltattunk ... Nehay Winchler Györgynek Felesighinek Soffianak, az ki
mostansághal Merth Hikell bognár Felesighe leven halalok utan keues ingo és
Ingatlan jouainak Inventálássára az mint köuetkezik ...
Könyuek szama
Vagion egy Nemet Biblia, in majori oct(av)o
Vagion mas Nemet Kisseb Biblia
Vagion Luther Marthon Postillaja in folio
Vagion egy német Imatsaghos könyv in quarto
(5) Vagion egy Mensale Lutherj in oct(av)o
Vagion mas egy Imatsagos könyv Lölki forráss in oct(av)o
Vagion Német Graduáll egy
Vagion egy mas könyveczke, melly menyorságh utyanak neueztettik
Vagion egy Wechelinus Imátságos könyuö
(10) Vagion egy kis Imatságos es Inekes
Vagion egy mas Johan Kiszling Imatságos könyuö
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Item Tizen egy apro külömb külöm fele szakadozot könyv
Die Besitzerin Sofia, Frau des Georg Winckler, später aber des Mert Hikell, war
Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1669 (alte Signatur: Fasc. 7. No 22.
In demselben Inventar wurden auch die Briefe von Sofia
registriert („Leuelek szama” — 5 Nummern).
KtF II. 144.
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9. Juli 1680.
Testament der Susanna Sachl
Az Öregh Aszony Szandlnak adossaga:
Kimppel Mar Könyvesnel fl. 3.
Die Schuldhaberin Susanna Sachl (Szandl) war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Testamenta: 1680
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4. September 1683.
Verlassenschaft des Martin Pamer
Zway hauss Postilla
und ein teutsche Bibl
item ein Ödenburg(isches) Gesangbüechl
Mehr ein grosses Gesangbuch mit Psallmen
15 andere untersiedliche alte Zerrissine bücher
Der Besitzer Martin Pamer war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1683
46
1685–1688
Verrechnung des Dániel Gombossy
Pro Anno 1685. Item könyveketis vitt el az mint a maga signatoriaiabul sub
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Littera A. ki tetszik, ezeken kívöl penigh már annak előtte többeket is vitt el
Pro Anno 1686. 17. apr(ilis). Item a Compactortul könyveket es pappirossat
hordván el a gyermekeknek, fizettem fl. 5. d. 31. 1/2.
Pro Anno 1687. 7. febr(uarii). Samuelnek könyveket fl. 2. Megis
Matthasnak es Michelinek egy egy Imátcságos könnyvet Aranyas kötissel
kötettett vettem fl. 2
5. sept(embris) könnyvekre fl. 6
Pro Anno 1688. 14. julij. Süveghre es Kalendariumra d. 50
Der Gerhab Dániel Gombossy war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Tutorszámadások (Gerhabschaftsakten): 1685–1688
Die Waisenkinden waren Sámuel, Mátyás und Mihály, Söhne
von Mátyás Kraynai und Kata Kádas.
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5. Januar 1688.
Verrechnung des György Kotzor
Item egj imatsagos könyvet vettem neki d. 35.
Der Gerhab György Kotzor war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Tutorszámadások (Gerhabschaftsakten): 1688
Die Waise Katica war die Tochter des Mihály Verrasztó.
48
11. Dezember 1690.
Verlassenschaft des György Jankovitsch
In Büchern
Ein teütsche Bibel
ein hausspostill(a)
Item acht unterschidliche Gebeth- und geistliche Bücher
Der Besitzer György Jankovitsch war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
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tár) Miscellanea/Inventaria: 1690
49
4. September 1697.
Verlassenschaft des János Erdős
ein Calvinische Bibel
Der Besitzer János Erdős war Richter der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1697
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9. April 1699.
Verlassenschaft der Elisabeth, Witwe nach Martin Radl
Bücher
1 grosse Bibel in Folio
12 grosse und kleine hausspostillen
31 grosse und kleine betten und g(e)sang büchel
Die Besitzerin Elisabeth Radl geb. Schwarzisch war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1699
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27. März 1717
Verlassenschaft der Mariana Leoboldter
Von Büchern
Sindt vorhanden große deutsche bücher No 7
Die Besitzerin Mariana Leoboldter war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Güns (Vas megyei Állami Lt. Kőszegi Fióklevél-
tár) Miscellanea/Inventaria: 1717
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RUST  /  RUSZT
Anmerkung zu den Ruster Waisenbüchern
Im Band J 3 (Waisenbuch 1655–1667) fehlen einige Verlassenschaften, die
in den Ratsakten aufbewahrt wurden, bzw. sind bei den entsprechenden
Verlassenschaften die dort angeführten Bücherlisten hier nicht verzeichnet (z.B.
bei Johann Franckh Dreißiger, Hans Wäckhel, Sebastian Gabriel, Anna See-
pacher); bei den anderen, hier nicht angeführten Verlassenschaften stimmen die
Bücherangaben genau mit den in den Ratsakten angeführten überein.
Der Band J 4 der Waisenbücher, der die Verlassenschaften 1668 bis 1702
enthalten müßte, fehlt im Ruster Stadtarchiv, daher konnte für diesen Zeitraum
kein Vergleich mit den Angaben in den Ratsakten gemacht werden.
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1
24. November 1591.
Verlassenschaft des Michael Schuldtheis
Sein Leibgewandt und die Büecher dem Kindt zuerkhandt
Der Besitzer Michael Schuldtheis, Bürger des Markts, war Viertellehenbesitzer.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 82.
Das Erbe wurde zwischen seiner Witwe Gerdrautt und dem
Sohn Georg geteilt.
2
1. August 1599.
Testament des Georg Püernstingl
Er vermacht ... Insonderheit meinem Jörl, nachdem im ein rösl verert
worden, darfüer sol er haben den grössern becher und mit seinem brueder meine
Püecher und Leibgewandt.
Der Besitzer Georg Püernstingl, Fleischhauer und Marktrichter, Bürger des
Markts, besaß ein Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 129.
Mit seiner zweiten Frau Ursula hatte er zwei Söhne, denen er
seine Bücher vermachte. Siehe auch nächste Nummer.
3
8. Dezember 1599.
Verlassenschaft des Georg Püernstingl
Erbteilung nach Georg Piernstingl zwischen der Witwe Ursula
und ihren Stiefkindern Elisabeth Ruedolffin, Ursl und Martl
Die büecher so weillunt Georg Püernstingl seinen Khindern geschafft, seindt
wie folgt auff andern seiten dises blats:
Ein Wibel Doctor M(artin) Luther
Ein Exempel buech
Ein Postil Simonis Pauli
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Ein Postil Haberman
(5) Ein Khürchen Postil
Ein Haus Postil D. M(artini) L(utheri) mit 13 Predig(ten)
Ein Postil Spangenberg
Ein miters buech erkhlarung des Glaubenß der wort und werckh
Mer ein Loci Comunes alß Haubt Artigkhl unnsers glaubenß
(10) Der Groß Catechißmuß
Catechismus der Khinderler
Kinder Postil
Von warer erkhentnuß Gottes
Vonn der Todten aufferstehung und lezten gerücht
(15) Geistliches Rosenkhrannzlein
Summa 16 Püecher
Der Besitzer Georg Püernstingl, Fleischhauer und Marktrichter, Bürger des
Markts, besaß ein Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 131.
Siehe auch vorige Nummer. Die neuerliche Teilung war not-
wendig geworden, weil Mertl und Durl, die Kinder des Ehe-
paares, bald nach dem Tode ihres Vaters Georg auch verstorben
waren.
4
2. August 1606.
Verlassenschaft des Georg Urschler
Mer 10 büecher bleiben den Gregor das gröste ist der Haberman
Der Besitzer Georg Urschler, Schmied, Bürger des Markts, besaß einen Vier-
tellehenhof.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 179.
Das Erbe wurde zwischen seiner Witwe Barbara und den drei
Kindern Gregor, Anna und Veronica geteilt.
5
28. August 1606.
Verlassenschaft des Hans Ruedolff
Mer seindt vorhandten etliche büecher die bleiben den zwayen Sönen welche da
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verzaichnet worden.
Der Besitzer Hans Ruedolff, Bürger des Markts, war Marktschreiber (notarius)
und Besitzer eines Halblehenhofes.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 183–185.
Das Erbe wurde zwischen der Witwe Elisabeth und ihren Kin-
dern geteilt. Entgegen der Meldung oben liegt kein
Verzeichnis der Bücher bei.
6
31. März 1612.
Verlassenschaft des Matheß Kramer
Item ein Bibel ein Hauß Postill und ein gsangbüchl so geschäzt per 7 fl.
Die jüngere Tochter Susanna nimbt aus diesem gutt:
Item ein Bibel ein Haußpostill und ein Gsangbüchl per 7 fl.
Der Besitzer Matheß Kramer, Bürger des Markts, besaß ein Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 228.
7
19. Februar 1614.
Verlassenschaft des Sebald Pangraz
Item Büecher
Institutiones Juris
Item Censuern der Heyligen Propheten
Item ain Haußpostil Lutheri
Item ain Postil Spangenberger
(5) Item ain Evangeli buech Philipi Melanton
Item ain Catechißmus büechl
Gemelte büecher bleiben den Khindern
Der Besitzer Sebald Pangraz, Bürger des Markts, besaß ein Hofstatthaus (Söll-
nerhaus).
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 252–254.
Die genannten Bücher wurden bei der Erbteilung zwischen
der Witwe und den Kindern Georg, Elias und Hänßl diesen
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zugesprochen.
8
24. März 1614.
Verlassenschaft des Hans Franckh und seiner Frau Elisabeth
Item die Büecher gehören dem Ruedolffen
Der Besitzer Hans Franckh, Bürger des Markts, besaß ein Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 271.
Der Bücher-Erbe Ruedolff ist mit dem oben Nr. 5. genannten
Sohn Hans des früheren Marktschreibers Hans Ruedolff iden-
tisch.
9
29. Juli 1615.
Verlassenschaft der Agatha, Witwe nach Simon Thuernhauser
Item ein Postil Spangenberger
Die Besitzerin Agatha, Witwe des Simon Thuernhauser, Bürgerin des Markts,
besaß ein Ganzlehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 1 (Waisenbuch 1576–1618) fol. 305–309.
Erben waren ihre Söhne Mathes und Daniel Gabriel (aus ihrer
ersten Ehe) und Georg Thuernhauser.
10
28. Mai 1618.
Verlassenschaft der Margaretha, Frau des Blasy Lorenz
Item 30 Stuckh groß und kleine bücher verbleiben den Söhnen
Die Besitzerin Margaretha, Bürgerin des Markts, war Frau des Krämers und
Ganzlehenbesitzers Blasy Lorenz, eines Welschen, dessen Anwesen mit
dem heutigen Ruster Stadthof beim ehemaligen Seetor identisch ist, auf
dessen Gelände später die zeitweilig als Rathaus dienende Kaserne errichtet
wurde (vgl. Harald Prickler, Kommentar zur Siedlungsentwicklung.
Österreichischer Städteatlas, Ortsmappe Rust. Wien, 1985.)
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Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 1–3.
11
17. März 1619.
Verlassenschaft der Achaz Weisenstainerin
Die bücher, alß
2 Haußpostiln,
die Censurn und vrteil der H. Propheten,
Erotemata graecae Linguae Neandri,
item ain neuer Psalter und
(5) ain anders betbuch in 4to
bleiben auch den zwayen Kindern.
Die Besitzerin, Witwe nach Achaz Weisenstainer, Bürgerin des Markts, besaß
eine Hofstatt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 15.
Die Kinder und Erben der Witwe hießen Elias und Hansl
Pangraz.
12
28. Januar 1623.
Verlassenschaft des Benedikt Vischer
Item ain Postill, ain Psalterbuch und 3 andere klaine bücher verbleiben den
Söhnen.
Der Besitzer Benedikt Vischer, Bürger des Markts, besaß ein Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 61–64.
Die Söhne hießen Gregor und Georg Vischer.
13
17. August 1624.
Verlassenschaft des Paul Haunold
In simili sein die Mannskleider und Rüstungen, wie dann auch die Bücher
unter beiden Söhnen, die weibskleider aber unter beiden Töchtern ist ver-
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standenermaßen abgetailt.
Der Besitzer Paul Haunold, ein adeliger Marktbürger, besaß ein Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 97–100.
Die Söhne hießen Christoph und Paul Haunold.
14
17. März 1625.
Verlassenschaft des Georg Nätl
Item 10 khlain und groß büecher insimili den Söhnen zuegesprochen.
Der Besitzer Georg Nätl, Bürger des Markts, Marktrichter, besaß ein Halblehen-
haus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 113–116.
Die Söhne hießen Leopold, Hans und Georg Nätl.
15
4. Mai 1630.
Verlassenschaft des Adam Thomeni
Ain Bibel, zway Haußpostillen, item ain anders in folio und zway in quart, mehr
zwainzig kleine Handtbüehel aestimirt per 8 fl.
Der Besitzer Adam Thomeni war Schuhmacher und Inwohner.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 173.
Der Besitzer hinterließ ein Gesamtvermögen von nur 179 fl 4 ß,
dem Schulden von 62 fl 4 ß gegenüberstanden; deshalb über-
rascht der relativ große Buchbesitz. Erbin war die Witwe Brigit-
te.
16
28. August 1630.
Verlassenschaft der Maria Piernstinglin
Pücher laut Specification A. seint beyden Knaben zuegethailt worden.
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Die Besitzerin Maria Piernstinglin, Witwe des Fleischhauers, langjährigen Rats-
verwandten und Marktrichters Georg Piernstingl (gest. 1628), besaß ein
Ganzlehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 178–184.
Die Söhne hießen Matthias und Hänsl. Die erwähnte
Specification fehlt leider.
17
2. September 1632.
Verlassenschaft der Susanna, Witwe des Sebastian Goldter
Püecher
6 große und 8 mitere Püecher
1 mit Silber beschlagenes Pedtbüchel
Die Besitzerin Susanna war Witwe des Tuchhändlers Sebastian Goldter; sie
besaß eine Hofstatt. Susanna war eine Tochter des 1624 verstorbenen
Adeligen Paul Haunold (siehe oben Nr. 13.)
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 208–212.
18
1633
Verlassenschaft des Paul Kleinrath
Item etliche püecher so den Kindern gehörig
Der Besitzer Paul Kleinrath war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 4. Nr. 55.
19
26. November 1634.
Verlassenschaft des Benedikt Pühler
Püecher underschidliche klain und groß 48 zusammen geschätzt per 15 fl 4 ß
Der Besitzer Benedikt Pühler, Bürger des Markts, besaß ein Viertellehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 248.,
260.
Die Erbin war die Witwe Eva Pühler.
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1635
Verlassenschaft der Elisabetha, Frau des Thoma Gabriel
2 alte Haußpostiln bey Hauß
Die Besitzerin Elisabetha, Frau des Thoma Gabriel, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 4. Nr. 66.
21
1636
Verlassenschaft des Bernhard Pleyer
1 Bibel
1 Haußpostill
Der Besitzer Bernhard Pleyer, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 4. Nr. 86.
22
1636
Verlassenschaft des Hans Lachmaur
1 Kreuderbüechel 2 ß
Der Besitzer Hans Lachmaur, Bader (Pader), war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 4. Nr. 87.
23
19. Februar 1638.
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Hans Paur
Vier grosse Püecher per 2 fl 4 ß
Die Besitzerin Barbara war Frau eines Halblehenhausbürgers.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 280–282.
Erben waren ihr Mann und ihre vier Kinder Maria und Georgl
(aus der ersten Ehe mit Michl Lampelstätter), Hannßl und
Andre (aus der zweiten Ehe mit Hans Paur).
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16. März 1639.
Verlassenschaft des Lorenz Piernstingl
Dem Hannßl Piernstingl gehörig
Ain Hauß Postil Lutheri
Etlich Lehr und Trost Predigten
ain Catechißmus Geringl
Dem Lorenz Piernstingl gehörig
Ain Kirchen agenda und Statt Gottes Hierusalemb
Ain Gesang buech
Der Besitzer Lorenz Piernstingl, Fleischhauer, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 407.
Die minderjährigen Kindern des Besitzers, Hannßl und Lo-
renz, erbten die Bücher.
25
12. Mai 1649.
Verlassenschaft des Hans Kleinrath
Underschiedtlich klein und grosse Püecher 3 fl.
Der Besitzer Hans Kleinrath, Bürger des Markts, besaß einen Dreiachtel-
Lehenhof.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 410–412.
26
6. Mai 1650.
Verlassenschaft der Maria Kleinrath, Witwe
Dem Adam Jörger vermög Verzaichnus: 8 klaine und grosse Büecher
Dem Andre Schneider gehörig: Siben grosse und klaine büecher
Die Besitzerin Maria Kleinrath war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 434–436.
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Die Besitzerin hinterließ ihr Vermögen ihrem Sohn Adam
Jörger (aus erster Ehe) und ihrem Enkel Andre Schneider.
27
1652
Verlassenschaft der Eva Pongraz
5 größe und kleine Püecher verbleiben dem Vattern und Kindern zugleich
Die Besitzerin Eva Pongraz, Frau des Hans Pongraz, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Fasc. 6. Nr. 16.
28
1653
Verlassenschaft des Johann Pellackher
Bibliotheca ungefähr von 70 Büechern groß und klein, verbleiben den Söhnen
Der Besitzer Johann Pellackher war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 6. Nr. 22.
29
1655
Verlassenschaft des Matthias Flechel
Vierzehn groß und kleine Büecher 2 fl.
Der Besitzer Matthias Flechel war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 6. Nr. 38.
30
1. Juli 1655.
Verlassenschaft des Matthias Piernstingl und seiner Frau Maria
Inventarium und Verzaichnus, waß nach zeitlichen Ableiben Geörg Langen,
gewesten Gerhaben, dem Andre Kratzer als des verstorbenenen Mathias
Piernstingls undt Maria ßeiner Ehewürthin beeder seel. hinderlaßenen Kinder
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Jeremias undt Anna Maria verordneten Gerhaben in Vahrnues alß ein Müetter-
lich Gueth den 1. Julij Anno 1655 eingeantworttet worden.
Volgt hierauf der CATALOGVS LIBRORVM
In folio
Biblia D. Mart(ini) Lutheri Anno 1564.
Chronica der alten Christlichen Kirchen.
Cosmographia (Randvermerk:) hat H. Teufel zu Öedenburg.
In Quarto
Hauptarticul Christlicher Lehr Wüttenb(ergae) 1558.
125. Psalm, außgelegt per M. Hieronymum Rauscher Hofpredigern zue Amberg
   (5) Item Kirchenordnung des Hörzogth(ums) Meckhelburg. Wüttenb(ergae)
1554. Beede in einem Bundt.
Zechen Predigten von den 6.  Hauptstuckhen Christlicher Lehr per D. Jacobum
Andreae Tübingen, 1562. (Jahreszahl korrigiert aus 1564.)
Instruction gemainer Articul des Glaubens
Der Hispanier greuliche Tyrranney, so von ihnen in Westindien verübt worden.
Pazman Peter Pironsagj.
In 8vo
(10) Binenkorb
Francisci Lamberti Galli Theologi in Divi Lucae Evang(elium) Commentarij
Phil(ippi) Melanth(onis) de S(acra) Script(ura) abq(ue)(!) titulo
Apologia der Augspurg(ischen) Confession
Rhetorica M(arci) T(ullii) Ciceronis
(15) Ungar(isches) Evangelibüechel(!)
Der Besitzer Matthias Piernstingl verstarb 1645, er war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1618–1655) fol. 506–508.
Nach dem Tode des Besitzers und seiner Witwe Maria wurde
für die beiden minderjährigen Kinder Jeremias und Anna
Maria Georg Lang als Vormund (Gerhab) eingesetzt, nach
dessen Tode 1655 die Vormundschaft dem Andre Kratzer
übertragen.
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19. März 1655.
Verlassenschaft des Johann Pfister
Catalogus librorum quondam reverendi et perdocti viri Domini Johannis Pfisteri
Pastoris ac Animarum Curatoris vigillissimi beatae mem(oriae) in Regio Oppido
Rust
Libri theologici in fol. major
Biblia Sacra Weinmarica Teutsch in schw. Cardow. getruckt zue Nürnberg
Biblia Sacra Testamenti Veteris, sive Libri Canon(ici) Priscae Judaeorum Eccle-
siae a Deo traditi Immanuelis Tremellij et Francisci Junij, impres(sa) Hano-
viae
Sacrorum Bibliorum Lucae Osiandri pars prima et secunda in uno volumine
Pars tertia ejusdem Lucae Osiandri
(5) Locorum Theologicorum Tomus primus, 2dus, 3tus, 4tus, quintus et sextus
Johannis Gerhardt in uno volumine
Locorum Theologicorum Tomus 7mus ejusdem Authoris
Clavis scripturae sacrae Flacij Illirici, editio nova Basiliensis
Item Examen Conc(ilii) Trindent(ini) D. Chemnitij in uno volumine
Loci Communes Theologici D. Leonh(ardi) Hutteri
(10) Biblia Sacra Latina Basil(eae) impressa
Bibliothecae Barthol(omaei) Pontani Tomi quatuor et Armaturae liber unus
Historiae Ecclesiasticae M. Ludov(ici) Lucij Basil(eae) impressa Volumen
primum
Historiae Ecclesiasticae M. Ludov(ici) Lucij Basileae Volumen Secundum
Historiae Ecclesiasticae Volumen tertium ejusdem Auth(oris)
(15) Der Pßalter Dauied außgelegt durch H. Johan Arndt, Lüneburg
Libri Theologici in fol. minori
Divi Lutheri Tomi Jenenses teudtsch alle acht, im achten der Index D. Timo-
th(aei) Kirchneri
Postilla M. Pauli Nicandri Teutsch
Johannis Piscatoris Commentarij in Vetus Test(amentum) Tomus primus et
secundus in uno volum(ine)
Joannis Piscatoris Comment(arii in) Vetus Test(amentum) Tomus 3. et 4. in uno
vol(umine)
(20) Harmoniae Euangelicae D. Chemnitij Authoris et D. Polyc(arpii) Liseri
Continuatoris liber 1mus
Commentarius in Psalmos D. Gesneri
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Thesaurus Vogelij Theologicus
Promptuarium Exemplorum Andreae Hondorffij
Haubt Verthädigung des Churfürstl(ich) Sächß(ischen) Augapfels
(25) Gründtliche Offenbahrung des Uncathol(ischen) Bapstumbs Tomus primus
wieder Jacob Kellern
Uncatholisch Bapstumb D. Hailbrunners
Catalogus Testium Veritatis Conradi Laudtenbachs
Explication über den Prediger Salomon, Erst und Anderter Thail in zween
schwarze Pündt
Des Buchs der Weißheit erster Thail erklärt durch D. Dietrichen
(30) Item Erklärung des Buechs der Weißheit ander Thail ejusdem Authoris
Postilla Evangel(ica) D. Georgij Weinrichs
Postilla Pars Secunda ejusdem Authoris
Libri politici in fol.
Lexicon Graecolatinum Johannis Scapulae
Liber Antiquitatum Flavij Josephi
(35) Regentenbuech Geörg Laudterböckhs
Tripartitum Regni Hungariae
Libri Theologici in quarto
Biblia Teudtsch D. Luthers, Lüneburg
Casus conscientiae D. Friderici Balduinj
Casus conscientiae M. Ludov(ici) Dunte
(40) Scrutinium conscientiae cathecheticum Domini Arnoldi Mengerini
Pastorale Lutheri
Manuale Ministrorum Felicis Bidenbachij
Vita aeterna M. Georgij Alurij
Formularbuech Johannis Schraderi
(45) Christliche Taufpredigten M. Nathanis Dilesij
Tractatus Theologicus de interpretatione Sacrae Script(urae) D. Wolf(gangi)
Franzij
Confessionis Catholicae Dr. Johannis Gerhardi Pars prima specialis libri duo
Ejusdem Confessionis liber primus generalis
Ejusdem Confessionis specialis pars secunda libri duo
(50) Ejusdem Confessionis specialis pars tertia et ultima libri duo
Antropologia Balthas(aris) Meissneri Decas prima secunda et tertia
Item Anticrellius Johannis Boltsaccij in einem Bundt
Christianismus, Papismus et Calvinismus D. Polycarpi Leiseri
Luchnos logó hórofénchó Casp(aris) Erasmi Brochmandi
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Systema Theologicum minus D. Christiani Matthiae
(55) Systematis Theologicae, Didacticae, Polemicae et Moralis D. Brochmandi
Tomus Primus
Item Tomus Secundus ejusdem
Discussio Biblico Historica D. Joannis Behmi de epocha annorum graecorum
Vindiciarum Evangelicarum Joannis Meelfüreri Decades 6 in einem Pundt
De duabus naturis in Christo, de hypostat(ica) earum unione et communicatione
Idiomatum Libellus D. Martini Chemnitij
(60) Psychopharmacum Joannis Sauberti
Loci Theologici Victoris Strigelij
Chronologia Sacra profana David Ganz
Thesaurus Ecclesiasticus exhibens conciones funebres M. Joach(imi) Schrederi
Institutio Christianae Religionis Joannis Calvini
(65) Acta Colloquij Montis Belligartensis
Biblia Sacra Teudtsch Daniel Krameri
Opus Concionum Matth(iae) Fabri Tripartitum pars aestivalis
Eiusdem Operis pars hyemalis
Eiusdem operis pars festorum
(70) Operum P. Jeremiae Drexelij Theologicorum Tomus primus
Ejusdem Tomus Secundus
Meditationes historicae Phil(ippi) Camerarij
Köstliche Hochzeitpörlein M. Balthas(aris) Kherners
Schatz Cammer Göttlicher Schrifft M. Matthaei Vogelij
(75) Postilla Salomonaea D. Johannis Gerhardi
Poenitentialia Davidica D. Conr(adi) Dietrichs
Hierarchia Ecclesiastica M. Georgij Albrechts
Ejusdem Hierarchia Oeconomica
Dulce Amarum oder der bütter süeße Todt eiusdem
(80) Surgite mortui ejusdem, oder Erklärung des Articuls von der Auferstehung
Tuba novissima oder die Lezte Gerichts Poßaun ejusdem
Vae nobis, vae nobis Ewiges Ach und Weh ejusdem
Litania in Predigten erklärt per eundem Authorem
Oratio Dominica das Vatter Unßer Außgelegt per eundem Authorem
(85) Lutherus Redivivus, das ist, Christenthumb Lutheri per M. Mart(inum)
Statium
Antichristus Tümrogérón(?) M. Joannis Dolingij seu de finali Antichristi interitu
libri 4.
Spongia Mosaica D. Mich(aelis) Waltheri
Officina Biblica M. Waltheri
Commentarius in Psalmos passionales D. Joannis Tarnovij
(90) Commentarius in Prophetas minores ab Amos ad Malachiam ejusdem
Authoris
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Johannis Gerhardi Annotationes ad priorem Divi Pauli ad Timoth(aeum) Episto-
lam
Hypomnemata in psalmos Davidis Vict(oris) Strigelij
Cursus Concionum annuus M. Martini Wolderi
Expositionis Euangel(iarum) Domin(icalium) D. Reinh(ardi) Bakij pars prima et
secunda
(95) Ejusdem Authoris pars tertia
Analysis Logicae Euangeliorum M. Conradi Dietrici pars prima
Ejusdem Analysis pars festorum
Promptuarium Evangelicum M. Joannis Tüngerlarij
Promptuarij Evangelici pars secunda ejusdem Authoris
(100) Promptuarij Evangelici pars tertia ejusdem Authoris
Nucleus et Medulla Postillarum M. Christophori Barbarossae
Index omnium Scriptorum Divi Lutheri
Promptuarij exequialis pars prior Felicis Bidenbachij
Erster Thail Christlicher Leichpredigten D. Georgij Weinrichs
(105) Christliche Leichpredigten Dritter Thail ejusdem Authoris
Christliche Leichpredigten Vierdter Thail Ejusdem Authoris
Christliche Leichpredigten fünffter Thail ejusdem Authoris
Daß Trostreiche Sterbgebett D. Pauli Eberi /Herr Jeßu Christ war Mensch undt
Gott/ außgelegt durch obgesezten Authorem
Cursus exequialis oder Englischer Brautwagen D. Pauli Röbers
(110) Schola Mortis oder Todtes Schuel Joannis Hermanni
Leichpredigten D. Heinr(ici) Salmuz
Commentarij in Epistolam ad Romanos Georgij Weinrichi pars prior
Erklärung des kleinen Kinder Catechismi per eundem Authorem
Tuba Angelica terribilis de quatuor novissimis Eliae Vrsini
(115) Daß Büchlein Ruth erklärt durch Balth(asarum) Khernern(?)
Copulations Predigten Herzogs Augusti zue Sachßen, per M. Paulum Jänisch
Christliche Betrachtungen der Trähnen Jesu Christi über die Stadt Jerußalem,
durch Johan(nem) Michael Dilherrn
Christliche Predigten Erhardt Laudterbachij
Item Modus Resurrectionis Christi M. Georgij Strigenitij
(120) Decas mnemoneotica oder Gedenckh an mich M. Johannis Schreiteri
Euangelische Jubelpredigt D. Balth(asaris) Furmanni
Jenische Kirchen Agenda
Advents- undt Weinnachtspredigten M. Gregorij Strigentij
Libri Theologici in 8vo
Concordia Electorum Principum et Ordinum Imperij Augustanae Confessionis
(125) Biblia Latina D. Tremellij
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Novum Testamentum Graecolatinum
Compend(ium) Theologicum D. Heerbrandi
Lexicon Hebraico-Chaldaicum Joannis Buxtorffij
Locorum Theologicorum Mart(ini) Chemnitij pars prima et secunda
(130) Horum locorum pars tertiae ejusdem Authoris
Tomus primus et secundus disp(utationum) Giess(?)
Tomus 3tius, 4tus, 5tus et sextus disp(utationum) Giess(?)
Opusculum primum et secundum indulgentijs Romani Papae oppositum D.
Balth(asari) Meisneri
Concultatio catholica Balthas(ari) Meisneri
(135) Promptuarium allegoriarum D. Botsacci
Secunda pars homiliarum sacrarum D. Joannis Gerhardi
Tertia pars homiliarum sacrarum ejusdem Authoris
Epitome Theologicae D. Georgij Calixti
Methodus Studij Theol(ogici) Joannis Gerhardi; item
(140) Methodus concionandi Joannis Hilsemani in einem Bundt
Tractatus de causa peccati D. Jacobi Martini
Reformatus Pseudo Augustanus Joannis Botsacci et
Jesuita vapulans Andreae Riveti in einem Bundt
Pellis ovina der Schafpölz Nicolai Hunnij
(145) Liber unus de scriptoribus Ecclesiasticis Bellarmini
Labores Sacri Johannis Hermanni
Treuherzige Wächterstimb wieder die Weigelianer D. Nicolai Zapfens
Refutatio Cathechismi Ruchoviensis
Syntagma Historiarum Ecclesiast(icarum) Joannis Micraelij
(150) Geistlicher Seelenschatz M. Erasmi Wüntters
Absolutionsbüechel M. Nicolai Rostij
Biblische Betquel undt Ehrencron D. Georgij Zeaeman(?)
Himblisches Jerusalem D. Meyfarti
Höllisches Sodoma Eiusdem
Libri Theologici in minori 8vo
(155) Augustanae Confessionis exegesis Balth(asaris) Menzeri
Wahres Christenthumb Joannis Arndts
Praxis Pietatis
Fuga Melancholiae, Seelen Arzney, undt Spiegel der geistlichen Anfächtung
Sigismundi Schererzij(!)
Historia Sacra animalium D. Francij
(160) Institutiones cathecheticae D. Dietrichs
Bueßleuter- Beucht- und Communicantenbüechel Johannis Hörmanni
Freudenblickh des ewigen Lebens D. Johannis Michaelis Dilherrns
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Novum Testamentum graecum
Sylloge quaestionum Theologicarum, Theoreticarum et practicarum D. Finckij
(165) Extract Geist(licher) und Leiblicher anfächtung aus den Schrüfften Lutheri
durch Heinrich Berggman
Betrachtung des Todts undt Gerichts Johannis Michaelis Dilherrns
Apostosia Romanae Ecclesiae Nicolai Hunnij
Sündenlaid undt Freidensfreud Johannis Mich(aelis) Dilherrns
Lutherus defensus durch Johannem Müellern
(170) Gründtliche Antwortt undt Wiederlegung der Bäpstlichen Einwürf contra
Lutheram Doctrinam durch D. Johannem Müellern
Kriegsbelial oder Soldaten Teufel Arnold Mengering
Historia Sacra Sulpitij Severi
Cathechismus Cracoviensis
Handtlung des Heylligen Abendmahls
(175) Summa Christianismi M. Samuelis Edls
Bellarmini Opuscula quinque
Psalterium David(icum) Lateinisch
Passio Salvatoris Jesu Christi explicata a Salomono Gesnero
Libri Theologici in sedecimo
Johannis Wilhelm Dilherrn Weldt- Feldt- und Gartten betrachtungen
(180) Geistliche Waßerquel
Johannis Arndts Paradißgärtl
Hauß- und Kirchenschatz M. Bernh(ardi) Albrechts
Gßangbüechel D. Martini Lutheri
Betbüechel Josuae Steaegmans
(185) Josuae Wegeleins Gebetbuch
Christliche übung der Bueß- undt Gottseeligkeit Johannis Rosneri
Haußpredigt durch Johannem Michelem Dilherrn
Psalterium Davidicum Menasseh Ben Israel
Seqvuntur libri Philosophici, Politici et alii
In quarto
Opus metaphysicum Christophori Scheibleri
(190) Opus Logicum ejusdem Authoris
Sylloge disputationum phylosophicarum M. Michalis Eifleri
Metaphysica praecepta M. Joannis Stierij
Grammatica Ebraea Generalis Martini Trosti
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In Octavo
Pars prima Philosophiae Sobriae Balth(asaris) Meisneri
(195) Pars secunda Philosophiae Sobriae ejusdem Authoris
Pars tertia Philosophiae Sobriae ejusdem Authoris
Metaphysica Divina Calovij et Canones Stahlij
Epitome Metaphysicae Scheiberli(!)
Metaphysica Scharffij
(200) Disputationes Ethicae Horneij et opera politica Caselij
Ethica Horneij
Disputationes metaphysicae Eufleri
Pansophia Laurembergi
Hypomnemata Sennerti
(205) Pysica Sperlingij
Physica Magiri et Metaphysica Bartholini
Physica recognita Scharffij
Christiani Matthiae Systema Logicum, aethicum, politicum
D. Daunhaueri Dialectica
(210) Logica et Processus disputandi Horneij
Institutiones Logicae Scharffij
Exercitationes Scaligeri
Grammatica latina Schmidij
Isagoge in organum Aristotelis
(215) Sphaera Winshemij et Blebelij
Terentius Christianus
Quaestiones Grammaticae Phil(ippi) Melanth(onis)
Grammatica Latina Bremensis
Libri in 8vo et 16mo
Institutiones Justiniani
(220) Codicis Justiniani liber septimus
Epistolae Domin(icales(?)) Baudi(?)
Colloquia Erasmi Roterd(ami)
Janua linguarum Amos Comenij
Gespräch vom Teudtschen Krieg Christian Hochenburg
(225) Methodus Mathematicorum Alstedij
Thesaurus phrasium Buchleri Poeticus
Artificium orationum Johannis Voelli
Poemata Buchanani
Epistolae Plinij
(230) Opera Ausonij
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Periculum Oratorium Valerii Arithmaei
Florus Polonicus Joachimi Pastorij
Undtschiedtliche Schuel- undt andere gemaine alte Büecher in einer Stell
zusammen gelegt per 70 st(uckh)
Der Besitzer Johann Pfister, evangelischer Pfarrer von Rust 1647–1655,
stammte aus Ödenburg; seine bereits 1654 verstorbene Frau Susanna war
Tochter des Ruster Marktrichters Johann Wolmuth. Pfister hinterließ als
Erben einen minderjährigen Sohn Matthias; falls dieser vor seiner
Großjährigkeit sterben sollte, bestimmte er in seinem am 21. Feber 1655
aufgesetzten Testament seinen Bruder Christoph Pfister zum Erben seiner
Grundstücke in Ödenburg und von 300 fl, das übrige Vermögen in
Ödenburg sollte dem dortigen Lazarett (Spital), das Besitztum in Rust dem
dortigen Lazarett (Spital) zufallen.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667), fol. 14–21.
32
1657
Verlassenschaft des Hans Leonhardt Huebert
1 Bibel
2 Postillen
Wundarzneybuech in folio
Oeconomia Coleri
(5) Distillir und Arzneybuech in octavo
Agricolae Arzneybuech
Wundarzneybuech beede in 8
neben etlichen Gebet- und Handtbüechlein per 10 fl.
Der Besitzer Hans Leonhardt Huebert, Bader und Wundarzt, war Bürger des
Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 7. Nr. 19.
33
um 1660
Verlassenschaft der verw. Helena Unger
dann befinden sich in einigen Truchen undterschiedliche Bücher so nicht taxiert
werden können
Die Besitzerin Helena Unger, Witwe, geb. Haunold, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 7. Nr. 26.
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1662
Verlassenschaft der verw. Anna Seepacher
Verzeichnus der Bücher
in folio
Erstlichen die Biblia Doctor Luther
Doctor Luth(er) Postill mit einer Vorredt alt
Examen Concilii Tridentini teutsch
Deutsche Thesaurus Do(ctor) M(artin) Luth(er)
(5) Concordienbuech teutsch
Exempelbuech Andre Hondorff
Biblisch Namenbuch Johan Haiden
General Cronic
Jerusalem Adam Reisner
(10) Johann Schleidani Historien
Cronica der alten Christlichen Kirchen Caspar Hedien
Corpus Librorum D(octoris) M(artini) Lutheri
Titi Livii Römische Historien
Raißbuech über die ganze H(eilige) Schrifft
(15) Johannes Boccatii Historienbuech
in Quarto
Confutation eines papistischen Bedencken durch M. Johann(em) Fabrum
Von dem 4 Selligkeiten H. Andream Lang
Colloquium Ratisponense Georgi Gauckhler
Theodori Bezae gründlicher Bericht daß Mümbelgartischen Gesprach
betr(effend)
(20) H. Docto(ris) Luth(ers) anfang Leben und Todt durch H. Joh(annem)
Mathesium
Confutationes et errores aliquorum Haereticorum
Vom freyen Willen Do(ctoris) Luth(ers) an Erasmum Roterodamum
Erynderungsschrifft M. Hieronymi Menceli
in octav
Biblische Historien M. Hartman Geyers
(25) Senffkörnlein Jesu Christi H. Do(ctoris) Jeremiae Homperger
Höllisches Sodoma D. Johann Mathey Meyfarn
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Sterbkhunst D. Jacobi Scheperi
Daß Jüngste Gericht Do(ctoris) Andreae Musculi
Cathechißmuß Symonis Gerengl
(30) Paradeißgartl H. Johan Arndt
Zwölff Andachten
fünf Contrefait und Bilder
Die Besitzerin Anna Seepacher war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 8. Nr. 19.
KtF III. 45.
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1662
Verlassenschaft des Sebastian Gabriel
Ein Buech mit Silber beschlagen 1 fl 6 ß
dann undterschiedliche bett-, Schuel- undt andere Büecher
Der Besitzer Sebastian Gabriel war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 8. Nr. 23.
36
1662
Verlassenschaft des Hanß Wäckhel
Bücher
Der Chursächs(ischen) Theologen augapfel in 8o
Calendarium Historicum D. Pauli Eberi in quarto
Biblia D. Mart(ini) Lutheri in fol.
ein altes Haußpostill in folio. D. Simoni Musaei
Der Besitzer Hanß Wäckhel, Kürschner, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 8. Nr. 26.
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1662
Verlassenschaft des Johann Frankh
Cathalogus Librorum
Postilla Christoph(s) Vischers
Römische Historien Titi Livii
Augspurg(ische) Comfession sambt der Apologia
Von der Seeligkeit Andree Langen
(5) 17 Predigten M. Johann Mathesii u(eber) H. Dr. Lutheri Lehr, Leben u(nd)
Wandl
Martyrbuech v(on) auserwählten Gottes Heylligen und Bekennern
Biblia D. M(artini) Lutheri, Gloßar
New Jesuiter spiegel Joh(annis) Conradi
Amor meus Crucifixus est Eliae Urkei
(10) M. Johannis Deuecerj Gebetbuech in quarto
M. Joannis Peuceri Gebetbuech in 8o
Haußgebethbuech M. Abraham Bogners Hofpredigers zue Spüz
Janua Linguarum Johannis Montani Haberman
Kurze Passionspredigten
Der Besitzer Johann Franckh, Dreißiger, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 8. Nr. 35.
KtF III. 44.
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17. April 1662.
Verlassenschaft des Georg Zechmaister
Undterschiedtliche geistl(iche) und weltliche Bücher sein undter die
Gschwüstrigte durchs Loß verthailt worden
Der Besitzer Georg Zechmaister war 1637–1662 Marktschreiber von Rust; er
besaß ein Halblehenhaus; um 1637 erwarb er den Adelstitel. Erben waren
der verschollene Sohn Ferdinand aus erster Ehe, weiters die Söhne Johannes
und Samuel aus zweiter Ehe, ihre Schwester Maria Magdalena und die
Kinder des verstorbenen Wolmuth namens Samuel, Johann Georg, Johannes
und Anna (Enkel Georg Zechmaisters).
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667), fol. 228–
243. (Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 8. Nr. 39.)
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26. Juni 1665.
Verlassenschaft des Stephan Träxler
Undterschiedtliche Büecher, darunter drey mit Silber beschlagen per 5 fl.
Der Besitzer Stephan Träxler war Inhaber eines Achtellehenhauses.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667), fol. 356–
360.
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12. November 1665.
Verlassenschaft der verw. Anna Khärner
Bücher
Biblia Lutheri in folio 2 fl 4 ß
Kirchenagenda in folio 1 fl 6 ß
Haußpostill Casp(aris) Huberini in folio 2 fl
Habermans Bötbuech in 8vo 2 ß 12 d
(5) Gböt und Gsanbuech in 8vo 2 ß 12 d
Öedenburger Früegeböt in 16mo 1 ß 18 d
Von den lezten Handeln der Welt Bas(ilii?) Fabri in 16mo 2 ß
Guettmachung: Herr Melchior Klug von Oedenburg hat im Nahmen seiner
Hausfrawen Maria in Ähndlguett zuersuechen 250 fl. 12 d. ... 4. Die Bücher
insgesambt, doch ohne die Haußpostil per 5 fl. 2 ß.
Die Besitzerin Anna Khärner, Witwe, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667) (Eine Copie:
Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 9. Nr. 32.)
KtF III. 48.
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1666
Verlassenschaft des Michael Hainfel
Büecher
Biblia D. Mart(ini) Lutheri in folio
Ehespiegl M. Cyriaci Spangen(bergi) in folio
Haußpostill eiusdem Authoris
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Der Besitzer Michael Hainfel, Fleischhauer, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 2.
42
1666
Verlassenschaft des Hans Dülp
Undterschiedliche geistliche Büecher, darunter 6 in folio, 4 in 4to, 7 in 8vo,
darunter etliche ohne Band oder Schalen
Der Besitzer Hans Dülp, Bäcker, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 13.
43
1666
Verlassenschaft des Andre Klainrath
Büecher
3 große Bibel
Die 12 Andachten Kegelij dobbelt
sambt undterschiedlichen etlichen Gebetbüchlein
Der Besitzer Andre Klainrath war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 15.
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10. November 1666.
Verlassenschaft der Margaretha, Frau von Michael Pach
Vorhandene Bücher
Ein Arzneybuch in 4to
Gsangbuch in 8vo
Sieben Predigten vom ewigen Leben Lud(wig) Pollion
Meditationes Patrum Molleri
(5) Psalterium Davidis
Vita Christi Ortelii mit Kupferstichen
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Neu Testament ohne pundt
Roßengarten Fabricii
Zwölf Andachten Kegelii in 16o
(10) Augspurger Bötbuech
Lutheri Catechismus
Die Besitzerin Margaretha, Frau von Michael Pach, Bäcker, war Bürgerin des
Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667) fol. 458–463.
(Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 9.)
Margaretha Pachin hinterließ ihr Vermögen ihrem Gatten
Michael Pach und ihrer Schwester Eva, Witwe des Preßburger
Strumpfstrickers Wenzeslaus Schämbl, zu gleichen Teilen.
KtF III. 50.
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2. Dezember 1666.
Inventarium des Jeremias Pirnstingl
Volgen hierauf die Büecher, wie solche durch Herrn Jeremiae Sontag Pfarherrn
taxiert worden.
Teutsch Tripartitum in fol. 1 fl
Biblia Sacra in 4to 1 fl 2 ß
Histori und Exempelbuech in 4to 6 ß
Martyrologium in 4to 2 ß
(5) Jüngstes Gericht Meyfarti jedeß per 2 ß 4 ß
Höllisch Sodoma 1 ß
Theatrum ethicum et Politicum 2 ß
Ein Stambuech 12 d
Ein Nürnbergisch gsangbuech 2 ß
(10) Ein Gsangbuech in 16 3 ß
Teutsche sprichwördter 1 ß
Paradeißgärtl Johann Arnts 1 ß
Proverbia Latina et Germanica 12 d
Weinbüechl Andre Helmbreich 12 d
(15) SterbKunst Jacobi Scopperi 1 ß
Ein Kleine Postill 12 d
Gsangbuech Johann Krüeger 2 ß
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Jodocus köt(!) 24 d
Haberman 2 ß
(20) Augspurgisch Confession 12 d
Der Seelenschaz Johann Peermair 4 ß
Theatrum urbium 2 ß
Ernste Erynderung Mencelij 12 d
Catechismus Lateinisch und
Teutsch Conrad Diet(rich) 1 ß
(25) Ein alt zerrißen Haußpostil 1 ß
Ungarisch Gsangbuech 12 d
Biblischer Callender 12 d
Catechißmußschaz für die Jugent 12 d
Trauren über Thrauren 12 d
(30) Zwo waßer Predigten 24 d
Der Erste thail aller Lutheri büecher in fol. 4 ß
Biblia Sacra in fol. 3 fl
Kirchen Postill Lutheri in fol. 4 ß
Germaniae Chronica in fol. 3 ß
(35) Erörderung deß Trientischen Concilij in fol. 1 fl
Ein Confutation Päpstlichen bedenkchen in 4to 4 ß
Zwo gründliche ablainung der gifftigen Päpstlichen
famos schr. in 4to 6 ß
Lehr und Trost Predigt Hainrich Salmuti in 4to 2 ß
Lehr Glaubens und Lebens der Jesuiten in 4to 2 ß
(40) Glaubens Trost der 12 Articul in 4to 2 ß
Widerlegung der Zwinglianer Lateinisch und teutsch 1 ß
Rhetorica Crusij in 8vo 1 ß
Von Jüngsten tag Doctors Musculi in 8vo 1 ß
Epitomae Philosphiae in 8vo 12 d
(45) Conciliationes Locorum in 8vo 1 ß 6 d
Pauli Jovi Historien Lateinisch in 8vo 1 ß
Zway thail Titi Livi Patavini Lat(inae) hist(oriae) in 8vo 2 ß
Johann Schleidani de institutione Relig(ionis) 2 ß
Dass 53 Capitl von M. Cyr(iaci) Spanngenberg 12 d
(50) Luciani Samostensis Dialogi Coelest(ium?) Mar(tyrum?) 12 d
Prima pars Ebreae grammatica pro incipientis 12 d
Jacobi Pontani de Societate Jesu progymnasmata 1 ß
Origo Turci Imperij in 8vo 12 d
Liber de Bello in 8vo 12 d
(55) Vestibulum Lateinisch und teutsch 1 ß
Etliche Tractatus Philipi Theophrasti 12 d
Synonima graecorum verborum in 8vo 1 ß
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Historia Romana in 16 1 ß
Erasmi Apophtegmata 1 ß
(60) Aristotelis Ethica 1 ß
Daß Neue Testament Griechisch und Lateinisch 12 d
Melchior Junij orationes 1 ß
Lucianus 12 d
Andre Althamer 12 d
(65) Lateinisch Bibel in 8vo 2 ß
Summe der Bücher 13 fl 5 ß 24 d
Der Besitzer Jeremias Pirnstingl, Witwe, hinterließ sein Vermögen seinem
Neffen Lorenz Pirnstingl und seiner Nichte Anna Maria Pirnstinglin, hatte
daher offenbar keine Kinder.
Heutige Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667), fol. 503.
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1667
Verlassenschaft der verw. Magdalena Kärbl
12 undterschiedliche alte Büecher
Die Besitzerin Magdalena Kärbl, Witwe, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 22.
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18. März 1667.
Verlassenschaft des Ehrenreich Fürlinger
Volgen hierauf die verhandene Bücher.
Ein Biblia in 4to per 6 ß
H. Conradi Schluß Seelburgij Postilla 4 ß
Item Martini Moleri Hauß Postil in 4to 4 ß
Daß Geistreiche Lünenbürgisch Handtbuech 4 ß
(5) Neue Cronica Philippi Melant(honis) 4 ß
H. Johann Arndts Paradeißgärtl mit silber bschlagen 6 ß
Der Kleine Catechißmus 2 ß
Ein groß Gsangbuch in 4to 2 ß
Johannis Sauberti gebethbuech in 8 2 ß
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(10) Die 12 Andachten 1 ß 18 d
Handt Landt und Standbüechl mit Silber bschlagen 4 ß
Epithaphium piorum Auth(ore) And(rea) Jahn 2 ß
Joh(annis) Mich(aelis) Dilherrn Liebsflame 2 ß 12 d
Ain Buech Theophrasti 1 ß 18 d
(15) Ein geschribenes Theol(ogisches) buech 1 ß
Christliches Haußbüechlein Salom(onis) Glaßn 2 ß
Martini Moleri heilsame und sehr nuzliche betrachtungen 3 ß
Wahrhafftige beschreibung der Ehelichen Lieb
Auth(ore) Abrahamb Hoffman 2 ß 24 d
St. Jacobi deß Edlen Ritters Wunderbahrer und
unerhorter Kampf 2 ß
(20) Der Kleine Lateinisch Cathechißmus
D. M(artini) L(utheri) 2 ß 12 d
Johann Geörg Sigwarti Handtbüechel 1 ß 6 d
Geörg Ernst Christliche Verantwordtung 1 ß 6 d
Beweiß daß M. Salomon Lenz ein Apostolischer Bischoff
geweßen sey 2 ß
Der Heyl. Schriftt Klare antwordt auf die Religionsfrag
Laurenti Laelij 2 ß 12 d
(25) Teutsche Apotheckhen in folio 6 ß
Arney Spiegl Ambrosij Parej 4 ß
M. Joh(annis) Sauberti schöne Lehr- und Trostfiguren 2 ß 12 d
Felix Wurzeni Wundtarzneybuech 6 ß
Bartholomej Carrichtej Kreuterbuech 4 ß
(30) Conradus Kunrathi Arzneybuech 3 ß
Philippi Clauseri Arzneybuech 2 ß 12 d
Joh(annis) Agricolae Wundtarzneybuech 4 ß 24 d
Item ein Anathomia buech 5 ß
Ein Buech von Aderlaßen 2 ß
Der Besitzer Ehrenreich Fürlinger war Bader und Wundarzt (Chirurg) in Rust.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 3 (Waisenbuch 1655–1667), fol. 492.
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31. August 1667.
Verlassenschaft des Nicomedes Eutelhueber
Bücher
Das Neue Testament Teutsch u(nd) lateinisch in 4to 4 ß
Paralipomena, Esdra, Nehemias, Esther, Job, Teutsch u(nd) Latein 4 ß
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Postill der Evangelien und Episteln v(on) Ostern auff d(as)
Advent Egidij Hunnij 3 ß 6 d
Postill d(er) Fest Evangelien Simonis Pauli 2 ß
(5) Martini Chemnici Trac(tatus) de Concil(io) Trident(ino) in 8vo 3 ß 6 d
Novum Testam(entum) Graeco Latinum in 8vo 3 ß
Serpens antiquus Joh(annis) Schüzen in 8vo 3 ß 6 d
Officium B(eatae) Mariae Virginis in 12mo 1 ß 6 d
Der Besitzer Nicomedes Eutelhueber, adelig, Marktschreiber, besaß ein
Halblehenhaus.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 2 (Waisenbuch 1655–1667) fol. 526–531.
(Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten  Fasc. 11. Nr. 24.)
KtF III. 51.
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1668
Verlassenschaft des Andre Krazer
Bücher
Ein mit Messing beschlagene Bibel teutsch in folio 1 fl
Cronica 6 ß
Haußpostill D. M(artini) Lutheri 4 ß
Außlegung der Catechismus Lieder D. M(artini) Lutheri 3 ß
(5) Postill Spangenbergers in 12mo 4 ß
Ein groß Gesangbuech in 12mo 3 ß
Der Besitzer Andre Krazer war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 26.
KtF III. 55.
50
1668
Verlassenschaft der Affra, Frau von Andre Schneider
Bücher
Biblia teutsch in 8vo 6 ß
D. Mart(ini) Luth(eri) Tischreden in fol. 4 ß
Johann Brentii Passional in fol. 4 ß
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Die Besitzerin Affra, Frau von Andre Schneider, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 27.
51
1668
Verlassenschaft des Georg Hinzel
Unterschiedliche kleine Bücher 24 d
Der Besitzer Georg Hinzel war Inwohner des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 30.
52
1668
Verlassenschaft des Michael Deckher
Bücher
Außlegung deß ganzen Psalters in Predigten
Nicol(ai) Selnecceri in fol. 4 ß
Aegidij Hunnii Postill über die Evangelien und Episteln in fol. 6 ß
Ein und funffzig geistliche Ahndachten M. Fab(iani) Vozelii in 8vo 2 ß
Praxis Evangeliorum Teutsch Martini Molleri in 4to 3 ß
(5) Philippi Kegelii Zwelff Ahndachten in 8vo 2 ß
Handbüchlein Johann Leonis in 8vo 1 ß 6 d
Der Besitzer Michael Deckher, Gemeindeschmied, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 31.
KtF III. 53.
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1668
Verlassenschaft des Johann Kleinrath
Bücher
Biblia Sacra Teutsch impressa Wittebergae 1 fl. 2 ß
Biblia Sacra Teutsch impr(essa) Francofurti 1 fl. 2 ß
Haußpostill D. M(artini) Luth(eri) in folio 6 ß
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Postill Simon Pauli in fol. 6 ß
(5) Hauptverthaidigung deß Heyl. Röm. Reichs Evangel.
Curfürsten (...) Stande 1 fl.
Cosmographia Seb(astiani) Münsteri Teutsch in folio 4 ß
Historia d(er) Augspurgerischen Confession
Davidis Chytraei in 4to 2 ß
Vier Hauptpredigten von der Seeligkeit Andreae Langen
Predigers zu Klagenfurth in 4to 2 ß
Das Neu Testament teutsch in 4to 3 ß 6 d
(10) Pazman Peter Bizonsaghi in 4to 1 ß 6 d
Tuba Angelica Terribilis Eliae Ursini in 4to 4 ß
Exempla in Grammaticis Philip(pi) Melanth(onis) 12 d
Rechenbuch Caspar Thierfelder in 8vo 24 d
Synonyma Johannis Serrani in 8vo 12 d
(15) Himmlisches Jerusalem Joh(annis) Math(iae)
Meyfarthi in 8vo 4 ß
Der Besitzer Johann Kleinrath, Ratssenior, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 32.
KtF III. 54.
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1669
Verlassenschaft des Jacob Stokher
Ein Haußpostill 24 d
Der Besitzer Jacob Stokher war Inwohner des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 35.
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1669
Verlassenschaft der verw. Catharina Krazerin
Bücher
Ein mit Messing beschlagene Bibel Teutsch in folio 1 fl
Chronica 6 ß
Haußpostill D. M(artini) Lutheri 5 ß
Haußpostill D. Spangenbergers 4 ß
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(5) Außlegung d(er) Catechismus Lieder
D. M(artini) Luth(eri) 3 ß
Postilla Spangenbergers in 12mo 4 ß
Ein großes Gesangbuch in 12mo 3 ß
Die Besitzerin Catharina Krazerin, war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 37.
KtF III. 59.
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1669
Verlassenschaft der verw. Barbara Frankh
Bücher
Examen Tridentini Concilii Teutsch in folio 1 fl
Biblia teutsch in folio 1 fl
Valerii Herbergers Herzpostill 1 fl 3 ß
Thesaurus Eruditorum Virorum Kirchneri in folio 3 ß
(5) Haußpostill D M(artini) Lutheri 3 ß
Ein alte Postill 24 d
Corpus Doctrinae Christianae 2 ß 24 d
General Historien Henrici Petri J. U. D 1 ß 18 d
Tischreden D M(artini) L(utheri) 3 ß 18 d
(10) Promptuarium Exemplorum Teutsch 4 ß
Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melanth(onis) 2 ß
Titus Livius teutsch 1 ß 18 d
Cosmographia Seb(astiani) Münsteri 4 ß
Andreae Langen Pfarrer v(on) Klagenfurth
Tractatus von der Seeligkeit 4 ß
(15) Hung(arische) Chronica Hieronimi Orthelii 4 ß
Jesuitenspiegel Joh(annis) Conr(adi) Ulmeri 3 ß
Biblia teutsch in maj(ori) octavo 2 ß
Erasmi Sarcerii warhafftiger Bericht contra
Originem et Vetustatem Religionis Catholicae 2 ß
Joh(annis) Mathesii Tractatus von Ursprung, Leben und
Lehr D M(artini) Lutheri 2 mahl 4 ß
(20) Apologia Confessorum Evangelica 4 ß
Georgii Mylii Pabstpredigten 1 ß 6 d
Haußbetbuch D Peucer 24 d
Christoph Fischer 18 d
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Biblische Historien M. Hartmann Beyer 2 ß
(25) Ritter Pontus. Von Adelischen Tugenden 24 d
Concordienbuch in folio 2 ß
Amadiß auß Frankreich 12 d
Simon Gerengel 2 ß
Christliche Feld, Wäld und Gartenbetrachtung Joh(ann) Dilherren 4 ß
Die Besitzerin Barbara Frankh, Witwe, geb. Seepacher, war Bürgerin des
Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 11. Nr. 39.
KtF III. 58.
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1673
Verlassenschaft der Barbara Zechmaisterin
Büecher
Biblia teutsch in folio 1 fl.
Predigtbuch oder Postilla Doctor(is) Sarc(erii) 6 ß
Die Besitzerin Barbara Zechmaister war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 12. Nr. 19.
58
1674
Verlassenschaft der verw. Elisabeth Wolff
10 Bücher 4 ß
Die Besitzerin Elisabeth Wolff, Witwe, war Inwohnerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 12. Nr. 20.
59
1678
Verlassenschaft des Urban Ulm
Bücher
1 Haußpostill 4 ß
1 Biblia 6 ß
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2 Kleine Betbüecher 1 fl
Der Besitzer Urban Ulm war Inwohner des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 12. Nr. 49.
60
1678
Verlassenschaft der Regina Wanner
Bücher
Auslegung D. M(artini) Lutheri des alten Testaments in folio 4 ß
mehr ein Theil in folio M(artini) Lutheri 4 ß
St. Joannis Chrysostomi Außlegung des alten
Testaments in folio 4 ß
Adami Reisner Himlische Statt Gottes in fol. 3 ß
(5) eine Grosse Biblia in folio 1 fl 4 ß
mehr ein Biblia in fol. 1 fl
Christl(iche) Kirchenagenda in fol. 3 ß 6 d
Die Besitzerin Regina Wanner war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 12. Nr. 51.
KtF III. 74.
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1678
Verlassenschaft des Michael Pach
Bücher
1 Biblia in quarto 3 ß
item 11 ander alte Büecher 6 ß
Der Besitzer Michael Pach, Bäcker, war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 12. Nr. 54.
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1678
Verlassenschaft des Lorenz Kreuchl
Bücher
2 Biblia in folio 1 fl
Predigbuech in folio über die Epist(e)l(n) St. Pauli
M. Cyriaci Spangenberckh 4 ß
Item die Auslegung der Ersten acht Capit(e)l(n) S. Pauli
M. Cyriaci Spangenberckh in folio 4 ß
Guldenes Kleinoth d Lutheri in folio 3 ß
(5) Joanni Sleidani Beschreibung der geistl(ichen) und weltlichen
Sach, so sich begeben unter Kay. Carolo in folio 3 ß
Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melanchton in fol. 3 ß
Ehespiegl Cyriaci Spangenberckh in fol. 3 ß
Haußpostill Cyriaci Spangenberckh in fol. 3 ß
Cathechismus in 4to Nicolai Galli 1 ß 6 d
(10) Cyriaci Spangenberckh wider die bessen(?)
teufels Carniffel Spil in 4to 1 ß
Außlegung oder Postilla der Epist(e)l(n) über
das ganz iahr d Johann Habermann in 8vo 4 ß
Jacobi Herbrandt defutatione(!) contra
Sigmundt Ehrnhoffer Jesuiten in 8vo 1 ß 6 d
Ambrosii Lobwasser Psalterium teutsch in 8vo 24 d
Sylvae vocabulorum Pars 1ma Henrici Decimatoris in 8vo 2 ß
(15) Praxis Evangelicorum Martini Lutheri in 8vo 24 d
Betbuech Cyriaci Spangenberg in 8vo 24 d
Ein altes Psalterbuech in 8vo 18 d
Georgii Eckardi Sechzehn Predig wider das Babstumb in 8vo 20 d
2 alte Gesangbücher in 8vo 4 ß
(20) Rechtsbuch Abraham Saucer in 8vo 4 ß
ein alter Catechismus in 8vo 24 d
Evangelia und Epist(e)l(n) auf alle Fest un Sontag in 8vo 3 ß
ein Rechenbuech in 8vo 1 ß 6 d
Catechismus in 8vo 24. d
(25) Problemata Aristotelis in 8vo 1 ß 6 d
Göttl(iches) Mandat ieden Standt betr(effend)
Matthaei Judicis 20 d
4 Schulbüecher in 8vo 4 ß
Joanni Gerhardi funffzig gottsel(ige)
Gedanckhens Buech in 12o 20 d
Passionsbuech Martini Bohemi in 12 1 ß
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Der Besitzer Lorenz Kreuchl war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 12. Nr. 56.
KtF III. 73.
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1680
Verlassenschaft des Michael Lazarus
Bücher
Eine teutsche Biblia catholisch in folio 1 fl
1 Predigbuech Doctori Feuchii in 4to 2 ß
Der Besitzer Michael Lazarus war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 13. Nr. 7.
64
1681
Verlassenschaft des Johann Merth und seiner Frau Eva
Bücher
1 Bübel in fol. 6 ß
2 Postil in fol. 1 fl
1 titulbuech in fol. 4 ß
22 ander Bücher 1 fl 4 ß
Der Besitzer Johann Mert war Bürger des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 13. Nr. 14.
65
1681
Verlassenschaft der Euphrosina Schreiner
Bücher
1 Haußpostill in folio 5 ß
1 kleine Biblia in 12 3 ß
3 Handbüchel 2 ß
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Die Besitzerin Euphrosina Schreiner war Bürgerin des Markts.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 13. Nr. 21.
66
1682
Verlassenschaft des Johann Fleischhacker
1 Bücherrahm 1 ß
Bücher
Ein Bibel
Zway Haußpostill
ein Historien und Gesangbuch 1 fl 4 ß
Der Besitzer Johann Fleischhacker war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 13. Nr. 32.
67
1682
Verlassenschaft der Eva Karner
Bücher
Biblia in folio 1 fl
Prophetenbuch in folio 6 ß
Kürchenordnung in folio 4 ß
Christ(liche) Kürchenagenda in folio 2 ß
(5) Kreiterbuch in folio 1 ß 6 d
12 geist(liche) Andachten in 8vo 1 ß 6 d
Luther Tischreden in folio 6 ß
Joanni Sturmii Dialectica 24 d
Die Besitzerin Eva Karner war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 13. Nr. 33.
KtF III. 82.
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68
1683
Verlassenschaft des Martin Perner und seiner Frau Sophia
Bücher
Spangenberg Haußpostill in fol. 6 ß
Bibel in 4to 6 ß
wahre Christen(tum)b <ein Betbuch> in 8vo 2 ß
ein Handtbuch in 8vo 2 ß
(5) ein Bibl in 12 5 ß
Catechismus in 12 2 ß
Psalm und geist(liche) Lieder 3 ß
Augspurger Bethbuch 1 ß
<Beicht und Betbuch>
(10) Nigisch Gebettbuch 4 ß
Paradeißgärtl 24 d
H. Lang Betbuch 1 ß
Wittiben und Waisen Trostbüchlein 2 ß
Psalter teutsch 1 ß 18 d
(15) Kochbuch 1 ß
Morgen und Abendtagebuch 24 d
ein altes bethbüchel 12 d
Der Besitzer Martin Perner, Schneider, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 6.
KtF III. 84.
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1683
Verlassenschaft des Johannes Adolphus a Scholte
Bücher
Martini Becani opera omnia in fol.
Cardinalis Roberti Bellarmini Controversiae in fol.
<Das Buch der Weißheit Conradi Dietrich in fol.>
Summa S. Thomae in fol.
(5) Außlegung der 10 Gebett Gottes author sine nomine in fol.
R(everen)di D. Georgii Schereri Sonntag Predigen in fol.
item seine Sontags- und Feyertagspredigen in fol.
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Hortus Pastorum Mercantii in 4to
Homiliae quadragesimales Hieronymi Baptistae de Lanuza in 4to
Tomus 1mus et 2dus
item Tomus 2dus et 3tus in 4to
item Tomus 5tus in 4to
(10) Matthiae Fabri Sylva nova Concionum in dominicas et festa in 4
Friderici Nauseae Epitome Homilia(rum) in 4to
Quadragesimale D. D. Niseni ordinis divi Basilii Pars 1ma ital(ice) in 4
Conciones Ludovici Alberici in 4to Italice
Benedicti Pererii Tomus 4tus select(arum) disputation(um) in Sacram Scripturam
in 4to
(15) Discursus R(everen)di Patris Josephi Geloso Italicis de variis in 4to
Speculum veritatis uti probatur
Spechio di verita comprobato con la Sacra Scrittura con l'autorita degli Rabbini
et con ragioni efficacisime in 4to
Leitter des wahren Jerusalem Pauli Josephi Rabi in 4to teutsch
P. Philippi Diez Summa Praedicantia Tomus 2dus in 4to
(20) Pomerium Sermonum de Beata Virgine vel Stellarium Coronae eiusdem in
4to
Sophologium vel Sapientia vera Jacobi Magni Eremitae S. Augustini in 4
Paedagogiae Christianae Pars 1ma Nicolai Selnecceri
<Manuale Ministrorum Ecclesiae>
Joannis de Sancto Geminiano Sermones funebres in 8vo
(25) Cathecismus Romanus Andreae Fabricii in 8
Conclusiones Theologiae de Sacramento Paenitentiae in 8vo
Sermones ludicissimi dubio (...) casuum Bartholomei Pissi in 8vo
Judengeisel in 8vo
Valerii Reginaldi tractatus de Pudentia et caeteris in confessaris in confessario
requisitis
(30) madriga Pastoralis in 12
Epinimia Ferdinandi Hunck. Parochus servie (?)
Andreae Victorelli de officio Curati in 8vo
Manuale Parochorum in 8vo
Flores legum Thomae de Thomasettri in 8vo
(35) Historica narratio de initio progressu missionum Soc(ietatis) Jesu apud
Chinesios R. P. Adami Schall
Assertiones Theologicae Joannis Bertholdi Soc(ietatis) Jesu in 12
Deutsche Catholische Bibel in 8vo
Der Besitzer Johannes Adolphus a Scholte war katholischer Stadtpfarrer.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 9.
KtF III. 83.
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1684
Verlassenschaft des Paul Achs und seiner Frau Susanna
Bücher
Predigbuch in folio Veit Ditrich in fol. 1 ß 6 d
Wetterhan in 4to 1 ß
Ehespiegl in 4 1 ß
Cythara Lutheri in 4 2 ß
(5) (Spangenberg?) 12 geistl(iche) Andachten in 8
<(...) Hauß und Kürchenschaz in 8>
Biblia in 8vo 1 fl
Lytaney Joh(annis) Gerhard in 8
Catechismus in 8 24 d
(10) Allerhand Sprich in 8 1 ß
Agent Büchlein in 4 12 d
Nirnberger Handtbuch 3 ß
des Leiden Christi Historienbuch 1 ß
Der Besitzer Paul Achs war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 20.
KtF III. 85.
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1684
Verlassenschaft der Agnes Paur
Bücher
Biblia in folio 1 fl
2 Haußpostill 1 fl
4 lateinische Schulbücher 4 ß
Die Besitzerin Agnes Paur war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 22.
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1684
Verlassenschaft des Johann Hueber
Bücher
1 Biblia in 8 6 ß
Nirnberger Handtbuch 3 ß
Lineburger Handtbuch 3 ß
Hauß und Kirchenschaz 2 ß
(5) Buß und Passionsbetrachtungen 4 ß 12 d
Vade mecum in 12 1 ß 6 d
Handtbuch Chyrurgiae in 8 6 ß
<item ein Handtbuch>
Leonardi Botalli Schußwunden und Franzosen Chur in 8 6 ß
(10) Spiegl der Anatomiae in 12 2 ß
Leonardi Fuchsii de humani corporis Fabrica 2 ß 12 d
Fabiani Scheuneri de Catharris 1 ß
Pauli Barbette Medicin(ische) und
Chyrurgische Schrifften in 8 2 ß
Item Examen Chyrurgicum Josephi Schmid in 12 1 ß
(15) Practica der Wundarzney in 8 3 ß 12 d
Enchiridion dispensarium in 16 1 ß 6 d
Neue Feldschererkunst in 12 24 d
Compendium Philosophiae naturalis in 8 3 ß 6 d
Der Besitzer Johann Hueber, Bader, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 23.
KtF III. 88.
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1684
Verlassenschaft des Matthias Schally
Bücher
Haußpostill in folio 6 ß
1 Biblia in 2 Thail uneingebunden in 4to 4 ß
Guldenes Kleinoth in 12 1 ß
50 Christl(iche) Gottseel(ige) Gedanckhen in 12 1 ß
(5) Ein altes Gesangbuch in 8vo 1 ß 6 d
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Das neu Testament und ein Gesangbüchel
nebeneinandergebunden 1 ß 6 d
6 alte Bibel zusammen 2 ß
Der Besitzer Matthias Schally, Wagner, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 24.
KtF III. 89.
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1684
Verlassenschaft der Anna Maria Guggenberger
Bücher
Biblia in folio
Ein altes Bredigbuch in 4
sambt andern alten Büchlein zusammen 1 fl 4 ß
Die Besitzerin Anna Maria Guggenberger war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 25.
75
1684
Verlassenschaft des Caspar Franckhendorfer und seiner Frau Agnes
Bücher
Der ganze Psalter David in fol. 4 ß
Bibel in folio 6 ß
Bibel in 12 1 fl
Ein alte Postill in fol. 3 ß
(5) Leichtbredigbuch in 4to 4 ß
Mathematische Erquickstunden in 4to 3 ß
Historibuch 2 ß
Acen(...) philo(soph)ica in 8 1 ß
Trosthandbüchlein zum Sterben in 8 1 ß
(10) Rechtsbüchl in 8vo 1 ß 18 d
Epist(e)l(n) oder Sendschrieben in 8 2 ß
Lustgartlein Zirlich zu reden in 8 1 ß 6 d
Ein Buch wie sich die Haußleith halten sollen 24 d
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Leichenbuch in 8 1 ß
(15) Exemplbüchlein in 12 24 d
Goldkunst 12 d
Ein teutsche Biblia in fol. 6 ß
Notariatbuch in fol. 4 ß
Ein Buch von der Seeligkeit 2 ß
Der Besitzer Caspar Franckhendorfer war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 28.
KtF III. 86.
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1684
Verlassenschaft der Susanna Schwarz
7 Bücher
Die Besitzerin Susanna Schwarz Frau eines Inwohners der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 14. Nr. 30.
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1685
Verlassenschaft der Maria Frankh
1 Haußpostill neben
4 anderen Büchern 6 ß
Die Besitzerin Maria Frankh war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 1.
78
1685
Verlassenschaft des Paul Weidlinger
Haußpostill
3 Betbücher 4 ß
Der Besitzer Paul Weidlinger, Schuchmacher, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 5.
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1686
Verlassenschaft des Johann Zechmaister
8 Stückh Bilder 4 fl
Der Besitzer Johann Zechmaister war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 22.
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1686
Verlassenschaft des Johann Schneider
In Büchern
Colloquia oder Tischreden D. Luthers in f. 6 ß
Haußpostill des Spangenbergs 4 ß
Der Besitzer Johann Schneider war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 23.
81
1686
Verlassenschaft des Adam Pauer
Bücher
Eusebii Pamphilii Cronica teutsch in fol.
Aurea Praxis Dr. Roberti Marantae in fol.
Ehespiegl in fol.
Historische Beschreibung der Haubstatt Wien in fol.
(5) Allerley Christliche Predigen in 4to
Historien der Heilligen in 4to
Christl(iche) Kürchenagenda in fol.
(Randvermerk:) 1 fl 4 ß
14 andere unterschiedliche Bücher.
Der Besitzer Adam Pauer war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 27.
KtF III. 91.
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1686
Verlassenschaft des Blasius Rottmann
Bücher
1 Biblia in folio 4 ß
Der Besitzer Blasius Rottmann, Schnürmacher, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 28.
83
1687
Verlassenschaft der Susanna, Witwe nach Stephan Hader
Bücher
Die Bücher sind lauth beygelegten Specification einzutragen
und sind samentlich geschatz worden per 2 fl 4 ß
Die Besitzerin Susanna Hader war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 15. Nr. 41.
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1692
Verlassenschaft der Anna Catharina, Frau des Michael Guggenberger
Bücher
Biblia in folio
1 alte Haußpostill
3 alte andere Bücher
                  zus(ammen) 1 fl 4 ß
Die Besitzerin Anna Catharina Guggenberger war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 16. Nr. 16.
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1692
Verlassenschaft der Magdalena Schwarz
Bücher
1 Bibl in folio 1 fl
1 Haußpostill in folio 6 ß
etliche Hand- und Bethlbüchl 6 ß
Die Besitzerin Magdalena Schwarz war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 16. Nr. 17.
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1694
Verlassenschaft der Elisabeth Trost
1 alte Bibel in folio
1 altes teutsches Predigtbuch
neben unterschiedlichen alten Büchern 1 fl
Die Besitzerin Elisabeth Trost war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 16. Nr. 35.
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1694
Verlassenschaft des Johann Piernstingl
Unterschiedliche alte Bücher 1 fl 4 ß
Der Besitzer Johann Piernstingl war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 16. Nr. 36.
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23. Februar 1705.
Verlassenschaft des Franz Anton Wentzl
Büecher
Practica der Wundtartzeney
Leonardi Bottallij Philosoph(iae) et Medi(cinae) Doctoris Examen Hyrurgicum
per(?) Cathari(...?) Fabianum Schanierum
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Spiegel Aanathomiae
Dispensatorium Pharmaco(polarum)
(5) 5 undterschidliche zusammengeschribene Arzneybücher
Philosophia Naturalis
Der bermhartzige Samaritan
Enchiridion Dispensariorum
(1–8 Nummern zusammen:) 2 fl
Item beschreibung Moskoviens
(10) Puritanischer Glaubens- und Regiments Spiegl
Biblia Doctoris Martini Lutheri, in octavo
(9–11 Nummern zusammen:) 2 fl
Der Besitzer Franz Anton Wentzl war Bader und Chirurg in Rust.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 5 (Waisenbuch 1703–1727), Nr. 47.
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8. Februar 1706.
Verlassenschaft des Sándor Ferenc Sennyey de Kis Sennye
In einen verbetschierten Kasten die Bibliothech
Conscriptio Librorum R(everendi)ss(i)mi D(omi)ni Plebani Rusten(sis) condam
pie defuncti
In folio
Stromata Lucae Nagl S. J.
Caramuel Dominicus
Biblia Hungarica
Concordantia Bibliorum
In Octavo
(5) Vita Sancti Ladislai Regis Hungariae
Historica Narratio P. Joannis Adami Schall S. J.
Conciones Cornelii Musso
Bibliotheca SS. Patrum Concionatorum Petri Blanchot
Leben deß H. Kajetani Dieni
(10) Phisica Scribonii
Vitae Sanctorum Super Partes Authumnalis
Probstrich der Glaubenßlehr
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Vita et Doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis
Ovis in Medio Luporum Georgii Csepelleny (Mit Bleistift von gleicher Hand
hinzugefügt:) NB bey dißen 2 NB seinds nicht vorhanden
In Quarto
(15) Philippi Hortum Conciones S.J.
R. D. Alexandri Callamato Festivale
<Tomus Tertius et quartus R. D. Baptistae De La Nucza Ord(inis) Praedicatorum>
R. P. <Stain> Steial Vigesimalae Ephemerites Dominicae Sacrae Pars Prima
Item Ejusdem Patris St<ain>eil Pars 2da
(20) R. P. Sebastiani Penczingerii Festivale
R. P. Henricii Engelgraffii S. J. Festivale Pars 1.
    Item Pars 2.
R. P. Laurentii Lemers Geistlicheß Rüst Hauß Pars 1.
    Item 2da
(25) Hortus Pastorum Marcantii
Re(verendi) Patris Capistrani Prinzin(!) Or(dinis) Fratrum Minorum Dominicale
Via Lactea Ducens ad Caelum
Christophori Szelhamers(!) Tuba Tragica Festivale
Item ejusdem Festivale
(30) R. P. Martini Dalhover Miscellanearum Pars 2da
R. P. Ruperti Ganslers Lugenschmidt Pars 2da (Mit Bleistift von gleicher Hand
hinzugefügt:) NB bey dißen 2 NB seinds nicht vorhanden
In Octavo
Nova quaedam Officia Sanctorum
Cantilenae Gallicae
De Secretario Francois
(35) Hannß Walthauser von Hoyß
In Quarto
Joa(nnis) Eberh(arti) Schleifflers Vita Deiparae
Concionatoria
R. P. Augustini Paoleti Augustini Quadragesimale
Item Ejusdem Paoleti a Domi(nica) in albis usque ad Dominicam 1mam Ad-
ventus
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P. Pensingerii Dominicale
(40) Ewangelischer Acker Patris Augustini Wailendteller Can. Reg.
Prof(essoris)
Erwintschte Reiche Erden Patris Augustini Waillendeller C. R. Professoris
R. P. Antonii Fuchs Speculum Mundi Pars 2da
D. A. Strobel Ovum Pascale
Pastorale ad Usum Romanum
(45) Hortus Misticus Patris Athanasii Capuc(ini)
R. P. Silvestri Penna S. J. Thaumasia
J. E. De Lamaigne Eröffneteß Tribunal
Conciones Panegyricae Fr(atrum) Min(orum) Matth(iae) Keul
D. A. Waigels Mundi Cursus
(50) Rosiloquia R. P. Thomae Terselii Or(dinis) P(raedicatorum)
Grammatica Religiosa a Patre Abrahamo a Sancta Clara
R. P. Georgii a Regina Angelorum Car(men) Mariale
Augustini Pauletii Discursus
R. P. Philippi Diez Tomus 2dus
(55) Der Röm(ischer) Stuel
R. P. Viti Faberii Paulani Festivale
Item Ejusdem Mariale
R. P. Joan(nis) Rakoviczy Praedicabilium Pars 2da
Conciones Matthiae Keill Pars 1a
(60) Geistliches Fisch Netz Andreae Strobl
R(everendi)ssimi D. Michaelis Stain Ord(inis) Remonstrat(ensis) Marianische
Schatz Cammer
Augspurgerische Glaubenbekantnus undt dero lehr
R. P. Georgii Pistorii Dominicale
Der Besitzer, der einer im Umkreis der Magnatenfamilie Nádasdy in Westtrans-
danubien seit dem 16. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielenden Adels-
familie entstammende Freiherr Sándor Ferenc Sennyey, war von 1683 bis
1706 katholischer Stadtpfarrer der überwiegend evangelischen Freistadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 19. Nr. 17.
Literatur: Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes II/1: Der Ver-
waltungsbezirk Eisenstadt und die Freistädte Eisenstadt und Rust.
Eisenstadt, 1963. S. 485.
Sennyey stiftete die Rosenkranzbruderschaft und vermachte
der Pfarrkirche 100 fl; mit den evangelischen Mitbürgern kam
er gut aus. Ein weitere Conscription seiner Verlassenschaft
(1706) befindet sich in Budapest, MOL U. et C. 98/77. Hier
können wir über die Bibliothek nur ein Notiz finden: „Die
Bibliothek, in einen Kasten”
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19. Juli 1706.
Verlassenschaft der Barbara Schwartz, geb. Lang
Bücher
Ein alte Bibel
Ein altes Predigbuech
Ein bettbuechs Stifft(?)- und Andachtsquellen
Ein Oedenburger Gesang- undt bettbuech
1 fl 4 ß
Die Besitzerin Barbara Schwartz, geb. Lang, war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 5 (Waisenbuch 1701–1727), Nr. 107.
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4. November 1706.
Verlassenschaft der Frau Susanna Huszty
Büecher
Biblia in folio 1 fl 4 ß
Tripartitum Ecclesiasticum in folio 6 ß
Postil von Ostern bis Advent in folio 1 fl
Christliche Khirchen Agenda in folio 2 ß
(5) Teutscher Notarius in folio 3 ß
Ehe Spiegel in folio 3 ß
Historische beschreibung der Statt Wienn 2 ß
Ein altes Predig Buech 1 ß
Articuli Regni Hungariae in folio 2 ß
(10) Johann Hermann Gebettbuch in 4to 3 ß
4 Christl(iche) Predigen von Hochwierdigen Abendmahl in 4to 1 ß
Ein Comedibuch Terentij 1 ß
Confessio et Sententia Ministrorum in Comitatu Mannßfeldt 1 ß
Ein Predig buch von Türckischen Alkoran 1 ß
(15) Richardus de Media Villa 1 ß
Ein unbekhanter Lateinischer Auctor
Lasarus resuscitatus 2 ß
Joannis Radicij Epitetorum
Ein Postil von Advent bis Pfingsten 2 ß
(20) Ein Testament der 12 Patriarchen 1 ß
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Ein Bettbuech ohne Authore 24 d
Guldenes Kleinodt oder Khinder Gottes 1 ß
Daß höllische Sodoma 1 ß
Vade mecum 1 ß
(35) Geistliche Hertz- undt Seelenbereithung 1 ß
Öedenburger Bett- und Gesangbuech 2 ß
Sterb Khunst 1 ß
Exempl buech in fol. über die zehen Gebott 1 fl
Ein teutsches Tripartitum 6 ß
Die Besitzerin, die adelige Witwe Susanna Huszty, hinterließ ihren Besitz, da-
runter die Bücher, zu je einem Drittel ihren Kindern Eva Elisabetha (Jung-
frau), Maria Barbara verh. Guggenbergerin und Johann Huszty, wobei auf
Johann und Eva Elisabetha Bücher im Werte von je 3 fl 1 ß, auf Maria
Barbara Bücher im Werte von 3 fl 1 ß 24 d entfielen.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 5 (Waisenbuch 1703–1727), Nr. 55.
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1717
Verlassenschaft des Christoph Kreuchel
1 Bild Johannes d(er) Tauffer
Bücher
Biblia in folio 1 fl
Erklärung über das Erste Buch Samuelis in fol. 25 d
Gesang- und Bettbücher 16 Stückh 2 fl 50 d
Der Besitzer Christoph Kreuchel war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 23. Nr. 5.
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17. Februar 1717.
Verlassenschaft des Michael Zumpff
Eine Bibel
Eine Hauß Postil
Ein Groß Gebeth buch
Zwey Odenburgerische Bücher
(5) Ein Gesang und
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Ein Bettbuch
Ein Biblisch Christenthumb
Ein Catechismus sambt der Außlegung
Einen Psallter
(10) Ein Kleine Postil der Author Marthin Mollerij
Der Besitzer Michael Zumpff, Schneidermeister, war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Acta varia, Karton M. Nr. 6.
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17. Januar 1719
Verlassenschaft der Elisabeth Kreuchl
Bücher
Auslegung der Ersten 8 Capit(e)l(n) der Epist(e)l(n) Pauli in fol. 50 d
Joanni Sleidani Geistl(iche) und Weltl(iche)
sachen Beschreibung in fol. 50 d
Erste Epist(e)l(n) Pauli Auth(ore) Spangenberg in fol. 50 d
Ehespiegl in fol. 25 d
Die Besitzerin Elisabeth Kreuchl war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 5 (Waisenbuch 1703–1727) Nr. 117.
(Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 23. Nr. 29.)
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23. März 1719.
Verlassenschaft der Elisabeth Kärner
Bücher
Biblia in folio 1 fl
Hauspostil in fol. 1 fl
4 Gsangbücher 1 fl
Die Besitzerin Elisabeth Kärner, Bürgerin der Stadt, besaß eine Hofstatt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 5 (Waisenbuch 1703–1727) Nr. 119.
(Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 23. Nr. 28.)
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1721
Verlassenschaft der Susanna Spannagl
Haußpostill 1 fl
Die Besitzerin Susanna Spannagl geb. Schwarz war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 24. Nr. 15.
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1. März 1721
Verlassenschaft des Daniel Späh und seiner Frau Rosina
10 Papirn Bilder 20 d
2 Landkharten 15 d
Bücher
Biblia in folio 1 fl
Itinerarium S. Scripturae 75 d
Haußpostill 75 d
ein kleine Haußpostill 25 d
(5) 8 Gebett- und Gsangbüecher 80 d
Der Besitzer Daniel Späh, Bürger der Stadt, Inhaber eines Halblehenhauses.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 5 (Waisenbuch 1703–1727) Nr. 129.
(Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 24. Nr. 18.)
Die Besitzer hinterließen ihren Besitz ihnen acht Kindern.
Hiebei wurden die Bücher folgendenmaßen verteilt: Daniel
erhielt: Biblia, Itinerarium Scripturae, zwey Gebettbüecher;
Matthias erhielt: die große Haußpostill, 2 Gebettbüecher;
Johannes erhielt: 1 Gebettbuech; Gottfried erhielt: 1
Gebettbuech; Anna Maria erhielt: 2 Gebettbuech, 1 kleine
Hauspostill.
KtF III. 144.
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um 1721
Verlassenschaft des Johann Franck
ein Bichl des Heil(igen) Abendmahl 90 d
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2 Biblia 2 fl
Der Besitzer Johann Franck war Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 23. Nr. 33.
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13. August 1729.
Verlassenschaft des Leopold Hammer
1 Predigtbuch
1 alte Bibel
3 alte Gesangbücher
1 fl    
Der Besitzer Leopold Hammer war Inhaber eines Viertellehenhauses.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 67–76.
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19. September 1729.
Verlassenschaft der Barbara Grüenwaldt
1 Bibel 1 fl    50 Ungr.
1 Predigtbuch 50 Ungr.
13 Gebett- und Gesangbücher 1 fl    30 Ungr.
Die Besitzerin Barbara Grüenwaldt war Inhaberin eines Achtellehenhofes.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 89–99.
Erben waren ihre drei Töchter, wobei auf sie die Bücher fol-
gendermaßen verteilt wurden: Maria Rosina verh. Ragenhofe-
rin: 1 Bibel 1 fl 50 d, 1 Predigtbuch 50 d, 11 Gebett- und
Gsangbücher  1 fl 16 1/2 d; Elisabeth: 1 Gsangbuch  7 d;
Susanna: 1 Gesangbuch  6 1/2 d
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10. März 1730.
Verlassenschaft des Andre Prenner
Haußpostill 75 Ungr.
6 andere Bettbühcer 60 Ungr.
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Der Besitzer Andre Prenner war Inhaber einer Hofstatt.
Heutiger Standort: Stadtachiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 113–118.
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23. März 1730.
Verlassenschaft des Gottfried Mayr
2 Bibel in folio und 1 kleine 3 fl
2 Predigtbücher 50 Ungr.
8 Gsang- und Gebettbücher 80 Ungr.
Der Besitzer Gottfried Mayr war Bäckermeister.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 133–144.
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1732
Verlassenschaft der Regina Zollner
1 Gebetbuch 10 d
Die Besitzerin Regina Zollner war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 25. Nr. 42.
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2. Juli 1732.
Verlassenschaft der Anna Susanna Paur
Büecher
Die Büecher insgesambt seyndt geschäzt worden per 20 fl
Die Besitzerin Anna Susanna Paur, Bürgerin der Stadt, war Inhaberin eines
Viertellehenhofes.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744) S. 321–329.
(Eine Copie: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 25. Nr. 47.)
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1732
Verlassenschaft der Rosina Schreiner
etliche alte Bücher 1 fl
Die Besitzerin Roosina Schreiner war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 25. Nr. 49.
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um 1732
Verlassenschaft der Eva Beer
1 alte Bibel 1 fl
Die Besitzerin Eva Beer war Bürgerin der Stadt.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 25. Nr. 52.
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30. Oktober 1734.
Verlassenschaft des Tobias Karner
1 Hauspostill 1 fl 25 d
Die übrigen Büecher haben sie undtereinander alle verteilet.
Der Besitzer Tobias Karner, Inhaber einer Hofstatt, hinterließ seinen Besitz
seinen fünf Kindern (Eva verh. Zumpfin und vier minderjährigen).
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 331–346.
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10. März 1741.
Verlassenschaft des Jeremias Schally
Bücher
Doctor Habermanns Postill 2 fl   
Doctor Sponabergs(!) Postill 1 fl   50 Ungr.
Ein Predigbuch 20 Ungr.
Caspar Neumanns Kern aller Gebett 30 Ungr.
Caroli Quinti Aug(sburgische) Confession 10 Ungr.
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Der Besitzer Jeremias Schally war so stark verschuldet, daß auf seine beiden
Söhne Johann und Matthias nur ein ganz bescheidenes Erbe fiel.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 615–634.
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26. November 1742.
Testament der Maria Catharina, Frau des Leopold Köhler
2o Legiret und vermacht Sie ihren lieben Söhnlein Andre Leopold zu einen
richtigen Mutterguth zwey hundert fünff und zwanzig Gulden Rheinisch id
est 225 fl, item Johann Arndts Paradeiss Gärtl mit Silber beschlagen, ein
besteck Messer Gabel und Löffel von Silber nebst des wenigen Pathengeld,
was er zu schenken bekommen.
Die Besitzerin Maria Catharina geb. Muhr war Gattin des Ruster Baders und
Chirurgen Leopold Köhler.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 727–730.
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2. März 1743.
Verlassenschaft der Susanna Franckendorffer
1 alte Bibel
4 alte Gebetbücher
3 Gesangbücher
1 fl 50 d
Die Besitzerin Susanna Franckendorffer hatte ein Achtellehenhaus inne.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Rust, J 6 (Waisenbuch 1728–1744), S. 713–724.
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FORCHTENSTEIN   /   FRAKNÓ
DIE ESTERHÁZY–BIBLIOTHEK
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1
um 1718
Notizen von Sebastian Ferdinand Dobner
über die Bücher des Pál Esterházy
Scriptores Geographici
1. Philippus Cluverius Introductionem in Universam Geographiam cum notis
Joh(annis) Bunonis
2. Philippus Brietius parallellos vet(erum) et nov(arum) Geograph(iarum) 1648
Paris 4o
3. Gonsalius de Salas Epit(ome) Geograph(iae) vet(eris)
4. Carolus Stephanus Lexicon Geograph(icum)
5. Joh(annes) Philip(pus) Ferrarius Lexicon Geograph(icum)
6. Gvilielmus Bleau de Glob(is) coelestis et Terrestris
7. Georgius Fournier notitiam Orbis Geographicam
8. Joh(annes) Frid(ericus) Poppinus Orbem illustratum
Dominici Nigri Geograph(ia) Basil(eae) 1557 Fol.
(10) Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terrarum
Parerga Geographiae veteris 1658 <Paris Nicol(aus) Janson(?)>
Petri Berbi Theatrum Geographiae veteris Tomis II. Edit(is) Joh(anne) Moreti
1624
Idem Breviarium Orbis Terrarum
Scylax Caryandensis, Marcianus Heracleota, Artimedorus He-
racleota, Artimedorus Ephesius, Dicaearchus Messenius et Isi-
dorus Characenus. Pitheas Massiliensis, Thimosthenes Rho-
dius, et qui Thimosthenem secutus Erathostenes sub Ptolo-
maeo IV.
Strabo, lib(ri) XVII. Geograph(iae) Edit(io) Casauboni versione Xylandri, cum
observationibus Friderici Morelli Paris(iis) M.DC.XX.
(15) Ptolemaeus patria Pelusiota VIII libros Geograph(icos) scripsit
Pomponius Mela libros III de situ Orbis tempore Imp(er)at(oris) Claudii illustra-
tus ab Isaaco Vossio. 1659.
C(aius) Plinius Secundus Major Hist(oriam) naturalem cui Geograph(iam) in-
seruit
C(aius) Julius Solinus Polyhistorem
Tabula Peutingeriana
(20) Jansonii delineatio Orbis antiqui
Abrah(ami) Ortelij Thesaurum Geographicum
Georg(ii) Hornii introductio ad Geograph(iam) veterem
Gerhardus Mercator, Jodocus Hondius, Joh(annes) et Wilhel(mus) Blaeui(!),
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Johannes Jansonius — Atlantis scriptores
Nicolaus Sanson d'Abbeville Tabulas tot(ius) mundi. (16)98.
(25) Joh(annes) Magirus Geograph(iae) vet(eris) et nov(ae) voluminibus II.
1617. 4o
Bernhardus Varenius Geograph(ia) General(is) de novo ed(itione) Amsterd(ami)
1664.
Joh(annis) Bapt(istae) Riccioli Geograph(iae) et Hydrograph(iae) reformatae
libros XII. Bonon(iae) 1661.
Joh(annes) Boterus Descriptionem Orbis
Pierre d'Avity Theatre du Monde
(30) Sebastian(us) Munsterus Cosmographiam
Joh(annes) Rau Cosmograph(iam)
Lucas de Linda Descript(io) Orbis et omnium rerum publicarum. Jenae,
germanice prodiit 1679 sub tit(ulo) Orbis Lumen et Atlantis juga tecta et
retecta
Christoph(ori) Cellarii nucleus Geograph(iae) novae et antiquae
M. Friderici Hildebrandi Compend(ium) Geograph(icae) Cluverianae
(35) Sebastian Schroeter Geographia Historica
Andreas Concino Geographiam Mathematico-Historicam
Compendium Geographicum Ultrajectinum
Abrahamus Golnitzius compendium Geograph(icum)
Petrus du Vallius Geograph(ia) Gallicae in germanicum translata
(40) Les Estats, Empires et Principautes du monde Rothomay 1633 Parisiis idem
editus sub titulo Noveau(!) theatre du Monde, contenant les Estats, Empires,
Royaumes et Principautes revisus p(er) Claudium Malingreum Annis 1643
et 1651.
Anonymus Theatre de l'univers, ou l'Abbrege du Monde. Par(isiis) 1644
Gottfrid Schultz Neüe Weltbeschreibung
Scriptores Hydrographici
Claudius Barthol(omaeus) Morisotus in Gen(erali) Hist(oria) orbis maritimi
s(ive) rerum in mari et litoribus gestarum divisione. 1643. fol.
Thomas Rivius Histor(iae) Navalis antiquae Lib. IV. Lond(ini) 1633. 8o
Joh(annes) Schefferus Tr(actatus) de varietate navium, de militia navali veterum.
Upsal(iae) 1654. 4t
Lilius Gregorius Gyraldus de re nautica libellus
Georg(ius) Fournier Hydrograph(ia)
Areano del Mare Ruberti Dudlei Ducis Northumbriae lib. VI. Tom. Florentiae,
1661. fol. maj(ori)
Zee Atlas, offts beschryvings van alle de bekandte Zeeküsten des Aertz(on) soon
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Arnold Colom. Amsterd(ami) fol. maj(ori)
Henric Donckers Zee Atlas Amst(erodami) 1660. fol.
Joh(annis) Jansonii Tom. V. Atlantis Ed(iti) 1650. tit(ulo) Hydrograph(ia) de
Waßerwelt
Athans(ius) Kircherus Mund(us) Subterran(eus) P. I. L. II.
Ricciol(i) Geograph(ia) Gen(eralis) L. X.
Marinus Mersenus de Histiodromia
Petrus Herigonius de Histiodromia in Tom. IV. opp. Math.
Willbrod Snelli Tiphys Batava
Barthol(omaei) Crescenti Nautica mediterranea. Ed(ita) 1602.
Joh(annes) Christoph(orus) Becman Hist(oria) Orbis ter(rarum) Geograp(hica) et
Civil(is) cap. III. cui titulus Hydrographia
Antonii Thysii Hist(oria) Navalis. Lugd(unum) Bat(avorum) 1657 4to Cap. II.
Der Besitzer Pál Esterházy (1635–1713) war Palatin von Ungarn.
Heutiger Standort: MOL P 108 Esterházy család Lt., Repos. 46. (Mf. 14536.):
Mit der Hand von Sebastian Ferdinand Dobner auf die leeren Blätter des
Bandes: Henricus Schaevius: Sceleton geographicum ... Ed. 4. Brunsvigae,
1671. in fol.
Über die Bildung Esterházys, die Quellen seiner Erudition,
seine politische und Patronatstätigkeit siehe die Grundbiblio-
graphie (A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig.
Összeáll.: Stoll Béla, Varga Imre, V. Kovács Sándor) Bp.,
1972. S. 415–416.) und die Literaturverzeichnisse der
jüngeren Fachliteratur: Esterházy Pál: Mars Hungaricus.
Kiad./Hrsg. v. Iványi Emma. Bev./Einleitung v. Hausner
Gábor. Bp., 1989. /Zrínyi Könyvtár III./ (besonders: S. 465–
521.); Iványi Emma: Esterházy Pál nádor közigazgatási
tevékenysége (1681–1713). Bp., 1991. /A Magyar Országos
Levéltár Kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 10./
(besonders: S. 9–14.); Esterházy, Pál: Harmonia caelestis
(Seconde revised edition). Ed. and introd. by Ágnes Sas. Bp.,
1993. /Musicalia Danubiana 10./ (besonders: S. 119–126.);
Esterházy Pál: Az egész világon levő csudálatos Boldogságos
Szűz képeinek rövideden föltett eredeti. Nagyszombat, 1690.
(Facsimile-Ausgabe. Mit Aufsätzen von Éva Knapp, Gábor
Tüskés und Géza Galavics.) Bp., 1994. /Bibliotheca
Hungarica Antiqua. XXX./
KtF IV. 146.
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2
Anfang XVIII. Jahrhundert
Katalog der Bibliothek von Pál Esterházy
Catalogus Librorum In Arce, et Bibliotheca Frakno repositorum
Juridici
In Folio
Lexicon Juridicum 1
Lexicon Juris Civilis 1
Institutiones Justiniani Imperatoris oder Berneders Andreae Auszug
des H(eiligen) R(ömischen) Reichs geschriebenen Rechten, sambt
beygefügten Process 1
Decreta divorum Regum Hungariae in manuscripto 1
(5) Statuta Ducatus Mediolanensis 1
Extractus Institutionum Imperialium 1
Articuli Diaetales Regni Hungariae ab Anno 1595 usque (ad) Annum 1687 1
Mathej Vezembeczij Commentarium Pandectas Juris Civilis 1
Responsiones, et Decisiones Juris Galici, et Galico Idiomate 1
(10) Anonimi de jure Hungariae 1
Matrimoniarium Consiliorum 2
Nicolaj Cisnerij Cammer Gerichts Ordnung, und Abschitt der Römischen
Königlichen May(es)t(ä)t auf den Reichs Tag zu Augspurg 2
Angeli de Aretio super prima parte Institutionum Juris Civilis 1
Manuscriptum Decretorum Regum Hungariae 1
(15) Processus diaboli contra Christum 1
Platonis de legum, et legis lationibus Libri 12. 1
Codicis divi Justiniani constitutionum Tomus 2dus 1
Articuli Posonienses Anni 1659 1
Praxis Criminalis Kolonicziana 1
In Quarto
(20) Directio Methodica Processus Judiciarij Juris Consvetudinarij
Hungariae 1
Thes(es) de jure publico 1
Calvini Lexicon Juridicum 1
Tractatus Juridicus Hyeronimi Mencelij, et Wolffgangi Kauffman 1
Variarum Disputationum Juridicarum Libri 1
(25) Manuscriptum de Jure, et Justitia
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Hyeronimi Draidelij(!–Drexel) in Pandectas 1
Observationes Andreae Gail, item Observationes practicae
Pauli Mathiae Venerj 1
Doctrina Juris reformata Beckmanj 1
Anonimi manuscriptum de Jure Ungarico 1
(30) Juridico-Politicus Liber 1
Disputationes Juridicae 1
Joannis Baptistae Suttinger gewisse gerichts brauch bey den löb-
lichen Landt-Marschallischen gericht in Österreich unter der Ents 1
Institutiones Justiniani 1
Pauli Berencz dissertationes Academicae, ejusdem Disputationes
Faeudales, Item Disputationes Nominum politicae Besoldi 1
(35) Commentarius ad edictum Henrici Regis Galiarum contra multas
novas decisiones Juris, et Praxis authore Carolo Molinaeo 1
Institutiones Imperiales 1
Praxis rerum Civilium nonnullis Iconibus materiae Subjectae
Convenientibus 1
Commentarius in Auream Bullam Jacobi Arumej
aliique politico-Juridici discursus 1
In Octavo
Andreae Alciati Juris Consulti Mediolanensis de verborum
Significatione. Item Philippus Mathaeus de diversis Regulis Juris 1
(40) Conradi Rittershusij Juris Consulti partitiones Juris Faeudalis
in duos libros tributae 1
Hermanj Vultej de faeudis, faeudorumque Jure 1
Series Materiarum Universi Juris tam Canonici, quam Civilis 1
Joannis Borcholten Commentaria in Titulum 14tum Libri 2di Pandectarum 1
Digestorum, seu Pandectarum Juris Caesarej Tomus 3tius 1
(45) Processus Judiciarij Compendium 1
In Sedecimo
Pheudorum Summa Parizinensis(!) 1
Joannis Althuzij Jurisprudentiae Romanae Libri 2. 1
Adami Piseczkj a Kranichfeld Tractatus Aureus Politico-Juridicus
de Statu Saeculari 1
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Medici
In Folio
Georg Simon Winters Ros-artzney buch 1
(50) Petri Foresti Opera omnia Medicinae 1
Opera Arnaldj de Villa nova medici acutissimi 1
Zwey nutzliche sehr gute bücher von allerley gebräch und
Kranckheiten deren Rossen, Maul-Eseln, und anderen Vierfüssigen
Thieren 1
Valesij Covarruviani Controversiae Medicae, et Philosphicae 1
Liber Medicus de arte distillandi 1
(55) Joannis Raumenthal Opera medicinae Polonico Idiomate 1
Seutheri Ros-Artzney buch 1
Epiphanij Ferdinandi Messapiensis Hydryntini Theoremata Medica
in 3 libros digesta 1
Joannis Zvelffer animadversiones in Pharmacopaeam Augustanam 1
Claudij Galenj in Librum Hypocratis 1
(60) Liber medicus Mancus 1
Leonardi Turneiser Opus per singula hominis membra digestum 1
In Quarto
Praxis medica Platerj 1
Joannis Helmont hortus medicinae 1
Osvaldi Crollij Basilica Chymica 1
(65) Bombast Theophrasti Paradoxa 1
Michaelis Pothir Apologia ad Alchymiam 1
Manuscriptum de nonnulis rebus medicis 1
Mercurius triumphans 1
Vegetij Artis Veterinariae Lib. 3 1
(70) Jacobi Rufini de conceptione, et generatione hominis 1
Medula Distilatoria, et Medica 1
Theophrasti Paracelsi wund-artzney 1
Gabrielis Glanderi de lapide Philosophorum 1
Joannis Zeschij Consultationes Medicinales 1
(75) Avniena(!) Opera medica 1
Ein sehr nutzliches hand-buch zu erhaltung der Menschlichen gesundheit 1
Medici et Philosophi Bomon de ingressu ad infirmos Lib. 2 1
Danielis Joannis Milij antidotarium Medico-chymicum 1
Prodromus mysteriorum Naturae, sive aurora Medicinae universalis 1
(80) Diversorum Authorum Opuscula Medicinalia 1
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Basilica Chymica 1
Epiphaniae Medicorum 1
Jacobi Vecherij antidotarium chymicum pro Medicinae Studiosis 1
Simonij Disputatio de putredine 1
(85) Rosarium novum Olympium 1
Manuscriptum Medicinae Slavonica lingva 1
Lembergij Joannis Medicinantium Epistola Miscelanea 1
Liber der Mercurio, et Lapide Philosophorum 1
In Octavo
Gabrielis Ferarij Sylva Chyrurgorum 1
(90) Manuscriptum Medicinale 1
Joannis Fernelij Ambiani universa medicina 1
Pikers Florilegium Hypocraticum, et Galenicum 1
Bartholomaej Kekermanj Systema Physicum, item Gregorij Horstij
Problemata Medicorum 1
Dispensatorium Chymicum, sive methodus curandi morbos 1
(95) Camtili Leonardi Speculum lapidum 1
Raimundi Lullj libellus Chymicus 1
Leonhardi Fuchsij institutiones medicinae, seu medendi Methodi 1
Artis Chymicae Volumen primum 1
Secreta Alexij Piemontesi 1
(100) Gregorij Horsti conciliator enucleatus 1
Alchymia Nicolaj Guiberth 1
Rod(olphi) Coclenij(!) Tractatus de Magnetica vulnerum curatione 1
Baptistae Chodronchi de annis Clymastericis 1
Bernardi Penothj Denarius medicus 1
(105) Joannis Jacobi Veckerij de Secretis 1
Fernelij de abditis rerum causis 1
Ferdinandi Roderici Cardos Ars Apolinea 1
Dioschorides de materia medicinali 1
Osvaldj Crollij Veterani Hassi Basilica Chymica 1
(110) Angurellij de Mercurio Philosophorum 1
Oribasij Opusculum Medicinae 1
Apotheca Domestica 1
Gebri Arabis traditiones de Alchymia 1
Elementa Chymiae 1
(115) Gerardi Dorm Genealogia de mineralibus 1
Brunonis Saidelij liber morborum incurabilium 1
Michaelis Pottir veredarj Hermetico-Philosophi nuncius 1
Andreae Libavij Praxis Alchymiae 1
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Levinij Lemnij de miraculis naturae 1
(120) Medicina Astrologica 1
Antonij Misaldij historia Hortensium 1
Baptistae Blatimae de honestate, et voluptate, et valetudine Libri 10 1
Scribonij de compositione medicamentorum 1
De observanda bona Valetudine 1
(125) Theophrastus de Secretis Naturae 1
Baptistae Theodosij Medicinales Epistolae 1
Raimundi Mindereri de pestilentia Liber unus 1
Tractatus de vero Sale Philosophorum 1
Joachimj Burserij de Febri, seu de Peteschiali probe agnoscenda,
et curanda 1
(130) Joanitij Medicina 1
Congeries de Paracelsi de transmutatione metalorum 1
Compendium Philosophiae, et Medicinae Paracelsi 1
Enchiridion Chyrurgicum 1
Bartholomaej Thurianni de medica consultatione libri 4 1
(135) Tractatus de Medicina 1
Pandora de benedicto lapidis Philosophici mysterio 1
In Sedecimo
Tractatus medicus de cura lactis 1
Petri Potieri Pharmacopea Stagirica 1
Joannis Faramundi Compendium Hermeticum, seu de vera
medicamentorum praeparatione 1
(140) Bernardi Penuthj Tractatus varij de praeparatione
et usu medicamentorum 1
Leonardi Secretorum Medicinalium Lib. 3 1
Gasparis Barthalini Anathomicae Institutiones 1
Jacobi Veckeri practica Medicinae Generalis 1
Jacobi Prinnerosij de vulgi erroribus in medicina 1
(145) Joannis Wolffgangi Preyser oeconomia Corporis Animalis 1
Caspari Wolphij viaticum novum de omnium fere particularium
morborum Curatione 1
Gottefridi Schmull manuale rerum admirabilium continens
Philosophica et Medica Principia 1
Novum lumen Chymicum 1
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Politici, et Historici
In Regali
Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesarissae Alexiades 1
(150) Theatrum Orbis terrarum 1
Caspari Barlej rerum gestarum in Basilia Historia 1
Nider-Österreicher holdigung Keysers Josephi 1
Arcus Triumphalis Leopoldi Imperatoris Elionorae Augustae
Josepho Glorioso a Senatu Viennensi Anno 1690. positus 1
Ordo S. Huberti 1
In Folio
(155) Polydori Historiae Anglicae 1
Bellaius de rebus Gallicis 1
Traite des drois dela Rome tres chrotienne(!) 1
Theatrum Europeum Authore Mathia Merian 1
Les Estats Empires Royaumes, et Principautez Du Monde 1
(160) Francisci Guicciardini descriptio omnium historiarum ab
Anno 1493 usque Annum 1533. sub regimine Maximiliani,
et Caroli quinti Caesaris 1
Continuatio tertia Theatri Europei, sive Chronicae historicae
omnium actorum in Europa 1
Descriptio legationis Badalicae 1
Natalis Comitis Historia 1
Vita Caesarum Romanorum 1
(165) Flavius Josephus Antiquitatum Judaicarum 1
Diodoride Philippo(!) et Alexandro(!) Historia 1
Sechardij de rebus Imperatoris Ferdinandi Tertij 1
Zonorae Annales Caesarum, et Imperatorum 1
Historia Americana 1
(170) Novus Orbis Regionum, ac Insularum veteribus incognitarum 1
Bomphinij(!) Historia rerum Hungaricarum 1
Philippi Cominaej Frossardi Claudij Sesselij de republica Galliae,
et Regum officijs 1
Nucleus Historicus Historiae Universalis, et particularis 1
Perioca tempore Coronationis Caroli VI per Provinciam Bohemiae
Soc(ietate) Jesu oblata 1
(175) Commentaria rerum Moscovitarum 1
Landshandvest des herzogthumbs Cärnden 1
Chronica der Teütschen Nation 1
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Diodori de Philippo Alexandro 1
Simonis Majoli dies Canicula 1
(180) Matrimonio di sua Majesta Caesarea 1
Theatrum Principum universi Orbis 1
Inauguratio Caroli VI in Regno Hungariae 1
Inauguratio Ferdinandi 3tii Romanorum Imperatoris 1
Joannis Sambuci Consilia, et Historia 1
(185) Justi Lipsij Politicorum Libri 6 1
Petri Justiniani Historia Venetorum 1
Meteorologia Philosophico-Politica 1
Francisci Gviliman Hapsburgiacum, sive antiqua Domus Austriaca 1
Beschreibung des Synischen Reys 1
(190) Diarium Christophori Quarient Itineris in Moscoviam 1
Keyserliches Commissions Decret auf der Augspurgischen
Confessions Verwandten Vorstellungen 1
Historia ex gestis Romanorum 1
Pomponij Melae Hispani libri de situ orbis 3, adjectis Joachimj
Badiani Helvetij Scholijs: adita quoque in Geographiam
chatechesi, et Epistola Badiani ad Agricolam 1
Ludovici Caelij Rhodigini lectionum antiquarum Lib. 30. 2
(195) Plutarchi Chaeronensis Parallela, id est vitae Illustrium
Romanorum Graecorum Historiae 1
Supplementum Chronicae Jacobi Philippi Bergonensis 1
Luciani Opera Historica 1
R(everendi) Patris Kontzen S. J. Politicorum Lib. 10 1
Joannis Sleaidom(!) Historia de Caesaro Carolo quinto 1
(200) Historiae Angliae, Svetiae, Irlandiae, et Galliae 1
Manuscriptum Nicolaj Instvánffy de gestis Regum Hungariae 1
Historia Belgij de Coronatione, et inauguratione Principum Belgicorum 1
Francisci Petrarchae de praeceptis Theologicis, Naturalis,
moralisque Praeceptis Philosophiae 1
Historia de Leopoldo Caesare 1
(205) Mathei Merian Denckhwürdige geschichten in Europa von
Anno 1629 bis 1637 1
Beschreibung der Reys nach dem Heiligen land 1
Plutarchi Parallela, id est vitae Illustrium Romanorum Graecorum
Historia 1
Ordnung des Römischen Reichs, oder Bulla aurea 1
Historia Francisci Forkács manuscripta de Gestis Hungariae, et Turciae 1
(210) Historici Chronicae libri 5 1
Nicolaj Istvánffy Historia Hungariae 1
Curei Annales Sylesiae 1
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Joannes Kuspinianus de Caesaribus, atque Imperatoribus Romanis 1
Acta Gustavi Regis Sveciae 1
Valerij Magnj Historia antiqua 1
Theatrum Bellicum 1
Athanasij Kircherij veteris, et novi latij descriptio 1
Joannis Lucij de Regno Dalmatiae, et Croatiae 1
Historia insignium illustrium, sive operis Heraltici 1
(220) Chircherij turris Babel 1
Justi Lipsij Opera omnia 1
Joannis a Stransens reysen durch Griegland, Moscau, Tarterey,
Ost Indien, und andere Theile der weld 1
Theatrum Europeum, sive descriptio actorum in Europa 5
Die neü eröffnete Ottomanische Pforde 1
(225) Historia de rebus Sveciae Samuelis Puffendorffi 1
Francisci Haraei Annales Ducum, seu Principum Brabantiae 3
Marci Velseri Opera Historica Sacra, et profana 1
Dissertatio de origine domus Austriacae 1
Georg Engelharts von Löhneris Hof-Stadts, und Regier Kunst 1
(230) Inauguratio Ferdinandi 3tii Romanorum Imperatoris 2
Continuation des Verwürthen Europae 1
Topographia, sive descriptio haereditariarum Provinciarum Domus
Austriacae 1
Historia de Leopoldo Caesare, Italico Idiomate 2
Neües Müntz-buch von anno 1597 1
(235) Mohácsianae Cladis descriptio versibus Hungaricis 1
Topographia, sive descriptio Civitatis inferioris Austriae 1
Petri Lambecij Hamburgiensis Comentarium, sive historia
de augustissima Bibliotheca Caesarea Vintobonensi 1
Historia de Ferdinando tertio Italico Idiomate 1
Diodorj Siculi Bibliothecae Historicae, libri de 40. quorum priores
Egypti, Asiae, Africae, Graeciae Insularum, et Europae antiquitates,
reliqui res Persarum, Graecorum, Macedonum, et ceteros orbis terrarum
Populos continent 1
(240) Joannis Lucij Historia de Regno Dalmatiae, et Croatiae 1
Athanasij Kircheri e Soc(ietate) Jesu china monumentis Sacris, et profanis,
nec non varijs Naturae, et artis Spectaculis, aliarumque rerum
memorabilium argumentis illustrata 1
Effigies Ducum, et Regum Hungariae in aplausum, dum Josephus
Coronatus Hungariae Rex laetatur, oblatae 1
Joannis Beber manuductio Politica, quo pacto Juveni Gubernatorj
Christiano virtuosae vitae, laudabilisque regiminis ratio
praemonstrari quaeat 1
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In Quarto
Chronici Chronicorum Politici lib. secundus 1
(245) Giovanno Boccacci 1
De praesenti tempore discursus Politicus 1
Gesta Uladislaj 4ti Poloniae, et Svaciae Regis 1
Richardi Dinoti adversaria historica 1
Polonia defensa contra Joannem Parclaium 1
(250) Ursprung des Hauses Österreichs 1
Manuscriptum in librum decretalium Gregorij Pontificis 1
Isagoge Chronologica Sethij Calvisij 1
Publicorum negotiorum Syloge 1
Joannis Cluteri Historiarum totius mundi Epitome 1
(255) Chronica de Origine, et progressu Italiae 1
Cornelij Taciti Annales 1
Chronica Belgica 1
Joannis Chrithonij publica negotia 1
Historia Regni Italiae 1
(260) Historia prostratae rebellionis in Gallia Gabrielis Bartholomaei
Gramant 1
Historia Italica Reginae Sveciae 1
Vita Caroli quinti Imperatoris Italice 2
Annales Sultanorum 1
Historia Caesaris Rippa Italice 1
(265) Thomae Carvelyra de exordio, nomine, moribus, ritibusque Gentis
hybernicae 1
Exequiae Caroli 5ti, et Mariae Hungariae Reginae 1
Collegium politicum Christopori Bezoldi 1
Theatrum Historicum Deoretico(!)-Practicum, in quo 4. Monarchiae
describuntur authore Christiano Mathia 1
Idea de un Principe Politico Christiano 1
(270) Andreae Schotj antiquitates Romanae 1
Petri Roselij de antiqua Galleas inter, et Hispaneas Communione 1
Joannis Caso Sphaera Civitatis, hoc est Reipublicae recte ac pie secundum
leges administrandae ratio 1
Hulsij Chronologia Provinciarum, nec non de Philippicis arte equitandi, de
lapide Philosophico, et alijs 1
Corona Imperialis, hoc est, Vota, et Congratulationes in Coronationem
Mathiae Romanorum Imperatoris 1
(275) Petri Pauli Vergerij una cum commentarijs Joannis Bonardi de
ingenuis moribus 1
Aeneae Sylvij Historia Bohemica 1
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Beschreibung der Stadt Leyden auf Hollendisch 1
Joannis Praetorj Turcicida 1
Vita Comitissae Margarethae Montecocculi Italice 1
(280) Epistola dedicatoria Historico-Politica 1
Calimachj de bello Turcis inferendo 1
Historia Britanniae, sive Regnorum Angliae, Schociae, Hyberniae, et
Insularum adjacentium ex intima antiquitate Chronographica descriptio
authore Guilielmo Cantero 1
Opera Machiabelj(!) Italico Idiomate 1
Le Imagini Dei Dei 1
(285) Axiomata Historica Georgij Richter 1
Manuale Politicum Christianum 1
Relationis Historiae Continuationis 1
Coronae Hungaricae Emplematica(!) descriptio 2
Le Politique du Temps 1
(290) Elogia 50 Germaniae Regum, et Imperatorum 1
Operae horarum Subcisivarum 1
Laurus actorum Publicorum Europae 1
In Octavo
Consultatio de Principatu inter Provincias Europae 1
Roma antica e moderna — Roma antica figurata 1
(295) Fünffter Theil Historischer Bilder Saals 1
Disputationes Politicae 4 1
Diversorum Authorum in lib. Annalium annotationes 1
Anfang zu den historischen bilder Saal 2
Les vies des Hommes Illustres 1
(300) Pauli Jovij Elogia Illustrium virorum 1
Epistolae Consolatoriae Regum, Principum, Comitum, Baronum,
aliorumque Nobilium ad Henricum Ranzovium Regis Daniae Producem 1
C(aii) Svetonij Historia de Caesaribus 1
Antiquites des Villes de Toute La France 1
P. Stephani Menochij institutiones Politicae e Sacris Scripturis depromptae 1
(305) Mercurij Gallobellici succenturiati historicarum narationum(!) Tomus
4. 3
Beschreibung deren drey Italianischen Insuln in Sicilia Sardinia, und
Corsica, sambt der beschreibung des Meers 1
Ernesti Gochelij de Europaeis Regibus Historia 1
Variae in Europa itinerum deliciae 1
Epithome doctrinae moralis ex 10 libris Ethicorum Aristotelis 1
(310) Severini de Statu Imperij Germanici 1
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Adolphi Brachelj Historia rerum in Imperio, et Europa gestarum, cum
Tractatu historico-Politico 1
Roma moderna Italico Idiomate 1
Joannis Henrici Phflaumen Mercurius Italicus, 2
Dionisij Gottefridi historia universalis 1
(315) Joannis Ferdinandi Behamb notitia Hungariae antiquo modernae 1
Nicolaj Machiabelj(!) de Officio viri Principis 1
Roma antiqua descripta Italice 1
De statuis Athaenarum 1
Historia Galliae Gabrielis Bartholomaej Gramundo 1
(320) Hyeronimi Osorij Lusitani de rebus Emanuelis Lusitaniae Regis 1
Frichsij de pecatis(!) Principum 1
Mathaej Tresserj(!) Isagoges historicae Pars 1ma 1
Relatio Ablegatorum ad Moscoviam 1
Commentariorum de Statu religionis, et Reipublicae in Regnum Galliae Lib. 3 1
(325) Constantini Caesaris de Agricola 1
Kriegs Romanz 2ter Theil 1
Guidonis Panziroli Historia memorabilium 1
Plinius 2dus de viris Illustribus 1
Vilhelmi Zepperj explanatio legum Mosaicarum Forensium 1
(330) Joannis Barclaj Argenis repetita editio 1
Petri de vineis Epistolarum Libri 6 1
Justini Historia 1
Jacobi Sadoleti Epistolae 1
Relatio Belli Romani 1
(335) Historiae Adolphi Brachelij 1
Historia Germanorum 1
R. P. Gvevara Epistolae, et dissertationes 2
Leslei Scotj de afflictione, et tranquilitate animi 1
Apologia pro juramento fidelitatis omnibus Christianis inscripta 1
(340) Discursus de rebus Gallicis 1
Onuphrij Panuinij Veronensis Reipublicae Romanae Commentariorum Lib. 3 1
Wappen der Stadt Eperies 1
Virtus Coronata 1
Chronica Historia a Friderico usque ad Carolum 5tum 1
(345) Situ, et Antichita della Cittati(!) Pozzuolo 1
Descriptio Romae 1
Calendarium Historicum 1
Maravigliose Di Roma 1
Mercurius Gallio-Belgicus 1
(350) Ethicorum Aristotelis Lib. 10 1
Thomae Bozij de ruinis gentium, et Regnorum adversus impios 1
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Coronatio Josephi Regis Hungariae 1
Hyeronimi Ozorij de Regis institutione, et disciplina 1
Julij Flori rerum a Romanis gestarum 1
(355) P. Joannis Eusebij virtus Coronata Imperatorum, ac Regum
Domus Austriacae, et Hispaniae 1
Antiqua Ungarorum religio 2
Clelia 3
Historia Cardinalis Giolij Mazarini 3
Bucelini de S(acri) R(omani) I(mperii) Historia 1
In Sedecimo
(360) Auctuarium Buccelini, seu Nuclei Historici 4
Mars Germanis perpetuus 1
Jacobi Bidermani Utopia, seu Sales Musici 1
Chronica totius Galliae 1
Beschreibung des Neimongischen fridens 1
(365) Phosphorij Austriaci de gente Austriaca 1
Historia Longobardi 1
Schvetonij(!) Caesarij Historia Romanorum Imperatorum 1
Joannis Bunonis universae Historiae Idea 1
Roberti Bellarmini Chronologia 1
Militares et Geometrici
In Folio
(370) Abcons de Perspec du Cerceau(!) 1
Architectura militaris Andreae Caelarium 1
Series omnium Aulicarum, et militarium Solutionum 2
Mathias Dögen Kriegs bau-Kunst 1
Josephi Furtenbach speculum diversarum Artium, et Architecturarum 1
(375) Danielis Spekln Architectura super Praesidijs 1
Theoria, et Praxis Artileriae 1
Variae designationes, et Cupra Castrorum, et conflictuum, nec non
Caeremoniarum Coronationis Imperatorum Annorum post Saeculum 16 1
Architectura militaris 1
Liber militaris, in quo describuntur regulae belligerandi, et mores
nonnularum nationum 1
(380) Jacobi Berert Architectura, et perspectiva nonnullorum Praesidiorum,
Arcium, Civitatum, et Ecclesiarum 1
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Perspectiva Picturae, ac Architecturae 2
Die Ritterliche, und Kriegs Übung 1
Sigonius de occidentali imperio Historia 1
Relatio dell assedio di Bruna In Quarto 1
In Octavo
(385) De fortificationibus, et militari disciplina Claudij Phlamant 1
Andreae Beklers Schola militaris moderna 1
Justi Vultej Stratagema militare 1
Historici de diversis Animalibus
In Folio
Ulyssis Ornit Theologia 1
Ludovici Schenleben Annus Sanctus de actis Sanctorum Habspurgo-
Austriacarum 1
Libri Botanici
In Folio
(390) De diversis herbis, et floribus, et hortorum leguminibus 2
Ein Teütsches Kreütter-buch 1
Flora Sinensis 1
Canonici
In Regali
Decreta Pontificum 2
In Folio
Summa Dianna Antonini Dianna Opera omnia 1
(395) Canones Concilij Provinciales Coloniensis 1
Corpus Juris Canonici 3
Quaestiones, et Causae Canonicae 1
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Decretum Gratiani 1
Summa Evangelica de casibus Conscientiae 1
(400) Aurelij Augustini Epitome omnium Operum 1
Anonimi manuscriptum de Jure Canonico 1
Mirabelij Dominici Polyantheae 1
Friderici Nauseae responsa ad Gravamina Principum 1
In Quarto
Sylvestris Prieratae Summa Juris Canonici 2
(405) Astrum inexstinctum, sive Jus agendi antiquorum religiosorum
Ordinum pro recipiendis suis monasterijs, et Bonis Ecclesiasticis 1
Decreta Sacrae Sedis Apostolicae quotannis a regularibus legenda per
Joannem Kéry collecta 1
Constitutiones Synopsis Salisburgenis 1
Gravissimorum Authorum Opuscula 1
Joannis Crusij e S(ocietate) Jesu hortus Crusianus de beneficijs
Ecclesiasticis 1
In Octavo
(410) Delrio disquisitionum magicarum liber 2dus 1
Diversi antiqui Oratores
In Folio
Opera Ciceronis 2
Poggij Florentini Orationes 1
M(arci) T(ullii) Ciceronis quaestiones Tusculaniorum, et quaestiones
Naturales 1
Epistolae variae nonnullorum Poetarum, magnorumque Virorum Saeculi
14ti 1
(415) Operum Tulij Ciceronis Tomus 3tius 1
Ciceronis Epistolae Familiares 1
Isocratis Opera 1
Ciceronis Opera varia 1
Plinij Naturalis Historia mundi 3
(420) Titi Livij Decas 1a 1
Apolej(!) Opera 1
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Antonij Coccij Sabelici Opera 1
Eusebij Pamphilij Chronica 1
M(arci) T(ullii) Ciceronis Opera omnia in Tomos distincta 1
(425) M(arci) T(ullii) Ciceronis Operum Epistolarum Tomus 3tius 1
Plutarchi vita Graecorum 1
Homerij Opera Graeco-Latina 1
Terentij Poetae Comediae omnes 1
In Quarto
Ciceronis Dialogus 1
(430) Terentius cum Commentarijs 1
M(arci) T(ullii) Ciceronis Opera 1
Joannis Ludovici Vivis de anima, et Vita 1
Luciani Dialogi Graece et latine 1
Terentij Comoediae 1
(435) Atlas 1
Figurae aeneae 1
Buccolicae Virgilij, et aliae Eglogae 1
Aenea Platonici de immortalitate animae 1
Homeri Ulyssea Patrachomijomachia hymni 32 1
(440) Budaeus de Asse 1
Philippi Beroaldi Orationes 1
Ciceronis Officia 1
Homerij Illyas(!) 1
In Octavo
Elegantiae Plauti et Terentij 1
(445) M(arci) T(ullii) Ciceronis Philosophicorum Pars 1a et 2da 1
Compendium de origine, successione, aetate, et doctrina veterum
Philosophorum 1
Ciceronis Opera omnia 1
Isocratis Orationes 1
Euripidis Poetae Opera 1
(450) Ciceronis Epistolae 1
Aristotelis Stagyritae ad Nichomachum lib. 10 1
Ciceronis aliquot Opera 1
Ciceronis Philosophorum Pars 2da 1
M(arci) T(ullii) Ciceronis de officijs Lib. 3 1
(455) Tithij Livij Conciones 1
Luciani Opera Graeca 1
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Marcialis Epigrammata 1
Sophoglis(!) Tragoediae 7 1
Luciani Opera 1
(460) Fabij Quintiliani Instjtutiones Oratoriae 1
Horatius 1
Orationes M(arci) T(ullii) Ciceronis 1
Terentij Comoediae 1
Ovidij Nasonis Metamorphoseon Lib. 15. 2
(465) Cicero de Oratore Lib. 3 1
Quinti Horatij Flacci Poemata omnia 1
Ciceronis Orationes 1
Petri Bembi Epistolarum Libri XVI 1
Svetonij Opera 1
(470) Salustius, et Quintus Kurczius 1
Virgilij Buccolica 1
Ciceronis Oratio pro Milone 1
Plutarchus de tranquilitate animi Graece 1
Ulyssis navigatio Graece 1
(475) Homeri Illias 1
Luciani Pars 1a 1
Sophoclis Tragediae 1
Ciceronis Officia 1
Angeri Epistolae 1
In Sedecimo
(480) Ciceronis aliquot orationes 1
Lucij Annaej Senecae Philosophi, et Martij Annaej Senecae Rethoris Opera 1
Astrologici, Mathematici, et Chymici de Methalis
In Folio
Mundi mirabilis oeconomica 2
Julij Higini Augusti Liberti Poeticon Astronomicon cum Subnexo
manuscripto Astrologico 1
Kircherj Ars magna lucis, et umbrae 1
(485) Georgij Agricola de terra Methalica 1
In Quarto
Organum Mathematicum 1
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Kircherij Itinerarium exstaticum 1
Christophori Clavij in Sphaeram Commentarius 1
Athanasij Kircherij de arte magnetica 1
(490) Antonij Ernesti Puchartman ductio ad Mathesim 1
Joannis de monte Regio Tabulae directionum 1
Andreae Perlachij Commentaria Ephemeridum 1
Annonimus(!) de Planetis 1
In Octavo
Guilielmi Bleo(!) Institutio Astronomica 1
(495) Henrici Ransovij Tractatus Astrologicus de Genethliacorum
Thematum Judicijs 1
Casparis Peuceri Elementa doctrinae Astronomicae 1
In Sedecimo
Antonij Misaldi aeromantia, sive Astrologia Metheorologica 1
Geographici
In Folio
Atlas, sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi, et fabricati
figura 1
In Quarto
Novum Instrumentum Geographicum, item Theoria, et Praxis fortalitiorum 1
(500) Pomponius Bella(!) de Situ Orbis 1
In Octavo
Joachimi Vagecii de orbe habitabili 1
Pomponij Mele Philosophi de Situ Orbis 4
Bartholomaej Mercatoris Sphaera, et methodus in universam
Cosmographiam 1
Cosmographiae introductio 1
(505) Epithome trium terrae Partium 1
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Libri Topographici
In Regali
Imperatorum verissimae Imagines 1
Augustissimorum Imperatorum, Ducum, Comitum, Baronum virtutibus
clarentium verissimae Imagines 1
Diversae Imagines in cupro 1
Effigies Ducum, et Regum Hungariae 1
(510) Variae Imagines Sacrae, et Profanae in cupro 1
Unterschidliche Kupfer-Stich 1
In Folio
Rudolphi 2di Thesaurus delineatus, et in formam Cupri redactus 1
Georgij Andreae Pöklers lustreitzer bau, und wasserkunst 1
Delineationes, et Cupra celeberrimarum Europae Civitatum 1
(515) Topographia Ducatus Carnioliae modernae Anni videlicet 1679. 1
Theatrum Pictoreum Davidis Teniers 1
Topographica descriptio Romanae Urbis 1
Historische Bilder Bibel 1
Topographica descriptio Archiducatus Carinthiae 1
(520) Topographica descriptio Germaniae Austriacae 1
Palatia Romana delineata 1
Topographia Austriae Superioris 1
Vestigia antiquitatum Romanae Urbis 1
Splendor antiquae Urbis Romae 1
(525) Topographia Ducatus Styriae 1
Allerhandt schene, und brächtige lust-gärthen in Italien 1
Topographia Austriae Superioris 1
Ovidij Metamorphosis Verwandlungs 150. neue Kunstreiche Kupfer-
bildnussen 1
Topographia Ducatus Carinthiae 2
(530) Allerhand Curiose Kupfer-Stich 1
Roma aeterna Petri Schenkij 1
Allerhand Kupfer einiger Schlösser, und Palatien in Franckreich 1
Allerhand Kupfer Stich 1
Kupfer Verschidenen Reichs-Städten, und andere Seltsame Kupfer-Stich 1
(535) Kupfer vornehmen Städten in Europa 1
Repraesentation mit Kupfer des Auszugs und Ritterspils Herzogs von
Wirttenberg 1
Civitates, et oppida totius mundi 1
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Aliquot Medicorum, et Philosophorum antiquorum effigies 1
Kupfer über die Niderländische Stadt, und Fortificationen 1
(540) Kupfer über Verschidene Gärthen 1
Theses Praesidiorum juxta fluvium Rheni, et Fortalitiorum 1
Vorstellung einiger Conquestes Ludovici 14ten Königs in Franckreich, und
Navarren in Kupfer 1
Kupfer von Verschidenen wasser-kunsten 1
Cupra Imagines celeberrimarum urbium, et fortalitiorum 1
(545) Hortus Palatinus a Friderico Rege Bohemiae Electore Palatino
Heidelbergae exstructus 1
In Quarto
Topographia Ducatus Carnioliae 1
Comitium Gloriae Centum heroum 1
Icones Imperatorum, Regum, et Ducum Romanorum aliarumque raritatum 1
Insignia, et Symbola diversa 1
(550) Abgezeichnete Schlösser 1
Libellus novus Politicus Emblematicus 1
Unterschiedliche Landschafften 1
Der Besitzer Pál Esterházy (1635–1713) war Palatin von Ungarn.
Heutiger Standort: MOL P 108 Eszterházy család Lt., Repos. 8. Fasc. C. Nr. 49.
Eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert (unbekannte Hand): OSzK Fol. Hung.
2149.
Literatur: Orlovszky Géza: Esterházy Pál könyvjegyzéke. (Das Buchverzeichnis
von Pál Esterházy.) In: Zrínyi-dolgozatok. II. kötet. Szerk. Kazinczy
Andrea, Kovács Sándor Iván. Budapest, 1985. S. 125–126.
Die Bibliothek wurde von Esterházy am 2. März 1695. testa-
mentarisch dem Franziskanerkloster in Eisenstadt vermacht:
„Testamentum Principis Pauli Eszterházy Palatini super
constituto triplici Majoratu in Bonis suis Anno 1695
conditum, cum subnexo codicillo ejusdem de Anno 1696 per
Imperatorem et Regem Leopoldum primum Anno 1699
confirmatum — Decimo tercio. Bibliothecam quoque habeo
sat pulchram, et non parvo labore conquisitam, quam intendo
cum certa fundatione apud Franciscanum Kismartonij
deponere, ut quivis doctorum virorum eo profectus librorum
illorum lectione frui possit, ita tamen ut exinde nullo modo
apportentur quin potius ex illa a me fienda fundatione dicta
Bibliotheca augeatur et conservetur: quodsi hoc propositum
meum differetur successor meus id effectue mandet et ipse
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supremam habeat super illam inspectionem et habeat
authoritatem Bibliothecarium constituendi et libros ad
legendum cum restitutione tamen infallibili accipiendi.”
(MOL E 148 NRA Fasc. 353/1. Fol. 40b–41a.; Vgl. Merényi,
Lajos, Történelmi Tár 1911. S. 598–619.) Die Bücher wurden
nach Eisenstadt transportiert und blieben — zusammen mit
der Bibliothek des Franz Orsolini (siehe S. 187–190.) dort bis
1946. Johann Harich hat 1937 einen Katalog
zusammengestellt: „Inventarium librorum per condam
Palatinum Principem Esterházy apud PP. Franciscanos ad S.
Michaelem in Kismarton depositorum et novissime anno 1937
per eosdem PP. Franciscanos fideicommisso Esterházyano
restitutorum nec non a dicto fideicommisso receptorum”
(Protokoll Nr. 6341. Inventar — Signaturen 14022—15906.
Vgl. Csontosi, János, Századok 1883. S. 85–94.) Zahlreiche
Bücher aus der Bibliothek von Miklós Oláh wurden auch in
dieser Sammlung aufbewahrt. Vgl.: Szelestei Nagy László:
Oláh Miklós könyvtáráról. (Über die Bibliothek des Miklós
Oláh.) In: Program és mítosz között. 500 éve születettt Oláh
Miklós. Az 1993. január 9–10-i kolozsvári megemlékezés
anyagából. Szerk. Mózes Huba. Bp., 1993. S. 51–69.
KtF III. 146.
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1
24. Juli 1619.
Buchrechnung für Daniel Gruber
den 24. Julij A(nn)o 1619. Der Ehrnveste vndt wohlgelehrte, herr Daniel
Gruber, von Eysenstadt zu Österreich soll mir
fl. gr. x.
1. Fahnen büechlein cum figuris Aeneis in fol. 1 – –
1. Gilhausen Viridarium Juris in 12° – 5 –
1. Chronica Carionis in 8 1 6 –
              (Randvermerk:) den 12. November
1. Deliciae Eisenbergij in 2° t(huet) – 4 –
1. ——— Italiae in 12° t(huet) – 3 –
6. Buech Postpappier 1 6 –
(Randvermerk:) den 12. Decembris 1619
1. Lossius de Peregrinatione in 12° – 2 –
1. Kornmannus de Virginitate in 12° – 6 –
1. Francisci Barbatj de re Vxoria in 12° – 2 –
1. Grammatica Italli Germanica in 12° – 9 –
(Randvermerk:) den 1. Junij 1620
1. Pacij Synopsis Juris in f. nouj 1 3 –
1. Zeillbüchlein t(huet) in f. cum figuris Aeneis 1 10 –
(Randvermerk:) den 26. Nov(embris) A(nn)o 1621
53. Allerhandt Kupferstich. contra fait 1 3 –
1. Keckermannj Systema Politicum in 8. – 13 1
1. ——— Politica Specialis in 8. – 2 1
1. 6 Prognostica in f. t(huet) – 7 –
1. Deliciae Orbis Terrarum in 8° lat(ine) cum planetis 1 13 2
1. Fürstlicher Lusttgarten Guevarrae in 4 t(huet) 1 10 –
1. Idolum Lauretonum Perneggerj in f. – 4 –
1. Münsters Beschreybung zu Straßburg in 4. – 10 –
1. Richterj Axiomata in 4. cum planetis 4 12 –
1. Arbor Judiciaria Gilhausen in f. 6 – –
1. Speculum Aulicarum in 12° – 10 –
1. Historia Aller Römischer Kayser 8. – 4 –
1. Rittershusij Partitiones feudales in 8. – 13 1
1. Promptuarium Juris Clammers in 8. t(huet) – 4 1
1. Reiffenberg politische beantworttung in 12° t(huet) – 5 –
1. Gemmallae Garnerij in 8. – 4 –
1. Reinckinck de Regimine Secularj in f. 1 6 –
1. Vultej Jurisprudentia in 8. 1 – –
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1. Otto de Jure Publico in 8. – 14 –
1. Schweickhardts Reyßbuch in 4. 1 3 –
1. Itinerarium Eisenbergij in 12° t(huet) – 4 2
1. Deliciae Italiae in 12° – 4 2
1. Biblia Cramerj in 4. 7 – –
1. Reichs Abscheidt in f. 7 – –
1. Lansij Consultationes in f. cum Indice 4 5 –
1. Althusij Dicaeologia in 4. 2 6 –
2. Handtbüchlein Straßburgisch cum planetis in 4. 1 5 –
Latus 56 9 2
1. Paradisus Animae bettbuchlein in 18° – 5 –
1. Hauß vndt Kirchen Schatz Albrechts in 18° – 6 –
1. Forsterj Institutiones in 18° – 5 –
1. Landtstörtzer Gusman in 8° – 10 –
1. Lazarillo de formes(?) in 8. – 7 –
1. Jocoseria Melandrj in 12° lat. 1 5 –
1. Viridarium Juris Gilhausen in 12° – 5 –
1. Von der Weiber Lob vnd Laster 8. – 3 –
1. Bornitij Partitiones Politicae in 8. – 3 –
1. Handtbüchlein Sigwarts – 6 –
1. Frosch Meüßler in 8. – 12 –
1. Hirnschleiffer Albertinj 8. 1 6 –
1. Brandts Narren schiff in 8. – 10 –
1. Vngarische Chronika Orthelij in 4. 8 – –
1. Deductionschrifft Königs in Böhem 4. 1 5 –
1. Herzog von Testamenten vnd Contracten f. 4 – –
1. Königs Politica in 4. 2 14 –
1. Itinerarium Scotj in 12° lat. 1 – –
1. Kreutterbuch Loniceri in f. 3 12 –
1. F(ürstlich) Anhaltische Cancley in 4. 1 – –
1. Keckermannj Disputat(iones) Practicae in 8. 1 – –
1. Tuba Pacis Complet in 4. 1 6 –
1. Scioppij Classicum Bellj Sacrj in 4. – 7 1
1. Biblia Straßburger in 8. 1 5 –
1. Schleidanus Schadaej in f. t(huet) 6 7 2
1. Megisserj Prouerbia in 8. – 5 –
1. ——— Icones Caesarum in 8. – 10 –
1. ——— de Republica Venetorum in 8. t(huet) – 8 2
1. ——— Malta in 8. t(huet) 1 – –
1. ——— Itinerarium Hierosolimitanum in 8. t(huet) – 13 –
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1. ——— Septendrio Nouantiquus in 8. t(huet) – 15 –
1. ——— Cronologia Tartariae in 8. t(huet) 1 3 –
1. ——— Venedig in 8. t(huet) 1 7 –
1. ——— Madagascar in 8. – 10 –
1. ——— Deliciae Neapolitaniae in 8. 1 3 –
1. ——— Hodoeporicon Indiae Orientalis in 8. t(huet) 1 3 2
1. Hortleders Außschreiben von Teütschen Kriegen 20 – –
1. Sattlers Formulae in fol. 5 – –
1. Säxische Reyß in Italia vnd Gallia 4. t(huet) – 12 –
1. Krebs Teütsche Politica in 12° – 12 –
1. Pantagruel Fischarts in 8. – 6 –
1. De Ciuilj Conuersatione Guazzo in 8. lat. Ital(ice) – 12 –
2. Ob die Weyber auch Menschen seindt 4. – 3 –
1. H. zu württhen(bergische) Reyß t(huet) 1 – –
1. Busbequij Reyß in 8. t(huet) – 6 2
Latus 79 14 1
1. Franzij Erzellung deß H(erzog)thums in Wittemberg 4. – 5 2
1. Memoriale Lutherj in 4. t(huet) – 1 2
1. Jubel Predigten vndt Orationes zu Wittemberg f. 1 4 –
1. ——— Eckardj 4. – 4 –
1. ——— Hänichen in 4. – 4 –
1. ——— Schleupnerj in 4. – 5 1
1. ——— Genßtreffern 4. – 5 –
1. ——— Stedursij in f. – 9 2
1. ——— Pormanni f. – 6 –
1. ——— wurtthembergische f. – 11 2
1. ——— Straßburgische oration(es) Disputat(ionum) f. 1 3 –
1. ——— Straßb(urgische) Antijubilaeum Molhemiae – 7 2
1. ——— Theodoricj in f. – 14 2
1. ——— Frid(erici) Francken in f. – 4 1
1. ——— Zaemannj f. – 5 1
1. ——— Laurentij in f. – 4 2
1. ——— Alardj in f. – 4 2
1. ——— Holsteinij in f. – 4 2
1. ——— Burchardj f. – 2 –
1. ——— Oswaldj im Ende f. – 2 2
1. ——— talmuth f. – 5 2
1. ——— Angelo oratoris f. – 1 2
1. ——— Adolphj in f. – 2 1
1. ——— Paraej in f. – 1 1
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1. ——— Scultetj in f. – 2 2
1. ——— Wagnerj in f. – 1 2
1. ——— Ritterj f.  – 2 1
1. ——— Gödiccij in f. – 4 2
1. Fuga Laquaej in f. – 1 –
1. Echo Jubilaej in f. – 1 –
1. 3. Gespräch vom Jubel Jahr in f. – 3 –
1. Angelij Verus Christianismus in 8. – 9 –
1. Cramerj Fasciculus <Christianismus> 8. Disputation – 2 –
1. Lutherus Natus Denatus in 12° – 1 –
1. Gisenij Disputat(io) Pro Jubilaeo in f. – 3 –
1. Christ(ophori) Matthiae Prodromus Arcis Sionis f. – 2 –
1. Buccina Jubilaej in 8. – – 2
1. Clossij Lutherj Nati Memoria in f. – 1 2
1. Beckmanni Oratio Secularis f. – 1 2
1. Evenij Palma Secularis in f. – 3 –
1. Walpurgij Ethnico Pontificio f. – 1 2
1. Hussius et Lutherus in 8. – 9 –
1. Hartungij Anni Jubilaej in f. – 5 2
1. Tarnouij Disp(utatio) et Orat(io) Pro Jubilaeo – 3 –
1. Leibij Jubilaeum Noribergense f.  – 5 –
Latus 14 2 2
1. Mercatus Popisticus in f. – 10 –
1. Jubilaeum Heidelbergense f. – 5 –
1. Hebenstreit Jubilaeum Vlmense f. – 2 2
1. Encomium Boemorum in f. – 1 –
1. ——— Jesuitarum in f. – 1 –
1. Martins Ganß Peter Kesten Jesuitters – 1 2
1. Willenfutter in 8. – 1 –
1. Moltzheimer Predicanten Feünterzeüg f. – 2 –
1. Zundelman wid(er) d(er) Feüerzeüg f. – 2 1
1. Schadej Faßnacht büchel in f. – 7 –
1. Straßburgisch Handtbüchel in f. bunden so gult 1 – –
Latus 3 3 1
14 2 2
79 14 2
56 9 2
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Summa für Bücher 153 14 3
E. E. der
Eberhardus Zethner Buchhändler
In Straßburg m(anu) p(ropria)
Der Besitzer Daniel Gruber (Grueber) war 1619 laut Verzeichnis Einwohner von
Eisenstadt. Er zog als evangelischer Exulant nach Ödenburg. Er kann mit
derjenigen Person identifiziert werden, die 1626 die
Einwanderungserlaubnis und das Bürgerrecht erwarb. Seit 1634 Vormund,
1638 Mitglied des Inneren Rats (HÁZI 5845). Seine Verlassenschaft wurde
im Mai 1643 inventarisiert, der Katalog seiner Bücher war aber nicht zu
finden: „Die Mensis May Anno 1643. weylandt herrn Daniel Gruebers des
innern Raths alhier see(ligen) Verlassenschaffts Abhandlung ... Die
Bibliotheca solle beschriben werden ... Cathalogus nit vorhanden wird
Büecher so in schauder(?) Ehe erkaufft worden” (Heutiger Standort:
Ödenburg, SL Prot. 1015/a—9. p. 157, 162, 164.) Die Verlassenschaft
seines Sohnes wurde 1655 zusammengestellt (siehe ADATTÁR 18/1. S.
210.)
Heutiger Standort: SVL Lad. XXXVIII. Nr. 8/3. S. 1–4.
KtF II. 4.
2
1700
Verlassenschaft des Franz Orsolini
Specificatio librorum pie defuncti domini Orsolini, abbatis arcensis, inventatione
mediante, repertorum, nec non rerum aliarum infranotarum.
1. Jacobus Tirini
2. Laimon
3. Tamborillus
4. Lauretanus
5. Judas Scariotes
6. Henricus Zuezius
7. Festivale Bucellini
8. Agricultura spiritualis
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9. Dominicale Buccellini
10. Collegium universi juris canonici
11. Dominicale Engelgravi
12. Pater Cassianus
13. Adamus Purgkhaber
14. Enhricus Engelgravi Pars 2da
15. Historia genealogica Palatino Neoburgico Bavarico praesentata
16. Dionisius von Duxenburgk
17. Franciscus Setelini
18. Concilium Tridentinum
19. Franciscus Setelini Pars 3ia
20. Procopius
21. Prothocolon, seu Inventarium capellae arcis Kismartoniensis
22. Schola Csepregiana hungar(ice)
23. Institutiones concionatoriae
24. Johannes Eberhardus
25. Epistolae et evangelica. Italico idiomate
26. Discursus praedicabiles Augustini Pauleti
27. Conciones quadragesimales
28. Sermones dominicales Vilhelmi Petini
29. Faustinus Vicinianus
30. Pastorale ad usum Romanum
31. Concilium Ephesinum
32. Italicus liber lectu
33. Conciones Italicae
34. Philosophia polemica
35. Descriptio obsidionis Budensis
36. Litaniae B(eatae) M(ariae) V(irginis)
37. Censura Orientalis
38. Ignacius Cautinus
39. Historiae reginae Christianae Succiarum
40. Didacus Nissenus
41. Ambrosius de Penalosa
42. Prochopius. Thomus 2dus
43. Nucleus historicus tripartitus
44. Historiae sanctorum
45. Ignacius Trencelius
46. Vita imperatoris, Caroli quinti
47. Concordantiae Bibliorum
48. Corpus juris canonici
49. Vita Christi
50. Dominicale triennale patris Procopi
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51. Conciones manuscriptae
52. Joannes Frailingk
53. Rhetorica manuscripta
54. Historia Italica
55. Petrus Canisius
56. Nucleus, continens benedictiones
57. Ars semper gaudendi
58. Justus Lanspergius
59. Cronologia Veneta
60. Philippus Melanthon
61. Instructio sodalium
62. Disquisitiones magicae
63. Georgius Tengelius
64. Joannes Usorius
65. Libellus precationum
66. Item libellus precationum
67. Meteora rationibus etc.
68. Literae de complemente simplici Italicae
69. Via Iactea
70. Utilissima cautela tempore pestis
71. Ritmi Italici
72. Martinus Becanus
73. Henricus Tyblen
74. Grammatica linguae Hungar(icae)
75. Officia propria Hungariae
76. Flores omnium penedirt(?)
77. Fasciculus piarum considerationum
78. Miracula S(ancti) Joannis de Deo
79. Dialectica
80. Dormi secure
81. De miseria humana
82. Compendium indulgentiarum
83. Nicolaus Machiavellus
84. Vilhelmus Stanihurstus
85. Pastorale ad usum Romanum
86. Ceremoniale archiepiscoporum
87. Summa omnium heresium
88. Summa conciliorum
89. Introductio spiritualis
90. Viaggio, Italicus
91. Officium Sancti Raphaelis
Hi universi in bibliothecam sunt missi et depositi ...
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Theses C(omitis) Nicolai Estoras supra materiam flavam sculptae No. 3. ...
Delineationes variae, in uno fasciculo ...
in cubiculo ...
Conservatorium librorum No. 1. ...
In interiori Ferschlagk versus sacristiam
Conservatorium librorum No. 1.
In quo reperti sunt libri in folio, in quarto, octavo et sedecimo No. 22.
Varia calendaria, scripta, nec non literae misilles non sunt inventatae.
(Draußen:) „Specificatio librorum et literalium instrumentalium pie defuncti
Domini Orsolini, abbatis arcensis inventatione mediante repertorum.”
(Mit dem Hand von Pál Esterházy:) „Szegény Apatur dolgai”
Der Besitzer Franz Orsolini war Schloßpfarrer in Eisenstadt. Seine Bibliothek
wurde in die Sammlung des Pál Esterházy inkorporiert.
Heutiger Standort: MOL P 108 Esterházy család lt. Fasc. C. Nr. 64.
Veröffentlicht: Fazekas István: Francesco Orsolini várplébános hagyatéki leltára
1700-ból. (Verlassenschaftsinventar von Franz Orsolini, Eisenstädter Burg-
pfarrer aus dem Jahr 1700.) In: Házi Jenő emlékkönyv. Szerk./Hrsg v. Do-
minkovits Péter, Turbuly Éva. Sopron, 1993. S. 309–312.
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KLEINERE ORTE
(in alphabetischer Ordnung der Ortsnamen)
194
Wir veröffentlichen hier nicht die Angaben, die in den verschiedenen Publi-
kationen der kanonische Visitationen aus den Jahren 1641, 1647, 1651, 1659,
1663, 1670, 1674, 1680, 1685, 1696, 1697, 1698, 1713 vorzufinden sind.
Zumeist hatten die Pfarren verschiedener Dörfer Missale, Breviarium
(Romanum oder Strigoniense), Rituale Strigoniense (oder Passaviense), selten
auch Evangelia und Sermones lateinisch oder deutsch. Siehe die folgenden
Bände:
Jenő Házi: Die kanonische Visitation des Stefan Kazó, Archidiakon von
Eisenburg/Vasvár in Burgenland Teil des Komitates Eisenburg in den Jahren
1696–1698. Eisenstadt, 1958. /Burgenländische Forschungen. Heft 37./
Jenő Házi: Die kanonische Visitation des Peter Tormásy, Archidiakon von
Eisenburg aus dem Jahre 1674. Eisenstadt, 1961. /Burgenländische For-
schungen. Heft 45./
Josef Buzás: Kanonische Visitation der Diözese Raab aus dem 17. Jahr-
hundert. I–IV. Teil. Eisenstadt, 1966–1969. /Burgenländische Forschungen.
Hefte 52–55./
Josef Buzás: Kanonische Visitation der Diözese Raab aus dem Jahre 1713.
Eisenstadt, 1981. /Burgenländische Forschungen. Heft 69./
Josef Buzás: Kanonische Visitation 1757 Südburgenland. (Register: Harald
Prickler). Eisenstadt, 1982. /Burgenländische Forschungen. Heft 71./
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1
Breitenbrunn (Fertőszéleskút)
1627
Verlassenschaft des Zacharias Jeckhely
Inventur und Beschreibung der Verlassenschaft des Pfarrers Zacharias Jeckhely
zu Breitenbrunn.
Erstlich ein Truhen, darin nachfolgende Püecher gefunden worden, als
ein Puech nomine Theatrum Vitae Humanae in folio, ubi exemplo bonorum et
malorum inveniuntur
Item Liber Biblia Sacra Diui Antverpiae
Item Liber Sermones S. Vicentii Fratris Ordinis Praedicatorum de tempore
Item promptuarium Morale
(5) Item (...) Nouum Testamentum ligni impressum
Item Tertius Thomus Concionum de tempore patrum Themotensis
Item Postilla (...)auchtii de Tempore
Item fratris Toleti Casus Conscientiae
Item Promptuarium Romanum de Feste Corporis Christi
(10) Item Concordia Bibliae
Item Humilarum Ludouici Glickh Tripartitarium pars prima
Item Conciones incertae pars prima in quarto, una cum Urbario
Item concilium Tridentinum
Item Examen librorum
Der Besitzer Zacharias Jeckhely, Nachfolger des Breitenbrunner Pfarrers Johann
Georg Mayenbrunner (1606–1620) und wahrscheinlich Vorgänger des
Pfarrers Petrus Allasich, ist in der bisherigen Literatur unbekannt (vgl.
Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes II. Der politische Bezirk
Eisenstadt und die Freistädte Eisenstadt und Rust. Eisenstadt, 1963. S. 540.)
Heutiger Standort: Familienarchiv Fürst Esterházy zu Forchtensein, Prot. Nr.
6776 (Protocoll beim Renndtambt Forchtenstein 1623 ff.) fol. 45 ff.
2
Csanak
1659
Die Bücher der katholischen Kirche
Misekönyv
Pázmány prédikációs könyv
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Káldi Magyar Bibliája
Oeconomia Bibliorum
(5) Sermones Divi Bonaventurae
Thesaurus Rerum
Divi Jacobi Sylvini Medicinale
Breviarium Romanum
Heutiger Standort: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659
Veröffentlicht: Lőrincz Imre, Arrabona 1974. S. 238.
Der Besitzer war das Pfarramt der katholischen Kirche. Zu dieser Zeit war
Gergely Pati Pfarrer.
KtF VI. 79.
3
Dasztifalu (Basztifalu)
1695–1716
Die Bücher von László Ebergényi
Specificatio, minemü joszagomat es portikamat hagyom Magyarorszaghban,
Soprony Varmegyeben, Basztifalui hazomnal mostoha Attyám, Tury Istvány es
Asszonyom Anyam Anyos Anna eo keg(yelme)k kezinel ...
2do Egy más nagy eöregh lada ...
14 külombfele könyvek ...
Hol mi Törvinyes könyvek es mas irasok vadnak
Bezany Istvan hadnagy Armalis levele ...
Datum Bük die 6 Julij 1695. Ebergényi László m(anu) p(ropria)
Heutiger Standort: OL Csáky család Lt. (Familienarchiv Csáky) Fasc. CI. No.
4/1.
Specificatio Minemö köntösök es mas rendbéli portékák maradnak ithon ...
1. Vagyon három keönyv. Istvánfi, Bonfinius, Petrus de Réva. ...
55. Huszon het könyvek.
Heutiger Standort: OL Csáky család Lt. (Familienarchiv Csáky) Fasc. CI. No.
4/2.
In Piemondt et Civitate Turin partekam specificatioja kit Kolumbanal hagyok
ládákban A(nn)o 1705 die 25 Maij ...
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Item Azon küvel circiter szaz enyihany könyv kiknek nevezet szerint valo
Lajstromjok azon Ladaban vagyon.
Heutiger Standort: OL Csáky család Lt. (Familienarchiv Csáky) Fasc. CI. No.
21.
1716. die 23 Septemberis M(éltóságos) Generalis Uram eö Excellenciája
Bagasiája, a Taborrul haza érkezvén, micsoda Mobiliák találtattanak akkor Tár
szekerekben, annak rend szerént valo conscriptioja következik ...
M(éltóságos) Vr Tábori Ládáinak száma, mellyekis mind az kápolnában
rakattanak ...
8o Egy deszka Láda kiben papiros könyvek s-egymás afféle secretariahoz
valo vagjon, Podhorszky keze allat.
Heutiger Standort: OL Csáky család Lt. (Familienarchiv Csáky) Fasc. CI. No.
59/3.
Der Besitzer war László Ebergényi (1660–1724), kais. Oberfeldmarschall.
4
Deutschkreutz (Sopronkeresztur)
13. August 1627.
Testament des Jacob Mockh
Anderten: Meinen Gnedigen Herrn Herrn Grafen Paulo de Nadasd, alß sonderen
Liebhaber der Studien, verschafe ich besonderist zu schuldigen Danckh-
bahrkeit zway Bücher, nemblichen Antonij Bonfinij rerum hungaricar(um)
decades, und Joannem Schleidanum.
Belangent meine Bücher, so außer der zwayen oben in anderten Puncten
verschaften Bücher vorhandten sein werden, sollen dieselb beysamben
bleiben, auch aufs beste wan kan versilbert und dann zu abzahlung
obgedachter schulden angewendet werden.
Der Besitzer Jacob Mockh, adelig, diente dem Grafen Pál Nádasdy zehn Jahre
lang als Praezeptor und Diener; er besaß in Deutschkreutz ein Haus, das er
zweimal auf eigene Kosten aufbaute.
Heutiger Standort: Hofkammerarchiv Wien, Niederösterreichische Herr-
schaftsakten K 61 (Kreutz anno 1627–1672), fol. 13 ff.
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5
Kapuvár
1584. Január 21.
Bücher von János Zalay(?)
Urbarium bonorum Széplak (bei Kapuvár) ...
Eg' lada kyben vag'on eg' Misse mondo könw, a' föly viragos wonth aran' es
ezüstüs aranazoth boghlárok rayta
Vag'on azon könwben aran'as kanafok(!) az feye gyöng'üs
Azon ladaban walamy missilis levelek es laistromok, Zalay Janosse
Eg' Ladachka, kyben Adam deak leweley wannak ...
Heutiger Standort: OL E 156 U. et C. fasc. 56/33.
Veröffentlicht: Urbaria et Conscriptiones. Művészettörténeti adatok. 5. füzet.
Szerk. Bobrovszky Ida, Pintér Gábor. Gyűjtötte: Baranyai Béláné, Cser-
nyánszky Mária. /A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Forráskiad-
ványai XV./ Budapest, 1979. S. 54.
Der Besitzer war vermutlich János Zalay, dem das Schloß gehörte.
6
Klostermarienberg (Borsmonostor)
1567
Bücher der Kirche der Zisterzienserabtei
Duo missalia
Unum graduale
duo libri antiqui contra Haeresin Waldensium
Heutiger Standort: OL E 156 U. et C. fasc. 2/1. S. 60.
Veröffentlicht: Urbaria et Conscriptiones. Művészettörténeti adatok. 1. füzet.
Szerk. Henszlmann Lilla. Gyűjtötte: Baranyai Béláné. /A Művészettörténeti
Dokumentációs Központ Forráskiadványai IV./ Budapest, 1967. S. 72.
Der Besitzer war die Kirche der Zisterzienserabtei.
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7
Klostermarienberg (Borsmonostor)
um 1700
Bücher der Kirche der Zisterzienserabtei
Inventarium Montis S(anctae) Mariae
Libri
Postill Georgii Scherers über die sontägliche Euangelia
Underweisung für Philagia R(everendi) P(atris) Pauli de Barry
Diui Bernardi Sermones
Himmlischer Lustgartten variarum Precum
(5) Reformatio Regularium de Disciplina religiosa Joannis Battistae de Lezana
Carmelita
Joco seriorum materiae et artes siue magiae na(tur)alis centuriae tres R(everendi)
P(atris) Athanasii Kircheri S(ocietatis) J(esu)
Actio Sac(er) Ord(inis) Cisterciensis P(atris) Malachiae Rosenthal
Tomae a Kempis de Imitatione Christi libri 4.
Breuiarium Ordinis Cisterciensis maius 1
(10) Breuiarium minus 1
Teutsche Bibel deß alt und Neuen Testaments in 2 Taill
Menologium Ordinis Cisterciensis
Christlich Catholische auslegung der sontäglichen und anderen Festevangelien
D(omini) Martini Eisengrien S(acrosanctae) Theol(ogiae) Doct(oris)
Eiusdem Erclärung dreyer Haubtarticul
(15) Von den sonderbahren Geheimnussen deß Antichristi R(everendi) P(atris)
Ludouici de Malueni Parfuesser Ordens
Ein Stukh von dem lauttern wort Gottes oder der teutschen theologiae Joannis
Pistorii Nidanii S(acrosanctae) Theol(ogiae) Doct(oris)
39 Catholische Predigen de uariis materiis sambt einem offentlichen widerrueff
2. gebohrnen Juden ihres jüdischen Unglaubens D(omini) Jacobi Feuchtii
Guldener Fluß von der Ersten Uralten Religion Cathollischen D(omini) Georgii
Eder D(octoris)
Rituale Jaurinense D(omini) Georgii Szecheny Ep(isco)pi Jauriensis
(20) Euangelia und Episteln auff alle Son- und Feyertag gedruckht Anno 1675
Centuriae Selectorum Casuum conscientiae Adami Burghaber e Soc(ietate) Jesu
Meditationes R(everendi) P(atris) Auancini teutsch
Vita S(ancti) Patris Bernardi
Manuale Sodalitatis B(eatae) V(irginis) Mariae
(25) Missale Romanum Nouum
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Heutiger Standort: Burgenländisches Landesarchiv, Herrschaftsarchiv Kloster-
neuberg, Fasc. 68.
Der Besitzer war die Kirche der Zisterzienserabtei.
,,Inventarium Montis S(anctae) Mariae” geschrieben sine dato
von Superior P. Chrystomus Hanthaler, der zwischen 1731
und 1736 Superior in Klosterneuberg war. S. d. aber aus
inhaltlichen Gründen zwischen 1680 und 1730 (um 1700).
8
Kobersdorf (Kabold)
1656. augusztus 3.
Bücher der Frau des Pál Czömötei, geb. Mária Viczay
Egy magyar énekes könyv és a
Thomas a Kempis magyarul
Egy kalendarium 49. esztendőre való
Officium Beatae Virginis magyarul ...
Két recze formás könyv
Heutiger Standort: Khuen-Héderváry Károly lt. Hédervár, „Viczay” rész, fasc.
5. Nr.27.
Veröffentlicht: Radvánszky, Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és
XVII. században. II. kötet. Bp., 1879. S. 329–330.
Die Besitzerin war Mária Viczay, Frau des Pál Czömötei. Das Buchverzeichnis
gibt jene Bücher an, die die Besitzerin in Kobersdorf im Schloß des Grafen
János Kéri hinterlassen hat.
KtF III. 40.
9
Lockenhaus (Léka)
1533
Inventar der Burg Lockenhaus
In Dominica Iudica Registrum super Ingenia, victualia et alias
res in castro Lewka existentes per E. Ambrosium Czerniel
provisorem et castellanum ibidem per Ambrosium Czerniel
manibus E. Laurencii Hyrnyk castelani credita 1533
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Res in sacello
Libri antiqui quatuor et
Missale unum
Der Besitzer war die Familie Nádasdy.
Heutiger Standort: MOL Kamarai Lt., (Archiv der Ungarischen Kammer) E 185
Karton 9. Fasc. 49. Léka – Keresztúr – Borsmonostor szőlő, 1527–1662. fol.
498.
Über die Familie Nádasdy siehe auch Seiten 196, 201–204.
10
Neusiedl am See (Nezsider)
27. November 1664.
Inventar der Neusiedler Hebamme Anna Millner und ihrer Tochter
Barbara, Witwe des ehemaligen Neusiedler Marktschreibers Johann Paul
Fux
Büecher, welche Herr Peter Preiner und Herr Marckhtschreiber Adam
Ferdinandt Wittel empfangen
Erstlich ain grosse teutsche Biblia
Item die Geschichten der Haubtstatt Jerusalem
Tragediae von Erschaffung der Welt und außtreibung Adae
Ain altes Raidtbüechlein
(5) Marcus Tullius Cicero Lateinisch
Trexelius(!) teutsch getruckht
Guevarra von den guldenen Sendtschreiben
Luciferi Seelen Geiadt(?)
Dies Sodalis Parthenii
(10) Ein teutsches bethbüchlein mit guldenen Schnidt, ist dem Erben, Annae
Barbarae gegeben worden
Das Leben und Leyden Christi
Alexander Magnus Teutscher Sprach
Ain Teutsches Geßangbüechlein
Joannes Pharamundus, ein Arzneybüchlein
(15) Ehestanndts Arzneybüchlein
Ain teutsch geschribenes Raithbüchlein
Emblemata Andreae Alciati
Ain Lateinisch bethbüechlein mit mössigen Spörr
Ain lähres ungeschribenes buech
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(20) Instructio Sacerdotum
Fabulae Aesopi teutscher Sprach
Valerius Maximus mit rothen Schnidt
Balthasarus Schuppius
Praxis iuuandi Aegros
(25) Offener Casten der Natur
Actiones Forenses
Aliae Epistolae Jacobi Sadoleti
Marcus Tullius Cicero parui folii
Concordantiae Bibliorum mit Mössing beschlagen
(30) Dictionarium Latino Germanicum
Ain teutsche hung(arische) Cronica, hat Herr Richter Balthasar Zimmermann
empfangen
Die Besitzer waren die Witwe und die Schwiegermutter des Johann Paul Fux.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Neusiedl a. S., Waisenbuch 1662–1682, fol. 39
ff.
Das Vermögen der Witwe und Schwiegermutter des verstor-
benen Neusiedler Marktschreiber Fux mußte „nicht ohne
sonderbahrer mühe” von Wien, Bruck a. d. L. und Jois zusam-
mengebracht werden und wurde samt den in Neusiedl a. S. be-
findlichen Mobilien und Immobilien durch Richter und Rat
verzeichnet, geschätzt und zum Nutzen der hinterlassenen
Pupillen Anna Barbara und Eva Ursula Fux (als leiblichen
Kindern und Enkeln der verstorbenen Frauen) den bestellten
Gerhaben (Vormunden) Matthias Oberndorffer und Peter
Preiner eingehändigt. Siehe auch die  folgende Nummer.
11
Neusiedl am See (Nezsider)
19. Februar 1666.
Gerhabschaftsübergabe über das väterliche, mütterliche und großmütterliche
Erbgut der Kinder des Johann Paul Fux, das 1664 Matthias Oberndorffer
übergeben worden war, nunmehr aber nach Abrechnung durch den Rat an
Peter Floridan und Peter Preiner übergeben wird.
Volgt waß dazumahlen (nämlich 1664), bey Geerhaben H(errn) Preiner
gefunnden worden, und bey ihme verbliben ist. ...
1 große teutsche Bibel
1 altes Raittbüechel
1 teutsches Leben Christi (Randvermerk:) Herr Preiner zu sich genommen
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1 teutsches gesanngbüechl (Randvermerk:) Anna Barbara empfangen
(5) 1 teutsch geschribenes Raittbüechlein
Balthasarus Schuppius (Randvermerk:) verloren worden bei Herrn Preiner
Epistolae Jacobi Sadoleti (Randvermerk:) Herr Richter Balthasar Zimmermann
empfangen
Concordantiae Bibliorum mit mössing beschlagen teutsch
Dictionarium Latino Germanicum
(10) Comediae Plauti in Menechmo
Emblemata Andreae Alciati
Die Besitzer waren die Witwe und die Schwiegermutter des Johann Paul Fux.
Heutiger Standort: Stadtarchiv Neusiedl a. S., Waisenbuch 1662–1682, fol. 119
ff.
Siehe auch die vorige Nummer.
12
Páli
1659
Die Bücher der katholischen Kirche
2 misekönyv
1 szertartáskönyv
Magyar Biblia
Pázmány beszédek
(5) Káldi beszédek
Temesvari Pelbárt beszédek
Magyar evangeliumok
Nausea Frigystől katechismusi kérdések
Heutiger Standort: Győr, Püspöki Lt. Visitationes Canonicae 1659
Veröffentlicht: Lőrincz Imre, Arrabona 1974. S. 234.
Der Besitzer war das Pfarramt der katholischen Kirche. Zu dieser Zeit war Imre
Tasi Pfarrer.
KtF VI. 80.
13
Podersdorf am See (Pátfalu)
5. Januar 1598.
Verlassenschaft des Pfarrers Georg von Podersdorf
Inventarium und beschreibung dess wirdigen und geistlichen herrn Jergen
seeligen pfarer zu Poterstorf am Ungerischen See verlassenschafft, wie volgt. ...
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Klein unnd grosse catholische postillanten 17 stükh
Der Besitzer Georg (Jerg) war Pfarrer von Podersdorf.
Heutiger Standort: Stiftsarchiv Heiligenkreuz, Rubr. 50.
14
Sárvár
1. April 1547.
Rechnungsausweis des György Perneszith
Registrum az penzröl az kit perneszi uram kezemhez adot
beczbe menet hog uram asszonomnal vala ....
1 die aprilis ... vöttem
asszonomnak eg magar könuet d 40
Die Besitzerin Orsolya Kanizsay (gest. 1571), Frau von Tamás Nádasdy (gest.
1562), Obergespans des Komitats Vas, Palatins von Ungarn.
Heutiger Standort: MOL Nádasdy számadások, Fasc. B. 1547.
Veröffentlicht: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540–1550-es szám-
adásaiból. (Kiad. Komorovicz L. Bernát, M. Kállai Erzsébet. Munkatárs:
Belényesy Mária, Gádorján Alice.) Fasc. I–II. Budapest, 1959. /Történeti és
néprajzi füzetek Tom. I./ S. 212.
Über die Familie Nádasdy siehe auch Seiten 196, 198, 202–
204. Verzeichnis der Bücher von Perneszith (1560) siehe
ADATTÁR 13. S. 12–14.
15
Sárvár
20. April 1547.
Rechnungsausweis des György Perneszith
Registrum az penzröl kit (Perneszith) görg uram Sarkan
(Antal) kezehez adot ....
20 die aprilis ... attam
görg uramnak az gabor könuere cr 28
Die Besitzerin Orsolya Kanizsay (gest. 1571), Frau von Tamás Nádasdy (gest.
1562), Obergespans des Komitats Vas, Palatins von Ungarn.
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Heutiger Standort: MOL Nádasdy számadások, Fasc. B. 1547.
Veröffentlicht: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540–1550-es szám-
adásaiból. (Kiad. Komorovicz L. Bernát, M. Kállai Erzsébet. Munkatárs:
Belényesy Mária, Gádorján Alice.) Fasc. I. Budapest, 1959. /Történeti és
néprajzi füzetek Tom. I./ S. 224.
Über die Familie Nádasdy siehe auch Seiten 196, 198, 201.,
203–204. Das „Buch des Gabor” („gabor könue”) ist vielleicht
die „Fabulae Aesopi” die von Gábor Pesti übersetzt worden
waren (Wien, 1536. cf. RMNy 17.)
16
Sárvár
1. Oktober 1552.
Inventar der Güter, die Tamás Nádasdy zum Feldzug mitgenommen hat
Registrum az Marharol az kith en Komlosi Tamas az Tarhaz-
bol Zeke Giörg kezebe adtam mikor vram az Hadba indult ...
1. octobris 1552.
Item Attam vgian azon nap az Sarwary Tarhazbol Zeke Giörg
kezebe az vram könweth 1
Der Besitzer Tamás Nádasdy (gest. 1562) war Obergespan des Komitats Vas,
Palatin von Ungarn.
Heutiger Standort: MOL Nádasdy számadások, Fasc. B. 1552.
Veröffentlicht: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540–1550-es szám-
adásaiból. (Kiad. Komorovicz L. Bernát, M. Kállai Erzsébet. Munkatárs:
Belényesy Mária, Gádorján Alice.) Fasc. II. Budapest, 1959. /Történeti és
néprajzi füzetek Tom. II./ S. 200.
Über die Familie Nádasdy siehe auch Seiten 196, 198, 201–
202, 204.
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Sárvár
20. Oktober 1633.
Bücher des Pál Nádasdy
Az Sarvari Tarhazban levö ... marhanak inventalasa ...
Kett Biblia Magyar es Deak
Egi decretom
Heutiger Standort: OL E 156 U. et C. fasc. 89/9.
Veröffentlicht: Urbaria et Conscriptiones. Művészettörténeti adatok. 6. füzet.
Szerk. Bobrovszky Ida, Pintér Gábor. Gyűjtötte: Baranyai Béláné, Cser-
nyánszky Mária. /A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Forráskiad-
ványai XVIII./ Budapest, 1981. S. 192.
Der Besitzer war Pál Nádasdy (gest. 1633?), Obergespan des Komitats Vas,
1622 Hauptmann auf dem Gebiet Cisdanubiens; 1625 wurde er vom Kaiser
zum Grafen erhoben (Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és
nemzékrendi táblákkal. 8. kötet. Pest, 1861. (Reprint 1987) S. 23.)
18
Zalavár
1553
Inventar der Burgkapelle Zalavár
Reghystrom Zalawarnak Inuentharyomyarol ...
Az eghhaz marhayanak mynden hoza valorol ...
missal keuek III
Az konuek somaya IC XXVII
Der Besitzer Tamás Nádasdy (gest. 1562) war Obergespan des Komitats Vas,
Palatin von Ungarn.
Heutiger Standort: MOL Nádasdy számadások, Fasc. B. 1553.
Veröffentlicht: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádasdiak 1540–1550-es szám-
adásaiból. (Kiad. Komorovicz L. Bernát, M. Kállai Erzsébet. Munkatárs:
Belényesy Mária, Gádorján Alice.) Fasc. II. Budapest, 1959. /Történeti és
néprajzi füzetek Tom. II./ S. 209.
Über die Familie Nádasdy siehe auch Seiten 196, 198, 201–
203.
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APPENDIX I.
SOPRON  /  ÖDENBURG
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1
6. Januar 1621
Verlassenschaft des Mathes Pischof
Büecher
1 Postillia(!) Simonj Paulj
1 Buech Spiegel der Haußzucht
Item 1 Hauß Postill Lutherj
1 Buch allerley Weinacht Predigen
(5) 1 Alte Bibel
1 Buech darinnen Predigen Caspar Huberinus
1 Altes Buech Simon Gerengel
1 Buech Andreas Musculus
1 Buech deß Neuen Testament
(10) 1 Buech Psalmen und Betbuechlein durch M(artinum) L(utherum)
1 Buech der Christlichen Jungfrauen Ehrn Khranz
1 Buech aller Propheten
1 Buech Forina der Tauff
1 Altes Beth Buechel
(15) 1 Beicht und Communion Büchel Doctor Peter Co(nrad?)
1 Altes Euangelium Buechel
Der Besitzer Mathes Pischof hat 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg erworben
(HÁZI 1190).
Heutiger Standort: SVL Inv. 1003/k—4. p. 13–19.
KtF II. 15.
2
15. März 1725
Verlassenschaft der Julianna, Frau von Johann Wilhelm Beck
NB. der Calapinus ist von den büchern H. Doctor Sbabada wegen Reichard
Bökhens krankheit gegeben worden, das Kreuterbuch den apothekher vor
die medicin.
Die Besitzerin Julianna geb. Rollenstein, Frau des Johann Wilhelm Beck
(Pöckh) von Mungau, eines adeligen katholischen Arztes (HÁZI 710).
Heutiger Standort: SVL Lad. B. Fasc. III. 94.
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Die Bibliothek des Jesuitenkollegiums in Ödenburg
Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár
(Bibliothek des Benediktinerkloster) MS 118 E 9
In der ab Mitte des 16. Jahrhunderts schon protestantischen Stadt Ödenburg
stieß das königliche Dekret vom Jahre 1636 auf Widerstand, in dem Ferdinand
II. dem Stadtrat die Anweisung gab, die Errichtung eines Jesuitenkollegiums zu
fördern. Der Plan wurde nach einer Idee des Bischofs von Raab György
Draskovich entworfen, er konnte neben dem König auch den mächtigen Palatin
Miklós Esterházy für das Vorhaben gewinnen.
Der Stadtrat leistete gegen die wiederholten Aufforderungen längere Zeit Wi-
derstand, endlich mußte er aber zustimmen. Die Abgeordneten der Stadt und der
Palatin einigten sich am 11. September 1636 auf die Errichtung des Kollegiums.1
Zum Vorstand wurde der Jesuitenpater György Dobronoki ernannt, dessen Brief-
wechsel fast lückenlos im Ödenburger Evangelischen Archiv aufbewahrt ist.2 Die-
sem Briefwechsel können wir z.B. entnehmen, wie er sich die Einrichtung des Kol-
legiums vorstellte. Laut seiner Aufzeichnung am 13. September 1636 denkt er
schon an die Bestellung der Bücherregale.3 Das Jesuitenkollegium in Ödenburg
übernahm als Erbe die Güter und Benefizien der Kreuzherren. Diese hatten aber
keine bedeutende Bibliothek; ihre Bücherei war nicht geeignet, damit eine neue
Schulbibliothek zu begründen. Sie bedurften also weiterer Unterstützung, die dem
Gymnasium bald zuteil wurde. Die Liste der Schenkungen beginnt bei Dobronoki
folgendermaßen:
1° Bibliothecam variorum librorum, quae olim fuerat Magni illius viri
Nicolai Istvanffi, Avi materni ejusdem Illustrissimi domini Fundatoris (sc.
accepimus) ... ” d. h. die Schulbibliothek wurde aus dem Bestand der Bibliothek
des Miklós Istvánffy, Großvaters mütterlicherseits György Draskovich, mit einer
Sammlung bereichert.4 Über die Bibliothek von Istvánffy stehen uns nur geringe
                                                          
1 Schwartz von Megyes, Robert: Die Geschichte des Kollegs der Gesellschaft Jesu in der königlichen
Freistadt Sopron/Ödenburg, 1636–1773. Veszprém, 1935.; Szabady Béla: A 300 éves gimnáziumunk
története. A jezsuita kollégium alapítása, fejlődése. In: A 300 éves soproni szentbenedekrendi Szent
Asztrik katolikus gimnázium jubileumi Értesítője 1935/36. Sopron, 1936. S. 116–132.
2 Original Korrespondenz des Jesuiten Ordens zu Oedenburg, 1629–1649. 2° — SEL 177. I. 20.
3 Original Korrespondenz S. 175.: Memoriale P. Georgij Dobronoki „13. Arcularius conducendus, qui
de rudibus asseribus faciat aliqua loculamenta pro libris collocandis.”
4 „Accepta in rebus a Collegio Soproniense partim dono, partim eleemosyna titulo. Anno. 1636.” (S.
197.); „Anno 1637. IX. Redux illinc, ea statim versare coepit, quae ad stabilendum Sopronij
Collegium pertinent. Quae vero priori anno annotanda exciderant supplenda nunc sunt pro memoria
ejusdem Illustrissimi domini Fundatoris, qui Bibliothecam ab avo suo materno, Nicolao Istvanffi ad
se devolutam collegio donavit Sopronij, et insuper centum urnas vini selecti nostrorum usibus
attribuit, ut sic annuae nostrorum sustentationi nihil deesset.” (Annuae literae Residentiae
Soproniensis Societatis JESV pro Anno 1637. S. 231.)
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Informationen zur Verfügung5, diese neue Quelle trägt hoffentlich dazu bei,
seine Bibliothek einmal aufarbeiten zu können. Aus dem Bestand seiner
Bibliothek ist in Ödenburg kein einziger Band zu finden, aber während der
Neuordnung der Bibliothek der Heiligen Geist- Pfarrkirche tauchte ein Konvolut
auf, das ausschließlich Briefe aus der Türkenzeit und historische Quellen
enthält. Possessorenvermerke sind hier leider nicht zu finden, aber trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, daß das Konvolut einst der
Jesuitensammlung und damit letzten Endes der Bibliothek des Historikers
Istvánffy angehörte.
Neben dem regen Briefwechsel hat der erste Direktor György Dobronoki
auch an der Verfassung der Geschichte des Kollegiums gearbeitet.6 Hier ist zu
lesen, daß Gáspár Draskovich 1629 auch die Bibliothek des Kollegiumsgründers
György Draskovich dem Kollegium übergab.7 Dobronoki schrieb an dieser
Stelle, er werde auf die Bibliothek von seinem ganzen Herzen Acht geben.8 Der
gesammelte und wahrscheinlich sehr wertvolle Buchbestand fand vorläufig
keine angemessene Einrichtung. 1638 wurde von Dobronoki eine Liste
derjenigen Einrichtungsgegenstände zusammengestellt, die im Kollegium
unbedingt nötig waren. Zu den wichtigsten Einrichtungen gehörte
selbstverständlich auch der Bibliothekssaal. Gleichzeitig wurde betont, daß die
Errichtung des Hauses seine eigene Sache sei: „Hoc idem postmodum Capitale,
ubi omnia aedificia absolverentur, Bibliotheca insuper, supellex sacra et
domestica, (quod Fundatorum est providere) sufficienter curaretur Soproniense
Collegio, posset alteri alicuj collegio, juxta Societatis dispositionem attribuj (...)
quic quid pro dicta triplici fabrica perficienda est necessarium, totum id in parata
pecunia quinquaginta millium florenorum, deponat, e cujus censu adsurgant
aedificia, ut dixi, et alia procurentur, quae ad Bibliothecam et supellectilem
utraque spectant.”9
Dieses Jahr wird die Bibliothek auch in einer anderen Schrift erwähnt: „Inter
communia reponitur etia(m) Bibliotheca ubi soli libri conserventur.10 Scholae
                                                          
5 Balázs Mihály–Monok István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában. In: Magyar reneszánsz
udvari kultúra. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1987. S. 376–379.
6 (Dobronoki, György:) Historia Collegii Soproniensis. Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Cod.
14002. Vol. I–III.
7 „Sed nec Casparum Draskovitium, Petri filium, nisi ingratus sim, praeterire ullo modo possum, vel
debeo; qui nobilem Bibliothecam, quae Georgij olim Cardinalis Draskovitij fuerat, eidem P. Rectori,
pro Collegij subsidijs Anno 1629. liberaliter transcripsit.” ÖNB Cod. 14002. Vol. I. S. 32. Es ist
unklar, wie es vor 1650, also vor dem Tode des Bischofs, passieren konnte.
8 Bibliothecam ... ex propitijs curabo. ÖNB Cod. 14002. Vol. I. S. 34.
9 Considerationes circa fundationem Collegij Soproniensis ab Illustrissimo et Reverendissimo domino
D. Georgio Draskovith, Episcopo Jaurinensi, faciendam Anno 1638, die 28 Novembr. a superior(um)
Soproniensis Residentiae, consultoribus Provinciae Viennae propositae ... ÖNB Cod. 14002. Vol. I.
S. 268.
10 Requisita ad unius mediocris Collegij fundationem. ÖNB Cod. 14002. Vol. I. S. 277–280. (Viennae
praesentavi Illmo d. Georgio Draskovith Anno 1638. 22. Novembris) S. 278.
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sex debent esse in Infima contignatione. In Secunda Auditorium pro Poeticis et
Rhetoricis, aliisque Dramaticis, Comicis, Tragicis Actionibus. In 3a
contignatione Granarium pro frumento omnis generis conservando. Foris, hortus
cum praedio, ut Magistri possint se recreare. Haec requiruntur una cum
Bibliotheca.11
Es steht außer Zweifel, daß Dobronoki seine Pläne verwirklichen konnte.
Der hier veröffentlichte Katalog aus dem Jahre 1727 zeigt die Entwicklung der
Bibliothek des Jesuitenkollegiums in einem knappen Jahrhundert. Im Laufe
dieses Jahrhunderts wurden zahlreiche theologische und literarische Werke bzw.
Bühnenstücke von den Professoren und Schülern des Kollegiums verfaßt.12
In dem Katalog können die Handschriften von zwei Personen identifiziert
werden, für die erste ist die Form Germanica, Latina, für die andere Germanice,
Latine adverbum charakteristisch. Die Zeitspanne von dem Verzeichnis der
ersten Hand aus dem Jahre 1727 bis zu den Emendationen und Ergänzungen der
zweiten ist nicht mehr festzustellen. Die beiden Schreiber waren ziemlich
ungebildet, das zeigen vor allem die griechischen Titelaufnahmen.
Die Bibliothek des Jesuitenkollegiums wurde von der Abolitionsverordnung
Josephs II. des Jahres 1782 auch betroffen. Über den Bestand wurde ein Katalog
aufgenommen, der heute in der Universitätsbibliothek Budapest zu finden ist.13
Laut Katalog enthielt die Bibliothek zu dieser Zeit 1767 Werke. Die Klassifi-
kation unterscheidet sich von der des Verzeichnisses aus dem Jahre 1727. Merk-
würdigerweise wird aber der Schätzwert der Bücher in dem Abolitionskatalog
nicht angegeben.
Nach der Auflösung des Jesuitenordens stehen uns keine weiteren Quellen
über die Bibliothek zur Verfügung. In Kenntnis der Umstände nach der Aboli-
tion ist aber leicht anzunehmen, daß die Bibliothek des Jesuitenkollegiums
zerstreut wurde. Viele Bände befinden sich heute im Bestand der Universitäts-
bibliothek in Budapest.
                                                          
11 ÖNB Cod. 14002. Vol. I. S. 280.
12 Probst, Franz: Die literarische Leistung der Ödenburger Jesuiten von 1636 bis 1700. Burgenländische
Heimatblätter 15(1953) S. 174–185., 16(1954) S. 14–25.; Staud Géza: A magyarországi jezsuita
iskolai színjátékok forrásai. (1561–1773) II. kötet. Bp., 1986. S. 135–187.
13 MSS J. 10/14. Catalogus Librorum Bibliothecae Collegii Soproniensis 1779 conscriptus. Darüber
siehe: Schram Ferenc: Soproni könyvtárak II. József idején. Soproni Szemle, 1962. S. 156–158.
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CATALOGUS LIBRORUM
Collegij Soproniensis Societatis JESU
Conscriptus Anno 1727.
Tituli librorum Ordine Alphabethico
Ascetae
Canonistae
Catechistae
Concionatores
Controversistae
Ethici
Graeci
Historici Profani
Historici Sacri
Humanistae
Juristae
Mathematici
Medici
Musici
Philosophi
Philosophi Naturales
Poëtae
Precatorij
Sancti Patres
(Von der anderen Hand:) S. Chrisostomi et S. Gregorij Papae
S. Augustini opera)
Scripturistae
Societatis Libri
Theologi Morales
Theologi Scholastici
Varij
Vitae
Haeretici
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Libri contenti, In Bibliotheca
Ascetae
forma
 tum lingva
<Agnelli ars stabiliendi electionem optimam fol. Latina>
Alvarez centum divinae perfectiones 12 Latina
Anonymi 1ma classis exercitiorum 8vo Germanica
Anonymi 1ma classis exercitiorum 8vo Germanica
(5) Anonymi 2da classis exercitiorum 8vo Latina
Anonymi 2da pars exercitiorum 12 Germanica
Anonymi exercitiorum pars secunda 8vo Germanica
Anonymi exercitiorum 3tia pars 12 Germanica
(10) Anonymi varia ms 4to Latina
Anonymi varia ms 4to Latina
Anonymi (Von einer dritten Hand:)
varia circulus menstruus(?) 12 Latine
<Anonymi Diurnum Diuini Amoris 12 Latina>
<Anonymi Diurnum Divini Amoris 12 Latina>
(15) Anonymus de via perfectionis
clericorum saecularium 4to Latina
Anonymi speculum Patris coelestis 12 Germanica
Anonymi collecta ex Selectis PP. Sent. ms 8vo Latina
Anonymi Instructiones de via perfecta cleri(calis) 12 Latina
Anonymi Diarium Novitiale ms 12 Germanica
(20) Anonymi Origo Rosarij 12 Latina
Anonymi Religiosa Institutio ms 12 Latina
Anonymi Septimana Sancta 8vo Latina
Anonymi manuductio ms 8vo Latina
Anonymi considerationes ms 12 Latina
(25) Anonymi expiatio animae libri 4 8vo Latina
Anonymi Christianorum Heroum Catalogus 12 Germanica
Anonymi devotio Xaveriana 12 Germanica
Anonymi Calendarium Aulae Coelestis 12 Germanica
Anonymi Praxis fructuose meditandi 12 Latina
(30) Anonymi Quadragesima Christo patienti sacra 12 Latina
Anonymi Salubre Consilium ad Sanctum Xaverium 12 Latina
Anonymi Felix novus Annus 12 Latina
<Anonymi Diarium ms 12 Latina>
Anonymi Epistola Sacerdotalis 12 Latina
(35) Anonymi Scientia SS nosce mori 12 Latina
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Anonymi Fax Ignatiana 12 Latina
Anonymi Magnus variarum indulgentiarum thesaurus 12 Latina
Anonymi Flores Meditationum 12 Latina
Anonymi Magnus indulgentiarum thesaurus 12 Latina
(40) Anonymi Calendarium novae et antiquae piet(atis) 12 Latina
Anonymi Meditationes 8vo hungarica
Anonymi Meditandi praxis 12 Latina
Avancini vita et Doct(rina) JESV Christi 8vo Germanica
Avancini vita JESV 8vo Germanica
(45) Avancini vita Jesu Christi 8vo Germanica
Avancini vita et Doctr(in)a bis In 8vo latina
Avancini vita et Doctr(in)a 12 Latina
Bellarmini de septem verbis 12 Latina
Blosij Ludovici Sacellum animae 12 Latina
(50) Borgiae Sancti opera omnia folio latina
Bucelleni Asceticae Considera(ti)o(n)es tomus 1mus folio latina
(Randvermerk von einer dritten Hand:)
Bucellinj tomi 4ti liber 1mus bis eiusdem tomus 3tius
     Ejusdem tomus 2dus folio latina
     Ejusdem tomus 3tius folio latina
(55) Ejusdem tomus 4dus folio latina
     Ejusdem tomus 5tus folio latina
Bona de Missae sacrificio 12 Latina
Druzbizki ars magna per parva 12 Latina
Guzman de bono honesto 4to hispanica
(60) Gothman Meditationes de Remedijs 12 Latina
Heseri S. J. vita Christi ex 4 Evangelistis 8vo Germanica
Hensaei Carthusiani introductio ad medi(tationes) 12 Latina
Ignatij Martyris Epistolae 12 Graeco-latina
<Kquierda(?)> Praxis Exercitiorum 12 Latina
(65) Kempis de Imitatione bis 8vo latina
Kempis Thomae de Imitatione Christi 12mo latina
Lamormaini Sodalis Augustus 12 Latina
Langhecrucij flores spirituales 12 Latina
Mengo Minoritae flagellum Daemonum 4to Latina
(70) Mayer S. J. Industriae 12 Latina
Mayer Diarium Meditationum 12 Latina
Miller Colloquia spiritualia Pauli et Timothei 8vo latina
Misoscolo Dialogus matutinus 8vo italica
Musart prodigus Christianus paenitens 8vo latina
(75) Nigronij cura minimorum 4to Latina
Nirenbergij de Adoratione in spiritu et veritate bis 8vo latina
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<Osorij de Iustitia Coelesti 8vo latina>
De Palma S. J. praxis viae Spiritualis 8vo latina
De Palma praxis viae Spiritualis bis 12 Latina
(80) Palma Blasij thesaurus indeficiens 12 Latina
De Palma praxis viae Spiritualis 12 Latina
De Ponte compendium omnium meditationum 8vo latina
De Ponte de Christiani hominis perfectione folio latina
De Ponte Compendium omnium meditationum 8vo latina
(85) De Ponte praxis juvandi ad bene moriendum 12 Latina
Poiraeo Ignis Holocausti 12 Latina
Polano methodus adjuvandum morientes 12 Latina
Rhomstain hortus Marianus 12 Latina
Rodericij Exercitium perfectionis pars tertia 4to Latina
(90) Rodericij de virtutibus 12 Latina
Rosweidi de Thoma Kemp(is) 12 Latina
<De Sales de amore divino lib. 12 4to Latina>
De Sales Collocutiones spirituales 8vo latina
Segneri Sapientia vera 12 Germanica
(95) Sweiter Diarium Christianum 12 Latina
Schorer Sinopsis Th(eo)l(og)iae Asceticae 12 Latina
Tamburini de Sacrificio Missae 12 Latina
Wäel a Vronstein Corona vulnerum Christi In 8vo latina
Zehentner Paulus Promontorium malae (...) folio latina
Incompacti libri
(100) Schegae Jubilus 12 Latina
Exercitia S. Parentis Sexies 8vo latina
Nierenbergij Doctrinae asceticae 4to Latina
Lancicii S. J. opusculorum tomus 1mus fol. latina
    Ejusdem tomus 2dus fol. latina
(105) Agnelli Exercitia S. P. Ign(atii) tom. 1. 4to italica
    Ejusdem tomus 2dus 4to italica
    tomus 3tius 4to italica
    tomus 4tus 4to italica
De Sales Franc(iscus) S. Tractatus amoris divini 4to latine
(110) Scherer S. J. Theologia ascetica 4to latine
Estoras speculum immaculatum 4to latine
De Rosis S. J. Ethica Christiana pars 1ma 4to latine
Steinhorstij S. J. Historia Christi patientis 8vo latine
Anonymi Instructio de via perfectionis 8vo latine
(115) Nurenbergii S. J. de pretio divinae gratiae 8vo latine
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Thomae Kempertij(!) meditationes 8vo latine
Bail cognitio rerum coelestium tomi quinque 8vo Germanice
Mayr Genealogia MARIAE 8vo Germanice
Stengelii Genealogia Christi 8vo Germanice
(120) Richtome S. J. Academia honoris 4to latine
Lancicius S. J. de muneribus laicorum 8vo germanice
Scambata S. J. de passione domini 8vo latine
Lechneri S. J. Sodalis parthenius 8vo latine
S. Eucherii epistola paraenetica 8vo latine
(125) Sandaei S. J. Maria flos mysticus 8vo latine
Anonymi Thesaurus precum et variarum instructionum 12 latine
Segneri S. J. Instructio poenitentis 12 latine
Lessii S. J. de fletu vitae eligendo 12 latine
Anonymi Ars bonae mortis 12 latine
(130) Brictii S. J. de cultu B(eatae) V(irginis) 12 latine
Gianotti S. J. Heliotropium mysticum 12 latine
Drexelii S. J. Nicetas 16 latine
Elster S. J. Exercitia S. Ignatii 12 latine
S. Ignatii Exercitia 8vo latine
(135) Anonymi Cogitationes Christianae Marnii S. J.
quatuor maximae 16to latine
S. Ignatii apophthegmata 16to latine
Anonymi Annus crucifixus 16to latine
Bona Card(inalis) Manuductio ad coelum 16to latine
Lorickii pugna spiritualis 16to latine
(140) Drexelii S. J. meditationes de aeternitate 8vo germanice
Frisen S. J. paradoxum Christianum 8vo latine
Lacroix S. J. Hortulus marianus 8vo latine
Drexelii S. J. Gazophylacium Christi 12 latine
Caussini S. J. praxis spiritualis 16to latine
(145) Morigi Jesuiti preces et meditationes 8vo italice
Bartoli S. J. l'Eternita consigliera 8vo italice
Anonymi Calendarium B(eatae) M(ariae) V(irginis) 8vo latine
Natolii miracula S. Thomi Xaverii 8vo latine
    Eadem 8vo germanice
(150) Scrotelius de B(eata) V(irgine) 12 latine
Busaei S. J. viridarium virtutum
Alberti M. de virtutibus 8vo latine
Lohner S. J. doctrinae asceticae 8vo latine
Bruzbicki S. J. lapis lydius 12 latine
Le Maitre S. J. vera pietas 12 latine
(155) Speranzae Josephj Scripturae selectae 4to latine
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Doutremani Philippi S. J. Pedagogi
Christiani Tomus 2. 8vo latine
Suffren Joannis S. J. Christliches
Andächtiges Jahr 4to Germanice
Zehentner Pauli S. J. Vermis malae consci(enti)ae 4 latine
Kircher Henrici S. J. Prophetia Apocalyptica 4 latine
Canonistae
(160) Anonymi literae subreptiti ms folio latina
Anonymi in l. 4. decreta ms 4to Latina
Anonymi Praerogativae Regum Hungariae 4to Latina
Anonymi in libros tres decreta ms 4to Latina
Anonymi statuta Synodalia Nitriensis Ecclesiae 4to Latina
(165) Anonymi Jurisdictio Episcopalis bis 12 Latina
Anonymi memoriale Clericorum 12 Latina
Anonymi de statibus ms 4to Latina
Antonini tertia pars totius summae folio latina
Bellarmini Doctrina et veritas In 12 Latina
(170) Bonifacii 8vi decretales libri Sexti folio latina
Bullarii Romani <usque ad Clementem> tomus 5tus folio latina
Fratrum Minorum compendium Quaestio Regulas 12 Latina
Gratiani Decretum cum notis folio latina
Gobat Accusatio canonica ebriosi 4to Latina
(175) Gregorij noni Decretales folio latina
Haunoldi Juris prudentiae tom(us) prior folio latina
Haunoldi Juris prudentiae tom(us) posterior folio latina
<Innocentij tertij opera folio latina>
Joverij Francisci Sanctiones Ecclesiasticae folio latina
(180) König Principia juris Canonici 4to Latina
Laymani Defensio in Causa Monastes 4to Latina
<Majer Selectae quaestiones Juris 4to Latina>
Peruzini Doctrina de c(on)tractu folio latina
Pighij Stephani de lege divina 8vo latina
(185) Stephani Abbatis Summarium
de Excumu(nicatione?) 12 Latina
<Suarez de Paz praxis Ecclesiastica folio latina>
Vigerij Joannis Dominicani Institut(iones) 4to Latina
Walenburch de proscriptionibus folio latina
Ostiensis Cardinalis summa folio latine
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(190) Tamburinus S. J. de Jure divino naturali
et ecclesiastico 4to latine
<Anonymi Justa defensio diplomatj
Ludovici Imp. etc. 4to latine>
Steiger S. J. repertorium Juris canonici fol. latine
Sagittarii canones conciliorum folio latine
Anonymi Tridentinum cum declarationibus
cardinalium 8vo latine
(195) Tridentinum 12 latine
Missale Romanum Pii V. jussu editum
et Clementis 8 recognitum folio latine
Steiger Wenceslai S. J. Corp(or)is
juris Canonici Medulla fol. latine
Catechistae
Anonymi libellus Alphabeticus 12 Latina
Anonymi Instructio Cateche(tica) 12 Latina
(200) <Balle Catechismus et contro(versiae)
nostri t(em)poris 12 Gallica>
Forster Gedeonis Epistola parenetica 12 Latina
Instructiones Catecheticae 15 12 Latina
Non compacti
Anonymi Evangelium Zagrabiense 8vo Croatica
Anonymi Catechismus Puerorum 8vo Croatica
(205) Anonymi Catechismus ter 8vo Germanica
Instructiones Catecheticae 52 8vo latina
Instructiones de Sanctissima Trinitate 8vo hungarica
Instructiones Catecheticae variae 8vo Germanica
Wittweiller Confessio SS Con(cilii) Trid(entini) 8vo Germanica
(210) Vivaldi de contritionis veritate 4to latine
Anonymi catechismus historicus 8vo latine
Anonymi manuale parochorum 4to latine
Olahi catholicae religionis praecipuae capita 4to latine
Schereri S. J. Catechismus 4to latine
(215) Canizii S. J. summa doctrinae Christianae 8vo latine
Anonymi Epitome catechetica 8vo latine
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Concionatores
Anonymi Sermones quadragesimales seu Thesaurus folio latina
Anonymi Sequentiarum luculent(issimae)
interpre(tationes) 4to Latina
Anonymi in Evangelia 4to Latina
(220) Anonymi in Evangelia 4to Latina
Anonymi in festo S. Andreae 4to Germanica
Anonymi postilla in Dominicas 4to Latina
Anonymi de passione Domini 8vo latina
Anonymi Dominicale 8vo latina
(225) Anonymi Conciones 4to hungarica
Bartholi Symboli trasportati 8vo italica
Beati Vincentij Sermones de Sanctis 4to Latina
Bidenbrachij Abbas promptuarium Exequiae 4to Latina
Bodleius Angelus Salutis verbi Dej 4to Latina
(230) Busti Bernardi Rosarium Serm(onum)
praed(icabilium) 4to Latina
Canisij Joannis Petri homilia quadra(gesimalia) 4to Latina
Coppensteinij ex c(on)ceptibus praedicabilibus
Nucleus 8vo latina
Evangelium 4to Graeco-lat.
Fabri conciones funebres 4to Latina
(235) Harelete Registrum Sermonum folio latina
Hartung Philippicae 4to Latina
Haymonis Episcopi Halberstad(iensis) homiliae folio latina
Hoffmaister Joannis Homiliae m(ora)les 4to Latina
Hyperij Andreae de formandis Concio(num) 4to Latina
(240) Kaldi viator folio Hungarica
Mansius aerarium Evange(liarum) Tomus 1mus 4to Latina
Marchantij opuscula pastoralia 4to Latina
Pazman Petrj viator Dej folio hungarica
Pfeiffersperg conciones tres folio Germanica
(245) Pfeiffersperg Deo gratias Lincense folio Germanica
Procopij Capucini funeralia 150 4to Germanica
Peutingeri Conradi Sermo(nes) Convivales 4to Latina
Roterodami fragmenta in Origenem 4to Latina
Segneri Quaresimale(!) 4to italica
(250) Topiarij Dominicani Concio(nes) in Evan(gelia) 4to Latina
Topianj Dominicani Discursus praedica(bile) 4to Latina
Vorsteri Arca Noe 4to Germanica
Wailandus Minoritae Sermo de adventu 4to Latina
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Scherer postillae folio Germanica
(255) Henrici Segneris capucini annus ecclesiasticus
concionatorius 4 tomi folio latine
Casini cardinalis conciones fol. latine
Spanneris S. J. auctuarium polyantheorum sacrorum fol. latine
Winter S. J. Advocatus peccatorum 4to latine
Coutino Dominicani Conciones 3 tomi 4to latine
(260) Van Horn cornucopiae concionum 4to latine
Paoletti Aug(usti)niani discursus praedicabiles 3 tomi 4to latine
Hartung concio tergemina 4to latine
Schonleben conciones bis 4to latine
Mansi promptuarium sacrum ac morale 4to latine
(265) Fidelis franciscani paradisus florum,
item paradisus eucharisticus bis 4to latine
Ejusdem paradisus voluptatis
Item quadragesimale bis 4to latine
Schefferi S. J. conciones 4to Germanice
(270) Bignoni capucini enciclopedia sive
scientia universalis concionatorum 4to latine
Lanicza Homiliae quadragesimales tomus 2dus 4to latine
Spoelbergii concionum moralium pars hyemalis 4to latine
Neuburger conciones rurales pars 4ta 4to Germanice
Schillingi Barnabitae conciones 4to Germanice
(275) Roth capucini conciones 4to Germanice
Lohner Instructio practica de munere concionandi bis 8vo latine
Bareletae sermones 4to latine
Anonymi conceptus praedicabiles
de B(etaissi)ma V(irgine) 4to latine
Anonymi allocutiones sacrae 4to latine
(280) Marchantii festivale et alia opuscula 4to latine
Bessei conciones tomus 1mus 8vo latine
Costeri S. J. concionum pars 1ma 8vo latine
Staudacher S. J. conciones 4to Germanice
Bignami Dominicale annuale incompactum 4to latine
(285) Waillardi sermones de adventu 4to latine
Rampelogis figurae biblicae 12mo latine
Vieirae S. J. quinque lapides fundae Davidicae sive
5 Sermones, ubi m(odo?) <ad finem additae>
Leges sodalis Mariani 12mo latine
Adelphi interpretatio sequentiarum incompactus 4to latine
Radulphi Ardentis homiliae 8vo latine
(290) Cattoneo S. J. tom. 1. lectiones sacrae 4to italice
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    Ejusdem tom. 2. Exercitium bonae mortis 4to italice
    Ejusdem tom. 3tius Panegyrici et orationes funebres 4to italice
Boutreman S. J. Amor increatus in creaturas effectus fol. latine
Arias S. J. thesaurus inexhaustus bonorum in Christo fol. latine
(295) Nysseni Didaci phoenix graeciae
S. Basilius M(agnus) tomus 5tus 4to latine
<Martini S. J. Sinicae Historiae decas 1ma in 4>
Andradae operarius Evangelicus bis 12 latine
Hautini S. J. patrocinium defunctorum fol. latine
Anonimi Lob- undt Sinnreiche Ehren Predigten 4to Germanice
(300) Emans Jacobi Quadragesimale 4o latine
Anonimi Paradoxa incompactus 8o Germanice
(Randvermerk von einer dritten Hand:)
               R. P. Martini Palln S. J. Bernardi Hippico, Ord. S. Ben.
               Caesaris Salinis S. J. quadrages(imale)
Controversistae
Anonymi Colloquium Ratisbonense 4to Latina
(305) Anonymi Acta Colloquij Ratisbonensis 4to Latina
Anonymi pars 2da de <indifferentia zeli>
de libertate religionis 4to germanica
Anonymi Augustana et Anti-Augustana Confessio bis 4to germanica
Anonymi actus explorandae veritatis 4to Latina
Anonymi Catholicae Religionis praecipua Capita 4to Latina
(310) Anonymi de cultu B(eatae) V(irginis) Mariae 4to Latina
Anonymi Apologia pro Clero Hungariae 4to Latina
Anonymi Solutiones Catholicae 4to Latina
Anonymi Echo Christiana Catholica 8vo latina
Lobbetii S. J. Speculum Ecclesiasticorum
et religiosorum 4to latine
(315) Bentzii controversiae 4to germanice
Weidneri loca praecipua fidei Christianae bis 4to latine
Lindani Apologia religionis catholicae 4to latine
Pazman S. J. de s(a)cra(menta) et Ecclesia 4to Hungarice
Walenburg praescriptiones catholicae 4to latine
(320) Schereri operum variorum pars 1ma folio germanice
Anonymi varia In 8vo Germanica
Anonymi de invocatione Sanctorum 8vo latina
Anonymi rationes decem Campiani 8vo latina
Anonymi theses polemicae 12 Latina
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(325) Augustini de haeresibus 8vo latina
Becani opusculorum Catholicorum tomus 4tus 8vo latina
Becani manuale controversiarum 8vo latina
Bellarmini de libro concordiae 8vo latina
Boecleri anima bene provisa 12 Germanica
(330) Böytös Domus D(omi)ni 4to Latina
Bozij Thomae de signis Ecclesiae tomi duo folio latina
Cassandri de articulis religionis 8vo latina
Cromeri de falsa <nostri temporis> et vera religione 4to Latina
<Damasi Lindani Apologeticum ad Germanos folio latina>
(335) <Damasi Lindani Christomachia 8va latina>
Ernesti Hassiae audiatur et altera pars 12 Latina
Ernst refutatio Salomonis Lenz 4to germanice
Harchij Orthodoxa Irenaei Cyrilli fides 8vo latina
Hautini patrocinium defunctorum folio latina
(340) Hocquardi perspectivum Lutheranorum 8vo latina
Höring fundata demonstra(ti)o 8vo Germanica
Hosij Confessio Catholicae fidei folio latina
Hosij Confessio Catholicae fidei folio latina
Hundlaei S. J. Controversiarum Epitoma 8vo latina
(345) Illicini ad Transylvanos Sabellium 4to Latina
<Landor Paulini ovis in medio luporum 8vo latina>
Majer octo fidej controversiae 8vo latina
Massenius Augustinus controversiarum arbiter 8vo latina
Anonymi Christiana responsio ad
Calvinisticum librum 8vo latina
(350) Mornei de veritate religionis Christianae 4to Latina
Bandrada defensio Tridentinae fidei 4to Latina
Penalosa de Christi et Spiritus S. Divinitate folio latina
Prateoli de sectis et dogmatibus haeret(icorum) folio latina
De Sainctes Claudij de rebus Eucharistiae folio latina
(355) Scheffleri Idaea causarum fundatarum 4to Latina
<Schoppij utilis tractatus 4to germ.>
Stapletonij Angli principiorum fidej demonstratio folio latina
Vivis de veritate fidej Christianae 8vo latina
Wallenburch <tractatus Gene: de>
controversiae tomus 1mus folio latina
(360) Wallenburch <tractatus Gene: de>
controv(ersiarum) tomus 2dus folio latina
Wallenburch Methodus Augustiana,
item professio fidei 4to Latina
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Pflaumer Christophori Dialogi Catholici de una
vera bona fide 8vo germanice
Flores Laurentij S. J. Iberschlag 4to Germanice
Incompacti libri
(365) Matthias Franciscus ovum paschale 8vo hungarica
Scioppius in protestantes
Item Turriani S. J. de Ecclesia Cath(olica) 4to germ. et latine
Anonymi theologia germanica folio latine
Stapletonius de Justificatione folio latine
(370) Anonymi constitutio unigenitus propugnata folio latine
Layman S. J. Justa defensio pontificis etc. 4to latine
Bertinger S. J. Magna p(ro)fessio fidei 4to latine
Laureti sylva allegoriarum totius scripturae folio
<De Sanctis de rebus Eucharistiae>
(375) Tannerus S. J. Diaptra(?) fidei 4to germanice
Ilowski de Ecclesia
Item Valentia S. J. de Idololatria 4to latine
Poli Cardin(alis) de conciliis 4to latine
Böytös Domus D(omi)ni et Ecclesia 4to latine
(380) <Ernst S. J. refut.>
Lindani christomachia calvinistica
Ejusdem discordia sectariorum
Item Staphyli defensio
Item Antilogia Lutheri et alia opuscula 8vo latine
(385) Usleber S. J. Examen historiae collationum
Heidelbergensium tomus 1mus 8vo latine
     Ejusdem tomus 2dus 8vo latine
Schiller contra haereticos 8vo germanice
Anonymi haereticum quare 8vo latine
Sprenus S. J. Theologia patrum vindicata 8vo latine
(390) Masenii S. J. meditata concordia protestantium 8vo latine
Baile S. J. epitome controversiarum 12mo gallice
    Idem latine bis 8vo latine
Anonymi Evangelischer Wetterhahn 8vo germanice
Scheffleri Tridentinum ante Tridentinum 8vo latine
(395) Coturei S. J. demonstrationes catholicae 8vo latine
Hertzius S. J. in propositiones Quesnelli
ejusdem Calvinus Jansenii 8vo latine
Becani S. J. compendium manualis controversiarum 12 latine
Coturii S. J. Epitome controversiarum 12 latine
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(400) Bona Card(inalis) de rebus liturgicis 8vo latine
Pazmanni S. J. Dux veritatis fol. Hungarice
Anonymi historia Quenellismi 8 latine
Osorius de Justitia caelesti 8 latine
Barna S. J. Cultus s(anctissi)mae Trin(ita)tis 12 latine
(405) Heidelbergi seminiverbius 4to germanice
Gruber de cultu sanctorum incompactus 12 germanice
<Bona Card(inalis) de divina psalmedis 12 latine>
Peutingeri sermones convivales
 S. Gregorii P(apae) pastorale
(410) Henr(icus) 8. rex Angliae contra Lutherum
 Eckides contra Bucerum etc. 4to latine
Gerardi Joannis S. J. lapis lydius
controversiarum fidej 8vo latine
Ethici et politici
Anonymi de providentia 8vo latina
Anonymi Instit(uti)o internarum Scientiarum 12 Hungarica
Anonymi Calendarium Oeconomicum 4to hungarica
(415) Anonymi Corona Hungariae 4to Latina
Anonymi modus loquendi Gallice 8vo Gallica
Antij Manlij de consolatione Phil(osophi)ae 8vo latina
Aristoteles de vita et moribus 8vo Graeco-latina
Bartoli Consiliarius aeternitatis 8vo italica
(420) Bejerling theatrum vitae humanae folio latina
<Caesaris renovatio> Gratianus de re militari 4to hispanica
Caussini S. J. regnum Dei 4to latine
Caussini S. J. Politicus Christianus et
Boetius bis incompactus 8vo latina
(425) Ciceronis de divina Natura folio latina
Contzen Politicorum libri decem folio latina
Eucherij Epistola Paraenetica 12 Latina
<Guevara Epistolae Aureae 4to Germanica>
Havemani de fallacia et Astutia 12 Latina
(430) Hejsfeldij theologico-ph(i)l(osoph)ica Sphinx 8vo latina
Javellus Epitomata in Ar(isto)telis Ethica 4to Latina
Lamormaini Academia Honoris 8vo latina
Lamormaini Aula Sancta 8vo latina
Lamormaini Aula Sancta 8vo latina
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(435) <Lipsij Justj Politicorum libri sex
Ejusdem manuductio ad philosophiam
stoicam et alia fol. latina>
Menochij Hieropoliticon 4to Latina
Mercurialis Hieronymi de arte Gymnastica 4to Latina
Nisseni Didaci Phoenix Graeciae folio latina
(440) Obrechtum quinque Secreta Politica etc. 4to germanica
Patritij de vero regimine 8vo italica
Pererij adversus fallaces artes 8vo latina
Periciani ferdinandi in omnia Senecae 4to Latina
Platonis opera folio lat.-Graeca
(445) Platonis opera folio lat.-Graeca
Reusneri Ethica 8vo latina
Sambuci Apomasaris Apotelesmata 4to Latina
Sambuci Bibliotheca 8vo Grae.-latina
Savedrae Idea Principis 4to hispanica
(450) De la Scala de rerum Successibus 4to Latina
Schookij Clapmarij de arcanis Imperij 8vo latina
Schottus adagia sive proverbia folio latina
Stobaei sententiae ex thesauris Graecorum folio lat.-Graeca
Weber Adami Dotes boni Principis 12 Latina
(455) Xenophontis commentaria urbana folio latina
Armorii Anthologia sacra folio latine
Guevarae opera historico politica 4to germanice
    Ejusdem aureae epistolae 4to germanice
    Idem 4to latine
(460) Marliani theatrum politicum 8vo latine
<Aristoteles de moribus 8vo latine>
Varsevicii paradoxa 4to Latina
Bartoli S. J. geographia politico-moralis 8vo latine
Nierembergii S. J. Theopoliticus 8vo latine
(465) Guzman S. J. de otio et labore 4to latine
Nierembergius S. J. de arte voluntatis 8vo latine
Lehman Florilegii politici pars 2da 8vo germanice
Aristoteles de vita et moribus cum notis bis 8vo latine
Maruli Evangelistarium 8vo latine
(470) Bartoli S. J. symbola translata ad mores 12 italice
Honapi virtutum et vitiorum exempla 12 latine
Clapmarius de arcanis Imperij 4to latine
Justus Lipsius de constantia incompactus 8vo latine
     Ejusdem politicorum T(omus) 3tius 12 latine
(475) Balde S. J. Reliquiae ethicae 12 latine
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Eborensis Andreae sententiae et exempla 8vo latine
Anonymi de vanitate consiliorum 12 latine
Erasmi institutio principis et alia
Item Senecae et
Plutarchi Chaeronensis opuscula quaedam 4to latine
Historici profani
(480) Achatij de bello Gottorum 4to Latina
Anonymi laurus Leslaeana folio latina
Anonymi palatium regium in Anglia folio latina
Anonymi trophaeum domus Estorazianae folio latina
Anonymi Epigrammata in Scriptiones urbis anti: folio latina
(485) Anonymi historiae francorum 4to Latina
Antonini Imperat(oris) de vita sua 4to lat.-Graeca
Anonymi Germanica pacis palma 8vo latina
Anonymi varia 12 Latina
Anonymi Chronica 4to Germanice
(490) Tursellini Epitome historiae pars posterior 8vo latine
Sepp de rebus Anonymi synopsis
chronologiae Hungariae etc. 8vo latine
Franci historica relatio 4to Germanice
Lunadori(!) de Curia Romana 8vo italice
Anonymi mirabilia Romae 8vo italice
(495) Malozzi vita Romuli 12 italice
Anonymi historia de Peru 8vo hispanica
Anonymi de Romulo 12 italica
Anonymi de statu Galliae moderno 8vo Gallica
Arthi Gotthardi Mercurius Gallo-Belg(icus) 4to Latina
(500) Auli Gellij noctes atticae
Ilias Homeri latine
Historia Justini et Flori folio latina
Bartoli discursus historici 4to italica
<Beroaldi Philippi> Suetonius
cum commentario Beroaldi folio latina
(505) Boccatij de mulieribus claris 4to italica
Bricti historiae florentinae 4to Latina
Bruscij Caspari de laureato veteri 8vo latina
Budaei de asse et partibus ejus 4to Latina
Calenij Nicolai commentarium breve in orbe gesta 8vo latina
(510) Callatij de bello belgico 4to Latina
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Catij Joannis genealogia folio latina
Camerten Minoritae in Plinium folio latina
Cardani Hieronymi Somnia Synesiorum 4to Latina
Ciako Georgij de morbo et obitu S. Stephani 4to Latina
(515) Cominaei Philippi de rebus Ludovici XIImi 8vo latina
Cornelij Taciti Annales ab excessu Augusti 8vo latina
Chytraei chronicon 8vo latina
Dinothi Richardi adversaria historia 4to Latina
Dondini de rebus in Gallia gestis 4to Latina
(520) Ducherici historiae Normanorum folio latina
Eyzingeri leo Belgicus 4to Germanica
Anonymi <Faramondi> historiae Franciae
de pharamundo rege 8vo Gallica
Fenestellae De Romanorum magistratibus 4to Latina
Flaminij de Roma et gestis Sixti 5 8vo italica
(525) Fleischmanni Descriptio Rudolphi 2di 4to Latina
Forcatuli Juris cons(vetudinarii) de Gallorum Imperio 4to Latina
Foresti Mappa del mondo tomuli 5 4to italica
Genebrardi lib. 4. de rebus veteris populi 4to Latina
Gonsalez Augustinae histo(ria) della cheriae 4to italica
(530) Grinaei Simonis novus orbis folio latina
Guilandini Melchioris de Capyro 4to Latina
Heidensteinius de bello Moscovitico folio latina
Herodiani Historiae libri 8 4to lat.-Graeca
Hermolaei Philippi Castigationes folio latina
(535) Herodoti Historiarum libri novem
Item Xenophontis opera folio lat.-Graeca
Herodoti Hali Carnassei historiae lib. 9. 4to Latina
Hortensij Lamberti de bello Germanico 4to Latina
Jansonij rerum in Gallia et Belgio gestarum 4to Latina
(540) Jovij Pauli historiae sui temporis tom. 1. 4to Latina
Jovij historia sui temporis tomi 2 pars altera 4to Latina
Jovij historia sui temporis tomus 2dus folio latina
Julij Soleni et Lucij Flori de Romanorum rebus folio latine
Julij Caesaris de bello Gallico lib. 7. 8vo latina
(545) Martini S. J. Sinicae historiae decas 1ma 4to latine
Keri Martis turcici ferocia 8vo latine
Brechelij epitome historiae 8vo latine
Dresseri Isagoge historicae pars 4ta 8vo latine
Bucelleni S. J. Chronologia Styriae 8vo latine
(550) Anonymi lamenta pompeji sive
destructio reip(ublicae) Rom(anae) 8vo Hispanice
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Anonymi de Ludov(ico) 14 galliae rege 8vo Germanice
Cassenio de gigantibus 8vo latine
Puteani historia cisalpina 8vo latine
Anonymi origo et progressus ph(ilosoph)iae
P(artium) 3. et 4. 8vo latine
(555) Julij Caesaris de rebus a se gestis 12 Latina
Justini lib. 44 de historia externis 8vo latina
Kircherus explicatio Mumiarum folio latina
Lakner Galea Martis 8vo latina
Lazij Commentaria in Genealogiam Austriae folio latina
(560) Lipsij de militia Romana folio latina
Loccenij antiquitates Sueco-Gothicae 8vo latina
Martinio de bello tartarico 8vo latina
Masenij anima historiae 4to Latina
Melae Pomponij de situ orbis 4to Latina
(565) Munsteri Catalogus Praeceptae legis Mosaicae 8vo Heb.-latina
Natalis Comitis historia suj t(em)p(o)ris 4to Latina
Nirenbergij virtus coronata 8vo latina
Nuetae 86 annorum historia folio latina
Osorij de rebus Emanu(elis) Lusitaniae Regis 4to Latina
(570) Plinij historia mundi lib. 2dus 4to Latina
Quexasyllante de Pompejo 8vo Gallica
Rattkay memoria Regum Dalmatiae Croatiae folio latine
Reisneri Nicolai de Italiae regione 4to Latina
Sentenati hist(oria) senatus Genuensis folio latina
(575) Sigonii fasti consulares et triumphi folio latina
Sigonij de repub(lica) Hebraeorum 4to Latina
Sigonij de repub(lica) Atheniensium 8vo latina
Streinius gentium et familiarum Roman(arum) folio latina
Strabonis Geographia folio latina
(580) Surij de rebus in orbe gestis a 1500 usque 1568 4to Latina
Tasso Berardi de literis 8vo italica
Timon Synopsis novae Chronologiae 8vo latina
Titi Livij Pabatini(!) libri omnes folio latina
Thuusdidis(!) de bello Peloponensium folio latina
(585) Turnebius adversariorum tomi tres folio latina
Valerij Maximi exempla prisca
Item Philippi Bergomensis de claris mulieribus folio latina
Varsevicij turcica folio latina
Bissellii medulla historica duo tomi 8vo latine
(590) Ejusdem Argonauticum Americanorum 12mo latine
Reiffenstuel Ephemerides Leopoldinae 12 latine
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<Lucae a S. Edmundo Arithmeticus practicus>
Anonymi Leo Hollandicus 12 germanice
Munsteri Cosmographia fol. latine
(595) Apulei asinus aureus cum notis Beroaldi
Item Salustii historia fol. latine
<Anonymi Joco-serium seu historiae fol. germanice>
Derewa(!) De regno Hungariae fol. latine
Vernulaeus de gente Austriaca incompactus 4to latine
(600) NB Sleidani Monarchiae 12 germanice
Anonymi Res memorabiles Hungariae 4to latine
Philonis et variorum opuscula historica 12 latine
Melisantes antiquitates graeciae 8vo germanice
Anonymi Itinerarium (...) 8vo latine
(605) Gesneri Bibliothecae appendix fol. latine
Angeli Politiani miscellanea
Fenestellae et
Pomponii Laeti de rebus Rom(anorum) 8vo latine
Anonymi de universitate Tyrnaviensi 12 latine
Volaterrani opera fol. latine
(610) Aeneas Sylvius de Concilio Basileensi
et alia miscellanea NB suspectus
Item Salustii opera, aliaque fol. latine
Carionis Joannis Chronicorum libellus 8vo latine
Vagner Francisci S. J. Historia
Leopoldi Magni pars 1. fol. latine
Vagner Francisci S. J. Historia
Leopoldi Magni pars 2. fol. latine
(615) Dobneri Sebastiani Ferdinandi de Rattenhof
Tractatus Nomico-Politicus de fundamento inclyti
Regni Hungariae incompactus 4 latine
T(iti) Livii opera omnia 8vo latine
Lucani Parsalia(!) de bello Civili 12mo latine
Cornel(ius) Nep(os) ad usum Delp(hini) folio latine
Historia Universa P. Bussiers Soc. J. 8vo latine
(620) Q(uintus) Curtius 12mo latine
Horatii Turselini Epitome Histor(iarum) 8vo latine
Historici Sacri
Anonymi Terra promissionis et tribuum folio latina
Anonymi acta Ecclesiae Mediolanensis folio latina
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Anonymi Urbis Romae topographia folio latina
(625) Anonymi (Randvermerk: forte Pallavicini)
historia concilij Tridentini folio latina
Anonymi dissertatio Paralipomenica 4to Latina
Anonymi Aurea Moguntia filia Rom(anae) Ecc(lesiae) 12 Latina
<Baronij Annales Ecclesiastici folio latina>
Caraffae Commentaria de Germania sacra 12 Latina
(630) Florimundi Raimundi Hist(oria) de Haere(sibus) 4to Latina
Anonimi gloria thaumaturgae calmensis 4to latine
Gonzalez historia chinae 8vo italice
Anonymi Joco serium sive historiae fol. latine
Caraffae Germaniae sacra restaurata folio latina
(635) Caussini Aulae Sanctae tomi 2di
Lib. 2dus et lib. 3tius 8vo latina
Caecilij Cypriani opera folio latina
Celada de Benedictionibus Patriarchae folio latina
Columbi opuscula varia historica folio latina
Completabula Chrono(logiae) Sinarum 12 Latina
(640) Gaulterij tabula chronographica Eccl(esiastica) folio latina
Guevarae mons Calvariae 4to germanica
Heseri vita Jesu Christi 8vo Germanica
Heyden Nomeclatura Biblica folio germanica
Kery Martis turcici ferocia 8vo latina
(645) Liutprandi de vitis Pontificum folio latina
Lundari(!) relatio Aulae Romanae 12 italica
Philippi Henerici chron(ologia) veteris test(amenti) 4to Latina
Rassler vindica(ti)o ad vindicias historicas folio latina
Raynaldi Odorici Annales Eccl(esiastici) folio latina
(650) Sacchini historiae S. J. pars tertia folio latina
Sacchini historiae S. J. pars 4ta folio latina
Sagittarij Joannis Canones conciliorum folio latina
Saliani Annales veteris testamenti folio latina
Saliani Annales veteris testamenti folio latina
(655) Saliani Annales veteris testamenti folio latina
Saliani Epitome Annalium veteris testamenti folio latina
Sixti Dominicani Bibliotheca Sancta folio latina
Surij de probatis Sanctorum historijs folio latina
Sylvii historia Concilij Basileensis folio latina
(660) Compendium vitae Amiraculor(um) SS. Aloysii
et Stanislai in cubiculo sub numero 14. 12mo latine
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Incompacti
Bompiani historiae Pontificatus Gregorij 13. 12 Latina
Juvanici Historia Soc(ieta)tis J. partis 5tae
tom. posterior folio latine
Tänner Soc(ie)tas Jesu Ap(osto)lorum
imitati(onum) pars 1ma fol. latine
Annalium Ecclesiae Baronii epitome opera Spondani fol. latine
(665) Alegambe mortes illustres martyrum Soc(ie)tatis fol. latine
    Ejusdem Heroes et victimae charitatis S. J. 4to latine
Historia S. J. pars 1ma, authore Orlandino 4to
    pars 2da authore Sacchino 4to
Eggs pontificium doctum fol. latine
Eggs purpura docta tom. 1. 2. et 3. fol. latine
(670) Fratris Ignatij Hiacynthi historia
Eccles(iastica) tom. 1. 2. et 3. 4to latine
Sepp de rebus paraguariae(!) 8vo germanice
Alegambe S. J. Bibliotheca scriptorum S. J. fol. latine
     <Ejusdem tom. 2. fol. latine>
Pexenfelder Michäelis S. J. Concionator Historicus 4 latine
Humanistae
(675) Andreini literae In 4to italica
Anonymi Aquila Austriaca folio latina
Anonymi Genethliacum Archi-Ducis Neo-nati folio latina
Anonymi Institutiones linguae Graecae 4to Graec-lat.
Anonymi Synopsis de formandis orationibus 8vo latina
(680) Anonymi de partitionibus
<Dialogorum> oratoriis 8vo latina
Anonymi de Epistolis familiaribus 12 lat.-Gallica
Apponi Psalterium 4to Latina
Aristotelis Rhet(or)ic<orum lib: tres>(!)
cum notis Barbari 8vo latina
Aristotelis Rhetorica cum notis Victorii fol. latine
(685) Caussinus S. J. de eloquentia 4to latine
Aristotelis Retorica cum notis Majoragi folio latine
Manutii Pauli adagia folio latine
Aristotelis Rhetorica 8vo latine
Perottus Nicolaus de lingua latina etc. fol. latine
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(690) Vergilij Polydori proverbia,
Dathi elegantiae etc. 4to latine
Linacri de latino sermone 4to latine
Philelfi epistolae 4to latine
Viperani de poetica
Ejusdem de componenda oratione etc. 8vo latine
(695) Asconij Explanationes in orationes Cicer(onis)
incompactus 8vo latina
Brissonij de solemnibus populi Romani verbis folio latina
Budaei commentaria linguae Graecae folio latina
Calepinj Ambrosij dictionarium folio latina
Camerarij Elementa Rhetoricae 8vo latina
(700) Canteri novae lectiones 8vo latina
Castelvetro Poetica Aristotelis folio italica
Chalcondylae Institutiones grammaticae 8vo latina
Caelij thesaurus linguae latinae folio latina
Ciceronis Rhetorica cum notis Malorantii
(705) Ejusdem quaestiones (Randvermerk:)
      Tusculanae cum notis Beroaldi folio latina
Demostenis orationes 8vo Graeco-lat.
Demosthenis ora(ti)o(n)es tres Philippi 8vo Graeco-lat.
Dresseri Mathiae Rhetorica 8vo latina
Dunka carmina funebria 4to Croatica
(710) Erythraei Index in Virgilium 8vo latina
Gazae liber 4tus de constructione partium orationis 4to Latina
Gesneri Appendix Bibliothecae folio latina
Gruteri lampas artium liberalium 4to Latina
Guevarae Epistolae 4to Latina
(715) Hesiodi compendium Grammaticae Graecae 12 Latina
Ilowski oratio generis demonstrativi 4to Latina
Jovij <Elogia Doctorum virorum> Pauli opera 8vo latina
Isocratis orationes 8vo latina
Iunij orationes Argentinensium tom. 2dus 8vo latina
(720) Iunij orationes Argentinensium pars 4ta 8vo latina
Karoli Epistolar(um) formulae
(Randvermerk:) Mennicka(?) 4to Latina
Leviaci de emendata structura latinitatis 4to Latina
Libertini et Franciscus Xaverius 12 Latina
Luciani opera <cum notis Gilberti> 8vo Graeco-lat.
(725) Luciani tomus 2dus <Deorum Dialogi> 4to Graeco-lat.
    Ejusdem tomus 3tius
Mekerkhi de pronunciatione Graecae 8vo latina
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Melleri Palmerij <commentarius 1mus>
spicilegia incompactus 4to Latina
Neandri Erotemata linguae Graecae 8vo Graeco-lat.
(730) PP. Soc(ieta)tis JESU tragaediae 12 Latina
Pistalocij Vincentij oratio 4to Latina
Podesta dissertatio de linguis orient(alibus) 4to Latina
Quintiliani Institutiones oratoriae 8vo latina
Rapicij de numero oratorio folio latina
(735) Roderodami de recta latini
Sermonis pronun(ciatione) 8vo latina
Sandaei flos Mysticus 12 Latina
Schaligeri Josep(hi) Coniectanea
in Varronem incompactus 8vo latina
Anonymi ars oratoria
Vertranii Mauri de jure liberorum 8vo latine
(740) Pepliers grammatica gallica 8vo gallice
Soarii praecepta rhetoricae 8vo latine
Manutii Pauli epistolae 8vo latine
Erasmi dialogus de pronuntiatione
ejusdem dial(ogus) Ciceronianus 8vo latine
(745) Scotti S. J. Adagia 4to latine
Melanchthon dialectica
Erasmus de copia verborum 8vo latine
Kontor Encomium Esterhasii fol. latine
Ovidii Tristium et de ponto 8vo latine
(750) Evangelia poetice 8vo latine
Schori phraseologia <linguae latinae> bis 8vo latina
Soarij Rhetorica 8vo latina
Soarij Rhetorica 8vo latina
Sophistae progymnasmata 12 Latina
(755) Strebaei in partitiones oratorias Ciceronis 4to Latina
Turnebi Emendationes in Varronem 8vo latina
Urbani Grammaticae Institutiones 4to Latina
Urbani Institutiones linguae Graecae 4to Latina
Variorum Cornucopiae linguae latinae folio latina
(760) Varsevicij paradoxa 4to Latina
Anonymi confabulationes obmesticae 8vo latine
Libri incompacti
Sacchini protrepticon ad Magistros Scholarum 12 Latina
Periochae diversarum Comaediarum 47 12 Latina
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Venuti dictionarium Italico gallicum 8vo latine
(765) Du cygne S. J. rhetorica 8vo latine
Erasmus Rot(erodami) de copia verborum 8vo latine
     Ejusdem colloquia 8vo latine
Stephani conformitas linguae gallicae cum graeca 8vo latine
SS. patrum philippicae sacrae 12mo latine
(770) Ciceronis epistolae incompactus 12 lat.-gall.
Senecae tragoediae cum notis incompactus 12 latine
Aphthonii progymnasmata 12 latine
Anonymi ratio legendi libros 16 latine
Seneca de morte Claudii Caes(aris)
(775) Synesii laus Caluini
 Erasmi laus moriae bis 4to latine
Despauterij grammaticae 8vo latine
Alvarj Emanuelis Institutio grammaticae 8vo latine
Alvarj Emanuelis S. J. Explicirte rudimenta 8vo Germanice
(780) Decimatoris Giffhonensis Henrici
secunda pars sylvae vocabulorum 8vo latine
M(arci) Tullii Ciceronis opera omnia
ad usum delphini folio latine
Jacobi Pontani Soc. Jesu Progymnas(mata) 8vo latine
Idea Rhet(oricae) Auth(ore)
P. Franc(isco) Neümar S. J. 8vo latine
Horatii Turselini de ep(isto)lis 8vo latine
(785) Chinbergae orationes et Celles 4to latine
Caroli Porre Orat(iones)
Ejusdem Fabulae
item Juvencii orationes 12mo latine
Ovidii Nason Elegia tristia de Ponto Metamorphosis 8vo latine
(790) Virgilii opera
item Martialis et Ausonii ad usum Delph(inum) folio latine
Catulli Tibulli Propertii folio latine
P. Terentii Comoediae Juvenalis et Persii Satyrae
Caroli Porre Tragoediae 12mo latine
(795) Hossii, Bekani, Vallii, Cevae,
Renati Rapini et Noceti carmina 8vo latine
Andreae Fritz Tragaediae
Claus exercitatio Theatr(alis) 8vo Latine
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Iuristae
Abele Mathiae metamorphosis telae Judiciariae 8vo Germanica
Anonymi justa defensio <contra Conringium>
diplomatis Ludovici imperat(oris) 4to Latina
(800) Azonis <super Institutiones> summa codicis folio latina
<Azzoguidi thesaurus communium opinionum folio latina>
Bartoli super Digesta folio latina
Bartoli in Authent(icos libros) folio latina
Bartoli super infor(tiatum) folio latina
(805) Bartoli super Digesta folio latina
Bayfij Lazari annota(tiones) in lib. 2dum
de Capt(atione) rever(salium?) folio latina
Budaei annotationes in pandecta
Item Hadriani card(inalis) de sermone latino folio latina
Calvini lexicon juridicum folio latina
(810) Damhouderij praxis rerum Civilium 4to Latina
Decij Philippi repertorium folio latina
Fabri Petri semestrium liber unus folio latina
Goppoldt Ius imperiale Ferdinandi et Leopoldi 8vo latina
Holandri Gregorij Institu(tio)nes recens castigatae 12 Latina
(815) Hostiensis Cardina(lis) Summa folio latina
Iustiniani Codex folio latina
Iustiniani Pandecton seu I(n)f(ortiatum) folio latina
Iustiniani Institutiones 8vo latina
Iustiniani Institutiones cum Authoris vita 12 Latina
(820) Iustiniani Institutiones 12 Latina
Iustiniani Institutiones 12 Latina
Leonis Novellae etc. 8vo latina
Marantae tractatus de ordine Iudiciorum 8vo latina
Mayr Discursus de substitutione 4to Latina
(825) Mülleri Dissertatio de jure peregrinantium 4to Latina
Reüsneri Partitio sive oeconomia juris 8vo latina
Sigonij de antiquo jure civium Romanorum folio latine
Schretter S. J. Concordia juris civilis et Ecclesiastici 8vo latina
Wesenbecij pro legomena juris prudentia 8vo latina
(830) Sporkij comitis species facti folio Germanice
Justiniani Imp(eratoris) opera folio latine
Coratii et aliorum thesaurus
opinionum communium tomus 1mus folio latine
Suarez de Paz praxis Ecclesiastici et saecularis
item Barbosa in I(n)f(ortiatum) de Judicijs fol. latine
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(835) Brissonij de formulis populi romani 4to latine
Aszalai g(ene)rale decretum et
constitutiones Hungaricae 4to latine
Mayr selectae quaestiones Juris 4to latine
Budaei de asse et partibus 8vo latine
Phoebei S. J. Institutiones Juris canonici 12 latine
(840) Anonymi ritus explorandae veritatis etc.
incompactus 4to latine
Leonis Imp(eratoris) novellae et
constitutiones imperatorum 4to latine
Mathematici
Anonymi orbis lusus 4to Latina
Argoli Andreae Ephemerides coelestium motuum 4to Latina
Arzet S. J. clavis Mathematica 12 Latina
(845) Dasypodij Institutiones Mathematicae tom. 1.
Ejusdem mathematicae protheoria 8vo latina
De Bastiniens Francisci Architectura 4to Gallica
Durandi Honorij Euclidis Sex primi libri 12 Latina
Ens thaumaturgus Mathematicus 8vo latina
(850) <Euclidis Elementorum libri 15 tom. 1mus 8vo latina>
<Euclidis libri novem> elem(entorum) tom. 2dus 8vo latina
Empirici Sexti adversus Mathematicos folio latina
Garzaei de erigendis figuris coeli incompactus 8vo latina
Kobavij vindiciae Astronomicae theticae 8vo latina
(855) Kobavij vindiciae Astronomicae theticae 8vo latina
Peurbachij Arithmetica, proportiones etc. folio latina
Philandri in decem libros <Pollionis> Petrauii 8vo latina
Ptolemaei quatuor tractatus 4to Latina
Ptolemaei Geographia 4to italica
(860) <De Sacro Joannis> Sacrobosci(!)
Sphaera emendata 8vo latina
De Satra Joannis opus sphaericum 4to Latina
Stengel Gnomonica un(ive)rsalis 8vo latina
Stoefleri Ephemeridum opus Regiomontani
tabulae directionum
item Schoneri tabulae astronomicae 4to Latina
(865) Stoefleri Joannis Ephemeridum opus Leysnich
de commentariis 4to Latina
Traberi <Zachariae> S. J. Nervus opticus folio latina
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Vitruvij Pollionis Architectura folio latina
(... Zwei unlesbar gelöschte Werke)
<Ejusdem> obeliscus pamphilicus fol. latine
Ejusdem sphinx mystagoga fol. latine
(870) Schotti S. J. Cursus mathematicus fol. latine
Scheiner S. J. Rosa ursina sive sol etc. fol. latine
Canonici in 8 libros physicorum
Cicchi sphaera mundi
Item Purbachii theorica planetarum
Aegidius tom. in Analetica Arlij fol. latine
(875) Sextus Empiricus contra mathematicos
Ejusdem pyrrhoniarum libri fol. latine
Szerdahelyi S. J. Meteorologia fol. latine
Metii Institutiones astronomiae
Euclidis elementa 8vo latina
(880) Savoti Architectura 8vo Gallice
Purbachii theorica planetarum 8vo latine
Pererii S. J. contra artes superstitiosos bis 4to latine
Lucae a S. Edmundo Arithmeticus practicus 4to latine
Euclidis elementa 12 latine
(885) Kirchoffer S. J. lusus geographicus 8vo latine
Mappae geographicae 4to latine
Sacrobosci opus sphaericum 4to latine
Riccioli tabula longitudinum et latitudinum 8vo latine
Hevenesi Atlas hungaricus 8vo latine
(890) Anonymi tabulae geographicae 8vo germanice
Anonimi geographia Imperii 12 latine
Falck S. J. liquidorum gravitas et aequilibrium 8 latine
Medici
Aicardij de morbis cutaneis et excrementis folio latina
Anonymi utilissima cautela in peste 4to Latina
(895) Anonymi Disputatio Medica 4to Latina
Anonymi Apotheca pauperum 12 Latina
Anonymi Apotheca pauperum 12 Latina
<Anonymi Remedia contra morbos Hungariae folio latina>
Bauhini <Anatomia> de medicamentis 8vo latina
(900) Buccellae chirurgi Anabaptistae scopae 4to Latina
Criefelij Epistola de Podagra curata 12 Latina
Gualdi communicatio Medicinae chymicae 12 Germanica
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Höefferi Hercules Medicus 4to Latina
Heylsperg compendium accidentium morborum
in peste 12 Germanica
(905) Mercurialis variorum lectionum libri 4 8vo latina
Muralti appendix Scoparum in Buccellam 8vo latina
Ritorij varia 8vo latina
Sperlings Synopsis physica 12 Latina
Simonij responsum ad Refutationem de Sanitate 4to Latina
(910) Thölden Antimonij Mysteria gemina 4to Germanica
Valeriolae loci Medicinae communes 8vo latina
Zachariae de urinis Item Scribonius de medicamentis 8vo latina
Zeterini De Medicina antiqua ms. folio latina
Manuscriptum de medicina folio latina
(915) Mercurialis de morbis cataneis etc. 4to latine
Simonius contra confutationem Buccellae 4to latine
Weinhart medicus officiosus 8vo latine
Jungken Lexicon chimico-pharmaceuticum 8vo latine
Marbodei dactylotheca
(920) Item Susii tractatus medicus 8vo lat. et Ital.
Suchteni mysteria Antimonii 8vo germanice
Maier de herbis 8vo latine
Londinensium pharmacopoeia 8vo latine
Anonymi de peste 8vo germanice
Musici
(925) Szegedi cantus Catholici latino-Hungarici 4to hungarica
PHILOSOPHI
Alberti Magni opera <quae haberi potuerunt>
tomus 1mus folio latina
Alberti Magni Isagoge <seu introductiones>
ph(i)l(osoph)iae n(atura)lis et aliorum philosophia 4to Latina
Andreae Antonij Logicalia folio latina
Aristotelis parva quae vocant naturalia et
(930) Leonici Thomaei opera ph(ilosoph)ica folio latina
Aristotelis libri decem ad Nicomachum 8vo latina
Aristotelis operum omnium pars 1ma 12 Latina
<Aristotelis Rhetorica> Aristotelis topica 8vo Graeco-latina
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<Aristotelis ad Nicomachum 4to Latina>
(935) Aristotelis problemata 12 Latina
Anonymi in Aristotelem 12 Graeco-lat.
<Anonymi in Organum Aristotelis Scholia 8vo latina>
Anonymi Exercitata parvorum logicalium folio latina
Anonymi Collegij Conimbricensis Commentarij folio latina
(940) Aristotelis organum sive libri dialectici 8vo latine
Magiri physiologia 8vo latine
Ciceronis phylosophica tom. 2dus 12 latine
Ulloa(?) S. J. de coelis et stellis 12 latine
Aristotelis logica 12 latine
(945) Sperling physica 12 latine
Anonymi logica ms 4to latine
Anonymi logica ms 4to latine
Anonymi physica ms 4to Latina
Anonymi physica ms 4to Latina
(950) Anonymi Dialectica seu summulae 4to Latina
Bietij de varietate opinionum 8vo latina
Bricot <Thomae> textus totius logicae 8vo latina
Canonici Joannis Super octo libros phy(sicorum) folio latina
Contareni Card(inalis) de Elementis 8vo latina
(955) Fonsecae S. J. <Petri> Institutiones Dialecticae
et isagoge ph(i)l(osoph)ica 8vo latina
Goclenij <Rudolphi> problemata logica incompactus 8vo latina
Guntzel in 8 lib. physicorum Ar(i)st(ote)lis folio latina
Hevenesi ph(i)l(osoph)ia polemica 12 Latina
Julij Caesaris de subtilitate 4to Latina
(960) <Kircheri ars magna sciendi (?) folio latina>
n(on) inventus
Magni Joannis Physiologia peripatetica 4to Latina
Majoragij in 3 lib. Ar(i)st(ote)lis folio latina
Miettinger Physica particularis ms. 4to Latina
Miettinger logica ms. 4to Latina
(965) Miettinger physica ms. 4to Latina
Nemesij de natura hominis 4to Latina
Oviedo cursus philosophicus folio latina
Peverij adversus fallaces artes 4to Latina
<Phaenicis> Porphyrii Isagoge, Aristotelis topica
Analitica, Elenchi Meteoro folio latina
(970) Püttner physica ms. 4to Latina
Platonis opera omnia <quae extant> tom. 1mus folio Graeco-lat.
Platonis operum Tomus 2dus folio Graeco-lat.
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Platonis tom. 3tius folio Graeco-lat.
Pomponatij de intensione et remissione 4to Latina
(975) Pomponatij de immortalitate animae
Ejusdem apologia folio latina
Posarel ph(i)l(osoph)ia auscultata folio latina
Prükner Nucleus ph(i)l(osoph)iae 12 Latina
Ruedorffer biga operationum mentis 8vo latina
(980) Sclacher parvorum logicalium lib. 4to Latina
Scoti Joannis cursus optimarum quaestionum folio latina
Szerdahely Epitoma ph(i)l(osoph)iae 12 Latina
Tarentini decem praedicamenta 8vo Graeco-lat
Valerij Cornelij physica, Caesarii Joannis dialectica 8vo latina
(985) Vicomercati <in 8 lib. Aristotelis>
in physica Aristotelis folio latina
Victorij in 3 lib. Ar(i)st(ote)lis folio latina
Zimarae in Ar(i)s(tote)lis problemata 8vo latina
Petri Hispani Tractatus Ph(i)l(osoph)ici 4to Latina
Scoti et aliorum opera philosophica fol. latine
(990) Conimbricensium logica fol. latine
Boetii Arithmetica, Aristotelis Analitica
et alia ph(i)l(osoph)ica 4to latine
Aristotelis physicorum libri octo 4to latine
Barelli Canapicii philosophica 4to latine
Petri Hispani et Marsilii philosophica 4to latine
PHILOSOPHI DE NATURIS RERUM
(995) Anonymi historia naturalis variarum rerum 8vo italica
Anonymi Magia naturalis 8vo latina
Ar(i)st(ote)lis de Coloribus 4to Graeco-lat.
Bodini de Magorum Daemonomania folio latina
Cardani de rerum varietate 4to Latina
(1000) Clusij historia naturae 4to Latina
Cratandri in Ar(i)st(ote)lis et Theophrastis historias folio latina
Ducae de Communicatione na(tur)ali 4to Latina
Gabon physica Exotica 12 Latina
Gesneri historia animalium folio latina
(1005) Kircheri obeliscus Pamphilius folio latina
Nirenbergii historia naturae folio latina
Plinij historiae naturae libri sex folio latina
Rantzovij Imperatores amantes Astrologiam 4to Latina
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Rondeletij de piscibus marinis folio latina
(1010) Toll(!) gemmarum et lapidum historia 4to Latina
Cassonione de Gigantibus, an dentur 8° latina
Falck S. J. Liquidorum gravitas et aequilibrium 8vo latine
POETAE
Anonymi Disticha Caesarum Romanorum 4to Latina
Anonymi prima pars Evangeliorum 8vo latina
(1015) Anonymi Imagines Sapientiae 12 Latina
Anonymi Comaediae 12 Latina
Anonymi statio pietatis 12 Latina
Anonymi gra(ti)ae immortales Eucharistio etc. 12 Latina
Aponnij <Blasij> Psalterium poetice 4to Latina
(1020) Apponi <Divini et Regij Prophetae>
Psalterium poetice 4to Latina
    <Ejusdem> Idem 4to Latina
    Ejusdem 4to Latina
Apuleij libri 11 4to Latina
Avancini Psalterium lyricum 12 Latina
(1025) Avancini Poesis Dramatica 12 Latina
Capicij <Scipionis de rerum principijs lib. 2.>
poemata Lampridij poemata 8vo latina
Eilesti bellum Giganteum 4to Latina
Persii <Flacci Aulae> Satyrae
cum notis incompactus folio latina
(1030) Frobenij institutio Principum folio latina
Gabelmani monomachia Hunga(rico)-Turcica 4to Latina
Heirisij Poemata 12 belgica
Hesiodij opera <Graece cum interpretatio(n)e> bis 8vo Graeco-lat.
Hesiodij <opuscula> opera 4to Graeco-lat.
(1035) Homeri Ilias bis 4to Latina
Horatij Flacci Epistolae 8vo latina
Horatij Flacci lyricae opera cum notis folio latina
Horatius <Explicati> opera cum notis incompactus folio latina
Horatij Flacci opera folio latina
(1040) Horatij posterior Editio 4to Latina
Jodoci in omnes Terentij fabulas 4to Latina
Lascaris Epigrammata 4to Latina
Marnavitij Sanctitatis Illyricanae foecunditas folio latina
Marobaei Galli Dactylotheca 8vo latina
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(1045) Marsi commentarius in Syllum folio latina
Martialis Explicatus folio latina
Marulli Epigrammata incompactus 4to Latina
Evangelia poetice 8vo latine
Ovidii tristium et de ponto 8vo latine
(1050) Honteri rudimenta cosmographica 8vo latine
Quintilianus (...) de syllabarum quantitate 8vo latine
Ingleris S. J. Elogia patriarcharum 8vo latine
Pontani Jac(obi) S. J. poemata 12 latine
Buchanani sphaera Rantzovius de astrologis 8 latine
(1055) Libertini S. J. Elogia S. Xaveri 8vo latine
Kazi S. J. Laureatum saeculum 8vo latine
Smetii thesaurus poeticus 8vo latine
Mauri Francisci Francisciados lib. 13. 8vo latina
Ogerij Simonis Symbola 8vo latina
(1060) Pallingenij opera   NB est prohibitus 4to Latina
Pallingenij Carmina   NB prohibitus 8vo latina
Pallingenij Zodiacus <NB prohibitus> incompactus 8vo latina
Petrarca Comoediae   NB prohibitus 12 italica
Paulli Gualteri Iter extaticum 8vo latina
(1065) Prudentij <Aurelij hymni> poemata 8vo latina
Rakocij de Magistratu 4to Latina
Ravisij Textoris opus Epithetor(um) <incompactus> 8vo latina
Reusneri Itinerarium totius orbis 4to Latina
Sagittarij in Horatium Christianum 12 Latina
(1070) Sambuci Emblemata 12 Latina
Senecae Thyestes 8vo latina
Senecae ludi 4to Latina
Statij commentarij folio latina
Terentij <Comoediae> cum notis Willichii 8vo latina
(1075) Terentianus Maurus <de syllabis et pedibus>
incompactus 8vo latina
Virgilij <Aeneidos> opera 8vo latina
Virgilius <totius lib> cum notis Londini et
Servii Mauri folio latina
Virgilij Bucolica, Georgica, Aeneidos cum notis folio latina
Virgilij varia opera folio latina
(1080) <Valerius Flaccus Commentarij folio latina>
<Viperani de poetica lib. 1> 8vo latina
Widl S. J. <Adami> lyrica 12 Latina
Virgilij Aeneidos cum notis la Cerdae S. J. fol. latine
Anonymi Gloria Caroli 6ti Imper(atoris) fol. latine
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(1085) Anonymi saeculum coronatum folio latine
Silii Italici poemata cum notis fol. latine
Valerii Flacci argonauticum cum notis
Pii Bonon(iensis) orphei argonautica fol. latine
Aristotelis poetica cum notis Castelvetri 4to italice
Callimachi poemata cum notis 4to graece et latine
(1090) Almae Junioris bellum giganteum 4to latine
Gabelmanni monomachia hungaro turcica incompactus 4to latine
Bergeri de Hungaria 4to latine
Opitii poemata 8vo latino-germ.
Anonymi Musae Anglicanae 8vo latine
(1095) Ursini Velii poemata 4to latine
Reusneri Itinerarium totius orbis 8vo latine
Caesii poemata germanica
Biron(?) tragoedia etc. 8vo latine
Anonymi index in Virgilium 8vo latine
(1100) Terentius 8vo latine
Anonymi honores sacri etc. 8vo latine
Schopperi vulpecula 8vo latine
Anonymi epitheta 12 latine
Meri triumphus Caroli 5ti 12 latine
Scripturistae
(1105) Anonymi Psalmi explicatio folio latina
<Anonymi partes declinabiles utriusque Testamenti folio latina>
Anonymi Biblia Sacra cum Glossis folio latina
Anonymi Bibliorum Sac(rarum)
cum Glossis tomus 4tus folio latina
Anonymi Bibliorum eorundem tomus 2dus folio latina
(1110) Anonymi Bibliorum cum notis tomus 3tius folio latina
Anonymi Psalterium in 4 linguis
(Ebreo-Graeco-latino-germanica) 4to E.-Gr.-L.-Ger.
Anonymi novum testamentum 4to Graeco-lat.
Anonymi Index rerum omnium S. Scripturae 8vo latina
Anonymi Psalmi juxta veterem translationem 8vo latina
(1115) Barradij S. J. tomj 5tus Itinerarium
filiorum Isräel folio latina
Celadae Commentarius in Judith folio latina
Clementis libri 10 recognitionum folio latina
Evangelium 12 Hungarica
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Kaldi Biblia folio hungarica
(1120) Hieronymi Super Psalmos tomus 7. folio latina
Lucae Francisci romana Correctio in latina Biblia 8vo latina
<Lyrani in novum testamentum folio latina>
<Lyrani in 4 Evangelia acta
Apos(tolorum) Epist(olas) folio latina>
Molnar Psalmi Davidis 12 Hungarica
(1125) Nazianzeni opera omnia folio latina
Panonij Caelij Collectanea in Apoca(lypsin) 4to Latina
Paphij in Septem Psalmos 4to Latina
Poli de Concilio in Scriptura fundato folio latina
Concordantia Bibliorum folio latine
(1130) Lyrani postilla in novum testamentum folio latine
Haymonis Episcopi homiliae in Evangelia folio latine
Celada S. J. de benedictionibus patriarcharum folio latine
De Roa S. J. Singularium S. Scripturae pars 2da 4to Latina
Sacra Scriptura 8vo latina
(1135) Salmeron in Evangelia et Acta Apost(olorum) folio latina
Salmeron Commentarij in Epistolas Pauli folio latina
Salmeron in Epistolas B. Pauli folio latina
Salmeron de Infantia et pueritia Christi folio latina
Salmeron de Parabolis Christi folio latina
(1140) Salmeron de sermone in Caena ad Apost(olos) folio latina
Salmeron in historiam Evangelicam folio latina
Salmeron de sermone Christi in monte folio latina
Scherlogi in Salomonis Canticum folio latina
Scriptura cum notis folio latina
(1145) Vrsini Commentarius in Isaiam et refutatio
Anabaptistarum etc. folio latina
Tirini S. J. Commentarius in S. Scripturam tom. 1mus folio latine
Ejusdem Commentarius in S. Sc(iptu)ram tom. 2dus folio latine
Maldonati S. J. commentarius in 4 Evangelistas folio latine
Pinna S. J. Commentariorum in Ecclesiasticum
tomus 1mus fol. latine
(1150) Ejusdem tom. 2dus fol. latine
Sixti senensis bibliotheca sancta tom. 1mus fol. latine
Pineda S. J. commentariorum in Job tom. 1mus fol. latine
    Ejusdem tom. 2dus fol. latine
Velasquez S. J. in psalmum 100mum folio latine
(1155) Ejusdem in Epistolam
ad philippenses tom. 2dus fol. latine
Speranza scripturae selectae folio latine
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Coelius in Cantica folio latine
Biblia sacra cum glossa ordinaria et
Lyrani expositionibus tomi quinque folio latine
Toletus S. J. in Lucam 4to latine
(1160) Philippi S. J. Chronologia veteris testamenti 4to latine
Canisii S. J. notae in Evangelicas lectiones 4to latine
<Scioppius in protestantes
Item Turriani S. J. de Ecclesia Cath(olica) 4to germ.-latine>
Coelius in Apocalypsin 8vo latine
(1165) Lebei onomasticon theologicum 8vo latine
Origenes in Matthaeum Erasmo interprete 8vo latine
Laureti Sylva allegoriarum totius scripturae folio latine
Naxera S. J. In Josue tomus 1mus folio latine
    Ejusdem tomus 2dus folio latine
(1170) Concordantia germanica folio germanice
Tollenarii S. J. speculum vanitatis sive
Ecclesiastes dilucidatus 4to latine
Soc(ieta)tis libri
Anonymi declara(ti)o Jurium S. J.
in Hung(aria et) Transy(lvania) folio latina
<Alegambe Bibliotheca Scriptorum S. Jesu bis folio latina>
Annuae litterae sub A R P Nikl 8vo latina
(1175) Compendium Privilegiorum 8vo latina
Decreta Congregationis 12 8vo latina
Decreta, Canones, formulae 4to Latina
Decreta Congregationis 13 8vo latina
Decreta Congregationis 14 8vo latina
(1180) Epitome Institutionum 8vo latina
Epistola Mutij 4to Germanica
Exercitiorum 2da classis 8vo Germanica
Index in omnes libros Instituti 8vo latina
Alegambe Mortes Illustres nostrorum folio latina
(1185) Ratio studiorum 4to Latina
Regulae soc(ieta)tis 8vo latina
Regulae 8vo latina
Regulae 8vo latina
Waidenfeldt Epistola ad Olivam 8vo latina
(1190) <Janini Ludovici S. J. de Vita et
instituto S. J.> 4 latine
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THEOLOGI MORALES
Andrade operarij Evangelici 8vo latina
Anonymi summa casuum consci(en)ciae ms 4to Latina
Anonymi Manuale Parochorum 4to Latina
Anonymi de charitate erga proximum ms 4to Latina
(1195) Anonymi de sacramentis ms 4to Latina
Anonymi de statibus hominum ms 4to Latina
Anonymi Agenda Caeremonialia folio latina
Azor Institutiones morales tomus 2dus folio latina
Anonymi memoriale clericorum 12 latine
(1200) Bardi de conscientia fol. latine
Gobal S. J. operum moralium tom. 1. pars 2. fol. latine
Angeli Minoritae summa de casibus conscientiae fol. latine
Henrici catena biblica sive doctrina moralis 4to latine
Toleti S. J. Instructio sacerdotum 4to latine
(1205) Comitolus S. J. de contractu 4to latine
Biesman Doctrina Moralis 8vo latina
Busenbaum medulla 12 Latina
Busenbaum medulla Theologiae moralis 4to Latina
Conzalez fundamentum Theologiae moralis 4to Latina
(1210) Gobal <accusatio Canonica ebriosi>
Theologia Juridica moralis etc. 4to Latina
Janssenij Instructio Sacerdotum 4to Latina
Loartis Speculum Sacerdotum 8vo latina
Lossij Lucae annotationes Scholasticae 4to Latina
Rituale Strigoni(ense) 4to Latina
(1215) Rottmajr de Missa et horis 4to Latina
<Gonzalez (...) folio latina>
Segneri Instructio poenitentis 8vo latina
Libri incompacti
Nunez regula honeste vivendi seu
Instruct(iones) ad opera 12 Latina
Nunez compendium Doctrinae Gonzalez 12 Latina
(1220) Navarri enchiridium sive manuale confessorum 8vo latine
Busaei S. J. viridarium Christianum et virtutum
Item Albertus M. de virtutibus 8vo latine
(Randvermerk:) ponatur inter ethicos
Alloza S. J. flores summarum sive alphabetum morale 8vo latine
Oczenassek gradus consanguinitatis 8vo latine
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(1225) Tamburicus S. J. de sacrificio missae 16to latine
Berteau regula pii et prudentis confessorii 3 tomi 8vo latine
Roderici franciscani compendium
quaestionum regularum 16to latine
Polaneus S. J. methodus Juvandi moribundos ter 16to latine
Anonimi directorium confessorii 12mo latine
(1230) Busenbaum undecies latine
Arsdek in S. J. theologia tripartita
Ejusdem apparatus pro doctrina sacra bis 8vo latine
Ejusdem theologia tripartita universa fol. latine
Layman S. J. theologia moralis fol. latine
(1235) Castropelao S. J. operis
moralis pars 4ta 5ta et 6ta fol. latine
Ejusdem operis moralis pars 1ma fol. latine
Viguerii Institutiones ad Christianam theologiam 4to latine
Stephani Jauriensis de vinculis sive
censuris Eccles(iasticis) 12 latine
Polani directorium confessorii et confidentis bis
(1240) Item Madridius S. J. de frequenti communione 12 latine
De ponte S. J. praxis juvandi moribundos 12 latine
Ottho S. J. cura pastoralis 12 latine
THEOLOGI SCHOLASTICI
Absolon S. J. Epitome theologica 8vo latina
<Amici de natura Angelorum tomus 2dus folio latina>
(1245) <Amici de fide Spe et Charitate tomus 4tus> folio latina
<Amici de Incarnatione tomus 6tus> folio latina
<Amici de Jubilaeo Sacramento
ord(inis) tomus 9nus> folio latina
<Amici de fine hominis et medijs conducen(tis)> folio latina
Amonij Dictiones Graeco-lat(inae) theologicae folio Graeco-lat.
(1250) Angeli de Clavasio Summa Angelica folio latina
Anonymi Repertorium totius Summae B. Antonini folio latina
Ramer(?) S. J. tractatus de poenitentia 8vo latine
Rosmer S. J. de sacramento et virtute poenitentiae 8vo latine
Sfondrati innocentia vindicata sive
de Immacul(ata) concept(ione) B(eatae) V(irginis) 8vo germanice
(1255) Cardenas S. J. Crisis theologica super 65.
p(ro)p(ositi)o(n)es ab Inn(ocentio) 11. damnatos 12mo latine
Schrenek de angelis 4to latine
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Enders S. J. Idea theologi 12 latine
Anonymi de providentia Numinis et de immortalitate
animorum incompactus 8vo latine
Anonymi de fide spe et charitate 4to Latina
(1260) Anonymi de sacramentis ms 4to Latina
Anonymi de poenitentia ms 4to Latina
Anonymi de Jure et Justitia ms 4to Latina
Anonymi de pace, gratia, merito ms 4to Latina
Anonymi de Angelis ms 4to Latina
(1265) Anonymi de fide spe et Charitate ms 4to Latina
Anonymi de Incarnatione ms 4to Latina
Anonymi de Jure et Justitia ms 4to Latina
Anonymi de Jure ms 4to Latina
Anonymi speculum Immaculatum 4to Latina
(1270) Anonymi theses theologicae 8vo latina
Anonymi stylus Curiae divinae 12 Latina
Anonymi divitiae depromptae ex S. Thomae 12 Latina
Anonymi discursus theologici 12 Latina
Anonymi 8 tractatus ms 4to Latina
(1275) Anonymi de SS. Trinitate 4to Latina
<Antonini 2da pars Summae> folio latina
<Antonini pars 2da totius Summae Mauris> folio latina
Avancini Assertiotiones(!) theologicae
de Deo uno et trino 12 Latina
Avancini Assertiones theologicae de Deo 12 Latina
(1280) Horst S. J. Assertiones theologicae 8vo latina
Hugonis de S. Victore de Sacramentis folio latina
Krimer S. J. de Incarnatione 8vo latina
Krimer S. J. de Jure et Justitia 8vo latina
Lebej Theophili Onomasticon theologicum 4to Latina
(1285) Magistri Sententiarum textus folio latina
Magistri Sententiarum textus folio latina
Marci Marli de fide spe et Charitate 4to Latina
Peyhl tractatus de creatura Angelica 4to Latina
Püttner de jure et Justitia 8vo latina
(1290) Sfondrati Innocentia vindicata 12 Latina
Stapletoni universa Iustificationis doctrina folio latina
S. Thomae quodlibetae seu variae quaestionis folio latina
S. Thomae prima pars Summae folio latina
S. Thomae prima pars cum comment(ariis) Cajetani folio latina
(1295) S. Thomae prima secundae folio latina
S. Thomae 2da 2dae cum coment(ariis) Cajetani folio latina
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S. Thomae Quaestiones disputatae folio latina
S. Thomae opuscula folio latina
Vogelij Thesaurus Th(eo)l(ogi)cus folio latina
(1300) Amici S. J. cursus theologicus tom. 1. 2. et 3. fol. latine
    Item tom. 4. et 5. fol. latine
    ejusdem tom. 6. et 7. fol. latine
    ejusdem tom. 8. et 9. fol. latine
B. Antonini totius summae majoris
pars 1. 2. 3. 4. 4 tomi fol. latine
(1305) Guerin Institutiones theologicae tomi 7. 8vo latine
S. Thomae pars 1ma, et 1ma 2dae fol. latine
Amici S. J. cursus theologici tom. 2. fol. latine
    Ejusdem tom. 3. fol. latine
Vitae
Varij
Alberti vera relatio de Soc(ieta)te Jesu 8vo Germanica
(1310) Anonymi refutant(ur) maledicta contra Jesuitas 4to Latina
Anonymi declarantur jura Jesuitarum Hunga(ricarum) 4to Latina
Dioscoridis libri 8 4to Graeco-lat.
Papebrochij responsio 4to Latina
Scaligeri Pauli opera 4to latine
(1315) Pijssimi affectus in Deum 4to latine
Graeci et Hebraei
Appianu Alexandreós rómaikón folio Graeca
Exégéseis palaiai kailianó phelimoi folio Graeca
Ekklésiastikés istorias folio Graeca
Thésauros folio Graeca
(1320) Tade enesin en éde té bibló (!) folio Graeca
Aristotelus bios ektón folio Graeca
Eukleidu folio Graeca
Aóannu(!) tu grammatiku eis ta hystera analitika folio Graeca
Sophokleus folio Graeca
(1325) Aischylu tragodiai 2. folio Graeca
Aesylin prayedie (!) folio Graeca
Démétriu tu trikliniu folio Graeca
Ailianu 4to Graeca
Dioskoridis 4to Graeca
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(1330) Eiripidu(!) 4to Graeca
Tu Atiu(!) Maximu scholia 4to Graeca
Nikéta philosophu 4to Graeca
Hai theiai leiturgeiai 4to Graeca
Pindaru 4to Graeca
(1335) Laskareós eis Sophoklea 4to Graeca
Scolia 4to Graeca
Tu Makariu Agatharkidu 4to Graeca
Plutarchu 4to Graeca
Tón tu Plutarchu 4to Graeca
(1340) Tón tu Plutarchu 4to Graeca
Dukianu (!) (pro Lukianu) samostateós meros próton 4to Graeca
Odysseia 4to Graeca
Sophocleus tragediai etota 4to Graeca
Kointu kalabu garalei (!) 4to Graeca
(1345) Theodorétoi episkopu 4to Graeca
Apollóniu 4to Graeca
Dionysiu tu alikarnaseós 4to Graeca
Athénatoru (!) athénaiu 4to Graeca
Tón tu Plutarchu bión aral 4to Graeca
(1350) En téde mikra bibló tade enesin (!) 4to Graeca
Tón Plutarchu 4to Graeca
Tón tés(!) 4to Graeca
Tés kainés 4to Graeca
Phlorilegium epigrammatum 4to Graeca
(1355) Artemidóru oneirokritiku 8vo Graeca
Geóponika 4to Graeca
Arrinu Alexandru 8vo Graeca
En téde mikra Bibló 8vo Graeca
Orbikius(!) 8vo Graeca
(1360) Aristotelus éthikón 8vo Graeca
Ta peri xeno phóntos ek tu su 8vo Graeca
Entóide tói biblioi tade periechetai 8vo Graeca
Tu theophiles tu Archiepiskópu Bulgariu 8vo Graeca
Pindaru 8vo Graeca
(1365) Theodoru grammatikés biblia 8vo Graeca
Pindaru 8vo Graeca
Themistiu 8vo Graeca
Hsiodu(!) tu ascraiu erga kai émerai 8vo Graeca
Pindaru 8vo Graeca
(1370) Tragediai 8vo Graeca
Erótémata tu Chrysolóra 8vo Graeca
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Tón tés(!) 8vo Graeca
Epétomé 8vo Graeca
Odysseias 8vo Graeca
(1375) Mythoi 8vo Graeca
Démétriu 8vo Graeca
Libri Haeretici
Biblia Lutheri Integra folio Germanica
Hondorff promptuarium exemplorum folio Germanica
Hondorff theatrum historicum folio latina
(1380) Prognosticon Theologicum folio Germanica
Ordo Ecclesiae folio Germanica
Loci Communes Sacrae Scripturae folio Germanica
Ordo Ecclesiae folio Germanica
Arnden Expositio psalmorum folio Germanica
(1385) Christiana Ecclesia folio Germanica
Franken arca aurea folio Germanica
Ornei Solatium et medicina animae folio Germanica
Concordia folio Germanica
Theologia germantia(!) folio latina
(1390) Lutheri 1ma pars Super Epistola Pauli folio Germanica
Biblia folio Moscovitica
Lutheri Epistolae omnes folio Germanica
Sleidani historia folio Germanica
Ordo Ecclesiae folio Germanica
(1395) Lutheri 3tia pars folio Germanica
Ordo Ecclesiae Brandeburgicae folio Germanica
Lutheri 4ta pars libri folio Germanica
Testamentum novum folio Germanica
Postilla Lutheri folio Slavonica
(1400) Lutheri 8va pars folio Germanica
Lutheri tomus 3tius folio latina
Lutheri Ecclesiae postilla folio Germanica
Lutheri Sexta pars libri folio Germanica
Melanchtonis Summarium Supra Biblia folio Germanica
(1405) Lutheri 8va pars libri folio Germanica
Defensio religionis Evangelicae folio latina
Lutheri septima pars libri folio Germanica
Nigrini Examen folio Germanica
Lutheri 5ta pars libri folio Germanica
(1410) Lutheri diversae traditiones folio Germanica
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Berij Psalterium folio latina
Lautenbach Catalogus testium veritatis folio Germanica
Rivandri promptuarium Exemplorum folio Germanica
Heilbruner papismus Achatholicus folio Germanica
(1415) Biblia folio hungarica
Biblia Lutheri folio Germanica
Osiandri (in) lib(ros) Josue, Judicum,
Ruth, Grin(?) etc. folio Hebraica
Grin(?) funebrici folio latina
Lyseri Harmonia Evangelica 4to Latina
(1420) Censurae 4to Germanica
Honei Conciones pro Confessione 4to Germanica
Mathesi diluvium 4to Germanica
Bernard 4 libri veritate Evangelica 4to Germanica
Gaugleri Colloquium 4to Germanica
(1425) Philonis Inquisitio papistarum et Jesuitarum 4to Germanica
Ulmeri speculum Jesuitarum 4to Germanica
Calvini Commentarij in Epistolas Pauli 4to Latina
Sysselburgij Epistolae duae 4to Latina
Biblia 4to Latina
(1430) Lyseri defensio duarum concionum Pragae 4to Germanica
Confessio fidej aliquorum electorum 4to Germanica
Hunij declaratio Christiana 4to Germanica
Molleri praxis Evangeliorum 4to Germanica
Andreae responsio et protestatio 4to Germanica
(1435) Adami vitae germanorum 4to Latina
Sleidani Commentarij de statu religionis 4to Latina
Rhuen Concio Christiana 4to Latina
Calvini Institutiones Christianae 4to Germanica
Ursini agnus obmutescens 4to Latina
(1440) Peselij 5ta pars objectionum 4to Latina
Biblia 4to Germanica
Dietrich liber agendorum Parochis 4to Germanica
Heeherbrandi refutatio 4to Latina
Lutheri liber genesis 4to Lat.-Germanica
(1445) Cathecismus Lutheri 4to Germanica
Chytraei historia augustanae Confessionis 4to Germanica
Gruberi Caput Epistolae S. Pauli ad Romanos 4to Germanica
Irenaei Simplex demonstratio de peccato Originali 4to Germanica
Cantilenae Ecclesiae 4to Germanica
(1450) Celestini Christianae admonitiones 4to Germanica
Agenda seu ordo Ecclesiae Lipsiensis 4to Germanica
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Harmoniae Epistolae 4to Germanica
Strigenicij Exequiae Christianae 4to Germanica
Irenaei speculum vitae aeternae 4to Germanica
(1455) Instructio ad veram fidem 4to hungarica
Mylij conciones de Papa 4to Germanica
Himelreich revocatio Fidej papisticae 4to Germanica
Musaej defensio fidej Augustanae 4to Germanica
Huberini variae formae concionum 4to Germanica
(1460) Franci historicae relationis continuatio 4to Germanica
Miscelaneorum pars 8va 4to Germanica
Frenziger in 15 capita Lutheri 4to Germanica
Formula Lutheri apte orandi 4to Germanica
Pretiosus et artificiosus libellus 4to Germanica
(1465) Agenda ritualia Lutheranorum 4to Germanica
Leporini historia Jesuitarum 4to Germanica
Frimelij Theoria et praxis 4to Germanica
Thauleri Conciones domi(nicales) et festivales 4to Germanica
Lutheri Prophetiae Ezechielis, Joelis, Amos 4to lat. germ.
(1470) Lutheri libri Numeri Deuteronomium
Josue, Judith 4to lat. germ.
Lutheri 2da pars testamenti novi 4to lat. germ.
Lutheri libri Regum 4to lat. germ.
Lutheri Paralipomenon, Esdrae, Ester, Job 4to lat. germ.
Lutheri Prophetae omnes 4to lat. germ.
(1475) Lutheri Apogrypha 4to lat. germ.
Melanchtonis variae doctrinae 4to Germanica
Crüger Diotribe(!) 4to Germanica
Philonis Examina Papistarum et Jesuitarum 4to Germanica
Chytraei Davidis Historia confessionis Augustanae 4to Germanica
(1480) Andreae Angelicae Conciones 4to Germanica
Pauchleri divinationes haereticae 4to Germanica
Novum testamentum 4to Germanica
Lutheri Conciones 4to Germanica
Mathesi de Matrimonio 4to Germanica
(1485) Mathesi historia Lutheri 4to Germanica
Judicis Consolationis Epistola 4to Germanica
Torquati controversiae 4to Germanica
Lutheri tractatus varij 4to Germanica
Papistischer wederhan(?) 4to Germanica
(1490) Bugenhagij in librum psalmorum 4to Latina
Gerardi locorum theologicorum tomus 4tus 4to Latina
Ursini tuba Angelica 4to Germanica
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Brentij brevis et perplicua explicatio psalmorum 4to Latina
Kirchmajr regnum papisticum 4to Germanica
(1495) Nigrini clavis ad regnum Colon.(?) 4to Germanica
Hunij Concio funebris 4to Germanica
Selnekeri Expositio Epistolarum S. Joannis 4to Germanica
Plancicampiani de antichristo libri 3. 4to Germanica
Specker de morte Cyrili(?) quarto Germanica
(1500) Philonis Examen et Inquisitio
papistarum et Jesuitarum 4to Germanica
Gruebern Concio funebris 4to Germanica
Speculum veritatis brandeburgicum Apologeticum 4to Germanica
Brentij Controversiae 4to Germanica
Lucij Historia Jesuitarum 4to Germanica
(1505) Hunij Prophetae sex 4to Germanica
Fabri Confutatio 4to Germanica
Keller aliquot sermones 4to Germanica
Eberz Synopsis analitica 4to Germanica
Panteleonis orationes funebre ex Moyse 8vo latina
(1510) Sauberti Cursus Simeonis 8vo Germanica
Pauli dispositio et brevis sensus Evangelion(!) 8vo latina
Jenisch thesaurus animorum 8vo Germanica
Psalterium bene explicatum 8vo Germanica
Hederici Conciones 8vo Germanica
(1515) Margaritha francisci theologica 8vo latina
Mülleus demonstratio Lutherum omnino
credidisse juxta scripturam 8vo Germanica
Psalterium Graeca latina haebraica 8vo
Hunij Commentarium in Epistolam ad Epheseos 8vo latina
Gerengel Catechismus 8vo Germanica
(1520) Vita Martini Lutheri 8vo Germanica
Echardi quaestiones theologicae 8vo latina
Lutheri biblia 8vo Germanica
Sauberti Currus Simeonis 8vo Germanica
Gerhardi methodus studij theologici 8vo Germanica
(1525) Lutheri liber praecatorius 8vo Germanica
Consideratio Christiana de praesenti et futura vita 8vo Germanica
Hesiodi opera 8vo Germanica
Josemanis Germanica declaratio 8vo Germanica
Paradoxa 200 8vo Germanica
(1530) Disputatio de Sacra Scriptura contra papistas 8vo latina
Harmonia de Institutione scholastica 8vo latina
Hermani Exegesis fidej Christianae 8vo latina
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Ardemitori liber somniorum 8vo Germanica
Bibliorum Graecae editionis 8vo graeca latina
(1535) Catechismus 8vo Germanica
Lutheri duae literae consolatoria 8vo Germanica
Majoris vitae Patrum 8vo latina
Roderotami(!) novum testamentum 8vo latina
Majers Lutherus immortalis in die mortis 8vo Germanica
(1540) Mayrs lac et cibus fortium 8vo Germanica
Bidenmachij(!) manuale menstruorum 8vo Germanica
Anomocej Sacrarum arborum decas 1ma 8vo Germanica
Hutfern Calvinista Aulico-politicus 8vo Germanica
Hunij articulus verae Ecclesiae 8vo Germanica
(1545) Olearij gymnasium patientiae 8vo latina
Gramen ministrorum 8vo latina
Millenarius sextus Isagogae historicae 8vo latina
Catechismus Carminicus 8vo latina
Carionis Cronicon 8vo latina
(1550) Herbergeri magnalium Dej de Jesu 8vo Germanica
Manuale Catecheticum 8vo Germanica
Hunij de Ecclesia vera Articulus 8vo latina
Epistolae 4. Oxonienses 8vo latina
Promptuarium connubile id est conciones pro nuptijs 8vo Germanica
(1555) Mauritij 1ma via ad alleviendam conscientiam 8vo Germanica
Musculi precationes 8vo latina
Colloquium inter milites et Jesuitas de religione 8vo Germanica
Libellus manualis principum 8vo Germanica
Catholicus reformatus 8vo latina
(1560) Wiedemani historico poetica Captivitas 8vo Germanica
Manuale Evangelicum 8vo Germanica
Cantilenae Sopronienses 8vo Germanica
Lutheri Conciones contra turcam 8vo Germanica
Drocedorffiae methodus doctrinae Catecheticae 8vo latina
(1565) Praecatoriae preces pro Dominicis 8vo Germanica
Chytraei de morte et vita aeterna 8vo latina
Crampen Excitatorium 8vo Germanica
Confessio augustana 8vo Germanica
Cantilenae valdechianae 8vo Germanica
Albrecht Melancolia 8vo Germanica
(1570) Evytophdi(!) Richberti postilla 8vo latina
Segendorffij emendatio vitae
Christianae saecula et Eccl(esiae) 8vo Germanica
Lyttichij quaestiunculae examinis theologici 8vo latina
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Evangelia, Epistolae, actus Apostolorum 8vo Germanica
Melanchtonis compendium Dialecticae 8vo latina
(1575) Conciones 8vo Germanica
Jacobi regis Angliae apologia 8vo latina
Hoens Libellus Evangelicus 8vo Germanica
Reis biblia Sacra 8vo Germanica
Separkij declaratio concionum Salomonis 8vo Germanica
(1580) Roterodami Exomologesis sive
modis confitendi 8vo latina
Arnoldi aliquot pretiosi tractatus 8vo Germanica
Lutheri Psalmi et Cantilenae 8vo Germanica
Habermani orationes Christianae 8vo Germanica
Andreae Epabejon 8vo Germanica
(1585) Concordia Augustanae confessionis 8vo latina
Hunij Epistola D. Pauli ad Philippenses expositio 8vo latina
Evangelium graeca latina Germanica 8vo
Firceli prodigia varia 8vo Germanica
Lossij annotationes scholasticae 8vo latina
(1590) Keisnari 2da pars philosophiae
Crugeri praxis pietatis c(ath)olica 8vo Germanica
Hunij Commentarium in Evangelia 8vo latina
Chytraei regulae vitae 8vo latina
Liber psalmorum 8vo latina
(1595) Chemnicio 2da pars examinis decretorum
concilij tridentini 8vo latina
Wiseri de immortalitate 8vo Germanica
Dietrich Epitoma Catechetica 8vo Germanica
Melanchtonis symboli Niceni enarratio 8vo latina
Hasenmulleri historia Jesuitici ordinis 8vo latina
(1600) Leyseri passionale 8vo Germanica
Warij de missae Sacrificio 8vo Germanica
Polani de praedestinatione 8vo latina
Reichings restauratio 8vo Germanica
Mulaei solatium 8vo Germanica
(1605) Melissandri precatorium 8vo Germanica
Pauli dispositio in partes orationis rhetoricae 8vo latina
Rötcher de conscientia 8vo Germanica
Spangerdi Expositio Epistolarum
in dominicas adventus 8vo Germanica
Dresseri pars 2da Millenarij sexti Isagoges
v(er)o historiae pars 4ta 8vo latina
(1610) Fabri tractatus Christiani matrimonij 8vo Germanica
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Melanchtonis annotationes in Evangelia 8vo latina
Selneceri Epistolarum et Evangeliorum dispositio 8vo latina
Lutheri Catechismus 8vo Germanica
Scoperi Conciones 8vo latina
(1615) Nigrini origo purgatorij 8vo Germanica
Löschern der durch die lieb(?) thätige glauben 8vo Germanica
Peninkorb 8vo Germanica
Conciones 8vo Germanica
Songeri de novo Jesuitarum ordine 8vo Germanica
(1620) Gerengelij pars 2da Concionum Catecheticarum 8vo Germanica
Pauli dispositio in partes rhetoricae 8vo latina
Hoe Evangelisches handbüchlein 8vo Germanica
Roterodorij(!) novum testamentum 8vo Grae. lat
Lutheri Catechismus 8vo Germanica
(1625) Confessio Saxonica 8vo latina
Roterodami Catonis Disticha 8vo latina
Evangelium 8vo Germanica
Lutheri Cantilenae 12 Germanica
Libellus Christiani Conjugij 12 Germanica
(1630) Schererzij fuga melancoliae 12 Germanica
Thesaurus farinae 12 Germanica
Ad formam S. Matthaei Evangelii 12 Hungarica
Lutheri Psalterium 12 Germanica
Judenburgensis liber precatorius 12 Germanica
(1635) Ladinger Epistolae Consolatoriae ad austricos 12 Germanica
Quirsfeldt hortus caelestis 12 Germanica
Lelij scriptura loquens 12 Germanica
Höffer via ad Caelum 12 Germanica
Symbolum Apostolicum 12 Latina
(1640) Dieterici Institutiones Catecheticae 12 Latina
De secretis Mulierum 12 Latina
Galli Cythara gessaea 12 Latina
Herrenschmidt peripateticus pontificius 12 Latina
Reinesij extensio theologiae Thechnicae 12 Latina
(1645) Confessio Augustana cum Catechismo 12 Latina
Mayrs pura Conscientia 12 Germanica
Miles in juventute seductus ad papismum resipiscens 12 Germanica
Cor papismo Salvatum 12 Germanica
Arnisaei doctrina politica Aristotelica 12 Latina
(1650) Debreze(!) 12 Salutares meditationes 12 Hungarica
Biblia Lutheri 12 Germanica
Preces matutinae Soproniensium 12 Germanica
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Liber Evangeliorum 12 Hungarica
Mollinaei Heclitus 12 Germanica
(1655) Preces variae 12 Latina
Catechesis 12 lat. Hung.
Lutheri fides simplex rusticorum 12 Germanica
Amesij utraque Epistola D. Petri 12 Latina
Relatio persecutionis praedicantium Hungaricorum 12 Germanica
(1660) Valeriani apologia contra Jesuitas 12 Latina
Preces Hanofferani 12 Germanica
Constantia ad Salutem in fide 12 Germanica
Papismus Acatholicus 12 Germanica
Novum Testamentum Anglicanum 12 Latina
(1665) Catechismus 12 Slavonica
Syrach 12 Germanica
Dilheri Hiob fortis in fide 12 Germanica
Garthij theologiae Jesuitarum 12 Latina
Lutheri Cathecismus 12 Germanica
(1670) Anesij de Conscientia et ejus jure 12 Latina
Kirchen-ordnung Folio Germanica
Thesaurus Theologicus ex sola
sacra scriptura Matthaei Vogelij folio latina
Inclementia Clementis XImi examinata 4to Latina
Chronica Joannis Slaidani(!) folio Germanica
(1675) Protestatio Truchsesij S. R. E. Cardinalis 4to Latina
De formandis Concionibus libri 2. Andreae Hyperij 8vo latina
Lamberti Danaei opera emendatus
Liber D. Aurelij Augustini ad quod vult Deum 8vo latina
Lucae Lossij Annotationes Scholasticae
in Epistolas Dominicales et Festivales 8vo latina
(1680) Davidis Chytraei Catechesis 8vo latina
Bidembachij Promptuarij exequialis Pars 2da 8vo latina
Liber Theologicus Tilemani Hessusij 8vo latina
Georgij Majoris Psalmi Davidici cum Annotationibus 8vo latina
Christophori Corneri Psalterium Davidis
Prophetae cum Annotationibus 8vo latina
(1685) Jodoci Harchij Controversiae circa Eucharistiam
et Sacrificium u(n)i(ver)sale Ecclesiae 8vo latina
Alphonsi de Vargas Liber contra Societatem JESU 8vo latina
Ernesti Cothman Meditationes etc. 8vo latina
M. Thomae Sagittarij Liber (octavo minor) 8vo mri Latina
Heutiger Standort: Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár (Bibliothek des
Benediktinerkloster) MS 118. E. 9.
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Zusammenfassend über die
Geschichte des Buchdrucks und der Papierherstellung in Westungarn 1526–1721
A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. (Der Buchdruck in
Ungarn im 15. und 16. Jahrhundert.)/Gulyás, Pál. Országos Széchényi Könyv-
tár, Bp., 1931. 318 S.
A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. II. A
reformáció korában. (Geschichte des Buchdrucks, der Verlage und des Buch-
handels in Ungarn. II. Im Zeitalter der Reformation.)/Fitz, József. Akadémiai
Kiadó, Bp., 1967. 293 S.
Der Buchdruck auf dem Gebiete des Burgenlandes bis zu Beginn des 19.
Jahrhunderts (1582–1823)./Semmelweis, Karl. Hrsg. vom Burgenländischen
Landesarchiv. Eisenstadt, 1972. /Burgenländische Forschungen. Sonderheft
IV./ 98 S. 68 Tafeln.
500 Jahre Druck in Österreich. Die Entwicklunggeschichte der graphischen
Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart./Durstmüller, Anton. I. Bd.
Wien, 1982. 357 S.
18. Internationales Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf. — 18. Mednarodni
Kulturnozgodovinski Simpozij Modinci. — Nemzetközi Kultúrtörténeti Szim-
pozion Mogersdorf. Celje 1986.: Buchdruck und Druckschriften im panno-
nischen Raum bis zu den josephinischen Reformen. Einfluß und Auswir-
kungen. — A könyvnyomtatás és a nyomtatványok hatása és eredményei a
pannon-térségben II. József reformjai előtt. Maribor, 1988. 234 S.
Aufsätze von Branko Bercic, Joze Mlinaric, Nikolaus Bencsics, Aleksandar
Stipcevic, Gedeon Borsa, Franz Probst, Ilona Pavercsik, Teodor Graff, Christo-
pher Binder und Jaro Dolar.
Kulturhistorische Aspekte der burgenlandkroatischen Druckwerke bis 1921 mit
einer primären Bibliographie./ Kuzmich, Ludwig. Hrsg. vom Burgenländischen
Landesarchiv. Eisenstadt, 1992. /Burgenländische Forshungen Sonderband X./
336 S.
*
A magyarországi papíripar története (1530-1900) (Geschichte der ungarischen
Papierindustrie 1530-1900.)/Bogdán, István. Akadémiai Kiadó, Bp., 1963. /A
magyar könyv. — Das ungarische Buch./ 486 S.
Schreibpapier-Wasserzeichen aus dem heutigen burgenländischen Raum von 1703–
1710./Klier, Karl M. Hrsg. vom Burgenländischen Landesarchiv. Eisenstadt,
1965. /Burgenländische Forschungen. Heft 50./ 72 S.
Zur Frühgeschichte der Papiermühle von Lockenhaus (Hammer)./Prickler, Harald.
Burgenländische Forschungen SB. VI. Eisenstadt, 1981. S. 152–204.
Die Lindgrabener „Kartenmühle” und der Kartenmahler Johann Matthias
Perschitz./Prickler, Harald. Burgenländische Heimatblätter 45(1983) S. 67-72.
Papiererzeugung und -verarbeitung in burgenländisch-westungarischen Raum./
Prickler, Harald. Biblos 41(1992) S. 135-146.
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Ausgewählte Bibliographie zur Geschichte
der Bibliotheken Westungarns
1526–1721
Allgemeines
Bibliographien
Régi magyar könyvtár [I]. Az 1531–1711. megjelent magyar nyomtatványok
könyvészeti kézikönyve. (Alte ungarische Bibliothek Bd. I. Bibliographie
der vom 1531 bis 1711 erschienenen ungarischsprachigen Bücher.)/Szabó,
Károly. MTA, Bp., 1879. 751 S.
Régi magyar könyvtár II-dik kötet. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar
nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. (Alte ungarische Bib-
liothek Bd. II. Bibliographie der vom 1473 bis 1711 in Ungarn erschienenen
nicht ungarischsprachigen Bücher.)/Szabó, Károly. MTA, Bp., 1885. 754 S.
Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes. IV. Teil. Geschichte./Bearb von
Litschauer, Gottfriedt Franz. Hrsg. vom Burgenländischen Landesarchiv
und Burgenländischen Landesbibliothek. Eisenstadt, 1959. 1020 S.
Régi magyarországi nyomtatványok. 1473–1600. — Res litteralia Hungariae
vetus operum impressorum 1473–1600./Borsa, Gedeon– Hervay, Ferenc–
Holl, Béla– Käfer, István– Kelecsényi, Ákos. Akadémiai Kiadó, Bp., 1971.
928 S.
Régi magyarországi nyomtatványok. 1601–1635. — Res litteralia Hungariae
vetus operum impressorum 1601–1635./Borsa, Gedeon– Hervay, Ferenc–
Holl, Béla– Fazakas, József– Heltai, János– Kelecsényi, Ákos– Vásárhelyi,
Judit. Akadémiai Kiadó, Bp., 1983. ISBN 963 05 2723 5. 856 S.
Könyvtártörténeti Füzetek. Könyvjegyzékek bibliográfiája 1535–1750. I–VIII.
kötet. (Hefte zur Bibliotheksgeschichte. Bibliographie von Buchverzeichnis-
sen und Inventaren 1535–1750. Bde. I–VIII.)/Sorozatszerkesztő (Hrsg. von)
Monok, István. JATE–Scriptum Kiadó, Szeged, 1981–1996. ISBN 963 481
233 3 összk. (für die Gesamtausgabe) XXIX,217 S.; XVIII,161 S.; XX,172
S.; XVII,190 S.; XI,155 S.; XIII,151 S.; XIII,159 S.; XIV,253 S.
Monographien
Magánkönyvtárak a XVIII. században (Főpapok és főurak, nemesek és polgárok
gyűjteményei) (Privatbibliotheken im 18. Jahrhundert. Sammlungen von
Prälaten und Magnaten, Adeligen und Bürger)/Szarvasi, Margit. Országos
Széchényi Könyvtár, Bp., [1939] 131 S.
Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban) (Alte ungarische
Aristokraten. Lebensform und Zivilisation in der Neuzeit)/Tolnai, Gábor.
Magyar Történelmi Társulat, Bp., 1939. 176 S.
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A könyv sorsa Magyarországon I–III. kötet. (Das Buch in Ungarn. Bde. I–
III.)/Gulyás, Pál. Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1960–1961. 209, 304,
240 S.
A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1849-ig.
(Das Buch, die Bibliothek und ihre gesellschaftliche Funktion in Ungarn
vom Anfang bis zum Jahre 1849)/Összeáll. (Hrsg. von) Kovács, Máté.
Gondolat Kiadó, Bp., 1963. /Nemzeti Könyvtár. Művelődéstörténet./ 759 S.
S. 127–247: Geschichte des Buchwesens in Ungarn 1473–1711 /Scher, Tibor; S.
655–690: Bibliographie /Szelle, Béla.
Die Bibliotheken Österreichs in Vergangenheit und Gegenwart. Harrasowitz
Verlag, Wiesbaden, 1980 /Elemente des Buch- und Bibliothekswesens. Bd.
7./ 180 S.
Magyar könyvtártörténet (Ungarische Bibliotheksgeschichte) /Csapodi, Csaba–
Tóth, András–Vértesy, András. Gondolat Kiadó, Bp., 1987. ISBN 963 281
763 X. 541 S.
1526–1711 /Csapodi, Csaba. — Deutsche Ausgabe dieses Aufsatzes:
Ungarische Bibliotheksgeschichte. Vom Mittelalter bis zum Frieden von
Szatmár (1711)/Csapodi, Csaba. Gutenberg Jahrbuch 1984. S. 332—357.
Zusammenfassende Aufsätze
Die Entstehung der ungarischen Bibliothekskultur im 16–17. Jahrhun-
dert./Berlász, Jenő. Magyar Könyvszemle, 90(1974) S. 14–28.
Auf ungarisch: Könyvtári kultúránk kibontakozása a 16—17. Század-
ban./Berlász, Jenő. Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 1973. Bp.,
1976. S. 203—215.
Über die gesellschaftliche Funktion des Buches in Ungarn./Soltész, Elisabeth.
In: Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der
Gesellschaft. Festschrift für Hans Widmann zum 65. Geburtstag am 28.
März 1973. Hiersemann Verlag, Stuttgart, 1974. S. 268–279.
Die städtische Kultur in Westungarn im 16. und 17. Jahrhundert./Bariska,
István. In: Türkenkriege und Kleinlandschaft II. Sozialer und kultureller
Wandel einer Region zur Zeit der Türkenkriege. Symposium im Rahmen der
„Schlaininger Gespräche” vom 26—30. September 1984. auf Burg
Schlaining. Red. von Rudolf Kropf. Eisenstadt, 1986. /Wissenschaftliche
Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 73./ S. 251—266.
Schichten der Gesellschaft — Schichten der Kultur. Analphabetentum und Bü-
cherkultur in südburgenländischen Raum im 16. und 17. Jahrhundert./Tóth,
István György. In: Türkenkriege und Kleinlandschaft II. Sozialer und
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kultureller Wandel einer Region zur Zeit der Türkenkriege. Symposium im
Rahmen der „Schlaininger Gespräche” vom 26—30. September 1984. auf
Burg Schlaining./Red. von Rudolf Kropf. Eisenstadt, 1986. /Wissenschaft-
liche Arbeiten aus dem Burgenland. Heft 73./ S. 195—216.
Die burgenländischen Druckereizentren im 16. und 17. Jahrhundert und ihre
Einflüsse auf die pannonische Kultur./Probst, Franz. In: 18. Internationales
Kulturhistorisches Symposium Mogersdorf. — 18. Mednarodni Kulturnoz-
godovinski Simpozij Modinci. — Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpozion
Mogersdorf. Celje 1986.: Buchdruck und Druckschriften im pannonischen
Raum bis zu den josephinischen Reformen. Einfluß und Auswirkungen. —
A könyvnyomtatás és a nyomtatványok hatása és eredményei a pannon-tér-
ségben II. József reformjai előtt. Maribor, 1988. S. 155–167.
Könyvek, olvasók, értelmiség. – Udvari-főúri kultúra (Bücher, Leser,
Intelligenz. – Die höfische Kultur der Magnaten). /Péter, Katalin. In:
Magyarország története 1686–1790. (Geschichte Ungarns 1868–
1790.)/Főszerk. (Hrsg. von) Ember, Győző– Heckenast, Gusztáv.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1989. ISBN 963 05 5290 6. S. 544–548., 573–577.
Intézmények, iskolák, könyvtárak, nyomdák. (Instituten, Schulen, Bibliotheken,
Druckereien.)/Várkonyi, Ágnes. In: Magyarország története 1686–1790.
(Geschichte Ungarns 1868–1790.)/Főszerk. (Hrsg. von) Ember, Győző–
Heckenast, Gusztáv. Akadémiai Kiadó, Bp., 1989. ISBN 963 05 5290 6. S.
298–305.
A magyarországi főnemesség könyvgyűjtési szokásai a XVI–XVII. században.
(Ungarische Magnaten als Buchsammler im 16. und 17. Jahrhun-
dert.)/Monok, István. CaféBábel, (Bp.) Bd. 14. 1994/4. S. 59–68.
La présence des auteurs français dans les lectures de la noblesse hongroise entre
1526 et 1671./Monok, István. Cahiers des études hongroises. Vol. 7. Sor-
bonne Nouvelle Paris III. CIEH–Balassi Kiadó, Paris–Bp., 1995. S. 23–32.
Auf ungarisch: Francia szerzők a magyar nemesség olvasmányaiban 1526–
1671./
Monok, István. Csongrád megyei Könyvtáros, (Szeged) 26(1994) S. 49–60.
Quellensammlungen
Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. (Materialien
zur Geschichte der Geistesströmungen im 16-18. Jahrhundert in Un-
garn.)/Sorozatszerkesztő (Hrsg. von) Keserű, Bálint. HU ISSN 0230-8495.
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(Abgekürzt: ADATTÁR)
11. A magyar könyvkultúra múltjából./Iványi Béla cikkei és gyűjtése. (Über
die Geschichte der ungarischen Bücher und des Lesens. Ausgewählte
Aufsätze und Forschungsangaben von Béla Iványi.)/Sajtó alá rend.
(Hrsg. von) Herner, János– Monok, István. JATE, Szeged, 1983. ISBN
963 481 236 8. 644 S.
S. 7–143.: Facsimile Ausgabe des Buches: Könyvek, könyvtárak,
könyvnyomdák Magyarországon 1331–1600. (Bücher, Bibliotheken
und Druckereie in Ungarn 1331–1600.)/Iványi, Béla. Bp., 1937. /Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár Kiadványai 4./ 135 S. (Dieselbe Aufsätze
wurden in 6 Teilen in Magyar Könyvszemle 1929–1934. veröffentlicht.)
13. Magyarországi magánkönyvtárak. I. (1533—1657). (Privatbibliotheken
in Ungarn. Bd. I. 1533–1657.)/Sajtó alá rend. (Hrsg. von) Varga,
András. MTA Könyvtár–JATE, Bp.—Szeged, 1986. ISBN 963 481 568
5. 257 S.
13/2. Magyarországi magánkönyvtárak. II. (1580—1721).
(Privatbibliotheken in Ungarn.)/Sajtó alá rend. (Hrsg. von) Farkas,
Gábor– Katona, Tünde– Latzkovits, Miklós– Varga, András. Scriptum
Kiadó, Szeged, 1992. ISBN 963 481 882 X. 374 S.
18/1. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg). 1535–1721./Hrsg.
von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács, István
Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Scriptum Kiadó, Szeged, 1994.
/Burgenländische Forschungen. Sonderband XIV./ ISBN 963 8335 16 5
(für die Adattár) 578 S.
18/2. Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt
(Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535–1740./Hrsg. von Tibor
Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Ha-
rald Prickler. Scriptum Kiadó, Szeged, 1995. ISBN 3 901517 03 0 (für
die Burgenländische Forschungen. Sonderband XV.) ISBN 963 8335 29 7
(für die Adattár) 275 S.
Eisenstadt (Kismarton)
Bibliothek des Pál Esterházy (1635–1713)
ADATTÁR 18/2.: Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt),
Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535–1740./Hrsg. von
Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös,
Harald Prickler. Scriptum Kiadó, Szeged, 1995. ISBN 3 901517 03 0 (für
die Burgenländische Forschungen. Sonderband XV.) ISBN 963 8335 29 7
(für die Adattár) S. 181–190.
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Jelentés a soproni és kismartoni könyvtári bizottság kutatásairól. (Forschungs-
bericht des Komitees für Bibliothekswesen über die Arbeiten in Ödenburg
und in Eisenstadt.)/Csontosi, János. Századok, 13(1883) S. 85—94.
Bestand der Franziskanerbibliothek.
Grolier-kötés a kismartoni ferencesek könyvtárában. (Grolier-Einband in der
Franziskanerbibliothek in Eisenstadt.)/[Anomym] Magyar Könyvszemle,
8(1883) 226–227.
Francesco Orsolini várplébános hagyatéki leltára 1700-ból. (Verlassenschaftsin-
ventar von Franz Orsolini, Eisenstädter Schloßpfarrer aus dem Jahre 1700.)/
Fazekas István. In: Házi Jenő emlékkönyv. (Festschrift Jenő Házi.)/Szerk.
(Hrsg von) Dominkovits, Péter– Turbuly, Éva. Stadtarchiv Ödenburg, Sop-
ron, 1993. ISBN 963 8327 00 6. S. 309–312.
Die Esterházy-Bibliothek aus Forchtenstein wurde nach Eisenstadt transportiert
und blieb — zusammen mit der Bibliothek des Franz Orsolini — im Fran-
ziskanerkloster bis 1946. 1937 hat Johann Harich einen Katalog zusammen-
gestellt, aber die Bücher wurden teilweise nach Rußland transportiert.
Forchtenstein (Fraknó)
Bibliothek des Pál Esterházy (1635–1713)
ADATTÁR 18/2.: Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt),
Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535–1740./Hrsg. von
Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös,
Harald Prickler. Scriptum Kiadó, Szeged, 1995. ISBN 3 901517 03 0 (für
die Burgenländische Forschungen. Sonderband XV.) ISBN 963 8335 29 7
(für die Adattár) S. 157–180.
Veröffentlichung den Katalog aus dem Anfang des 18. Jahrhundert, und die
Notizen von Sebastian Ferdinand Dobner über die Bibliothek, das Ver-
zeichnis der Bücher des Franz Orsolini, deren Sammlung in die Esterházy-
Bibliothek inkorporiert wurde.
Esterházy Pál könyvjegyzéke. (Das Buchverzeichnis von Pál Esterházy.)/Or-
lovszky, Géza. In: Zrínyi-dolgozatok. II. kötet. (Zrínyi-Aufsätze. Bd. II.)/
Szerk. (Hrsg. von) Kazinczy, Andrea– Kovács, Sándor Iván. ELTE, Bp.,
1985. S. 125–126.
Gróf Esterházy Pál 1678. évi végrendelete. (Testamentum von Graf Pál Esterhá-
zy aus dem Jahre 1678.)/Merényi, Lajos. Történelmi Tár, 1911. S. 598—
619.
S. 609.: Die Bibliothek wurde von Esterházy im Jahre 1678 (oder am 2. März
1695.) testamentarisch dem Franziskanerkloster in Eisenstadt vermacht.
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Güssing (Németújvár)
Bibliothek des Boldizsár Batthyány (1543–1590)
Batthyány Boldizsár a könyvbarát. (Boldizsár Batthyány der Bücherfreund.)/Iványi,
Béla. In: A magyar könyvkultúra múltjából./Iványi Béla cikkei és gyűjtése.
(Über die Geschichte der ungarischen Bücher und des Lesens. Ausgewählte
Aufsätze und Forschungsangaben von Béla Iványi.)/Sajtó alá rend. (Hrsg. von)
Herner, János– Monok, István. JATE, Szeged, 1983. ISBN 963 481 236 8.
/ADATTÁR 11./ S. 389–435.
Mit der Ausgabe verschiedener Buchrechnungen des Jean Aubry und
Erhardt Hiller aus dem Jahre 1571–1588. Aus Iványis Nachlaß hat Ödön
Szabolcs Barlay dieselber Rechnungen veröffentlicht: 400 éves francia levelek
és könyvszámlák. Batthyány Boldizsár és Jean Aubry barátsága. (400 Jahre alte
französische Briefe und Buchrechnungen. Die Freundschaft von Boldizsár
Batthyány und Jean Aubry.)/Barlay, Ödön Szabolcs. Magyar Könyvszemle,
93(1977) S. 156–166.
Standort Katalog der Bibliothek in Güssing./Tabernigg, Theodor OFM. Güssing,
1972. Manuskript. 272 S.
Mit der Beschreibungen der 367 Bände aus der Bibliothek von Boldizsár
Batthyány.
A német-újvári ferences zárda könyvtára. (Die Bibliothek des Franziskanerklosters
in Güssing.)/Nagy Imre, Győri Történeti és Régészeti Füzetek 3(1865) S. 55–
70.
A német-újvári ferences zárda könyvtára. (Die Bibliothek des Franziskanerklosters
in Güssing.)/Fejérpataki László. Magyar Könyvszemle, 8(1883) S. 100—137.
Es wurde auch als Sonderdruck publiziert: A németújvári ferencesrendi
zárda könyvtára. (Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Güssing.)/Fejérpa-
taky László. Bp., 1883. 37 S.
Stefan Beythe./Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 16(1926) (4. Juni 1926).
Auch über die Bibliothek von Boldizsár Batthyány.
Balthasar und Franz Batthyány./Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 16(1926) (1.
Aug. 1926).
Auch über die Bibliothek.
Die Protestanten in Güssing./Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 16(1926) (22. Aug.
1926).
Betrifft den Beziehungen zwischen die Familie Batthyány und der Druckerei
Wechelius.
Geschichte des deutschen Schrifttums in Ungarn. I. Bd./Pukánszky, Béla. In:
Deutschtum und Ausland./Hrsg. von Schreiber, Georg. Münster, 1931. S. 56.
Über die Güssinger Bibliothek.
Beythe István (1532–1612)./Allodiatorius, Irma. Botanikai Közlemények,
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49(1962) S. 180–182.
Bespricht besonders das Verhältnis Clusius–Beythe, hier wird aber auch
die Güssinger Bibliothek erwähnt.
Güssing./Loibersbeck, Josef. Burgenländische Heimatblätter, 32(1970) S. 25–
35.
Auch über die Bibliothek von Boldizsár Batthyány.
Die Bibliothek des Franziskanerkloster in Güssing./Tabernigg, Theodor. Biblos,
21(1972) Heft 3. S. 167–175.
Die Franziskanerbibliothek in Güssing./Probst, Franz. Burgenländische Freiheit,
12. März 1975. S. 44–45.
Güssing. Ein Beitrag zur Kultur- und Religionsgeschichte des Südburgenlandes
bis zur Gegenreformation./Magyar, Arnold. Selbstverlag des Franziskaner-
klosters, Graz, 1976. S. 124–127.
Über die Bibliothek von Boldizsár Batthyány.
Boldizsár Batthyány und sein Humanisten-Kreis. Die ersten Jahrzehnte der
Güssinger Bibliothek./Barlay, Ödön Szabolcs. Magyar Könyvszemle,
95(1979) S. 231–251.
Die Klosterbibliothek in Güssing im Burgenland./Unterkircher, Franz. In: Die
Bibliotheken Österreichs in Vergangenheit und Gegenwart. Harrasowitz
Verlag, Wiesbaden, 1980. /Elemente des Buch- und Bibliothekswesens. Bd.
7./ S. 39–40.
340 Jahre Franziskaner in Güssing. (1638–1978)/Magyar, Arnold. Selbstverlag
des Franziskanerklosters, Graz, 1980. 312 S.
S. 236–269.: Geschichte der Bibliothek, Auswertung einiger
Buchbestände (wie der von Boldizsár Batthyány).
Egy növényjegyzék hátteréből. Adalékok a németújvári (güssingi) könyvtár
alapításának történetéhez. (Hintergrund eines Verzeichnis der Pflanzenna-
men. Angaben zur Geschichte der Gründung der Güssinger Biblio-
thek.)/Horváth, Mária. Magyar Nyelv 78(1982) S. 191–203.
Egy fejezet a hazai könyvtártörténetből. (Ein Kapitel aus die Geschichte der
Bibliotheken in Ungarn.)/Barlay, Ödön Szabolcs. In: Romon virág.
Fejezetek a Mohács utáni reneszánszból. (Blumen auf den Ruinen. Kapitel
über die Geschichte der Renaissance in Ungarn nach dem Schlacht bei Mo-
hács.)/
Barlay, Ödön Szabolcs. Gondolat Kiadó, Bp., 1986. ISBN 963 281 680 3. S.
197–208.
Die Bibliothek und die Humanisten am Hofe des Boldizsár Batthyány.
Schichten der Gesellschaft — Schichten der Kultur. Analphabetentum und Bü-
cherkultur im südburgenländischen Raum im 16. und 17. Jahrhundert./Tóth,
István György. In: Türkenkriege und Kleinlandschaft II. „Schlaininger
Gespräche 1984.”/Hrsg. von Meyer, Wolfgang– Stadler, Gerhard. Burgen-
ländisches Landesmuseum, Eisenstadt, 1986. ISBN 3 85405 099 2. S. 194–
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213.
S. 208–209.: Über Boldizsár Batthyány.
Batthyány Boldizsár./Kelecsényi, Gábor. In: Múltunk neves könyvgyűjtői. (Be-
rühmte Bibliophile unserer Vergangenheit.)/Kelecsényi, Gábor. Gondolat
Kiadó, Bp., 1988. ISBN 963 282 032 0. S. 79–84.
A németújvári ferences kolostor könyvtára. (Die Bibliothek des Franziskaner-
kloster in Güssing.)/Ötvös, Péter. Vigilia, 1990. S. 745–748.
Die Klosterbibliothek Güssing. Ein Zeitzeuge der Reformation und Gegenrefor-
mation im burgenländischen Raum./Pumm, Liesbeth. Diplomarbeit an der
Univ. Wien. 1992. 181 S.
Über die Buchkultur Westungarns. Vorwort./Monok, István. In: ADATTÁR
18/2.: Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt), Eisenstadt
(Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535–1740./Hrsg. von Tibor Grüll,
Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald
Prickler. Scriptum Kiadó, Szeged, 1995. ISBN 3 901517 03 0 (für die Bur-
genländische Forschungen. Sonderband XV.) ISBN 963 8335 29 7 (für die
Adattár) S. 11–17.
Bibliothek des Ferenc Batthyány (1577–1625)
Balthasar und Franz Batthyány./Leser, Gratian. Güssinger Zeitung, 16(1926) (1.
Aug. 1926).
Auch über die Bibliothek.
Néhány adat Balassi Bálint életéhez és műveihez. (Einige Angaben zur
Lebensgeschichte und Werke von Bálint Balassi.)/Iványi, Béla.
Irodalomtörténeti Közlemények, 58(1954) S. 415–417.
Balassis handschriftliche Werke wurden auch im Katalog der Güssinger
Bibliothek (1651) verzeichnet, der berühmte Dichter hatte enge Kontakte
mit Ferenc Batthyány.
Szenci Molnár Albert könyvtárának két kötete Németújváron. (Zwei Bände aus
der Bibliothek von Albert Szenci Molnár in Güssing.)/Borsa, Gedeon. In:
Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz. (Albert Szenci Molnár
und die Spätrainessance in Ungarn.)/Szerk. (Hrsg. von) Csanda, Sándor–
Keserű, Bálint. JATE, Szeged, 1978. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez. 4. (Materialien zur Geschichte der Geistesströ-
mungen im 16-18. Jahrhundert in Ungarn. Bd. 4.) S. 289–292.
Diese Bände hat Szenci Molnár an Ferenc Batthyány in Rechnitz
(Rohonc) geschenkt.
ADATTÁR 11.: A magyar könyvkultúra múltjából./Iványi Béla cikkei és
gyűjtése. (Über die Geschichte der ungarischen Bücher und des Lesens.
Ausgewählte Aufsätze und Forschungsangaben von Béla Iványi.)/Sajtó alá
rend. (Hrsg. von) Herner, János– Monok, István. JATE, Szeged, 1983. ISBN
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963 481 236 8. S. 165–186., 409–410.
Mit der Ausgabe verschiedener Briefe und Notizen, die Buchkultur im
Hofe von Ferenc Batthyány betreffend.
Schichten der Gesellschaft — Schichten der Kultur. Analphabetentum und
Bücherkultur im südburgenländischen Raum im 16. und 17. Jahrhun-
dert./Tóth, István György. In: Türkenkriege und Kleinlandschaft II. „Schlai-
ninger Gespräche 1984.”/Hrsg. von Meyer, Wolfgang– Stadler, Gerhard.
Burgenländisches Landesmuseum, Eisenstadt, 1986. ISBN 3 85405 099 2.
S. 194–213.
S. 204–205.: Über Ferenc Batthyány.
Die Klosterbibliothek Güssing. Ein Zeitzeuge der Reformation und Gegenrefor-
mation im burgenländischen Raum./Pumm, Liesbeth. Diplomarbeit an der
Univ. Wien. 1992. 181 S.
Bibliothek des Ádám Batthyány (1609–1659)
ADATTÁR 11.: A magyar könyvkultúra múltjából./Iványi Béla cikkei és
gyűjtése. (Über die Geschichte der ungarischen Bücher und des Lesens.
Ausgewählte Aufsätze und Forschungsangaben von Béla Iványi.)/Sajtó alá
rend. (Hrsg. von) Herner, János– Monok, István. JATE, Szeged, 1983. ISBN
963 481 236 8. S. 196–266., 279–299., 556–575.
Mit der Ausgabe verschiedener Briefe und Notizen, die Buchkultur am
Hofe von Ádám Batthyány betreffend. Verzeichnisse der Bücher, die er für
seine Söhne gekauft hatte, und verschiedene Quellen über sein Verhältnis
mit den Franziskanern. Katalog seiner Güssinger Bibliothek aus dem Jahre
1651.
ADATTÁR 13.: Magyarországi magánkönyvtárak. I. (1533—1657). (Privatbib-
liotheken in Ungarn. Bd. I. 1533–1657.)/Sajtó alá rend. (Hrsg. von) Varga,
András. MTA Könyvtár–JATE, Bp.—Szeged, 1986. ISBN 963 481 568 5.
S. 150–151., 171–175.
Mit dem Ausgabe verschiedener Notizen, die Buchkultur im Hofe von
Ádám Batthyány betreffend.
Schichten der Gesellschaft — Schichten der Kultur. Analphabetentum und
Bücherkultur im südburgenländischen Raum im 16. und 17. Jahrhundert./
Tóth, István György. In: Türkenkriege und Kleinlandschaft II. „Schlaininger
Gespräche 1984.”/Hrsg. von Meyer, Wolfgang– Stadler, Gerhard. Burgen-
ländisches Landesmuseum, Eisenstadt, 1986. ISBN 3 85405 099 2. S. 194–
213.
S. 209–210.: Über Ádám Batthyány.
Die Klosterbibliothek Güssing. Ein Zeitzeuge der Reformation und Gegenrefor-
mation im burgenländischen Raum./Pumm, Liesbeth. Diplomarbeit an der
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Univ. Wien. 1992. 181 S.
Kőszeg (Güns)
Könyv és könyvtár a XVI—XVII. századi Kőszegen. (Buch- und
Bibliothekswesen in Güns in dem 16. und 17. Jahrhundert.)/Kokas, Károly.
Szeged, 1991. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok (Aufsätze zur
Lesegeschichte) III./ ISBN 963 481 814 5. 50 S.
ADATTÁR 18/2.: Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt),
Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535–1740./Hrsg. von
Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös,
Harald Prickler. Scriptum Kiadó, Szeged, 1995. ISBN 3 901517 03 0 (für
die Burgenländische Forschungen. Sonderband XVI.) ISBN 963 8335 29 7
(für die Adattár) S. 31–98.
Kőszeg város könyveinek lajstroma 1614-ből. (Verzeichnis der Bücher der Stadt
Kőszeg aus dem Jahre 1614.)/Thaly, Kálmán. Magyar Könyvszemle,
19(1894) S. 114—120.
XVI. századi könyvtáraink történetéhez. (Zur Geschichte der Bibliotheken in
Ungarn im 16. Jahrhundert.)/Kőszeghy, Sándor. Magyar Könyvszemle,
19(1894) S. 302—303.
Pottendorff
Bibliothek des Ferenc Nádasdy (1625–1671)
ADATTÁR 13/2.: Magyarországi magánkönyvtárak. II. (1580—1721). (Privat-
bibliotheken in Ungarn.)/Sajtó alá rend. (Hrsg. von) Farkas, Gábor– Katona,
Tünde– Latzkovits, Miklós– Varga, András. Scriptum Kiadó, Szeged, 1992.
ISBN 963 481 882 X. S. 73–80., 101–107.
Buchverzeichnisse der konfiszierten Nádasdy-Bibliothek aus dem Jahre
1673 und 1678.
A Nádasdi Gróf Nádasdy család nádasd-ladányi ... könyvtárának története és
ismertetése. (Die Geschichte und Bestand der Nádasdy-Bibliothek in Ná-
dasdladány.)/Horváth, József. Selbstausgabe, Bp., 1889. 159 S.
S. 12–17.: Das größte Teil der Pottendorffer Nádasdy-Bibliothek wurde
vom Kaiser konfisziert, das Rest aber wurde im Jahre 1722 inventiert (614
Nummern), und an den Augustinerkloster in Léka (Komitat Vas) geschenkt.
Der Katalog (1722) wurde leider vom Autor nur veröffentlicht. Vgl. die Buch-
besprechung dieses Bandes von Aladár Ballagi (Magyar Könyvszemle, 1889.
S. 311–320.)
Nádasdy Ferencz Gróf ladányi könyvtára. (Die Bibliothek des Grafen Ferenc
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Nádasdy in Nádasdladány.)/Majláth, Béla. Magyar Könyvszemle, 8(1883)
S. 207–208.
Gróf Nádasdi Ferenc művei és könyvtára. (Werke und die Bibliothek des Ferenc
Nádasdy.)/Sitte, Alfréd. Magyar Könyvszemle, 20(1902) S. 146–158.
Nádasdi Ferenc Gróf sárvári kincstára. (Die Schatzkammer vod Graf Ferenc
Nádasdy.)/Takács Sándor. Archeológiai Értesítő, N. F. 22(1902) S. 122–
127.
Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatványainak története. (Geschichte der Inkun-
abelsammlung der Universitätsbibliothek, Bp.)/Vértesy, Miklós. Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei 2. kötet. (Jahrbücher der
Universitätsbibliothek in Bp. 2. Bd.) Bp., 1964. S. 109–126.
Három évszázad könyvtörténeti emlékei a Klimó-gyűjteményben. (Buchge-
schichtliche Relikvien aus drei Jahrhunderten in der Klimó-Sammlung.)/Bo-
da, Miklós. Pécsi Egyetemi Könyvtár. Jubileumi Évkönyv 1774–1974. (Uni-
versitätsbibliothek in Fünfkirchen. Jahrbuch zum Bicentenarium.)/Kiad.
(Hrsg. von) Egyetemi Könyvtár, Pécs, 1974. S. 177–179.
Döntés előtt. Az ifjú Rákóczi eszmei útja. (Vor der Entscheidung. Geistlicher
Weg des Jungen Rákóczi.)/Köpeczi, Béla. Akadémiai Kiadó, Bp., 1982.
ISBN 963 05 2788 X. 228 S.
S. 127. Anm. 25.: Über ein Jodocus Coccius-Band (heute in OSzK) aus
der Bibliothek des Nádasdy.
ADATTÁR 11.: A magyar könyvkultúra múltjából./Iványi Béla cikkei és
gyűjtése. (Über die Geschichte der ungarischen Bücher und des Lesens.
Ausgewählte Aufsätze und Forschungsangaben von Béla Iványi.)/Sajtó alá
rend. (Hrsg. von) Herner, János– Monok, István. JATE, Szeged, 1983. ISBN
963 481 236 8. S. 173., 225., 241., 287–290., 293., 297., 304., 516., 574–
575., 583.
Mit dem Ausgabe verschiedener Briefe und Notizen die Buchkultur von
Ferenc Nádasdy betreffend.
Sopron (Ödenburg)
Könyv és könyvtár a XVI—XVII. századi Sopronban. 1–2. kötet. (Buch- und
Bibliothekswesen in Ödenburg im 16. und 17. Jahrhundert. Bde. 1–2.)/Grüll
Tibor. Szeged, 1992. Diss. Univ. 234, 125 S.
ADATTÁR 18/1. Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg). 1535–
1721./Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, József László Kovács,
István Monok, Péter Ötvös, Katalin G. Szende. Scriptum Kiadó, Szeged,
1994. /Burgenländische Forschungen. Sonderband XIII./ ISBN 963 8335 16
5 (für die Adattár) 578 S.
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ADATTÁR 18/2.: Lesestoffe in Westungarn II. Kőszeg (Güns), Rust (Ruszt),
Eisenstadt (Kismarton), Forchtenstein (Fraknó). 1535–1740./Hrsg. von
Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös,
Harald Prickler. Scriptum Kiadó, Szeged, 1995. ISBN 3 901517 03 0 (für
die Burgenländische Forschungen. Sonderband XVI.) ISBN 963 8335 29 7
(für die Adattár) S. 205–257.
Adatok a soproni evangélikus lyceumi könyvtár történetéhez. (Angaben zur
Geschichte der evangelischen Bibliothek in Sopron.)/Müllner, Mátyás.
Magyar Könyvszemle, 5(1880) S. 1–8.
Jelentés a soproni és kismartoni könyvtári bizottság kutatásairól. (Forschungsbe-
richt des Komitees für Bibliothekswesen über die Arbeiten in Ödenburg und
in Eisenstadt.)/Csontosi, János. Századok, 13(1883) S. 85—94.
A soproni ág. hitv. ev. lyceum könyvtárának jegyzéke. I–II. füzet. Theologia és
Glosius-könyvtár. (Katalog der evangelischen Bibliothek in Sopron. Hefte
I–II. Theologie und die Glosius–Bibliothek) Sopron, 1896. 289 S.
Könyvgyűjtők, régiséggyűjtők a régi Sopronban. (Bücher- und Antikvitäten-
sammlern in alte Sopron.)/Csatkai, Endre. Soproni Szemle, 1936. S. 132–
143.
Ödenburger Privatbibliotheken im 15. und 16. Jahrhundert./Probst, Franz.
Burgenländische Heimatblätter, 16(1954) S. 136–143.
Dobner Ferdinánd a könyvbarát. (Ferdinand Dobner der Bücherfreund)/Csatkai,
Endre. Soproni Szemle, 1957. S. 300–301.
Magyar Zsidó Oklevéltár VI. kötet. Sopron 1600—1740. (Ungarn-Jüdisches Ur-
kundenbuch. Bd. VI. Sopron 1600–1740.)/Szerk. (Hrsg. von) Grünwald,
Fülöp– Scheiber, Sándor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1961. 499 S.
Angaben über die Buchkultur der Stadt.
Melanchthoniana aus Ungarn./Karner, Karl. Archiv für Reformationsgeschichte,
55(1964) S. 66–71.
Zwei unbekannte Drucke von Lutherschriften in Sopron./Karner, Károly. Ma-
gyar Könyvszemle, 84(1968) S. 262–263.
Lackner Kristóf és kora (1571—1631). (Kristóf Lackner und seine
Zeit.)/Kovács, József László. Sopron, 1972. /A Soproni Szemle Kiadványai.
Új sorozat 6. szám./ 125 S.
Über die Geschichte des Buchkultur der Stadt auch.
Eine Sammlung von Erst- und Frühdrucken aus der Reformationszeit./Karner,
Károly. Theologische Literaturzeitung, 97(1972) S. 69–76.
Eine evangelische Kirchenbibliothek aus der Zeit der Gegenreformation./Karner,
Károly. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantizmus in
Österreich, 90/91(1975) S. 60–76.
Polgári otthonok a 17–18. századi Sopronban. (Bürgerliche Wohnungen im 17.
und 18. Jahrhundert.)/Askercz, Éva. Arrabona, 18(1976). S. 92–93.
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Irodalompártolás a reneszánsz Sopronban (1551–1631). (Literaturpatronat in
renaissance Sopron. 1551–1631.)/Kovács, József László: Magyar Könyv-
szemle, 93(1977) S. 167–174.
Über die Geschichte des Buchkultur der Stadt auch.
A soproni evangélikus gyülekezet könyvtára. (Die Bibliothek des evangelischen
Kirchengemeinde in Sopron.)/Gosztola László. Lelkipásztor, 11(1977) S.
675–682.
Két soproni polgár könyvtára a 17. század harmadik negyedében. (Bibliotheken
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Constantinus, Caesar  172
Contarini (Contarenus), Gianpietro  240
Contzen (Kontzen), Adam  168, 225
Coppensteinius, Johannes  47, 49, 220
Coppius (Cop), Bernhardus  33
Coratius  236
Cormann, Henricus  72
Cornarius (Cornar), Johannes  75
Cornelius, Henricus  48, 50
Cornelius, Johannes  66
Cornelius, Lucius  86
Cornelius, Valerius  241
Corner, Christophorus  259
Corsica (Korsica)  171
Corvinus, Antonius  39
Coster, François  221
Cothman, Ernestus  259
Coutino  221
Couture (Cotureus, Coturius), Jules César
de la  224(2)
Covarruvianus, Valesius  164
Cramer, Andreas  64, 186, 188
Cramp  256
Cratander, Andreas  241
Crellius, Fortunatus  34, 42
Crenius (Chrenaeus), Thomas  81
Crescenti, Bartholomaeus  161
Crespin, Jean  34
Criefelius  238
Crinesius, Christophorus  62
Crispinus, Joannes   siehe   Crespin, Jean
Croatia  169(2), 229
Croix, Franciscus de la  217
Crollius, Osvaldus  164, 165
Cromer (Kromer), Martin  223
Cruger   siehe   Krüger, Johann
Crusius, Joannes  175
Crusius, Martinus  124
Crüger   siehe   Krüger, Johann
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Csáky, Familie  196(2), 197(2)
Csanak  195
Csepelleny, Georgius  146
Csepreg  190
Csernyánszky Mária  198, 206
Csontosi János  180
Csuka Ilona  46(2)
Csuka Kató  48(2), 49
Csuka Márton  46(2), 48, 51, 52
Csuka, Katharina  52
Csuka, Katharina, jun.  52(2)
Csuka, Martin   siehe   Csuka Márton
Cunaeus, Petrus  79
Curaeus (Cureus), Joachim  60, 168
Curtius (Kurczius) Rufus, Quintus  41, 79,
86, 177, 230
Cuspinianus (Kuspinianus), Johannes  169
Cygne, Martinus du  235
Cyprianus, Caecilius  231
Cyrillus Alexandrinus  255
Czeby Judit  90(3)
Czerniel, Ambrosius  200, 200
Czömötei Mária  200, 200
Czömötei Pál  200, 200
Czuka   siehe   Csuka
D'Avity, Pierre  160
Dalberg, Johann von   siehe   Camerarius,
Johannes
Dalhover, Martinus  146
Dalmatia  169(2), 229
Dám Gergely  71
Damasus Lindanus  223
Damhouderius, Jodocus  236
Dasypodius (Dassypodius, Dassidotius),
Petrus  76, 84, 116(?)
Dasypodius, Conradus  64, 237
Dasztifalu (Basztifalu)  196, 196
Daunhauer (Damhouder, Jodocus?)  116
Dávid István  42(2)
De Bastinien, Franciscus  237
De Sainctes   siehe   Sainctes, Claudius de
De Sanctis   siehe   Sainctes, Claudius de
Debrecen  76
Decimator, Henricus  41(2), 65, 133, 235
Decius, Philippus  236
Deckher, Michael  128, 128
Demetrius  250, 252
Demosthenes  233(2)
Deselvicz István  51(2)
Despauter (Despauterius), Johannes  78,
85, 235
Deucerus (Deuecerus), Johannes  120
Dianna, Antoninus  174
Dicaearchus  Messenius  159
Didacus Nissenus  190
Dieterich (Dietrich), Konrad  41(3), 111,
112, 113, 114, 124, 136, 258
Dieterich, Veit (Dietricus, Vitus)  37, 61,
138, 253(?), 257(?)
Dietericus, Vitus   siehe   Dieterich, Veit
Dietrich (Ditrich), Veit  siehe   Dieterich,
Veit
Diez, Philippus  147
Dilesius   siehe   Tilesius
Dilherr, Johann  Michael  114, 113,
115(4), 126, 131, 259
Dinothus (Dinotus), Richardus  170, 228
Diodoros Siculus  167, 168, 169
Dionysius Areopagita  79, 86
Dionysius Cartusianus  37
Dionysius Halicarnassus  251
Dioscorides (Dioschorides)  165, 250(2)
Diterich, Konrad    siehe   Dieterich, Kon-
rad
Dobner, Sebastian Ferdinand  159, 161,
230
Dobronoki György  210(3), 211(4), 212
Dolingius, Johannes  112
Dombó Pál  44, 45
Dominicus, Johannes  85
Dominkovits Péter  192
Doncker, Henric  161
Dondini, Guillaume  228
Dordrecht  80
Dorm, Gerardus  165
Doutremannus, Philippus  218
Dögen, Mathias  173
Draskovich Gáspár  211, 211
Draskovich György  210, 211(4)
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Dreissiger, Johann Frank  97
Dresser (Drexer, Tresser), Matthias  47,
77, 84, 172, 228, 233, 257
Drexel (Draidelius), Hieronymus  112,
163, 201, 217(2)
Drocendorffius  256
Druzbicki (Druzbizki), Gaspar  215
Du Cygne, Martinus   siehe   Cygne, Mar-
tinus du
Duca  241
Duchericus, Andreas  228
Dudleus, Rubertus  160
Dunka  233
Duns Scotus    siehe    Johannes Duns
Scotus
Dunte, Ludovicus  111
Durandus, Guilielmus  73
Durandus, Jacobus Honorius  237
Duxenburgk, Dionisius   siehe   Luxen-
burg, Dionysius
Dülp, Hans  122(2)
Eber, Paul  85, 113, 119, 255(?)
Ebergényi László  196(2), 197
Eberhardus, Johannes  190
Eccard (Eckhardus, Echardus, Eckard,
Ekardus, Ekkard), Henricus  60, 63,
72(2), 80, 84, 255
Eck (Eckides), Johannes  58, 61, 225
Eckard, Georgius  133, 187
Eckardus, Joachimus  61
Eckhardus, Henricus   siehe   Eccard,
Henricus
Eckides   siehe   Eck, Johannes
Ecolampadius   siehe   Oecolampadius
Eder, Georgius  199
Edl, Samuel  115
Egg, Georgius  232(2)
Egypt  169
Ehrnhoffer    siehe    Ernhoffer, Sigmundt
Eifler, Michael  115
Eilestus  242
Eisenbergius  185, 186
Eisenburg   siehe   Vasvár
Eisengrein (Eisengrien), Martinus  199
Eisengrein, Wilhelm  38
Eisenstadt (Eysenstadt, Kismarton)
147(3), 180(2), 183–192, 195
Eissing, Greger  53(2)
Eitter, Laurentius  67
Ekkardus, Henricus  siehe  Eccard, Henri-
cus
Elster, Nicolaus(?)  217
Eman, Jacobus  222
Emanuel, König von Lusitanien  172, 229
Enders, Charles  249
Engelgrave (Engelgraffius), Henricus
(Enhricus)  146, 190(2)
Engelhart, Georg  169
Ens  163
Ens, Caspar  86, 237
Ensel uram  80
Eöttvös János  56(2)
Eperjes (Presov)  172
Erasmus Roterodamus (Roderodamus,
Roterodorius), Desiderius  31, 32, 33,
34(?), 35, 38(2), 39, 42, 63, 77, 80, 81,
82, 85, 116, 118, 125, 220, 227,
234(3), 235(2), 246, 256, 257, 258(2)
Erathostenes  159
Erdős János  95(2)
Ernhoffer (Ehrnhoffer), Sigmundt  133
Ernst, ferdinand  224
Ernst, Georg  66, 126
Erythraeus, Valentinus  233
Esterházy (Estoras) Pál  159, 161(5), 161,
162, 180(3), 192(2), 216
Esterházy Miklós  192, 210
Esterházy, Familie (Estoraziana domus)
180, 227, 234
Estienne   siehe   Stephanus
Estoras   siehe   Esterházy
Esztergom (Gran, Strigonium)  77, 247
Eucherius, St.  217, 225
Euclides  64, 237(3), 238(2), 250
Eufler  116
Euripides (Eiripides)  87, 176, 251
Europa  76, 167, 168, 169(3), 171(3),
172, 179(2)
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Eusebius Pamphylius, Caesariensis  35,
73, 82, 142, 176
Eusebius, Johannes  173
Eutelhueber, Nicomedes  126, 127
Evenius, Sigismundus  188
Evytophdus, Richbertus(?)  256
Eyzinger, Wilhelm  228
Faber, Basilius  33, 121
Faber, Jacobus Stapulensis    siehe    Jaco-
bus  Stapulensis
Faber, Johannes  66, 118
Faber, Matthias  112, 137
Fabri, Jacobus  36
Fabri, Petrus  220, 236, 255, 257
Fabricius, Andreas  137
Fabricius, Georgius  44, 47, 50, 60(2), 123
Falck, Josephus  238, 242
Faramundus, Joannes  166, 228
Farragh, Dorothea  48(2), 51, 52
Faventinus, Leonellus  86
Fazekas István  192
Fenestella, Lucius  228, 230
Fenth, Georgius  67
Ferdinand, II., Kaiser  210
Ferdinand, III., Kaiser  167(2), 168, 169,
236
Fernelius, Johannes  77, 85, 165(2)
Ferrarius, Gabriel  165
Ferrarius, Georgius  61
Ferrarius, Johannes Philippus  159
Fers, Johann  89(3)
Fertőszéleskút   siehe   Breitenbrunn
Ferus, Joannes  58
Feuchius, Johannes  134
Feuchtius, Jacobus  199
Fidelis, Benedictus  221
Filelfo, Francesco  34
Fincelius (Finzel), Hiob Wilhelmus  39
Finck (Finckius), Caspar  115
Finzel, Hiob    siehe    Fincelius, Hiob
Fircelus  257
Firenze (Florentina)  160, 227
Fischart  187
Fischer (Vischer), Christoph  36, 120, 130
Fischer, Georg  68(2)
Flaccus, Claudius Valerius   siehe   Vale-
rius, Claudius Flaccus
Flacher (Pflacher), Moses  65
Flacius Illyricus, Matthias  36, 37, 59, 80,
110
Flaminius, Marcus Antonius  228
Flavius, Josephus  80, 87, 91, 111
Flecher, Matthias  108(2)
Fleischhacker, Johann  134, 134
Fleischmanus  228
Florentia    siehe    Firenze
Floridan, Peter  202
Florimundus, Raimundus  231
Florus, Lucius (Julius) Annaeus  173, 227,
228
Fonseca, Petrus  a  240
Forcatulus, Stephanus  228
Forchtenstein (Fraknó)  157–182, 195
Forestus, Petrus  164, 228
Forgács (Forkács) Ferenc  168
Forster (Förster(?) aus Augsburg, Johan-
nes  59, 62
Forster, Gedeon  219
Forsterus, Valentinus  186, 220
Fortius (Sterck von Ringelberg), Joachim
37, 71
Fournier, George  159, 160
Frailingk, Johannes  191
Fraknó     siehe     Forchtenstein
Francisci, Maurus  243
Franciscus, St. (von Assisi)  255
Francius, Germanus  84
Franck, Fridericus  187, 252
Franck, Johann  120, 151, 152
Franck, Sebastian  35, 61
Franckh, Elisabeth  102
Franckh, Hans  102(2)
Franckhendorfer, Agnes  140
Franckhendorfer, Caspar  140, 141
Franckhendorfer, Susanna  155, 155
Francus (Frantze, Franzius, Francius,
Franczius, Fransius), Wolfgang  47, 51,
67, 111, 114, 187, 227, 254
Frankental  65
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Frankfurt am Main (Francofurtum)
128
Frankh, Barbara  130, 131
Frankh, Johann  120
Frankh, Maria  141, 141
Fransius    siehe    Francus, Wolfgang
Franzius    siehe    Francus, Wolfgang
Freigius (Freige), Johannes Thomas  43
Frenzinger  254
Frey (Frei), Hermannus Henricus  66
Frichsius    siehe    Fritschius, Ahasverus
Fridericus, I., Kaiser  172
Fridericus, V., König von Böhmen  180
Fries (Frisen), Christoph  217
Frimelius  254
Frischlinus, Nicodemus  64
Frisen   siehe   Fries, Christoph
Frislinus, Nicolaus  81, 87
Fritschius (Frichsius), Ahasverus  172
Fritz, Andreas  235
Frobenius, Johannes  242
Frois, Ludovicus  85
Frossardus, Johannes  167
Fuchs, Antonius  147
Fuchsius, Leonardus  139, 165
Furmann, Balthasar  113
Furtenbach, Josephus  173
Fux, Anna Barbara  201, 202, 203
Fux, Barbara  201
Fux, Eva Ursula  202
Fux, Johann, Paul  201(3), 202, 203
Fürlinger, Ehrenreich  125, 126
Gabelmann (Gablman), Nicolaus  41, 242,
244
Gabon, Antal  241
Gabriel, Elisabetha  106(2)
Gabriel, Sebastian  97, 119(2)
Gabriel, Thoma  106(2)
Gádorján Alice  204, 205(2), 206
Gaetanus     siehe     Caietanus
Gail, Andreas  163
Galavics Géza  161
Galenus, Claudius  164
Gallia  167, 168, 170, 172, 172, 173, 187,
227, 228(3)
Gallus  258
Gallus, Nicolaus  36, 133
Gansler, Rupertus  146
Ganss, Martin  188
Ganz, David  112
Garnerius, Johannes  185
Garthius, Helvicus  259
Gartner, Andreas  79
Garzaeus, Nicolaus  237
Gauckher, Georg  118
Gaugler, Georg  253
Gaza, Theodorus  233
Gebrus, König von Arabien  165
Gediccus (Gedik), Simon  69
Geisler (Geßler), Henricus  36
Gellius, Aulus  41, 227
Geloso, Josephus  137
Gemma, (Rainer) Frisius  33
Genadius, Patriarcha Constantinopolitanus
84
Genebrardus, Gilbertus  228
Genis (Getris?), Paulus  66
Genssler, Thomas  52(2)
Gensstreffer  187
Gentiletus, Innocentius  60, 68
Genua  229
Genuarius, Antonius(?)  78
Georg, Pfarrer von Podersdorf  203(2), 204
Georgius a Regina  147
Gerardus  78, 254
Gerardus, Johannes  225
Gerengel (Geringl), Simon  107, 119, 131,
209, 255, 258
Gergakdius  86
Gerhard, Johannes  40(5), 47(2), 50, 61,
65, ??  79, 110, 111, 112, 113, 114(2),
133, 138
Gerhardus, St.  50
Gerhardus, studiosus  255
Gerlachius (Gerlakius), Stephanus  85
Germania  179, 231(2)
Gessner (Gesner), Salomon  40, 59, 64,
110, 115, 230, 233, 241
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Geyer, Hartmann  118
Gianotti, Alphonse  217
Giessen  114
Gigas, Johannes  66
Gilbertus (Gylbertus), Nezorinus  87
Gilbertus, Giulielmus(?)  233
Gilhausen, Ludovicus  185(2), 186
Gisenius, Johannes  188
Glander, Gabriel  164
Glareanus, Henricus  38
Glassius (Glass), Salomon  126
Glickh, Ludovicus  195
Gobat, George  218, 247(2)
Gochelius, Ernestus  171
Goclenius (Coclenius)  Rudolphus  41,
165, 240
Godi uram  49(11), 50(4)
Goldter, Sebastian  105(2)
Goldter, Susanna  105(3)
Golius, Theophilus  60
Gollakius  77
Golnitzius, Abrahamus  160
Gombkötő István  91
Gombossy (Gombosi) Mátyás  48, 50, 51,
52(4), 73(2), 82, 87, 88
Gombossy (Gombosy), Familie  79
Gombossy Dániel  82(2), 93, 94
Gombossy Judit  82
Gombossy Kata  82
Gombossy Suska  82
Gomer, Franciscus  64
Gonsales (Gonsalez), Johannes  64
Gonzales (Gonsalez), Tyrsius  228, 231,
247(2)
Goppold, Johannes Jacobus  236
Gosslar  120
Gothman  215
Gottefridus, Dionisius  172
Gödiccius  188
Gönc Balázs  45
Graecia (Griechenland)  169, 230
Graffius, Andreas  86
Grammondus (Gramundus, Gramant),
Gabriel Bartholomaeus  170, 172
Gratianus, Antonius Marcellus  225
Gratianus, Stephanus  175, 218
Graw, Leonhard  40
Gregorius (alias Melisantes), Johannes
Gottfridus  230
Gregorius Magnus(?)  36(2)
Gregorius Nazianzenus  245
Gregorius, IX., papa  170, 213, 218, 225
Gregorius, Lilius  160
Gregorius, XIII., papa  232
Greysepegger, Caspar  42
Griechenland
(Griegland)    siehe    Graecia
Gröbör György  91(4)
Gruber (Grueber), Daniel  185(2), 189(2)
Gruber (Grueber), Erasmus(?)  225, 253,
255
Gruterus, Janus  233
Grüenwaldt, Barbara  152(2)
Grüenwaldt, Elisabeth  152
Grüenwaldt, Maria Rosina    siehe    Ra-
genhoferin
Grüenwaldt, Susanna  152
Grynaeus, Simon  228
Gualdus, Fridericus  238
Gualterius, Jacobus  231
Gualther (Gwalter), Rudolphus  60
Gualtherus, Paulus  243
Guazzi (Gvasi), Stephanus  77, 187
Guerin, Petrus  250
Guevara, Antonio de  172, 185, 225, 226,
231, 233
Guggenberger, Anna Catharina  143, 143
Guggenberger, Anna Maria  140(2)
Guggenberger, Michael  143
Guggenbergerin, Maria Barbara  149(2)
Guiberth, Nicolaus  165
Guicciardini, Franciscus  167
Guilandinus, Melchior  228
Guilman, Franciscus  168
Guntzel, Christoph(?)  240
Gustav Adolf, König von Sweden  169
Guzman  215, 226
Güns     siehe     Kőszeg
Győr (Jaurinum, Raab)  194(2), 199,
203, 310, 211
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Györgyfalvi (Georgy Faluai,
Györgyfalvai) István  90(2)
Haberman, Johannes Montanus  120
Haberman,
Johannes     siehe     Avenarius,
Johannes
Habermann  257
Hader, Stephan  143
Hader, Susanna  143(2)
Hadrianus, cardinalis  236
Haffenreffer, Matthias  41
Haiden, Johann  118
Hainfel, Martin  122
Hainfel, Michael  121
Halberstadt  220
Haloander, Gregorius  33
Hambergius, Jeremias  32
Hammer, Leopold  152, 152
Hanapius, Nicolaus  38
Hanau (Hanovia)  110
Hänich  187
Hannover (Hanoffer)  259
Hanthaler, Chrystomus  200
Haraeus, Franciscus  169
Haraszti Ferenc  45
Harchius, Jodocus  223, 259
Harelete  220
Harich, Johann  180
Haricz Tamás  83
Hartmann, Johannes  74
Hartung, Philippus  188, 220, 221
Hasenmuller, Daniel  257
Hasolterus  39
Hassia, Ernestus de  223
Haunold, Christoph  104, 218(2)
Haunold, Helena     siehe     Unger,
Helena
Haunold, Paul  103(2), 105
Haunold, Paul d. J.  104
Hausner Gábor  161
Hautinus, Jacobus  222, 223
Havemanus, Michael  225
Haydelffeldius, Johannes  84
Haymo  220, 245
Házi Jenő  189, 194(2), 209(2)
Hedericus, Johannes  255
Hédervár  200
Hedio (Hodio), Casparus  80, 118
Heerbrandus (Heeherbrandus), Jacobus
253
Heidelberg  180, 188, 225
Heidensteinius, Reinhardus  228
Heilbrunner (Helbrunner, Helbroner, Hel-
bronner, Hailbrunner), Jacob  56,
61(3), 65(2), 111, 253
Heiligenkreuz  204
Heirisius  242
Helmbreich, Andre  123
Helmont, Johannes  164
Hembergerius, Jeremias  60
Hemichius, Daniel  65
Hemmingius (Hemnichius), Nicolaus  31,
37, 58
Henricus  247
Henricus, III., König von Frankreich  163
Henricus, VIII., König von England  225
Hensaeus, carthusianus  215
Henszlmann Lilla  198
Herberger (Herbergerius), Valerius  65,
130, 256
Herbrandt (Heerbrand, Helbrandt, Her-
brant, Herbrand), Jacobus  59, 75, 83,
114, 133
Herigonius, Petrus  161
Hermann, Johann  44, 113, 114, 148
Hermannus, Amandus(?)  255
Hermolaeus, Philippus  228
Herodianus  228
Herodotus Halicarnasseus  63, 76, 86,
228(2)
Herrenschmidt, Johann Daniel  258
Hertzius, Michael(?)  224
Heser, Georgius  215, 231
Hesiodus (Hesiodos)  32, 89, 233, 242(2),
251, 255
Hesshusius, Philemonus  67
Hesshusius, Tilemannus  36, 56, 80, 81,
259
Hessus, Eobanus  81, 87
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Hevenesi Gábor  238, 240
Heyden, Paulus  231
Heydfeldius (Hejsfeldius), Johannes  225
Heygrabendt, Regina  88(2)
Heylsperg  239
Hieronymus, St.  245
Hierusalem (Jerusalem)  107, 113, 186,
201
Higinus, Julius  177
Hikell, Mert  92, 93
Hildebrandus, Fridericus  160
Hilsemann, Johannes  114
Himmelius, Johannes  47, 51
Himmelreich  254
Hinzel, Georg  128(2)
Hirsbeck, Paulus  37
Hispania (Spanien)  173
Hochenburg (Hochberger), Christian(?)
116
Hockergerius, Jodocus  38
Hocquardus, Bonaventura  223
Hodikius György  82
Hoe, Matthias  47, 49(2), 66(2), 69, 257,
258
Hoe, Meurer(?)  69
Hoffmaister, Johannes  220
Hoffmann, Abraham  126
Hollander, Gregorius  236
Hollandia  79, 86
Holstenius, Lucas  187
Homberger (Homperger, Honberger),
Jeremias  61, 118
Homerus (Homeros)  37, 42, 81, 87,
176(3), 177, 227, 242
Honapus, Nicolaus  226
Honberger,
Jeremias    siehe    Homberger,
Jeremias
Hondius, Jodocus  160
Hondorff, Andreas  47, 50, 63, 83, 111,
118, 252(?)
Honeccius, Achatius
Seianus  siehe  Achatius, Seianus
Honeccius
Honeus  253
Honterus, Johannes  243
Horatius Flaccus, Quintus  33, 34, 177(2),
242(5), 243
Horn, Georgius  159
Horneius (Hornius), Georgius  116(2)
Horst, Hermann  249
Horstius, Gregorius  165(2)
Hortleder, Friedrich  187
Hortus, Philippus  146
Horváth (Gradeczy, Stansith) Gergely  42
Horváth György  72
Horvátország     siehe     Croatia
Hosius, Stanislaus  223(2), 235
Hostiensis cardinalis  236
Hostodi János  44(2)
Hostodi Mihály  82
Höffer, Wolffgang  239, 258
Höring  223
Hörmann, Johannes  114
Huber, Samuel  36, 54, 59, 66, 69
Huberinus, Caspar  39, 121, 209, 254
Hubertus, Sanctus  167
Hudikius, János  51
Hueber, Johann  139, 139
Huebert, Hans Leonhardt  117(2)
Hugo de S. Victore  249
Hulsius, Levinus  170
Hunck, Ferdinandus  137
Hundlaeus  SJ  223
Hungaria     siehe     Ungarn
Hunnius, Aegidius  41(2), 43, 62, 64, 69,
71, 86, 127, 128, 253, 255(3), 256(2),
257(2)
Hunnius, Nicolaus  41, 114, 115
Hussius, Johannes (Jan Hus)  38, 188
Huszty, Eva Elisabetha  149, 149
Huszty, Johann  149, 149
Huszty, Susanna  148, 149
Hutfer  256
Huttenius, Johannes(?)  36
Hutter, Johannes  66
Hutter, Leonhard  42, 47, 48, 50(2), 51,
56, 63, 110
Hybernia    siehe    Irland
Hydryntinus, Ferdinandus  164
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Hyperius, Andreas  220, 259
Hyrnyk, Laurentius  200
Iemnicius, Johannes   siehe    Pázmány
Péter
Ignatius de Loyola, St.  216, 217(3)
Ignatius Hyacinthus  232
Ignatius martyr  215
Illicinus, Petrus  223
Ilowski  224, 233
Imresics Mihály  67, 71(3), 72(2)
India (Indien)  169, 187
Ingler  243
Innocentius, III., papa  83, 218
Irenaeus, Christophorus  91
Irenaeus, St.  253, 254
Irland (Hybernia)  168, 171
Isidorus Characenus  159
Isocrates  78, 175, 176, 233
Israel  244
Istvánffy (Istvanffi) Miklós  73, 82, 83,
168(2), 196, 210(4), 211
Italia  170(2), 179, 185, 186, 187, 229
Iványi Emma  161(2)
Jacobi, Philippus  36
Jacobus Magnus  137
Jacobus Stapulensis (Faber; Le Fèvre
d'Étaples)  79(2), 83
Jacobus, König von England  257
Jacobus, St.  126
Jahn, Andreas  126
Janinus, Ludovicus  246
Jänisch, Paul  113
Jankovits, György  94(2)
Jansenius, Cornelius  36, 224, 247
Janson, Nicolaus  159
Jansonius, Janus  78, 84, 228
Jansonius, Johannes  159, 160, 161
Jaurinum     siehe     Győr
Javellus, Christophorus  225
Jeckhely Zacharias  194, 195, 195
Jena  110, 113, 160
Jenisch, Lucas  255
Jerusalem     siehe     Hierusalem
Joanitius, Paulus  166
Johannes a Sacrobosco  237, 238
Johannes Baptista (Battista) de Lezana
199
Johannes Canonicus  240
Johannes Casimirius, Herzog von Bayern
68
Johannes Chrysostomus  132, 232
Johannes de Monte Regio  178
Johannes de Sancto Geminiano  64, 137
Johannes de Satra  237
Johannes de Turre(?)  38
Johannes Duns Scotus  35, 241(2)
Johannes Magnus  240
Johannes Regiomontanus  237
Johannes Scotus  241
Johannes, episcopus Chenensis  82
Josemanus  255
Joseph, I., Kaiser, König von Ungarn
167, 169, 173
Joseph, II., Kaiser, König von Ungarn
212(2)
Josephus, Flavius  167
Jouvancy, Joseph de (Juvanicus)  232
Joverius, Franciscus  218
Jovius, Paulus  228, 228, 228, 233
Jovius, Paulus  85, 124, 171
Jörger, Adam  107, 108
Jungk, Jakob  239
Junius, Franciscus  110, 233
Junius, Melchior  43, 125
Justinianus, Kaiser  32, 34(2), 77(2), 81,
84, 86, 116(2), 162, 163, 236(7)
Justinianus, Petrus  168
Justinus, Marcus Junianus  86, 172, 227,
229
Justinus, Martyr  78
Juvanicus   siehe   Jouvancy, Joseph de
Juvenalis, Decimus  Junius  235
Juvencus, Caius Vettinus Aquilinus  235
Kabold     siehe     Kobersdorf
Kádas Kata  94
Kádas Mihály  90(2)
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Káldi György  54, 71, 73, 91(2), 196, 203,
220, 245
Kállai Erzsébet, M.  204, 205(2), 206
Kálmánczai Balázs  40(2), 42
Kanizsay Orsolya  204, 204
Kanklerius, Georgius  65(2)
Kapuvár  198
Kärbl, Magdalena  125(2)
Karinthia (Carinthia)  179(2)
Karner, Eva     siehe     Zumpfin
Karner, Tobias  154(2)
Károlyi (Karoly) Gáspár  82
Kastalio     siehe     Castellio, Sebastianus
Kauffmann, Wolffgang  162
Kayssersberg (Kaysserspergerius), Johann
Wilhelm  61
Kazinczy Andrea  180
Kazó, Stefan  194
Kazy János  243
Kearnaeus (Kherner), Balthasar  112, 113
Keckermann, Bartholomaeus  48, 50, 85,
165, 185, 186
Keckermann, Johannes  64, 74(2), 75
Kecskeméti János  85
Kedd (Köt), Jodocus  123
Kegel, Magdalene  31, 32
Kegel, Sebastian  31
Kegelius, Philippus  81, 122, 123, 128
Keisnarus  257
Keller, Jacobus  111, 255
Kempertius, Thomas  217
Kepler, Johannes  62, 63
Keresztúr  201
Keresztúri Pál  83, 84
Kéry (Keri, Kery) János  175, 200, 228,
231
Kesten, Peter  188
Keul (Keill), Matthias  147(2)
Khärner, Anna  121(2)
Khärner, Elisabeth  150(2)
Kherner, Balthasar   siehe  Kearnaeus,
Balthasar
Khuen-Héderváry Károly  200
Kimppel, Martinus  93
Kircher, Athanasius  161, 169(2), 178,
177(?), 199, 229, 240, 241
Kircher, Henricus  218
Kirchmeier (Kirchmajr), Johann Christoph
255
Kirchner, Timotheus  110, 130
Kirchoffer, Matthias  238
Kismartonius, Franciscus  180
Kismarton     siehe     Eisenstadt
Kissling (Kiszling), Johann  92
Kistner (Kiszner), Nicolaus   siehe  Cis-
ner, Nicolaus
Kitonich (Kitonicz), János  76, 83
Klagenfurt  129, 130
Kleinrath, Andre  122(2)
Kleinrath, Hans  107(2)
Kleinrath, Johann  128, 129
Kleinrath, Maria  107(2)
Kleinrath, Paul  105(2)
Klopffer  43
Klostermarienberg  198, 199, 201
Klosterneuberg  200(2)
Klug, Maria  121
Klug, Melchior  121
Knapp Éva  161
Kobavius, Andreas  237(2)
Kobersdorf (Kabold)  200(2)
Kokas Károly  88
Kolonicz, Leopold  162
Komlosi Tamás  205
Komorovicz Bernát  204, 205(2), 206
Konczos (Konczoss) István  53(3)
Konczos Catharina  53
Kontor István  234
Kontzen     siehe     Contzen
Kornmann, Heinrich  185
Kotmann, Laurentius(?)  36
Kotzor György  94(2)
Kotzor Katica  94
Kovács Sándor Iván  180
Kovács Sándor, V.
Köhler, Andre Leopold  155
Köhler, Leopold  155(2)
Köhler, Maria  Catharina  155
Köln (Colonia)  66, 68, 174
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König, Robert  218
Kőszeg (Güns)  31–96
Kőszeghy Sándor  31
Köt, Jodocus     siehe    Kedd, Jodocus
Krain  179, 180
Kraków (Krakau, Cracovia)  115
Kramer, Daniel  112
Kramer, Mathess  101(2)
Kramer, Susanna  101
Kratzer, Andre  108, 109
Kraynai, Matthias  94(2)
Kraynai, Michelin  94
Kraynai, Samuel  94
Krazer, Andre  127, 127
Krazerin, Katharina  129, 130
Kreuchel, Christoph  149(2)
Kreuchl, Elisabet  150(2)
Kreuchl, Lorenz  133, 134
Krimer, Ferdinand  249
Kromer, Martin     siehe     Cromer,
Martin
Krüeger     siehe     Krüger
Krüger, Johannes  123, 254, 257
Kufflein, Dorothea  45(2)
Kulmannus, Gerhardus  66
Kunrath, Conradus  127
Lachmaur, Hans  106(2)
Lackner, Christoph  61, 229
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus
62
Ladinger  258
Ladislaus, St., König von Ungarn  145
Laelius (Lelius), Johannes  258
Laelius, Laurentius  126
Laetus, Pomponius  230
Laimon  189
Lamaigne, E. de  147
Lambecius, Petrus  169
Lambertus (Avinioensis, Gallus), Francis-
cus  39, 109
Lambertus, Danaeus  259
Lambertus, Hortensius  228
Lambertus, Petrus(?)  38
Lamormainus, Guilielmus  215, 225(3)
Lampelstätter, Georgl  106
Lampelstätter, Maria  106
Lampelstätter, Michl  106
Lampridius  242
Lancicius (Lanczycki), Nicolaus  216, 217
Landor, Paulinus  223
Lang (Langius, Langh), Andreas  61, 69,
118, 120, 129, 130, 136?
Lang, Barbara     siehe     Schwartz, Bar-
bara
Lang, Geörg  108, 109
Langhecrucius  215
Langius, civis in Güns  83
Lanicza  221
Lansius, Thomas  186
Lanspergius, Justus  191
Lanuza (La Nucza), Hieronymus Baptista
de  137, 146
Lascaris, Theodor  242
Lasscovius, Petrus  60
Lasso, Orlando de  68
Lauredanus (Lauretanus), Laurentius(?)
189
Lauremberg, Petrus  116
Laurentius, Paulus  38, 187, 224
Lauretus, Hieronymus  224, 246
Lauss, Eva  40(2)
Lautenbach (Laudtenbach), Conradus
111, 253
Lauterbach (Laudterbachius), Erhardt  113
Lauterbeck (Laudterböckius), Georg  111
Lavater, Ludovicus  68, 77, 85
Layman, Paulus  218, 224, 248
Lazarillo  186
Lazarus, Michael  134, 134
Lazius, Wolfgangus  229
Le Fèvre d'Étaples, Jacques     siehe      Ja-
cobus Stapulensis
Le Maitre, Antoin(?)  217
Lebeus, Theophilus  246, 249
Lechner, Franciscus  217
Lehman, Christoph  226
Leibius, Jacobus  188
Leiden (Lugdunum Batavorum)  161,
171
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Leipzig (Lipsia)  253
Léka     siehe     Lockenhaus
Lelius    siehe    Laelius, Johannes
Lembergius, Johannes  165
Lemer, Laurentius  146
Lemnius (Lennius), Levinus  81, 84, 87
Lemnius, Eobanus Simon  79
Lenz, Salomon  126, 223
Leo, Johannes  128
Leo, papa  236, 237
Leoboldter, Mariana  95(2)
Leonardus, Camillus(?)  166
Leopoldus Magnus  230(2)
Leopoldus, I., Kaiser, König von Ungarn
168, 169, 180, 236
Lépes Bálint  71, 76
Leporinus, Melchior  254
Lesleus Scotus(?)  172
Lessius, Leonardus  217
Lethenyei (Letheniej) István  45, 49,
50(2), 51(3)
Leuven (Lovanium, Löwen, Louvain)
76, 85
Lévay Péter   siehe    Révay, Péter
Leviacus  233
Levinius, Lemnius  166
Leyser (Liser, Leiser, Lyser), Polycarpus
68, 110, 111, 257
Leysnich  237
Libavius, Andreas  165
Libertinus, Carolus  233, 243
Linacer, Thomas  33, 233
Lindanus, Damasus  222, 223, 224
Linteberger, Petrus  59
Lipsia   siehe   Leipzig
Lipsius, Justus  32, 59(2), 168, 169,
226(2), 229
Liutprandus  231
Livius, Titus  36, 69, 73, 76, 81, 84, 118,
120, 124, 130, 175, 176, 229, 230
Loars (Loartes), Caspar  247
Lobbetius (Lobbet de Lanthen), Jacobus
222
Lobechius, David  40
Lobwasser (Spethe), Ambrosius  133
Loccenius, Johannes  229
Lockenhaus (Léka)  200(3), 201
Lohner, Tobias  217,   221
Londinus  243
Longolius (Longorius?), Christophorus
77, 85
Lonicer, Adam  46, 186
Lonicerus, Philippus  84
Lorenz, Blasius  102(2)
Lorenz, Margaretha  102(2)
Lorichius (Lorickius), Jodocus  217
Lossius, Lucas  31, 37, 38, 59, 64, 72,
77(2), 84, 185, 247, 257, 259
Lovanium     siehe     Leuven
Lőrincz Imre  196, 203
Löscher  258
Lucanus, Marcus Annaeus  230
Lucanus, Ocellus  59
Lucas a S. Edmundo  230, 238
Lucas de Linda  160
Lucas, Franciscus  245
Lucianus Samosatensis  124, 125, 168,
176(2), 177(2), 233(2), 251
Lucius, Johannes  169(2), 255
Lucius, Ludovicus  110(2)
Ludovicus Carbonensis  60
Ludovicus de Malueni  199
Ludovicus, Kaiser  219, 236
Ludovicus, XII., König von Frankreich
228
Ludovicus, XIV., König von Frankreich
180, 228, 229
Lugdunum Batavorum     siehe     Leiden
Lukianos    siehe   Lucianus
Lullus, Raimundus  165
Lundarus (Lunadorus)  227, 231
Luscinius (Luscilius), Othomarus  77
Luther, Leonhard  85
Luther, Martin  32(2), 33, 34(2), 35(11),
36(4), 37(2), 38(2), 39(2), 43(3), 44(2),
47, 49, 51, 52, 54, 57, 58(2), 59(2),
60(4), 61(3), 62, 65, 66, 68, 69(2), 70,
72, 75, 78, 79, 83, 85(2), 88, 89, 91,
92(2), 99, 100, 101, 107, 109, 110,
111(2), 112, 113, 115(4), 118(6), 119,
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120(2), 121(2), 123, 124, 126, 127(3),
128, 129  130(4), 132(2), 133(2), 134,
138, 142, 145, 187, 188, 188, 188, 209,
209, 224, 225, 252(14), 253(3),
254(11),255(4), 256(3)  257, 258(5)
259(2)
Luxenburg, Dionysius  190
Lüneburg  110, 111, 125, 139
Lyra, Nicolaus de   siehe   Nicolaus de
Lyra
Lyranus  245(3), 246
Lyser, Polycarpus  253(2)
Lyttichius, Albertus  256
Macchiavelli (Machiabelus), Nicolaus
171, 172, 191
Machtalius, Jacobus  62
Madagascar  187
Madarász Márton  72
Madridius, Christophorus  248
Magdeburg  86
Magirus, Johannes  75, 116, 160, 240
Magister  249(2)
Magninus Mediolanensis  80
Magyari István  75
Maidelnerus, Petrus  66
Maier, Michael  239
Mainz (Moguntia)  231
Maior (Meier, Meyer), Georg  38(2), 39,
41, 58, 62, 64, 68, 223, 256, 259
Majer, Ernest Theodor  218
Majolus, Simon  168
Majoragius, Marcus Antonius  232, 240
Maldonatus (Maldonado), Joannes  245
Malingrenus, Claudius  160
Malorantius  233
Malozzi  227
Malta  186
Mamphrasius, Wolfgang  63
Maneranus, Nicolaus  64
Mangilius (Manglius), Johannes Antonius
77
Mannßfeld  148
Mansius (Mansus), Aloysius  221
Mansius, Josephus  220
Manutius, Aldus  64, 78, 81
Manutius, Paulus  64, 87, 232, 234
Mar (Már) György  69(2), 70
Mar (Már) Györgyné, Margit  69
Mar, Margaretha  70
Maranta, Robertus  142, 236
Marbodeus (Marobaeus), Gallus  239, 242
Marchantius (Marcantius), Jacobus  137,
146, 220, 221
Marcianus Heracleota  159
Marcus Aurelius Antonius  74, 82, 227
Maria, Königin von Ungarn  170
Marlianus, Ambrosius  226
Marlus, Marcus  249
Marnavitius  242
Marnius, Johannes  217
Marsilius, Ficinus    siehe    Ficinus, Mar-
silius
Marsus, Petrus  243
Marth, Eva  134
Martialis, Marcus Valerius  176, 235,
243(2)
Martinius (Martini), Cornelius  41
Martinius (Martini), Martinus  222, 228,
229
Martinus (Martini), Jacobus  40, 41, 114
Marton Ferenc  54(2), 55
Marty, Benedikt    siehe    Aretius, Bene-
dictus
Martyr, Petrus  78, 81, 87
Marullus (Marulus) Spalatensis, Marcus
62, 226
Marullus, Michael  243
Masenius, Jacobus  223, 224, 229
Mathias, II., Kaiser, König von Ungarn
170
Matthaeus (Matheus), Philippus  163
Matthaeus, Johannes  42
Matthesius (Mathesus), Johannes, d.ä.
253
Matthesius, Johannes  36, 37, 65(2), 66,
91, 118, 120, 130, 254(2)
Matthiae (Mathiae) Venerus, Paulus  163
Matthiae (Mathiae), Christianus  112, 116,
170
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Matthiae, Christophorus  188
Matthias Franciscus  224
Mauritius von Nassau  69, 256
Maurus, Marcus Vertranius  234, 249
Maximilianus, I., Kaiser, König von Un-
garn  167
Mayenbrunner, Georg  195
Mayer, Christianus  215(2)
Mayfart (Meyfar, Meyfartus, Meyfarth),
Johannes Matthias  114, 118, 123, 129
Mayr  217, 236, 237, 256, 258
Mayr, Gottfried  153(2)
Mayr, Michael  39, 40
Mayster (Meissner?), Balthasar  62
Mazarini, Julius (Giolius)  173
Mecklenburg  65, 109
Medgyesi (Meggyesi) Pál  86
Mediolanum    siehe    Milano
Meelführer (Meelfürer), Johannes  112
Megiser (Megisserus), Hieronymus  186
Meissner (Meisner, Maissner), Balthasar
47(2), 51, 51, 64, 76, 84(2), 111,
114(2), 116
Mekerkhus  233
Mela (Bella), Pomponius  159, 168,
178(2), 229
Melanchthon, Philipp  32, 33, 34, 37,
38(5), 39(2), 43, 48, 58, 60, 63(3), 72,
75, 76, 78, 80, 81(2), 84, 86, 87, 101,
109, 116, 125, 129, 130, 133, 191, 234,
252, 254, 257(2), 268
Melander, Otto  186
Melisantes    siehe   Gregorius, Johannes
Gottfridus
Melissa, Paulus  250
Melissander, Caspar  257
Mencelius (Menczelius, Menzel), Hiero-
nymus  118, 124, 162
Mengering (Mengerinus), Arnold  111,
115
Mengi (Mengo), Hieronymus  215
Menochius, Johannes Stephanus  171, 226
Mentzer, Balthasar  41, 114
Menzel, Hieronymus   siehe   Mencelius,
Hieronymus
Mercantius    siehe    Marchantius
Mercator, Bartholmaeus  178
Mercator, Gerhardus  160
Merchiis, Philippus  60
Mercurialis, Hieronymus  226, 239
Merényi Lajos  180
Merian, Mattheus  167, 168
Mersennus (Mersenus), Marinus  161
Merth, Johann  134, 134
Merus  244
Metius, Adrian  238
Meyfartus    siehe    Mayfart
Micraelius, Johannes  114
Miettinger  240(3)
Milano (Mediolanum)  87, 163, 230
Milius   siehe   Mylius
Miller, Johannes  215
Millner, Anna  201
Mindererus, Raimundus  166
Mirabellius (Mirabellus, Mirabelius), Do-
minicus Nanus  35, 175
Miski János  52(2)
Misoscolo  215
Mizaldus (Misaldius, Misaldus), Antonius
166, 178
Mockh, Jacob  197, 197
Moguntia   siehe   Mainz
Mohács  169
Molhemia  187
Molinaeus (Mollinaeus), Carolus  163,
259
Moller (Moler), Martin  122, 125, 126,
128, 150, 253
Molnár Albert   siehe   Szenczi Molnár
Albert
Moltzheimer  188
Mongolia (Imperium)  86
Monok István  211
Monoszlóy András  55
Montbéliard (Mons Belligargensis)  40,
62, 75(2), 83, 112
Montecuccoli, Margeretha  171
Morellus, Fridericus  159
Moretus, Johannes  159
Morigius, Paulus  217
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Morisotus, Claudius Bartholomaeus  160
Morlinus, Joachim  60
Mornaeus (Morneus), Philippus  223
Morton (Martonus), Thomas  75, 78
Moskau  145, 167, 168, 169, 172
Mózes, Huba  180
Muhr, Maria  Catharina    siehe    Köhler,
Maria  Catharina
Mulaeus (Muelen?)  257
Mungau  209
Muraltus, Johannes  239
Muretus, Marcus Antonius  81
Musaeus, Simon  54, 119, 254(?)
Musart, Carolus  215
Musculus, Andreas  32, 38, 81, 87, 119,
124, 209, 256
Musius (Mussius), Cornelius  48, 50, 75,
78
Musso, Cornelius  145
Mutius, Henricus(?)  246
Müller  236, 255
Müller (Müeller), Johannes  115(2)
Müller, Georgius  65
Müller, Henricus  64
Mümbelgarten  118
Münster (Munster), Sebastian  73, 129,
130, 160, 185, 229, 230
Mylius (Milius), Johannes  Daniel  164
Mylius (Millius), Georg  64, 65, 130, 254
Mynsinger, Joachim  33
Nádasdy Ferenc  92, 201
Nádasdy Pál  197(2), 206(2)
Nádasdy Tamás  204(2), 205(2), 206
Nádasdy, Familie  147, 201, 204, 205,
205, 206
Nagl, Lucas  145
Nagy Iván  206
Nagyszombat (Tyrnavia, Trnava)  230
Naogeorgus (Naorgoergius), Thomas  85
Natalis Comes  167
Nätl, Georg  104(2)
Nätl, Georg d. J.  104
Nätl, Hans  104
Nätl, Leopold  104
Natolius  217
Nausea, Fridericus  35, 59, 137, 175, 203
Navarra    siehe    Azpilcueta, Martinus
Naxera, Emmanuel  de  246
Neander, Michael  103, 234
Neander, Nicolaus  60
Neapel  187
Nemesius, Nicolaus  240
Nepos, Cornelius  230
Nestor  59
Neuburg (Bayern; Neoburgum
Bavaricum)  190
Neuburger  221
Neumann, Caspar  154
Neumayr (Neümar), Franciscus  235
Neusiedl am See (Nezsider)  201(2), 202
Neusohl    siehe    Besztercebánya
Nezsider   siehe    Neusiedl am See
Nicander, Paulus  110
Nicetas (Nikétas)  251
Nicolaus de Lyra  35
Nicomachus  240
Niederösterreich    siehe    Austria
Nieremberg (Nierenbergius, Nirenbergius,
Nurenbergius), Johannes  Eusebius
215(2), 216(2), 226(2), 229, 241
Niger, Dominicus Marius  159
Nigrinus, Georgius  60, 61, 65, 66(2),
252, 255, 258
Nigronius, Julius  215
Nissenus (Nisenus, Nyssenus), Didacus
137, 222, 226
Noceti (Nocetus), Carolus  235
Nonnus (Nonus) Panapolita (Panopolita)  59
Nueta  229
Nunes (Nunez), Dominicus  247(2)
Nürnberg  110, 123, 138, 139
Oberndorffer, Matthias  202(2)
Obrecht, Georgius  69
Oczenassek  247
Odoricus, Raynaldus  231
Oecolampadius (Ecolampadius), Johannes
36, 37, 83
Oedenburg (Ödenburg)    siehe    Sopron
Ogerius, Simon  243
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Oláh (Olahus) Miklós  180(2), 219
Olearius, Johannes  256
Olevianus (Olewinnus), Casparus  61
Opitz (Opitius), Martin  244
Orbilius (Orbikius), Pupillus  251
Oribasius  165
Origenes  246
Orlandinus, Nicolaus  232
Orlovszky Géza  180
Ornaeus, Matthias  252
Orsolini, Francesco  181, 189(4), 192(4)
Ortelius (Orthelius), Hieronymus  122,
130, 186
Ortelius, Abraham  159(2)
Osiander (Oseander), Lucas  40, 41(2),
47(3), 49, 51(3), 61, 80, 83, 110
Osiander, Andreas  40, 74(2), 65
Osiander, Johannes  Adamus  253
Osorius, Hieronymus  172, 216, 225, 229
Ostiensis cardinalis  218
Oswaldus  187
Ottho  248
Otto, Daniel  186
Ovidius  Naso, Publius  54, 78, 82, 86,
177, 179, 234, 235, 243
Oviedo, Franciscus, ab  240
Ozorius, Hieronymus  173
Österreich    siehe    Austria
Pach, Margaretha  122, 123(2)
Pach, Michael  122, 123(2), 132(2)
Pacius de Beriga, Julius  185
Páli  203
Palingenius (Pallingenius), Marcellus
77(?), 243(2)
Pall, Martinus  222
Pallavicini, Sfortia  231
Palma, Blasius de  216(4)
Palmerius, Mellerus  234
Pamer, Martin  93(2)
Pamer, Michael  67
Pangraz, Elias  101, 103
Pangraz, Georg  101
Pangraz, Hänsl  101, 103
Pangraz, Sebald  101(2)
Pannonhalma  210, 259
Pantaleon (Panteleon)  255
Panvinius (Panuvinus), Onuphrius  172
Panzirolus, Guido  172
Papebrochius, Daniel  250
Paphius  245
Paracelsus, Philippus Aureolus Theo-
phrastus  124, 126, 164, 166(2), 241
Paraeus (Pareus), Ambrosius  126
Paraeus, Daniel  84
Paraeus, David  74(9), 75, 76, 83, 187
Paris  159(3), 160(2), 163
Parthenius, Nicolaus  201
Pastorius, Joachimus  117
Patay István  78
Pátfalu    siehe    Podersdorf  am  See
Pati, Gergely  196
Patritius, Franciscus  226
Pauchler  254
Pauer, Adam  142, 142
Paulanus, Vitus Faberius  147
Paulettus (Pauletius, Paolettus, Paoletus),
Augustinus  146(2), 147, 190, 221
Pauli, Simon  40, 99, 127, 129, 209, 257,
258
Paulus ab Anohzen(?)  59
Paulus, Princeps de la
Scala     siehe    Skalic, Pavao
Paur, Agnes  138, 138
Paur, Andre  106
Paur, Anna Susanna  153, 153
Paur, Barbara  106(2)
Paur, Hans  106
Paur, Thomas  55
Paz, Suarez de  218, 236
Pázmány (Pázmán, Paszman, Pazman,
Johannes  Iemnicius), Péter  38, 71, 73,
75, 76, 83, 92, 109, 129, 195, 203, 220,
222, 225
Pedemontanus (Piemontesus),
Alexius siehe 
Alexius Pedemontanus
Peermair, Johann  124
Pelbartus de Temeswar   siehe   Temesvári
Pelbárt
Pellackher, Johann  108(2)
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Penczinger, Sebastian    siehe    Penzinge-
rius, Sebastian Henricus
Penna, Silvester  147
Pennalosa (Penalosa), Ambrosius  190, 223
Penothius (Penuthius), Bernardus Geor-
gius  165, 166
Penzingerius (Pensingerius, Penczinger)
Sebastian Henricus  146, 147
Peplier  234
Perennyei (Perenniey), Bálint  49(3),
50(3)
Pererius, Benedictus  137, 226, 238
Pericianus, Ferdinandus  226
Perkins, William  77
Perlachius, Andreas  178
Perneder, Andreas  32, 162
Pernegger   siehe   Bernegger, Matthias
Perner, Martin  136, 136
Perner, Sophia  136
Perneszith György  204(4)
Perottus, Nicolaus  232
Persius, Flaccus  235, 242
Peru  227
Peruzinus, Philippus Franciscus(?)  218
Pest  206
Pesti, Gábor („gabor könue”)  205
Petinus, Wilhelmus  190
Petrarca (Petrarcha), Franciscus  168, 243
Petrauius  237
Petri, Henricus  130
Petrus de Soto  67
Petrus de Vineis  172
Petrus Hispanus  37, 241(2)
Petrus Josa  76
Petrus Tuicensis (Tuliensis)  86
Peucer, Caspar  63, 178
Peucer, Johannes  120, 130?
Peutinger, Conrad  159, 220, 225
Peverius  240
Pexenfelder, Michael  232
Peyhl  249
Pezel (Pezelius, Peczelius, Pecelius),
Christophorus  63(2), 67, 78, 80(2), 87,
253
Pfeiffersberg, Karl  220(2)
Pfister, Christoph  117
Pfister, Johann  110(2), 117
Pfister, Matthias  117
Pfister, Susanna  117
Pflacher, Moses    siehe    Flacher, Moses
Pflaumer (Phflaum), Johann Heinrich von
172
Pflaumer, Christophorus  224
Pharamundus, Joannes  201
Philander  237
Philelphus, Franciscus  34, 233
Philippi, Henricus (Henericus)  231, 246
Philippus, Jacobus Bergonensis
(Begonensis)  81, 82, 168, 229
Philippus, König von Macedonien  167,
168
Philis, Thomas  46(2)
Philo  230, 253, 254, 255
Philoponus (Piloponus), Johan-
nes siehe Johannes Grammaticus
Phoebeus, Franciscus Antonius  237
Phörster, Johannes   siehe   Forster, Johan-
nes
Piccolomini, Aeneas Sylvius  71, 170, 230
Picher (Piker), Johann  165
Pickhart (Pikart), Jesuwalt  siehe  Fischart,
Johannes
Piechler, Gertrud  70, 71
Piechler, Lorentz  70(2)
Piemont (Piemondt)  197
Piernstingl, Anna Maria  109(2)
Piernstingl, Hannssl  107(2)
Piernstingl, Jeremias  109(2)
Piernstingl, Johann  144, 144
Piernstingl, Lorenz  107(2)
Piernstingl, Lorenz d. J.  107(2)
Piernstingl, Maria  108(2), 109
Piernstingl, Matthias  108(2), 109
Pierstingl, Georg  104
Pierstingl, Häns  105
Pierstingl, Maria  104(2)
Pierstingl, Matthias  105
Pighius, Stephanus Vigandus  218
Pimer, Paul  89(2)
Pina (Pinna), Johannes de  245
302
Pindarus  251(4)
Pineda, Johannes  245
Pintér Gábor  198, 206
Pirnstingl, Anna Maria  125
Pirnstingl, Jeremias  123, 125
Pirnstingl, Lorenz  125
Piscator, Johannes  64, 110(2)
Pischof, Mathes  209(2)
Piseczki a Kranichfeld, Adam  163
Pisis, Bartholomaeus de    siehe    Bartho-
lomaeus de Pisis
Pistalocius, Vincentius  234
Pistorius, Georgius  147
Pistorius, Johannes  199
Pitheas Massiliensis    siehe    Pytheas
Massiliensis
Pius, II., papa   siehe   Piccolomini,
Aeneas Sylvius
Pius, IV., papa  65
Pius, Johannes Baptista (Bononiensis)
244
Pius, V., papa  80, 87, 219
Plancicampianus  255
Plater, Thomas  164
Platina (Blatima), Bartholomaeus  73, 166
Platon  162, 176, 226(2), 240(2), 241
Platz (Plattius, Platzius), Conrad
Wolfgang  61, 62
Plautus, Titus Maccius  176, 203
Playsserius  66
Pleyer, Bernhard  106(2)
Plinius Caecilius Secundus, Caius  33,
116, 172,
Plinius, Secundus Gaius  159, 175, 229,
241
Plutarchus  34, 39, 58, 81(2), 87(2),
168(2), 176, 177, 227, 251(5)
Podersdorf am See  203
Podesta  234
Podhorszky  197
Poggius  Guccius, Florentinus  175
Poiraeus, Franciscus  216
Polanco (Polanaeus, Polanus), Johannes
216, 248
Polanus, Amandus  257
Polen (Polonia)  79, 170(2)
Poliander    siehe    Polyander
Politianus, Angelus  230
Pollio, Lucas  122
Polus Reginaldus cardinalis  224, 245
Polyander (Poliander), Johannes  80
Polygranus, Franciscus  41
Pomarius, Johannes  89
Pomponatius, Petrus  241(2)
Pongraz, Eva  108(2)
Pongraz, Hans  108
Pontanus, Georgius Bartholdus  110
Pontanus, Jacobus  124, 235, 243
Ponte, Ludovicus de  216(4), 248
Popping (Poppinus), Johannes Fridericus
159
Poree (Porre), Carolus  235(2)
Pormannus  187
Porphyrius  240
Posarel, Johannes  Baptista  241
Posonium   siehe   Pozsony
Posselius, Johannes  64
Posthius, Johannes  68
Pothir, Michael  164
Potierus, Petrus  166
Pottir, (Pothir, Veredarius), Michael  164,
165
Pozsony (Posonium, Pressburg,
Bratislava)  162
Pozzuolo  172
Pökler, Georgius Andreas  179
Praetorius, Johannes  171
Praetorius, Zacharias  60
Prag (Praha)  253
Prateolus, Gabriel  223
Preiner, Peter  201, 202(2), 203
Preissl, Maria Elisabeth  88(2)
Prenner, Andre  152, 153
Presov        siehe        Eperjes
Pressburg   siehe   Pozsony
Preyser, Johannes  Wolffgang  166
Prickler, Harald  102, 194
Primerose (Prinnerosius), Jacobus  166
Probst, Franz  212
Procopius Caesariensis  190(3), 220
303
Propertius, Sextus  235
Prosperus  Aquitanicus  77, 78
Prudentius, Aurelius Clemens  77, 84, 243
Prückner(?) (Prükner), Andreas  241
Ptolemaeus, Claudius (Pelusiota)  159,
237(2)
Ptolomaeus, IV., Kaiser  159
Puchartman, Antonius Ernestus  178
Pufendorffius (Puffendorffius), Samuel
169
Pugenhagius,
Johannes    siehe    Bugenhagen,
Johannes
Purbach (Peurbachius, Purbachius),
Georgius  237, 238(2)
Purgkhaber, Adam  190
Puteanus, Erycius  229
Püernstingl, Durl  100
Püernstingl, Georg  99(4), 100
Püernstingl, Martl  99, 100
Püernstingl, Ursula  99(2)
Pühler, Benedikt  105(2)
Pühler, Eva  105
Püttner  240, 249
Pytheas (Pitheas) Massiliensis  159
Quarient, Christophorus  168
Quesnellus, Paschasius  224
Quiersfeldt (Quirsfeldt), Johannes  258
Quintilianus, Marcus Fabius  31, 38, 177,
234, 243
Raab    siehe    Győr
Rabe (Rabius), Ludovicus  36
Rabus, Paulus  Josephus  137
Ráday Mátyás  91(3), 92
Radicius, Johannes  148
Radl, Elisabeth  95(3)
Radl, Martin  95
Radulphus Ardens  221
Radvánszky Béla  200
Ragenhoferin, Maria Rosina  152
Raick, Stephanus  68
Raijanus, Hermannus  42
Rainoldus, Johannes  75
Rákóczi (Rakocius) Márton  243
Rakoviczy, Johannes  147
Ramer  248
Rampelogus  221
Ramus, Petrus  77
Ransovius (Rantzovius), Henricus  178,
241, 243
Raphael, Sanctus  191
Rapicius, Johannes  234
Rapinus, Carolus  235
Rassler, Christophorus  231
Ratisbona    siehe    Regensburg
Rattenhof, Ferdinandus de  230
Ráttkay György  229
Rau, Johannes  160
Rauch, Casparus  69
Raumenthal, Johannes  164
Rauscher, Hieronymus  65, 109
Ravisius Textor, Johannes    siehe     Tex-
tor, Johannes Ravisius
Recanus    siehe    Becanus, Martinus
Regendorffius  38
Regensburg (Ratisbona)   62, 118,
222(3)
Reginaldus, Valerius  137
Regiomontanus   siehe   Johannes
Regiomontanus
Regius, Emericus  85
Regius, Ernestus  64
Reich, Martin  43(2), 44
Reiching, Jacob  257
Reiffenberg, Justus  185
Reiffenstuel, Anacletus  229
Reineccius (Reneccius, Reneczius), Jaco-
bus  47(2), 50(2), 58, 61, 72, 79, 86
Reinesius, Thomas  258
Reinheuss, Jacobus  61
Reinking (Reinckinck), Theodor  185
Reis, Caspar  257
Reisner (Raissner), Adam  61, 118, 132
Reisner, Nicolaus  229
Renatus, Vegetius(?)  235
Renectius, Jacobus   siehe   Reineccius,
Jacobus
Rennecher (Rennechczerius), Hermann
64
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Reusner (Raisner), Nicolaus  75, 84, 226,
236, 243, 244
Révay Péter (Derewa, Levay)  84, 230
Rhegius, Urbanus  31
Rhein (Rhenus)  180
Rhomstain  216
Rhuen  253
Riccioli, Johannes Baptista  160, 161, 238
Richardus  78
Richardus de Media Villa  148
Richter, Georgius  171, 185
Richter, Hans  43
Richtome  217
Riechel, Jacob  46(2)
Ringelberg, Joachim Sterck
von  siehe  Fortius, Joachim
Rippa, Caesaris de  170
Ritorius  239
Rittershusius, Conradus  163, 185
Ritterus, Johannes Balthasar  188
Rivander, Paulus  253
Rivetus, Andreas  75, 114
Rivius, Johannes  34
Rivius, Thomas  160
Roa, Johannes de  245
Roardus  64
Rodericus (Rodericius), Alphonsus
216(2), 248
Rogartus, Johannes  63
Rollenstein, Julianna  siehe  Beck
(Pöckh), Julianna)
Roma  167, 171, 172(3), 179(4), 231
Rondeletti (Rondeletius), Guilielmus  242
Roselius, Petrus  170
Rosenbus, Christoph  61
Rosenthal, Malachias  199
Rosis, Hieronymus de  216
Rosmer, Paulus  248
Rosner, Johannes  115
Rostius, Nicolaus  114
Rosweidus, Heribertus  216
Roth capucinus  221
Rottmann, Blasius  143, 143
Rottmayr  247
Royardus, Johannes  59
Röber, Paul  113
Rötcher  257
Rubertus Duricensis  37, 38, 39
Rudolphus, II., Kaiser, König von Ungarn
179, 228
Ruedolff, Elisabeth  99, 101
Ruedolff, Hans  100(2), 102
Ruedorffer  241
Rufinus, Jacobus  164
Rupertus, abbas Tuitiensis  78
Rupertus   siehe   Rubertus
Ruscelli, Girolamo    siehe    Alexius
Pedemontanus
Rust (Ruszt)  97–156
Saavedra (Savedra), Didacus  226
Sabinus, Georgius  68
Sacchinus, Franciscus  231(2), 232, 234
Saccus, Siegfrid  67
Sachl, Susanna  93
Sachs, Michael  67
Sadael, Antonius  74
Sadoletus, Jacobus  172, 202, 203
Sagittarius, Johannes  32, 34, 219, 231, 243
Sagittarius, Thomas  259
Saidelius, Bruno  165
Sainctes, Claudius de  223, 224
Salamon István  48(2), 50, 51, 52
Salamon Mihály  52, 82
Salamon Mihók  48, 49
Salas, Gonsalius de  159
Sales, Franciscus de  216
Salhobringensis, Henricus  85
Salianus, Jacobus  230(3), 231
Salisburgum    siehe    Salzburg
Sallustius, Caius Crispus  33, 80, 87, 177,
230(2)
Salmeron, Alphonsus  245(8)
Salmudt (Salmut, Salmusz), Henricus  66,
113, 124
Salzburg (Salisburgum)  175
Samareus (Samarjai?), Johannes  85
Sambucus (Zsámboky), Johannes  168,
226(2), 243
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Sandaeus (Van den Sanden), Maximilanus
217, 234
Sándor Gergely  80
Sanson, Nicolaus  160
Santman, Henricus  65
Sarcerius (Sarczerius), Erasmus  36,
37(2), 60(3), 61, 130, 131
Sarcerius, Georgius  60
Sardinia  171
Sárkány (Sarkan) Antal  204
Sármellyéki Benedek  83
Sárvár  204(2), 205, 206(2)
Sas Ágnes  161
Sattler, Johann Rudolf  187
Saubert, Johannes  112, 125, 126, 255(2)
Sauer (Saucer), Abraham  33, 133
Savedra    siehe   Saavedra, Didacus
Savonarola, Hieronymus  39
Savotus  238
Sbabada, doctor  209
Scala, Paulus de la     siehe    Skalic,
Pavao
Scaliger, Josephus Justus  234, 250
Scaliger, Julius Caesar  75, 84, 87, 116
Scambata    siehe   Sgambata
Scapula, Johannes  111
Scererzius   siehe    Schererz
Schadaeus (Schaden), Johannes Caspar
186, 188
Schaevius, Henricus  161
Schaliger, Josephus   siehe   Scaliger,
Josephus Justus
Schall, Johannes Adam  137, 145
Schally, Jeremias  154, 155
Schally, Johann  154
Schally, Matthias  139, 140, 154
Schämbl, Eva  123
Schämbl, Wenzeslaus  123
Schanierus, Fabianus  144
Scharffius, Johann  116(3)
Scheffer, Vitus  221
Schefferus, Johannes  160
Scheffler, Johann  223, 224
Schega, Johannes  216
Scheibler (Scheiberl), Christophorus  115,
116
Scheiner, Christophorus  238
Schenkius, Fridericus(?)  179
Schenleben   siehe   Schönleben, Johannes
Ludovicus
Scheper    siehe    Schopperus, Jacobus
Scherer (Sererus), Georg  66, 136, 199,
216, 221, 222
Schererz (Scererzius), Sigismund  258
Schererz (Schererzius), Sigismundus  114
Scherlogus, Paulus  245
Scherwicker(?)  36
Scheuner, Fabianus  139
Schiller  224
Schilling, Florent  221
Schleiffler, Johannes Eberhardt  146
Schleupner (Scleupner), Christoph  47,
51, 187
Schlisselburgius,
Conradus   siehe   Schlüsselburgius,
Conradus
Schluss
Seelburgius    siehe    Schlüsselburgius,
Conradus
Schlüsselburgius (Schlisselburgius), Con-
radus  125
Schmid (Schmidius, Schmidt), Erasmus
63, 64, 116
Schmid, Josephus  139
Schmidt (Schmitt), Henricus  86
Schmull, Gottefridus  166
Schneider, Affra  127, 128
Schneider, Andre  107, 108, 127, 128
Schneider, Johann  142, 142
Schnepfius, Erhardus  37
Scholte, Johannes Adolphus  136, 137
Schoner, Johannes  237
Schonleben   siehe   Schönleben, Johannes
Ludovicus
Schookius, Martinus  226
Schopperus (Scheper, Scopper, Scoper),
Jacobus  119, 123, 244, 258
Schoppius, Casparus  223
Schorrer (Schorer), Christoph  216
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Schorus (Schore), Antonius  234
Schotius, Andreas    siehe   Schottus, And-
reas
Schottland (Scocia)  171
Schottus (Schotius), Andreas  170, 226,
234
Schottus, Casparus  238
Schotus, Johannes   siehe   Johannes Duns
Scotus
Schönleben (Schenleben, Schonleben),
Johannes Ludovicus  174, 221
Schrader, Johannes  111
Schram Ferenc  212
Schramm, David   siehe   Agricola, Chris-
tophorus
Schreder, Joachim    siehe   Schroeder,
Joachim
Schreiner, Euphrosina  134, 135
Schreiner, Rosina  154, 154
Schreiter, Johannes  113
Schrenek, Carolus  248
Schretter, Carolus  236
Schroder (Schröder, Sröder), Johannes
41, 60
Schroeder (Schreder), Joachim  112
Schroeter, Sebastian  160
Schuldtheis, Georg  99
Schuldtheis, Gerdrautt  99
Schuldtheis, Michael  99(2)
Schultz, Gottfried  160
Schuppius, Bathasar  202, 203
Schusius, Henricus  81
Schüzen, Johann  127
Schwartz von Megyes, Robert  210
Schwartz, Barbara  148(2)
Schwarz, Magdalena  144(2)
Schwarz, Susanna  141(2)
Schwarzisch, Elisabeth    siehe    Radl,
Elisabeth
Schweickhardt  186
Schweiz  168, 169(2), 170
Scioppius, Casparus  186, 224, 246
Sclacher  241
Scleupner    siehe    Schleupner, Christoph
Scoper   siehe   Schopperus, Jacobus
Scopper, Jacobus  siehe  Schopperus,
Jacobus
Scottus   siehe   Schottus, Andreas
Scotus, Johannes Duns    siehe    Johannes
Duns Scotus
Scotus, Lesleus    siehe    Lesleus
Scotus(?)
Scotus, Marianus(?)  186
Scribonius, Gustavus Adolphus  145, 166,
239
Scrotelius  217
Scultetus, Abraham  188
Scultetus, Severinus  75, 83
Scylax Caryandensis  159
Sebastianus Florentinus  32
Sechardius  167
Sedel, Martinus  84
Seebach (Separkius), Christoph  257
Seepacher, Anna  97, 118, 119
Seepacher, Barbara  siehe  Frankh, Barba-
ra
Segendorffius  256
Segner, Georg  216, 217, 220, 221, 247
Sehlhamer (Szelhamer), Christophorus
146
Selneccer, Nicolaus  36  37(3), 128, 137,
255, 258
Seneca, Lucius Annaeus  177, 227,
235(2), 243(2)
Seneca, Martius Annaeus  177
Senn, Paul  69(2)
Sennert, Daniel  116
Sennyei Sándor Ferenc  145, 147(2)
Sentenatus  229
Separkius    siehe    Seebach, Christoph
Sepp, Antonius  227, 232
Sererus    siehe   Scherer, Georg
Serranus, Johannes  129
Servius  Maurus  243
Sesselius, Claudius  167
Setelinus, Franciscus  190, 190
Seuther  164
Severinus, Johannes  171
Sextus Empiricus  237, 238
Sfondratus, Coelestinus  248, 249
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Sgambata (Scambata), Scipio  217
Sibelius, Casparus  77
Siccia, Johannes  66
Sicilia  171
Siczen, Johannes  70
Sigonius, Carolus  87, 174, 229(3), 236
Sigwart, Johann  Georg  126, 186
Silius Italicus, Caius  244
Simonius, Maurus(?)  165, 239(2)
Simony János  83
Sitting, Hans  53(2)
Sixtus Dominicanus  231
Sixtus Senensis  245
Sixtus, V., papa  228
Skalic, Pavao (Princeps de la Scala)  226
Sleidanus (Slaidanus, Sleydanus, Schlei-
danus, Sleaidom), Johannes  33, 46, 63,
75(2), 83, 118, 124, 133, 150, 168,
186, 197, 230, 252, 253, 259
Slesien  168
Smetius, Henricus  41, 243
Smidius, Johannes  65
Snell, Willibrod  161
Soarius, Cyprianus  234(3)
Sohnius, Georgius  75
Solenus, Julius  228
Solinus, Caius  159
Songer  258
Sonntag (Sontag), Jeremias  123
Sophocles (Sophogles)  177(2), 250,
251(2)
Sopron (Ödenburg)  93(2), 109, 117(2),
121(2), 148, 149(2), 189, 192, 207–260
Sopronkeresztúr (Deutschkreuz)  197
Späh, Anna Maria  151
Späh, Daniel  151(2)
Späh, Daniel d. J.  151
Späh, Gotffried  151
Späh, Johannes  151
Späh, Matthias  151
Späh, Rosina  151
Spangenberg (Spangerdus), Johannes  257
Spangenberger, Johannes  35, 36, 37, 57,
69, 70, 100, 101, 102, 127, 129, 130,
136, 138, 142, 150
Spangerberg (Spangenberckh, Spangen-
berg, Sponaberg), Cyriacus  38, 60,
121, 124, 124, 133(6), 154
Spannagl, Susanna  151, 151
Spanner, Andreas  221
Specker  255
Spekl, Daniel  173
Speranza, Josephus  217, 245
Sperlingius, Johannes  116, 239, 240
Spethe    siehe    Lobwasser
Spoelbergius, Guilielmus  221
Spondanus, Henricus  232
Spork, Maria Elisabetha Gräfin von
(Sporkius?)  236
Sprenus  224
Stahlius, Daniel  116
Stain, Michael  147
Stanihurstus, Vilhelmus  191
Stanislaus  St.  231
Staphylus  224
Stapleton, Thomas  223, 224, 249
Statius, Martinus  112, 243
Staud Géza  212
Stauer  43
Stedursius  187
Stegman (Steaegman), Josua  115
Steial (Steil), Sylvester(?)  146
Steiger, Wenceslaus  219(2)
Steinhorstius  SJ  216
Stengelius, Carolus  217
Stengelius, Johannes Petrus  237
Stephanus (Estienne), Henricus  31, 235
Stephanus abbas  218
Stephanus Jauriensis  248
Stephanus, Carolus  159
Stephanus, Henricus  60
Stephanus, St.  228
Sterck von Ringelberg,
Joachim  siehe  Fortius, Joachim
Stierius, Johannes  115
Stobaeus, Johannes  226
Stockher, Jacob  129, 129
Stoefler, Johannes  237(2)
Stoll Béla  161
Stoudacher  221
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Strabon  159, 229
Strasbourg (Argentina, Argentoratum,
Strassburg)  185, 186(2), 187(2), 188,
233(2)
Strasen, Johannes a  169
Strebaeus  234
Streinius, Reinhardus  229
Strigelinus (Sterigelinus), Victorinus  63,
85, 112, 113
Strigelius, Johannes  64, 78
Strigenitius (Strigentius), Gregorius  65,
67, 113(2), 254
Strigonium    siehe    Esztergom
Strobl (Strobel), Andreas  147(2)
Stuckius, Johannes  62
Sturm, Johann  32, 74, 79, 134
Suarez de Paz   siehe   Paz, Suarez de
Suchtenus, Alexander  239
Suetonius (Schvetonius), Caius  171, 173,
177, 227
Suffren, Johannes  218
Suidas  35, 73
Sulpitius Severus  115
Surius, Laurentius  77, 229, 231
Susius, Nicolaus  239
Sutlivius, Matthias  77, 86
Suttinger, Johannes Baptista  163
Sweden (Svaecia)  170
Sweiter  216
Sweticz András  49
Sylvanus, Johannes  38
Sylvester Prierata  175
Sylvinus, Jacobus  196, 231
Synesius Cyrus  235
Sysselburgius  253
Szabady Béla  210
Szalóczy Mihály  86
Szegedi Ferenc Lénárt  239
Szegedi Kis István  64, 84
Szelestei Nagy László  180
Szenczi Molnár Albert  73, 83, 245
Széplak (bei Kapuvár)  198
Szerdahelyi Gábor  238, 241
Sziget  69
Szuhay Ilona    siehe    Csuka Ilona
Tacitus, Publius Cornelius  170, 228
Tamborillus (Thomas Tamburinus?  189
Tamburinus, Thomas  216, 219, 248
Tannerus (Tänner), Adam  224, 232
Tarentinus  241
Tarnovius, Johannes  112, 188
Tartaria  169, 187
Tasi Imre  203
Tauler (Thauler), Johannes  54, 254
Telegdy Miklós  55, 92
Temesvári Pelbárt  203
Tengelius, Georgius  191
Tenier, David  179
Terentianus, Maurus  243
Terentius  Afer, Publius  32, 33, 77, 81,
85, 87(4), 116, 148, 176(4), 177, 235,
242, 243, 244
Terselius, Thomas  147
Teuffel, Jacob  57(2)
Textor, Johannes Ravisius  62, 67, 74, 76,
83, 243
Thaly Kálmán  39
Thauler   siehe   Tauler, Johannes
Themistius  251
Themontensis(?)  195
Theodoretus Cyrus  251
Theodoricus  187
Theodoricus,
Conradus    siehe    Dieterich,
Conrad(?)
Theodorus Grammaticus  251
Theodosius, Baptista  166
Theognis  33
Theophilactus, archiepiscopus  Bulgariae
36, 38, 73, 82, 251
Theophilus Antiochus  251
Theophrastus, Philippus    siehe   Paracel-
sus
Theophrastus    siehe   Paracelsus
Thierfelder, Caspar  129
Thimosthenes Rhodius  159
Thomaeus, Leonicius  240
Thomas a Kempis  71, 92, 199, 200,
215(2), 216
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Thomas de Aquino, St.  35, 38, 136,
249(6), 250(3)
Thomas de Thomasetri  137
Thomas Thobestis  43
Thomas Xaverius  217
Thomeni, Adam  104(2)
Thomeni, Brigitte  104
Thöld, Antimonius  239
Thuanus, Jacobus  Augustus  63(2), 67
Thucydides (Thuusdides)  63, 229
Thuernhauser, Agatha  102(2)
Thuernhauser, Daniel  Gabriel  102
Thuernhauser, Georg  102
Thuernhauser, Mathes  102
Thuernhauser, Simon  102(2)
Thuriannus, Bartholomaeus  166
Thysius, Antonius  161
Tibullus, Albius  235
Tigurum    siehe    Zürich
Tilemann (Tilemman), Philippus  Johan-
nes(?)  87
Tilemann, Franciscus  33
Tilesius (Dilesius), Nathanael  66, 111
Timon Sámuel  229
Timpler, Clemens  75, 77, 85
Tirinus, Jacobus  189, 245
Tixier   siehe   Textor, Johannes Ravisius
Toletus (Toletus), Franciscus  84, 195,
246, 247
Toletus, Ludovicus  75
Tolleranius  246
Tollius (Toll), Jacobus  242
Topianus, Aegidius  220  220
Torino (Turin)  197
Tormásy Péter  194
Torquatus, Jansenius(?)  254
Tottuisius, Donatus  68
Török Mihály  71
Traber, Zacharias  237
Transylvania (Erdély, Ardeal)  246
Träxler, Stephan  121(2)
Tremellius, Emmanuel  80, 110, 114
Trencelinus, Ignacius  190
Tresserus, Matthias siehe Dresser,
Matthias
Trexelius    siehe   Drexel, Hieronymus
Trident  62, 76, 80, 110, 118, 124, 130,
190, 195, 219(3), 223, 224(2), 231
Trost, Elisabeth  144, 144
Trostus, Martinus  115
Trotzendorfius, Valentinus  81
Truchsesius  259
Tschukha   siehe    Csuka
Tulmon, Georgius  67
Tungerlarius (Tüngerlarius), Johannes
113
Tuppius, Laurentius  62
Turbuly Éva  192
Turin   siehe   Torino
Turnebius, Adrianus  229, 234
Turneiser, Leonardus  164
Turrianus, Franciscus  224, 246
Turselinus, Horatius  227, 230, 235
Tury István  196
Tübingen  109
Tüngerlarius    siehe    Tungerlarius
Türkei (Turcia)  168
Tüskés Gábor  161
Tyblen, Henricus  191
Tyrnavia    siehe   Nagyszombat
Ulloa, Alphonsus de  240
Ulm  188
Ulm, Urban  131, 132
Ulmer, Johannes Conradus  130, 253
Unger, Helena  117(2)
Ungersdorff, Christophor  69
Urbanus, Johannes  234(2)
Urbelius  32
Urkeus, Elias  120
Urschler, Anna  100
Urschler, Barbara  100
Urschler, Georg  100(2)
Urschler, Gregor  100
Urschler, Veronica  100
Ursinus, Elias  113, 129
Ursinus, Zacharias  73, 245, 253, 254
Usleber, Paul  224
Usorius, Johannes  191
Utrecht  160
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Vadianus, Joachimus  64, 168(2)
Vagetius (Vagecius), Joachimus  178
Vagner, Franciscus  SJ  230, 230
Valentia, Gregorius de  224
Valerianus, Johannes Pierius  259
Valeriola, Franciscus  239
Valerius Flaccus, Claudius  243, 244
Valerius Maximus  169, 202, 229
Valerius, Cornelius  62
Valesius (Vallesius, Valless), Franciscus
48, 50, 64
Valesius, Johannes  38
Valla, Laurentius  38, 81
Vallius, Petrus  160, 235
Van der Beeck (Verbeeck), Martin siehe 
Becanus, Martinus
Van Horn, Carolus  221
Van Krimpen, Franciscus Xaverius
249(2)
Varemundus, Sigismundus  69
Varenius, Bernhardus  160
Varga Imre  161
Vargas, Alphonsus de  259
Várkonyi Ágnes, R.  211
Varro, Marcus Tullius  234
Varsevicius, Christophorus  226, 229, 234
Vas (Komitat)  204(2), 205, 206(2)
Vasvár (Eisenburg)  194(2)
Vechelius, Andreas  71
Vecherius (Veckerus), Johannes Jacobus
165, 166
Vegetius Renatus, Flavius  164
Velasquez, Johannes Antonius  245
Velius, Ursinus  244
Velserus, Marcus  169
Vendelinus    siehe    Wendelinus
Venezia (Venedig)  168, 186, 187, 191
Venutus  235
Vereppaeus (Verepey), Simon  80
Vergerius, Petrus Paulus  170
Vergilius Maro, Publius  32, 42, 75, 78,
84, 176, 177, 233, 235, 243(5), 244
Vergilius, Polydorus  68, 76, 86, 167, 233
Vernulaeus, Nicolaus  230
Verrasztó Mihály  94
Verulanius, Franciscus    siehe    Bacon,
Franciscus
Vesenbeccius, Matthaeus  162
Vesthamer, Bartholomaeus  68
Veszprém  210
Vicinianus, Faustinus  190
Vicomercator, Franciscus  241
Victorelli, Andreas  137
Victorius, Petrus  232, 241
Viczay Mária    siehe    Czömötei Mária
Vieirra  221
Vigandus, Johannes siehe Wigand, Johann
Vigerius (Viguerius), Joannes  218, 248
Villetus, Andreas  75
Villichius, Jodocus  81
Vincentius, Beatus  220
Vincentius, St.  195
Vindobona    siehe    Wien
Vingelmannus,
Johannes   siehe   Winckelmann,
Johannes
Viperanus, Johannes Antonius  233, 243
Vischer, Benedikt  103
Vischer, Christoph siehe Fischer, Christoph
Vischer, Georg  103
Vischer, Gregor  103
Vitruvius Pollio  238
Vivaldus, J. L.  219
Vives, Johannes Ludovicus  176, 223
Vladislaus, IV., König von Polen  170
Voellus (Voelius), Johannes  116
Vogelius, Matthaeus  67, 111, 112, 250,
259
Volaterranus, Raphael  230
Vorsterus    siehe   Forsterus, Valentinus
Vossius, Isaacus  159
Vozelius, Fabianus  128
Vucanus, Vilhelmus  84
Vulteius, Hermannus  163, 185
Vulteius, Justus  174
Wäckhel, Hans  97, 119(2)
Wäel a Vronstein  216
Wagner; Bartholomaeus  65, 66, 188
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Waienfeldt(?)  246
Waigel, A.  147
Wailendteller, Augustinus  147, 147
Waillardus  221
Waldner, Johann  38
Wallas, Hueber  32
Wallenburg (Walenburch, Walenburg),
Adrian  218, 222, 223(3)
Walpurgius  188
Walter (Walther, Valter), Michael  36, 47,
51, 67(2),  112(2)
Walthauser, Hanns  146
Wanner, Regina  132, 132
Warius  257
Waydner, Paulus  62
Weber, Adamus  226
Wechelinus  92
Wegelein (Wegelin), Josua  57, 115
Weidlinger, Paul  141(2)
Weidner  222
Weimar (Weinmar)  110
Weinhart, Friedrich Carl  239
Weinrich, Georgius  65, 111, 113(2)
Weisenstainer, Achaz  103
Weller, Hieronymus  38
Wendelinus (Vendellinus), Marcus Fride-
ricus  74, 76, 83
Wenitrunius, Paulus  61
Wentzl, Franz Anton  144, 145
Wesenbeck (Wesenbecius), Matthaeus
44, 236
Weyland, Michael  60
Whitaker, Guilielmus  75, 77
Widl, Adam(?)  243
Wiedemann, Michael  256
Wien  142, 148, 167, 169, 197, 202, 205,
211(2)
Wigand, Johann  36, 37, 47, 49
Willernus  63
Willichius, Jodocus  243
Winckelmann, Johannes  64
Winckler (Winchler), György  92, 93
Winckler (Winchler), Sofia  92, 93(2)
Winshemius, Sebastianus Theodoricus
116
Winter  221
Winter (Wüntter), Erasmus  114
Winter, Georg Simon  164
Wiser, Franciscus  257
Wittel, Adam Ferdinand  201
Wittenberg (Wüttenberg)  65, 76, 83,
109, 128, 179, 187
Wittweiller, Georg  219
Wolder, Martinus  113
Wolff, Conrad  64
Wolff, Elisabeth  131, 131
Wolfgang, Johann (Lindaviensis)  31
Wolmuth, Anna  120
Wolmuth, Johann  117
Wolmuth, Johann  Georg  120
Wolmuth, Johannes  120
Wolmuth, Samuel  120
Wolphius, Caspar  166
Wurz, Felix  126
Wüntter    siehe    Winter
Württenberg  187
Xaverius, Franciscus, St.  214, 233, 243
Xenophon  226, 228
Xylander  159
Zacharias, Actuarius  239
Zacharias, Bürger in Güns  55(2), 56
Zaemann (Zeaeman, Zeman), Georgius
89, 114, 187
Zagreb  219
Zalavár  206(3)
Zalay János  198(3)
Zanchius, Hieronymus  74
Zapfen (Zapfius), Nicolaus  61, 114
Zechmaister, Ferdinand  120
Zechmaister, Georg  120(3)
Zechmaister, Johann  120, 142, 142
Zechmaister, Maria Magdalena  120
Zechmaister, Samuel  120
Zehentner, Paulus  85, 216, 218
Zeichmaister, Barbara  131(2)
Zeke, György  205(2)
Zeman, Georgius siehe Zaemann, Geor-
gius
Zepperius, Vilhelmus  172
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Zernicz, Thomas  86
Zeschius, Johannes  164
Zeterinus  239
Zethner, Eberhardus  189
Zimara, Antonius  241
Zimmermann, Balthasar  202(2)
Ziraldus, Gregorius  63
Zirlich  140
Zollner, Regina  153(2)
Zonaras (Zonora), Johannes  167
Zsámboky János    siehe    Sambucus, Jo-
hannes
Zuezius, Henricus  189
Zumpff (Karner), Eva  134(2), 154
Zumpff, Michael  149, 150
Zundelman  188
Zürich (Tigurum)  79
Zvethics (Swetich)  80
Zvonarits Mihály  47, 50, 71
Zvoranits Imre  83
Zwelffer, Johannes  164
Zwinger, Theodor  59
Zwingli, Ulrich  36
